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ثُؼِ٤ج، ‌ؽجٓؼز ‌ّٞٗجٕ ‌أٓذ٤َ ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌أٌٟٝفز ‌ثُوًضًٞثٙ، ‌ًِ٤ز ‌ثُوًثّجس ‌









٢ ‌ث٧ٓٞثٍ‌) ‌ٓج ‌فن ‌ثُٔطِوز ‌ك1‌ثّتِز ‌ثُذقظ:دؼٌف ‌ٝهجٕٗٞ ‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج ‌ٝثُٔـٌح. ‌
ٗوٝٗ٤ْ٢، ‌ٝٓوٝٗز ‌ث٧ٌّر‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢، ‌ٝثُوجٕٗٞ ‌ث٩ثٌُٔضْذز ‌ٓغ ‌ٍٝؽٜج ‌ك٢ ‌
أعٌ ‌ثُؼٌف ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢، ‌ٝثُٔـٌد٢ ‌ػِ٠ ‌فن ‌ثُٔطِوز ‌ك٢ ‌ث٧ٓٞثٍ‌) ‌ٓج ‌2؟ ‌ثُٔـٌد٤ز
) ‌ٓج ‌ّٝجةَ ‌ٝٔجٕ ‌ٝثعذجس ‌فن ‌ثَُٝؽز ‌ك٢ ‌ث٧ٓٞثٍ‌3‌ثٌُٔضْذز ‌م٬ٍ ‌ثَُٝؽ٤ز؟
‌‌ثُٖٔضًٌز‌ك٢‌ثُوجٗٞٗ٤ٖ‌ثُٔـٌد٢‌ٝث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ٝصٌ٤٤لٜج‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢؟
ثُضلْ٤ٌ١‌ثُٜٔ٘ؼ ‌ثُضجً٣ن٢ ‌ثُٔوجًٕ، ‌ٜٝٓ٘ؼ ‌ثُذقظ: ‌ثُوًثّز ‌ٌٓضذ٤ز ‌ثٗضٜؾش ‌
  ثُٞٙل٢.
ػِ٠‌إٔ‌ُِٔطِوز‌‌،ٝثُوجٗٞٗ٤ٖ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ٝثُٔـٌد٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌.أؽٔغ1ثُ٘ضجةؼ:‌‌
، ‌ٝػِ٠‌ثّضو٬ٍ‌ىٓضٜج ‌ثُٔجُ٤ز،‌وثم‌ٝٗلوز‌فٞجٗز ‌ٝٗلوز ‌ػور ‌ٝٓضؼزٓؤمٌ‌ٙك٢‌‌ج ً‌فو
ُٝٞ‌ثمضِلج ‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُض٢‌صْ ‌ثًضْجدٜج ‌م٬ٍ‌ثَُٝثػ، ‌صنٞغ‌ُوٞثػو ‌ث٩عذجس‌"ثُذ٤٘ز‌
ثُٔوػ٢‌ٝثُ٤ٔ٤ٖ‌ػِ٠‌ٖٓ‌أٌٌٗ"،‌أٝ‌ثُِٚـ‌ٝثُضٌثٝ٢‌ٛيث‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢.‌أٓج‌ػِ٠‌
ثُٔجٍ‌ٓ٘جٙلز.‌‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ٝثُٔـٌد٢؛‌كئٕ‌ػوو‌ث٫ٕضٌثى‌٣ن٤ٌٛٔج‌دجهضْجّ




، ‌ٛ٢‌ًر ‌ٝثَُٔثًػزأٝ ‌ث٩ؽج‌ًٌٕز ‌ثُٔٞجًدز، ‌أٝ ‌ثُؼ٘جٕ، ‌أٝ ‌ثًُٞجُز،صٞثكن ‌ثُؼِز. ‌
ثًُٚٞر‌ثُٔوذُٞز‌ٌٕػج‌ًُؼوو‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ثٌُٔضْذز،‌ٝ٣ضْ‌صٞع٤وٚ‌ك٢‌ثُٔقٌٔز‌
‌ْٓضو٬‌ًػٖ‌ػوو‌ثَُٝثػ،‌ٓغ‌د٤جٕ‌ْٓجٛٔز‌ًَ‌ٌٟف.

































Pada masyarakat Islam, wanita yang ditalak kehilangan hak dari harta yang diperoleh 
selama masa pernikahan, sehingga banyak dari pakar hukum terdorong untuk membuat 
aturan terperinci tentang perundangan urusan keluarga. Studi ini mengkaji jenis-jenis 
harta yang dihasilkan bersama suami-Istri dan solusi ideal untuk mengatur perkara, 
hukum, dan penetapan kepemilikan harta bagi kedua belah pihak setelah terjadi 
perceraian. Studi ini bersandar pada hukum sipil yang berlaku di Indonesia, yaitu 
Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam) 
no. 97, dan berdasarkan tradisi pembagian harta gono-gini di Indonesia, kemudian 
hukum tersebut diperbandingkan dengan perundangan keluarga yang berlaku di Maroko 
No. 49 berkaitan dengan kerja dan jerih payah yang penyusunannya berdasarkan tradisi. 
 Tujuan studi ini, penetapan aturan harta gono-gini dan membandingkannya dengan 
tradisi, hukum yang berlaku di Indonesia dan Maroko. Rumusan masalah yaitu: 1) Apa 
hak wanita yang ditalak atas harta gono-gini? Apa aturan harta gono-gini dalam fikih 
Islam, undang-undang Indonesia, dan perundangan Maroko? 2) Apa pengaruh tradisi 
yang berkembang di Indonesia dan Maroko pada hak wanita yang ditalak atas harta 
gono-gini? 3) Apa dasar penguat hak wanita atas harta gono-gini dalam fiqih Islam dan 
aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Maroko? 
 
Penelitian ini menggunakan metode komparasi histori dan deskripsi kasus‌. 
 
Hasil yang dicapai dalam studi ini; 1) Terdapat kesamaan hukum atas hak wanita yang 
ditalak yang berhubungan dengan harta (mahar yang tertunda, biaya pemeliharaan anak, 
nafkah selama masa iddah, dan pemberian mut’ah pada kasus perceraian). Hak wanita 
dijamin dalam fiqih Islam, undang-undang Maroko dan Indonesia. Sedangkan harta 
gono-gini menurut fiqih Islam jika terjadi perselisihan maka kita memakai kaidah fiqih 
“Bukti bagi yang mengklaim, dan sumpah bagi yang menolak”, atau mengedepankan 
perdamaian dan saling merelakan. Adapun dalam perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia dan Maroko, harta gono-gini harus dibagi rata, tetapi tidak wajib. 2) Tradisi 
memiliki peran yang besar dalam pembentukan aturan harta gono-gini di Indonesia dan 
Maroko. 3) Mengkondisikan kepemilikan harta gono-gini berdasarkan tradisi baik yang 
berkembang di Indonesia dan Maroko adalah suatu yang tidak dibenarkan. Karena 
mengkiyaskan kepemilikan harta keluarga seperti halnya aset perusahaan atau yayasan 
atau kepemilikan harta bersama ini termasuk qiyas yang tidak tepat, karena tidak ada 
kesamaan illah (sebab hukum). Adapun qiyas yang lebih tepat yaitu menyamakan harta 
keluarga dengan akad mudharabah, akad investasi, perwakilan, sewa, dan muzara'ah. 
Untuk selanjutnya akad ini dikuatkan oleh peradilan terlepas dari akad pernikahan 
dengan dijelaskan peran dan hak masing -masing pihak  
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Jomana Sabri Mohamed Taher Awiety, 2018‌"‌DIVORCED WOMEN'S RIGHT in 
JOINTLY ACQUIRED ASSETS according to ISLAMIC FIQH, Indonesian LAW, 
AND Moroccan family Code‌”Doctoral dissertation‌،Faculty of‌Graduate Studies‌،
Sunan Ampel Islamic University Surabaya‌.Supervised by: Prof. Abu Yazid‌and‌Dr. 
Abdul Qader Ryadi 
In Muslim societies, Women suffer after their divorce from losing their right to‌assets 
mutually acquired by spouses during marriage. Consequently, legislators developed 
individual and separate articles detailed in the Family Laws to remedy this situation. 
This study examines the nature of these financial resources and the best ways to 
organize their provisions and assert the rights of each party following the divorce. This 
study is based on the Indonesian Civil Code No. 1 of 1974, and the compilation of the 
Indonesian provisions KHI No. 97, based on the Gono-Gini customs. It is also 
compared to the Moroccan Family Code, Law No. 49 (Equal Compensation for Equal 
Contribution)‌.Research Questions: 1) What rights a divorcee has to assets acquired 
with her husband during marriage in Islamic Jurisprudence, Indonesian Law and the 
Moroccan Family Code? 2) What is the effect of Indonesian and Moroccan customs on 
the divorcee right to money acquired during marriage? 3) What are the means of 
guaranteeing the right of the wife to assets acquired during her marriage? 
 This Library study pursued the comparative historical and interpretive descriptive 
approaches. 
‌Results: 1. there is consensus on the divorcee’s financial rights (such as deferred mahr, 
alimony for Ei’daa and Mot’aa)‌and the financial autonomy of women in both Islamic 
jurisprudence, Indonesian, and Moroccan law. In the case of a contested divorce, assets 
acquired during marriage are subject in Islamic jurisprudence to the rules of "evidence 
by the plaintiff and oath from that who denies", or through reconciliation and 
compromise. In Indonesian and Moroccan law, the contract of participation requires 
equal sharing of assets, which is optional rather than compulsory 2. Custom plays a 
major role in shaping joint-financial management systems in Indonesia and Morocco. 3. 
A custom-based‌company has been adapted in Morocco and Indonesia‌in order to 
manage joint funds, but this approach has the inherent weakness of‌being subject to 
regional terms and rules‌.Using the structure of companies and associations in order to 
model financial relationships in a marriage, sets a faulty precedent, for the two 
situations are incompatible‌.(The speculative company, the agency, the lease or share-
crop system) is the legally accepted form of the contract for acquisition of matrimonial 
funds, which is documented in the court independently of the marriage contract, and 
indicating the contribution of each party‌  
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انجبة انثبنث: أثز انعزف الإوذَوٕظٓ َانمغزثٓ عهّ حك انمطهمخ فٓ الأمُال 





















































فٓ الأمُال انمكتظجخ فتزح سَاخٍب ََطبئم انجبة انزاثع: َطبئم ضمبن حك انشَخخ 




















‌975 ............................................................. انجبة انخبمض انىتبئح َانتُصٕبد















































































































 ممذمخ انجبة الأَل:




















                                                 
صُؼو‌ث٧ٌّر‌ٓؤّْز‌هو٣ٔز‌ؽوث‌صجً٣ن٤ج،ً‌ٝٓغ‌ىُي‌٫‌صَثٍ‌ؿجٓٞز‌ثُٔلّٜٞ‌ٝثُو٫ُز،‌ٓٔج‌أهٟ‌ثُ٠‌‌1
ُوًثّضٜج،‌ٝ٣ضْ‌صذج٣ٖ‌ثُضؼجً٣ق‌ٝثُضٚ٘٤لجس‌ثُض٢‌ٙ٤ـش‌فٍٞ‌ٓلّٜٞ‌ٛيٙ‌ثُٔؤّْز‌ًٔ٘طِن‌ٝثّجُ‌
ث٧ٌّر‌-ث٧ٌّر ‌ثٌُٖػ٤ز-ث٧ٌّر ‌ثُذ٘٤ٞ٣ز-ث٧ٌّر ‌ث٧ٓ٤ز-ثُضٔ٤٤َ ‌د٤ٖ ‌ػور ‌أٗٔجٟ: ‌(ث٧ٌّر ‌ث٧دٞ٣ز
ث٧ٌّر ‌ثًٌُٔذز،) ‌فٍٞ ‌صؼوه ‌ثُضؼجً٣ق‌-ث٧ٌّر ‌ثُٔٔضور-ث٧ٌّر ‌ثُ٘ٞٝ٣ز ‌ثٝ ‌ثَُٝؽ٤ز-ثُطذ٤ؼ٤ز
ث٧ٌّر‌ثُ٘ٞٝ٣ز‌‌ٛيث ‌ثُذقظ‌ّ٤ضٔقًٞ‌فٍٞ،‌ٝثُضٚ٘٤لجس‌ثُض٢‌ٙ٤ـش‌دنٚٞٗ‌ثُٔؤّْز‌ث٧ٌّ٣ز
هًثّز‌،‌٧ٌّر‌ثُٔضـ٤ٌر‌ك٢‌ٓؾضٔغ‌ثُٔوٗ٤ز‌ثُؼٌد٤ز،‌ثُوجهً‌ثُوٚ٤ٌ‌و:‌ػذ.ثٌُٔٞٗز‌ٖٓ‌ٍٝؽ٤ٖ‌ٝأد٘جء






،‌ثُؼِٔ٢ثٌُٖ٘ ‌‌ثٌُٞ٣ش‌ٓؾِِؽجٓؼز ‌‌،ٓٞهق‌ثٌُٖ٣ؼز ‌ٜٓ٘ج ‌"ثٌُٔ ‌أر: ‌ّ٤وثٝ: ‌فو٤وضٜج، ‌آعجًٛج ‌ٝ
 .265‌)،0102(19،‌72إٙوثً‌




























































دجٌُؽجٍ ‌ٝثُْ٘جء ‌ً٬ّ ‌ٖٓ ‌ثُ٘ٞػ٤ٖ ‌دنٚٞٙٚ ‌دٔؼ٘٠ ‌أ ّٕ ‌ثٌُؽجٍ ‌٣نض ّٕٚٞ ‌دٔج ‌ثًضْذٞٙ، ‌ٝثُْ٘جء‌
دجُضّٔ٘٢‌ثُي١‌٣لٞ٢‌إُ٠‌أً َّ ‌أٓٞثٍ‌--‌  ٣نضٖٚٚ‌دٔج ‌ثًضْذٖ‌ٖٓ‌ث٧ٓٞثٍ، ‌كجُٜ٘٢‌ثُٔضووّّ ‌ٓضؼِّن
َ‌أٓٞثٍ‌ٓٞثُ٤ْٜ‌ٝٝ٫٣جْٛ‌إى‌ٌُ َّ ‌ٖٓ‌ٛؤ٫ء‌ٓج‌ثًضْخ،‌ٝٛيٙ‌ثُ٤ضجٓ٠‌ٝثُْ٘جء،‌أ١‌ُ٤ِ‌ُ٨ُٝ٤جء‌أً
‌َُِٔ٣و‌أٗظٌ:.‌ثُؾِٔز‌ػِّز‌ُؾِٔز‌ٓقيٝكز‌ه ُّش‌ٛ٢‌ػِ٤ٜج،‌صوو٣ٌٛج:‌ٝ٫‌صضّٔ٘ٞث‌كضأًِٞث‌أٓٞثٍ‌ٓٞثُ٤ٌْ























































دييَ‌صٞؽييو‌‌11‌ amasreb atraH(أٝ inig-onoG(‌ثُؾٞٗييٞؽ٤٘٢٣ْيئ٠‌ٗضييجػ‌كضييٟٞ‌
ْٓيئ٤جس‌أمييٌٟ‌ُيي٘لِ‌ثُؼييٌف‌دقْييخ‌ثُٔ٘ييجٟن،‌ٝمِيي٠‌كوٜييجء‌ثُوييجٕٗٞ‌ٛيييٙ‌








صوْ٤ْ ‌ثُؼَٔ ‌د٤ٖ‌"‌،ثٗظٌ: ‌كٌ٣ور ‌د٘جٗ٢.فجٍ ‌ثُط٬م، ‌ٝٛٞ ‌مِ٤٠ ‌ٖٓ ‌ثُلضٟٞ ‌ثٌُٖػ٤ز ‌ٝثُؼٌف
ًٖٓ٘ٞثس‌ًِ٤ز‌ثُقوٞم‌،‌‌"–ٓؼ٤جًث‌‌ثُؾِ٘‌–ثَُٝؽ٤ٖ‌ك٢‌ٝٞء‌ثُوجٕٗٞ‌ثُٔـٌد٢‌ٝثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌
‌.091،‌)3991‌(‌،ٌٓثًٔ
) ‌ٛٞ ‌ػٌف‌ُِٔ٬٣ٞ ‌٣وٞ٢ ‌دئػطجء ‌ثَُٝؽز ‌ٗٚق‌amasreb atraH) ‌أٝ(‌inig-onoG(‌ 11

































































ث٩ٓجًثس‌‌ ‌صؼَٔ ‌د٘ظجّ ‌ثُٞع٤وز ‌ُ٘ظجّ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز ‌ًَ ‌ٖٓ ‌ثُٔـٌح ‌ٝثُؾَثةٌ ‌ٝصِٞٗ‌41
محمد‌ٍٛجً‌ثُو٣ٖ‌.‌ٝٓجُ٤َ٣ج‌ٝثٗوٝٗ٤ْ٤ج،‌ثٓج‌ّجةٌ‌ثُذ٬ه‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌كضضذغ‌ٗظجّ‌ث٩عذجس‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ثُٔضقور
ٓٞثٍ ‌ثٌُٔضْذز ‌ٖٓ ‌هذَ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ك٢ ‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢ ‌ٝهجٕٗٞ ‌ث٧فٞثٍ ‌ثُٖنٚ٤ز‌ثدٖ ‌ًٌٍ٣ج، ‌"ث٧
ثُؾجٓؼز‌--ثُٔجُ٤َ١‌ٝصطذ٤وجصٜج‌ك٢‌ثُٔقجًْ‌ثٌُٖػ٤ز‌ك٢‌ٓجُ٤َ٣ج‌هًثّز‌صطذ٤و٤ز"،‌(ًّجُز‌ٓجؽْض٤ٌ‌
 .03)،‌8002ث٧ًهٗ٤ز،‌ػٔجٕ،‌





























































                                                 
ػِ٠‌ٍُٞثًر‌ث٧ٌّر‌أفٔو‌ًٍٝجؿ٢،‌"فن‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز‌ٖٓ‌م٬ٍ‌ثُقٌْ‌ثُٚجهً‌ػٖ‌ثُٔؾِِ‌ث٧‌51
 .131)،‌2002(ٓجًُ،71ك٢‌ثُٔـٌح"‌ٓؾٔٞػز‌ثُذقظ‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ٝث٧ٌّر،‌






















































































































ٝٙوًس ‌دٖأٗٚ ‌كضجٟٝ ‌ٝأفٌجّ ‌هٞجة٤ز ‌ٝٙجً ‌د٘وثً ‌ٖٓ ‌عوجكز ‌ثُٔؾضٔغ‌
ثُٔـٌد٢‌ٝٛٞ‌ٓج‌٣ؼٌف‌دقن‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز‌أٝ‌فن‌ثُٖوج،‌ٝٓٞؽٞهثً‌ك٢‌ًجكز‌
ث٫ٗوٝٗ٤ْ٢، ‌ٌُٖ ‌ٛيث‌‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢ثٗقجء ‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج ‌صوٌ٣ذج ً ‌ٝ٣ؼٌف ‌دوجٕٗٞ ‌
                                                 
ثُقْٖ‌ثُؼذجه١،‌كوٚ‌ثُ٘ٞثٍٍ‌ك٢‌ُّٞ:‌هٞج٣ج‌ٝأػ٬ّ‌ٖٓ‌ثُوٌٕ‌ثُضجّغ‌ثُٜؾٌ١‌إُ٠‌ٜٗج٣ز‌ثُوٌٕ‌ 61
ثُلضٟٞ‌،‌ٝدؼوخ‌ثُضٞه٤غ‌صٚق٤ـ‌914)،‌9991ثٌُثدغ‌ػٌٖ‌(ثُوثً‌ثُذ٤ٞجء:‌ٓطذؼز‌ثُ٘ؾجؿ‌ثُؾو٣ور،‌
ٛـ)، ‌ٝػذو ‌ثٌُفٖٔ ‌دٖ ‌محمد ‌ثُضٔ٘جًص٢‌8401ٖٓ ‌ثُلو٤ٜ٤ٖ ‌دِوجّْ ‌دٖ ‌أفٔو ‌ثٍُٜٞثُ٢ ‌(
‌ٛـ).0601ثُوجٝ٢(





















































































































































































 ثُلٚ َّ ‌ُٝ٤ِ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢.
                                                 
ْٓؼٞه١‌ًٕ٤و، ‌" ‌ثُ٘ظجّ ‌ثُٔجُ٢ ‌َُِٝؽ٤ٖ ‌ك٢ ‌ثُضٌٖ٣غ ‌ثُؾَثةٌ١‌هًثّز ‌ٓوجًٗز" ‌(أٌٟٝفز‌‌81
 ).6002-5002ؽجٓؼز‌دٞدٌٌ‌دِوج٣و،‌ثُؾَثةٌ،‌--هًضًٞثٙ‌



























































                                                 
--ًٍ٤ز ‌ؿ٘ج١، ‌"فوٞم ‌ثُٔطِوز ‌د٤ٖ ‌ثٌُٖ٣ؼز ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌ٝهجٕٗٞ ‌ث٧ٌّر" ‌(أٌٟٝفز ‌هًضًٞثٙ‌91
 .)1102-0102ؽجٓؼز‌ثُؾَثةٌ،‌
 ،tec---aisitsuY akatsuP،”iniG-onoG atrah halasaM” satnuT sapuK،otnasuS، ‌ideD‌02
‌.ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢،ه٣و١،ّّٞجٗضٞ،‌أٓ٬ى‌1102،atrakaygoY























































































































                                                 
"‌(أٌٟٝفز‌-هًثّز‌ٓوجًٗز–جُ٤ز‌ٌُِٔأر‌ك٢‌ثُوٞثٗ٤ٖ‌ثُٔـجًد٤ز‌ُ٨ٌّر‌أّ٤ز‌دٞمجصْ،‌"ثُقوٞم‌ثُٔ‌22
 ).‌6102-5102ؽجٓؼز‌دٞدٌٌ‌دِوج٣و،‌--هًضًٞثٙ‌

































ٓ٢ ‌ك٢‌كضٌر ‌ثَُٝؽ٤ز ‌د٤ٖ ‌ثٌُٔأر ‌ِٟٝ٤وٜج، ‌دقْخ‌ٓج ‌ًٝه ‌ك٢ ‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬
(ػِ٠ ‌أّجُ ‌ػٌف ‌ٓؤ٣و ‌دلضٟٞ‌‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢ثُٔيثٛخ ‌ث٧ًدؼز، ‌ٝهجٕٗٞ ‌
ٌٕػ٤ز)،‌ٝٓوٝٗز‌ث٧ٌّر ‌ثُٔـٌد٤ز‌(ػِ٠‌أّجُ‌ػٌف‌ٓؤ٣و ‌دلضٟٞ‌ٌٕػ٤ز‌
ثُذجفغز ‌دٔوجًٗز ‌ثُضٌٖ٣ؼجس‌‌ٗٞثٍٍ ‌ُّٞ)، ‌ٝهجٓش‌ْٝٓضو٠ ‌ٖٓ ‌كضجٟٝ
ثُٔيًًٞر، ‌ٝصأٙ٤ِٜج ‌ٌٕػ٤ج،ً ‌ٝٓؼٌكز ‌ٓوٟ ‌صأع٤ٌ ‌ثُذ٤تز ‌ث٫ؽضٔجػ٤ز ‌ك٢‌
ثً‌ٛيٙ‌ثُلضجٟٝ‌ٝث٧ػٌثف‌ثُٔضٔجعِز،‌ٝدقْخ‌ػِْ‌ثُذجفغز‌ُْ‌صٌه‌هًثّز‌إٙو
دٜيٙ ‌ثٌُ٤ل٤ز ‌ٖٓ‌ف٤ظ‌ثُٔوجًٗز ‌ٝثُضأٙ٤َ ‌ثٌُٖػ٢‌ُ٨فٌجّ، ‌ٝهًثّز ‌ثُذ٤تز‌
ث٫ؽضٔجػ٤ز‌ٝصؾٔغ‌ثُوٞثٗ٤ٖ‌ثُٔيًًٞر‌آٗلج،ً‌ٖٝٓ‌عْ‌إَٗثُٜج‌ػِ٠‌ثُٞثهغ‌ثُقجُ٢‌
‌ٝٓوٟ‌ٓ٬ةٔضٜج.
 الإطبر انىظزْ -س 
ٌَُ ‌دقظ‌ٛٞ ‌ػذجًر ‌ػٖ ‌ثُ٘ظٌ٣ز ‌ثُض٢‌د٤٘٢‌ػِ٤ٜج‌إٕ ‌ث٩ٟجً ‌ثُ٘ظٌ١‌
ثُذقظ،‌ٝث٩ٟجً‌ثُ٘ظٌ١‌ُٜيٙ‌ثُوًثّز‌ٛٞ‌إٟجً‌ٌٕػ٢،‌هجٗٞٗ٢،‌ثؽضٔجػ٢،‌
صجً٣ن٢،‌ّٝضذقظ‌ث٩ٟجً‌ثُوجٗٞٗ٢‌ثٌُٖػ٢‌صقش‌ٗظٌ٣ز‌ثُقن‌ٝٗظٌ٣ز‌ثُؼوو‌
ٝٗظٌ٣ز ‌ث٫ُضَثّ، ‌كجُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌صؼ٘٢ ‌ٓوم٬س ‌ٝٓنٌؽجس ‌أٝ ‌فوٞم‌
ٛ٢ ‌صؼ٘٢ ‌ثُقن ‌ٝث٫ُضَثّ، ‌إٕ ‌ٗظٌ٣ز ‌ثُٔؼٌكز‌ٝٝثؽذجس ‌ٙجفخ ‌ثُيٓز ‌ٝ
‌صقٞ١‌ثٌُغ٤ٌ‌ٖٓ‌ٛيٙ‌ثُ٘ظٌ٣جس.
إٕ‌ثهضْجّ ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز ‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ص٘جٍػضٜج ‌صٌٖ٣ؼجس‌ػور؛ ‌ٓج‌
د٤ٖ‌ثُضٌٖ٣ؼجس‌ثُوو٣ٔز‌ٝثُقو٣غز‌ٝد٤ٖ‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢،‌ٝد٤ٖ‌ثُٔٞثع٤ن‌ثُوُٝ٤ز‌




، ‌ٝثمضِلش‌32ٛيث‌ثُضٌثط ‌ٝثُقوثعز، ‌ٝٓج ‌٣َثٍ ‌ثُ٘وجٓ ‌ْٓضٌٔثً ‌إُ٠ ‌٣ٞٓ٘ج
ثُوٞ٤ز،‌إ٫‌أٗٚ‌ٛ٘جى‌ٗظٌ٣جس‌ٝآًثء‌ثُٔلٌٌ٣ٖ‌فٍٞ‌كْٜٜٔ‌ٝٓؼجُؾضْٜ‌ُٜيٙ‌
ع٬عز ‌ٗظٌ٣جس ‌ػجٓز ‌فٍٞ ‌ثُضٌثط، ‌ثُ٘ظٌ٣ز ‌ثُضوو٣ْ٤ز ‌ُِضٌثط ‌(ث٫صؾجٙ‌
ثُِْل٢)؛ ‌ٝٛ٢ ‌صوّٞ ‌ػِ٠ ‌إف٤جء ‌ثُٔجٝ٢ ‌ٝدؼغٚ ‌ٖٓ ‌ؽو٣و ‌د٘لِ ‌ثُٔلّٜٞ‌
ٝثُٚ٤جؿز، ‌ٝثُ٘ظٌ٣ز ‌ثُغجٗ٤ز ‌ٝٛ٢‌ػِ٠‌ثُضطٌف‌ثُغجٗ٢‌أهٚ٠‌ثُ٤ْجً ‌كٜ٢‌
إُ٠‌ثُضٌثط،‌أٓج ‌ثُ٘ظٌ٣ز‌ىثس‌ٟجدغ‌صـٌ٣ذ٢‌ُ٤ذٌثُ٢؛‌صٌكٜ‌صٔجٓج ً‌ثٌُؽٞع‌
                                                 
(د٤ٌٝس: ‌ًٌَٓ ‌هًثّجس ‌ثُٞفور ‌ثُؼٌد٤ز،‌‌،ثُؼٌح ‌ٝثُقوثعز ‌ٗوو ‌ثُضٌثطػذو ‌ث٩ُٚ ‌دِوَ٣َ، ‌‌32
‌.42)،‌4102
































ثُغجُغز ‌كٜ٢ ‌ثُ٘ظٌ٣ز ‌ثُضٞثكو٤ز، ‌كٜ٢ ‌ثُض٢ ‌صوّٞ ‌ػِ٠ ‌إ٣ؾجد٤جس ‌ثُؼٞهر ‌إُ٠‌
 .‌42ثُٔجٝ٢‌ٝإ٣ؾجد٤جس‌ث٫ٗلضجؿ‌ػِ٠‌ثُـٌح









ث٧ٌّر ‌ثُض٢‌ٕجًًٞث ‌ك٢‌ص٘ٔ٤ضٜج ‌دْؼ٤ْٜ ‌ًٝوْٛ ‌ٓٔج ‌٣ْضوػ٢‌ثُذقظ‌٩٣ؾجه‌
ث ‌ث٩ٌٕجٍ، ‌ٝٛٞ ‌كَٚ ‌ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌ٌُ٬ ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌ٙ٤ـز ‌هجٗٞٗ٤ز ‌ُقَ ‌ٛي
ٝٓذوأ ‌ثّض٤لجء‌ٗٚ٤خ‌أ١‌ٌٟف‌ك٢‌ْٓجٛٔجصٚ‌ك٢‌ص٘ٔ٤ز‌ث٧ٌّر‌ٓٔج‌٣وضٞ٢‌
ثُٖٔجًًز ‌ك٢ ‌ثُيٓز ‌ٝٛ٢ ‌ػٌِ ‌ثّضو٬ٍ ‌ثُيٓز. ‌ػجُؾش ‌ثُوًثّز ‌ثُ٘ظٌ٣ز‌
 ثُلوٜ٤ز‌ثُوجٗٞٗ٤ز‌ٖٓ‌هذَ‌ػور‌ٗظٌ٣جس:‌
‌ٗظٌ٣ز‌ثُقن -أ‌
دٔغجدز ‌ثُٔووٓز ‌ُِوجٕٗٞ ‌ثُٔوٗ٢ ‌ثُي١‌٣ؼ٘٠‌٣ؼضذٌ ‌ثُقن‌ػ٘و ‌ثُوجٗٞٗ٤٤ٖ ‌؛ ‌
‌،52دض٘ظ٤ْ ‌ثٌُٝثد٠ ‌ٝثُؼ٬هجس ‌د٤ٖ ‌ث٧كٌثه ‌ٝمٚٞٙج ‌ثُؼ٬هجس ‌ثُٔجُ٤ز"
ػ ٌّ ف ‌ثًُْٜ٘ٞ١ ‌ثُقن ‌دأٗٚ" ‌ِٓٚقز ‌ىثس ‌ه٤ٔز ‌ٓجُ٤ز ‌٣وٌٛج ‌ثُوجٕٗٞ‌
ٓؼٌكج‌ًثُقن‌ك٢‌ٓؾجٍ‌ثُٖتٕٞ‌‌)3102 -0291(٣وٍٞ‌كضق٢‌ثُوً٣٘٢‌ٝ‌،62ُِلٌه"
ٞم ‌ثٕ ‌صٌٕٞ ‌ثُٔٚجُـ ‌ك٤ٜج ‌ىثص٤ز، ‌٣ْضأعٌ ‌دٜج‌ث٧ٌّ٣ز" ‌ث٧َٙ ‌ك٢ ‌ثُقو
ثًدجدٜج ‌ىُي، ‌٧ٕ ‌ثُقن ‌ثمضٚجٗ ‌ٕن٘ ‌دِٔٚقز ‌ٓج ‌ٓجه٣ز ‌ًجٗش ‌ثّ‌
ٝٛ٢‌فوٞم‌-ٓؼ٘ٞ٣ز، ‌ؿ٤ٌ ‌إٔ‌عٔز ‌ٟجةلز ‌ٖٓ‌ثُقوٞم‌ًقوٞم‌ث٧ٌّر ‌ٓغ٬ً ‌
صْض٘و ‌ك٢ ‌عذٞصٜج ‌٧ًدجدٜج ‌إُ٠ ‌ٓج ‌٣ٞؽو ‌د٤ٖ ‌ث٧كٌثه ‌ٖٓ ‌ٙ٬س ‌ثَُٝؽ٤ز‌
، ‌٫‌-ٝثُقٞجٗز ‌ٝثُٞ٫٣ز ‌ػِ٠‌ثُٔجٍ‌ٝؿ٤ٌٛجٝثُوٌثدز ‌ًقن‌ثٌُلجُز ‌ٝثُْ٘خ‌
صؼٞه ‌ثُِٔٚقز ‌ك٤ٜج ‌ػِ٠‌ٖٓ‌صوًٌس‌ُْٜ، ‌٧ٜٗج ‌ػذجًر ‌ػٖ‌ِّطجس‌هًٌٛج‌
ثُٖجًع‌ُذؼٜ‌أكٌثه‌ث٧ٌّر‌ػِ٠‌دؼْٜٞ‌ث٥مٌ،‌صوضٌٕ‌دٞثؽذجس‌ٓلٌٝٝز‌












































ئٌٓجٕ‌ٛيٙ ‌ث٥ُ٤ز ‌ثٕ‌صقضِٜٔج ‌أٝ ‌صقضجؽٜج، ‌ٝصؼٌ٣ق‌ٖٓ‌ًٙٞ‌ثُضؼجهو ‌ثُض٢‌د
ثُؼوو ‌"ٛٞ ‌ًَ ‌صٌٚف ‌ٌٕػ٢ ‌٣ٖ٘أ ‌ػ٘ٚ ‌ثُضَثّ، ‌ّٞثء ‌ َٙ وً ‌ٖٓ ‌ٌٟف‌
ٝثفو،‌ًجُ٘يً،‌ٝثُط٬م،‌ٝثُ٤ٔ٤ٖ،‌ٝثُؼٜو،‌ٝثُقِق‌ػِ٠‌ٕ٢ء‌ك٢‌ثُْٔضوذَ‌
(ٝٛيٙ ‌صْٔ٠ ‌صٌٚكجس ‌ث٩ًثهر ‌ثُٔ٘لٌهر)، ‌أّ ‌ٙوً ‌ٖٓ ‌ٌٟك٤ٖ ‌ًجُذ٤غ‌
‌82ٝثٌُٖثء‌ٝث٩ؽجًر."
 ز‌ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢ٗظٌ٣ -ػ‌





ٝ٣ٌ٘٠ ‌ػٖ ‌صود٤ٌ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌دجُ٘ظجّ ‌ثُٔجُ٢‌
َُِٝؽ٤ٖ؛ ‌ٝأِٜٙج ‌ك٢ ‌ثُوجٕٗٞ ‌ثُٔوٗ٢ ‌ثُلٌْٗ٢، ‌إى ‌دجٌُؽٞع ‌إُ٠ ‌ثُذجح‌
ٛجٓج ً‌ٖٓ‌ثُوجٕٗٞ‌‌ثُٔضؼِن‌دجُقوٞم‌ثُؼ٤٘٤ز‌ٗؾو‌إٔ‌ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌٣ٌَٖ‌ؽَءثً‌
 ثُٔجُ٢‌ُ٨ٌّر،‌إُ٠‌ؽجٗخ‌ثُٔٞثً٣ظ‌ٝثُٜذجس.‌
، ‌دأٗٚ ‌ٓؾٔٞػز‌03ٝ٣ؼٌف ‌ثُلوٜجء ‌ثُلٌْٗ٤ٕٞ ‌ثُ٘ظجّ ‌ثُٔجُ٢ ‌َُِٝؽ٤ٖ
ثُٔذجها‌ٝثُوٞثػو‌ثُٔ٘ظٔز‌ُٔٚ٤ٌ‌أٓٞثٍ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ِّٝطجس‌ًَ‌ٝثفو‌ٜٓ٘ٔج‌
 ػِ٤ٜج‌ٝػ٬هضٜج‌دجُـ٤ٌ‌ٝصٍٞ٣ؼٜج‌ػ٘و‌ثٗق٬ٍ‌ٛيث‌ثُ٘ظجّ.‌
                                                 







محمد‌أهجٓ، ‌"ثُ٘ظجّ ‌ثُٔجُ٢‌‌:َُِٔ٣و‌إُ٠‌صقو٣و‌أٍٙٞ‌ٝمّٚٞ ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌إدجٕ‌ثَُٝثػ‌ٝف٤ٖ‌ثٗق٬ُٚ
‌.7َُِٝؽ٤ٖ‌ػِ٠‌ٝٞء‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر"،‌
































دجُضقِ٤َ‌ثُقٌك٢‌ُٜيث ‌ثُضؼٌ٣ق‌كٜٞ‌٫‌٣ؾو ‌ُٚ‌صطذ٤وج ً‌ك٢‌أؿِخ‌إىث ‌أميٗج ‌






ٝثفو ‌ٖٓ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌أٝ ‌صِي ‌ثُض٢ ‌صٞؽو ‌ك٢ ‌ٌِٓ٤ضٜٔج ‌ثُٖٔضًٌز، ‌ًٔج ‌صومَ‌
٘لوٜج ‌ًَ ‌ٜٓ٘ٔج ‌ُضـط٤ز ‌ٓٚجً٣ق‌ث٧ٌّر، ‌ك٢ ‌ف٤ٖ‌ٜٝٔ٘ج ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُض٢ ‌٣








 مىٍدٕخ انجحث  -ذ 
٘جُٝش ‌ثُذجفغز ‌ػور ‌ٓ٘جٛؼ ‌م٬ٍ ‌دقغٜج، ‌ف٤ظ‌هجٓش‌دجّضوٌثء ‌ٝصقِ٤َ‌ص
دنٚٞٗ‌ثُؼٌف‌ك٢‌دِو١‌ثُوًثّز‌ًٌٝٓٝث‌ًػِ٠‌ٓج‌أُكض٢‌دٚ‌ك٢‌كوٚ‌ثُ٘ٞثٍٍ‌
ٓٞٝٞع ‌ثُوًثّز ‌ك٢ ‌ً٬ ‌ثُذِو٣ٖ، ‌أ٣ٞج ‌صقِ٤َ ‌ٝثّضوٌثء ‌ثُذ٘ٞه ‌ثُوجٗٞٗ٤ز‌
ثُٔضؼِوز ‌دْٔأُز ‌ثهضْجّ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌دؼو ‌ثُط٬م ‌ك٢‌
ثُٔـٌح‌ٝثٗوٝٗ٤ْ٤ج، ‌عْ ‌ٓوجًٗضٜج ‌ٓغ ‌دؼٜ‌ٝػٌٜٝج ‌ػِ٠ ‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌
‌ُٔؼٌكز‌ٓوٟ‌صٞثكوٜج‌ٓؼٚ.
ٜج ‌ُذؼٜ‌ثُْٔجةَ ‌ث٧ٌّ٣ز ‌ؿ٤ٌ‌ٝٗظٌثً ‌ُنٚٞٙ٤ز ‌ثُوًثّز، ‌ٝصؼٌٝ
ثُٔؼٌٝكز ‌ك٢ ‌ثٌُٖ٣ؼز ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌ٝثُوٞثٗ٤ٖ ‌ثُؼٌد٤ز ‌ٖٓ ‌ؽٜز، ‌ٝدجػضذجً ‌إٔ‌
                                                 













































صذقظ ‌ك٢ ‌ث٧فوثط ‌ثُضجً٣ن٤ز ‌ٝثُضوجُ٤و ‌ٖٓ ‌أؽَ ‌ث٣ؾجه ‌صلْ٤ٌثس ‌ُ٨فوثط‌
صِٚـ ‌ك٢‌ٍٓجٕ ‌ٌٝٓجٕ ‌ٓؼ٤٘٤ٖ، ‌إٓج ‌ػٖ‌ٌٟ٣ن ‌ثُٔوجًٗز ‌ثُٔذجٌٕر ‌ُٜج ‌ٓغ‌
‌.43أفوثط‌صجً٣ن٤ز‌أمٌٟ
هجٓش‌ثُذجفغز‌دوًثّز‌أػٌثف‌ٓؼ٤٘ز‌ثؽضٔجػ٤ج ‌ًك٢‌ثٍٓ٘ز‌صجً٣ن٤ز‌ٓؼ٤٘ز،‌
ؾجٗخ ‌ثُضٞع٤و٢ ‌ٝثُؾجٗخ ‌ث٫ؽضٔجػ٢، ‌ٗظٌثً ‌٧ٕ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثَُٝؽ٤ز‌دوٓؼ ‌ثُ
ثُٖٔضًٌز‌ٛ٢‌ٗظجّ‌٣٘وً‌ىًٌٙ‌ك٢‌ًضخ‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢،‌ُيث‌٣ؾخ‌صأٙ٤َ‌ٛيث‌




ٝٛٞ ‌ٜٓ٘ؼ ‌٣وّٞ ‌ػِ٠ ‌هًثّز ‌ث٩ٌٕج٫س ‌ثُؼِٔ٤ز ‌ثُٔنضِلز ‌(صلٌ٤ٌج ً ‌أٝ‌




ثٌَُ ‌دجػضذجً ‌إٔ ‌ٓج ‌٣ٌْ١ ‌ػِ٠ ‌ثُؾَء ‌٣ٌْ١ ‌ػِ٠‌ فوجةن ‌صؼْٔ ‌ػِ٠
‌.53ثٌَُ"
٤ِ٢‌ػِ٠‌صوٞ٣ْ‌إٌٕجٍ‌ٓج،‌أ١‌ٔج‌٣ٌٖٔ‌إٔ‌٣وّٞ‌ثُٜٔ٘ؼ‌ث٫ّضوٌثة٢‌ثُضقًِ
ٗووٙ، ‌ٝ٣ضِن٘‌ٛيث ‌ثُٜٔ٘ؼ‌ك٢‌ػِٔ٤جس‌ع٬ط‌هو‌صؾضٔغ‌ًِٜج ‌أٝ‌دؼٜٞج ‌ك٢‌
                                                 
‌.4 ,)2102,enuj (2 .on,12.lov ,snoitacilbuP EGAS ,"sdohtwM lacirotsiH evitarapmoC" ,gnaL wehtaM‌‌43
،‌(ثُوجٌٛر:‌هثً‌ثُلٌٌ‌ثُؼٌد٢‌ث٧ٍٙٞ‌ثُٜٔ٘ؾ٤ز‌٩ػوثه‌ثُذقٞط‌ثُؼِٔ٤زأفٔو‌ػذو‌ثٌٌُ٣ْ‌ّ٬ٓز،‌‌53
 .53)،‌7002ُِطذجػز‌ٝثٌُٖ٘،‌


































ثٗط٬هج ً ‌ٖٓ ‌دؼٜ‌ثُوٞثػو ‌ثٌُِ٤ز‌‌هجٓشكئٕ ‌ثُذجفغز ‌‌ٓج ‌ّذند٘جًء ‌ػِ٠ ‌
ثُٔٞؽٞهر ‌ك٢ ‌ثٌُٖ٣ؼز ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌ٝدؼٜ‌ثُلضجٟٝ ‌ٝدؼٜ‌ثُ٘ٞثٍٍ ‌ثُض٢ ‌صْ‌





















ًضخ ‌ثُقو٣ظ ‌ث٧مٌٟ ‌ُٝٞ ‌أٜٗج ‌فجُٝش ‌هوً ‌ث٩ٌٓجٕ ‌صضذغ ‌ٓج ‌ٙـ ‌ٖٓ‌
                                                 
أدٞ‌ثُ٤ٌْ‌ًٕ٤و‌ًُٜٞ،‌ٓ٘جٛؼ‌ثُذقظ‌ك٢‌ثُوًثّجس‌ثٌُٖػ٤ز،‌ثُٔٞهغ‌ثٌُّٔ٢‌ُِٖ٤ل‌أٝ٤ق‌ك٢‌‌63
 4102ٓجًُ‌‌80




































ث٧فجه٣ظ، ‌عْ ‌دقضظ ‌ػٖ ‌أ١ ‌ًضخ ‌أٝ ‌ٌٓثؽغ ‌كوٜ٤ز ‌أٝ ‌هجٗٞٗ٤ز ‌صقٞ١ ‌ك٢‌
٠‌٣٘وًػ‌صقضٜج‌ٓغَ‌ثُقن‌ٝث٫ُضَثّ‌ثُٔجُ٢‌ػ٘ٞثٜٗج‌ٓضـ٤ٌثس‌ثُوًثّز‌أٝ‌ْٓٔ
َُِٝؽز‌أٝ‌ثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌أٝ‌فوٞم‌ثُٔطِوز‌ثُٔجُ٤ز‌

















ٝٛ٢ ‌ثُٔٚجهً ‌ثُض٢ ‌صؼضٔو ‌ك٢ ‌ٓجهصٜج ‌ثُؼِٔ٤ز ‌أّجّج ً ‌ػِ٠ ‌ثُٔٚجهً‌
، ‌ٝىُي‌93ُٜٝج ‌دجُضقِ٤َ، ‌أٝ ‌ثُ٘وو، ‌أٝ ‌ثُضؼِ٤ن، ‌أٝ ‌ثُضِن٤٘ث٧ُٝ٤ز، ‌كضض٘ج
دجٟ٬ػٜج ‌ػِ٠‌دؼٜ‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز‌ٝثًُٖٔ٘ٞثس‌ػِ٠‌ثمض٬كٜج،‌ىثس‌ِٙز‌
دٜيٙ‌ثُوًثّز‌ًيُي‌ثُوًثّجس‌ثُْجدوز‌ٝثُذقٞط‌ثُٔنضِلز‌ثُض٢‌صذقظ‌ك٢‌ٛيث‌
دجُذقظ ‌ٝثُوًثّز، ‌ٝأ٣ٞج ً ‌ٓج ‌٣ضجؿ ‌ٖٓ‌ ثُٔٞٝٞع ‌أٝ ‌ص٘جُٝش ‌ؽٞثٗخ ‌ٓ٘ٚ
ثُٔؼِٞٓجس ‌ثًُٖٔ٘ٞر ‌ك٢ ‌ٕذٌجس ‌ث٩ٗضٌٗش، ‌ثّضنوٓش ‌ثُذجفغز ‌ثُٔٚجهً‌
ثُغجٗٞ٣ز‌ثُض٢‌صؼضذٌ‌ٓلٌْٙ‌ُِٔٚجهً‌ث٧ُٝ٤ز‌ٝىُي‌ػٖ‌ٌٟ٣ن‌دؼٜ‌ثٌُضخ،‌
ًّٝجةَ ‌ثُٔجؽْض٤ٌ ‌ٝثُوًضًٞثٙ، ‌ٝثُٚقق ‌ٝثُٔؾ٬س ‌ٝثُوًٝ٣جس ‌ثُؼِٔ٤ز‌
ثُوجٕٗٞ ‌ثُٔوٗ٢‌ٝث٧فٞثٍ ‌ثُٖنٚ٤ز‌ٝأًٝثم‌ػَٔ ‌ثُٔؤصٌٔثس‌ًٝضخ‌ٌٕؿ‌
                                                 
‌.99،‌هٞثػو‌أّجّ٤ز‌ك٢‌ثُذقظ‌ثُؼِٔ٢ثُٚ٤٘٢،‌‌93
































ُِذِو٣ٖ ‌ٓقَ ‌ثُوًثّز، ‌ٝدؼٜ‌ٖٓ ‌ٓٞثهغ ‌ث٩ٗضٌٗش‌ىثس‌ثُؼ٬هز ‌دجُٔٚجهً‌
‌ث٧ُٝ٤ز.
 انتصىٕف انمىٍدٓ  -ط 
ٖٓ ‌م٬ٍ ‌ٓج ‌صووّ ‌د٤جٗٚ، ‌٣ضذ٤ٖ ‌إٔ ‌ٓٞٝٞع ‌فن ‌ثُٔطِوز ‌ك٢ ‌ث٧ٓٞثٍ‌
إُ٠‌ ثٌُٔضْذز‌ٓغ‌ثَُٝػ‌م٬ٍ‌ثَُٝؽ٤ز،‌٣ؼو‌ٖٓ‌أًغٌ‌ثُٔٞثٝ٤غ‌ثُض٢‌دقجؽز
ٝٓ٘جهٖز‌ٝصقِ٤َ،‌٫ًصذجٟٚ‌دٖٔجًَ‌ػو٣ور‌ٗظٌ٣ز‌ٝهجٗٞٗ٤ز،‌صؾؼَ‌ٖٓ‌‌هًثّز
ثُ ُٔ لضٌٛ،‌ثُضطٌم‌إُ٤ٚ‌ٝدقغٚ‌ُضقو٣و‌ٓؼجُٔٚ،‌مجٙز‌أٗٚ‌ ثُٞثؽخ،‌دَ‌ٖٝٓ
كضٜوف‌ٛيٙ‌ثُوًثّز‌إُ٠‌ًّْ‌ ُٖ‌٣ٌٕٞ‌دقغج‌ًكٌٌ٣ج‌ًٓؼَٝ٫‌ػٖ‌ثُٞثهغ،‌ٝػِ٤ٚ
صؼووث‌ً ٞثٗ٤ٖ‌إٔوصًٚٞ‌ٕجَٓ،‌٩ٌٕجُ٤ز‌ٖٓ‌إٔو‌ث٩ٌٕجُ٤جس‌صؼو٤وث،ً‌ص٘ظٜٔج‌ه
ُْ ‌صٌضَٔ‌فِوجصٜج ‌دؼو‌فض٠‌ك٢‌ثُوٍٝ‌ثُٔضووٓز،‌ٝىُي‌ًِٚ‌ّؼ٤ج ً‌ٌُّْ‌ٝد٤جٕ‌









صٜوف ‌ثُذجفغز ‌إُ٠ ‌إ٣ؾجه ‌ٙ٤ـز ‌صٞثكو٤ٚ ‌ُقَ ‌ٛيٙ ‌ث٩ٌٕجُ٤ز ‌دق٤ظ ‌٫‌
صضؼجًٛ‌ٓغ ‌ثفٌجّ ‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢ ‌أٝ٫،ً ‌ٝصِذ٢ ‌ٓضطِذجس‌ثُٔؾضٔغ ‌ٝثٌُٔأر‌
ٌٝف‌ثُؼ٬هز‌ثَُٝؽ٤ز‌ٝٓج‌٣ق٤٠‌دٜج‌ٖٓ‌ٝ٫‌صْٜٞ‌فوٜج،‌ٝأ٣ٞج‌صٌثػ٢‌ظ
مٚٞٙ٤ز ‌ًٝثدطز ‌ٓؼ٤٘ز ‌ٝصؼجَٓ ‌دجُلَٞ ‌صؾؼِٜج ‌دؼ٤ور ‌ػٖ ‌ٖٓجفز ‌ٗظجّ‌
‌ثًٌُٖجس‌ٝثُؼوٞه‌ث٧مٌٟ.





٢ ‌(ثُلوٚ‌ثُذجح ‌ثُغجٗ٢: ‌فن ‌ثُٔطِوز ‌ك٢ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثٌُٔضْذز ‌م٬ٍ ‌ثَُٝؽ٤ز ‌ك‌-
‌ث٩ّ٬ٓ٢،‌ثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢،‌ثُٔوٝٗز‌ثُٔـٌد٤ز).


































-‌‌ :غدثٌُث‌ حجذُث‌٢ك‌ زذْضٌُٔث‌ ٍثٞٓ٧ث‌ ٢ك‌ زؽَُٝث‌ نف‌ سجذعإٝ‌ ٕجٔٝ‌ َةجّٝ
ُث‌رٌّ٧ث‌زٗٝوٓٝ‌٢ْ٤ٗٝوٗ٩ث‌ٕٞٗجوُث.٢ٜولُث‌جٜل٤٤ٌصٝ‌،ز٤دٌـٔ‌
-.نف٬ُٔثٝ‌ ،غؽثٌُٔثٝ‌ ًهجُٚٔثٝ‌ ،ظقذُث‌ سج٤ٙٞصٝ‌ ؼةجضٗ‌ :ِٓجنُث‌ حجذُث







































































انجبة انثبوٓ: حك انمطهمخ فٓ الأمُال انمكتظجخ خلال انشَخٕخ فٓ انفمً 
 الإطلامٓ َإوذَوٕظٕب َانمغزة
ثُ٠ ‌صؼٌ٣ق‌ٓضـ٤ٌثس ‌ثُذقظ، ‌ٝدؼوٛج ‌ّ٘ذقظ‌ك٢ ‌ٛيث ‌ثُذجح‌ّ٘ضطٌم ‌
ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌ٌُِٔأر ‌ٝأِٛ٤ضٜج ‌ُ٬ًضْجح، ‌ٖٝٓ ‌عْ ‌فوٞم ‌ثُٔطِوز ‌ثُٔجُ٤ز‌
ػٔٞٓج،ً‌عْ‌فن‌ثُٔطِوز‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌م٬ٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ك٢‌ًَ‌ٖٓ‌ثُلوٚ‌
‌ث٩ّ٬ٓ٢،‌ٝثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢،‌ٝثُٔوٝٗز‌ثُٔـٌد٤ز.






ثُقن‌ُـز:ً ‌ٗو٤ٜ‌ثُذجَٟ،‌ٝؽٔؼٚ: ‌فوٞم‌ٝفوجم، ‌هجٍ‌أدٞ‌إّقجم: ‌ثُقن‌‌-
أٌٓ ‌ثُ٘ذ٢‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ، ‌ٝٓج ‌أص٠‌دٚ ‌ٖٓ ‌ثُوٌإٓ، ‌ٝفن‌ث٧ٌٓ: ‌٣َِقٌن‌
َٝ ٣َُقُن‌فوج‌ًفوٞهج،ً‌ٙجً‌فوج‌ًٝعذُش
‌.1
ثُقن‌ثٙط٬فج:ً ‌أًٝه ‌ثُؼذجه١‌صؼٌ٣ق‌ُِقن‌٧فو ‌كوٜجء ‌ثُوٌٕ ‌ثُنجِٓ‌‌-
ف٤ظ‌ػ ٌّ ف‌ثُقن‌دوُٞٚ:‌‌2١‌ٝٛٞ‌ثُلو٤ٚ‌ثُٖجكؼ٢‌فْ٤ٖ‌دٖ‌محمد‌ثُّٔٞ٢ثُٜؾٌ
"ثمضٚجٗ ‌ثُٔظٌٜ ‌ك٤ٔج ‌٣ٌوْ٠ ‌ُٚ ‌ٌٕػج"ً، ‌ٝػوخ ‌ثُؼذجه١ ‌ػِ٠ ‌ٛيث‌
‌ثُضؼٌ٣ق:‌ٛيث‌ثُضؼٌ٣ق‌ُٚ‌ٍٝٗٚ‌ٝه٤ٔضٚ‌ثُؼِٔ٤ز‌ٖٓ‌ػور‌ٗٞثف٢:



















































ثُغجٗ٢ ‌دجػضذجً ‌ٖٓ ‌ػِ٤ٚ ‌ثُقن، ‌ٝ٣٘وْْ ‌إُ٠ ‌هْٔ٤ٖ؛ ‌ثُقن ‌ثُ٬ٍّ ‌ٝثُقن‌‌-
‌ثُؾجةَ.
ثُغجُظ: ‌دجػضذجً‌ٓقَ‌ثُقن،‌ٝٛٞ‌٣٘وْْ‌إُ٠‌ػور ‌أهْجّ‌دجػضذجًثس‌ٓضؼوهر‌‌-





ث٥مٌ، ‌ٝ٣ٌٖٔ‌ُ٘ج ‌إٔ‌ٗيًٌ‌ ٗظٌ‌ًَ‌ْٜٓ٘ ‌إُ٠‌ثُقن‌ٖٓ‌ٍثٝ٣ز ‌ٓنضِلز‌ػٖ
أدٌٍ‌صؼٌ٣لجصْٜ‌ك٢‌أًدؼز:‌ث٫صؾجٙ‌ثُٖنٚ٢،‌ثُٔٞٝٞػ٢،‌ثُٔنضِ٠‌د٤ٜ٘ٔج،‌
‌ٝثُقو٣ظ.
ٖٓ ‌ثُٚؼٞدز ‌دٌٔجٕ ‌ٝٝغ ‌صؼٌ٣ق‌هجٗٞٗ٢ ‌ُِقن، ‌دق٤ظ ‌٣َٖٔ ‌ؽٔ٤غ‌‌
ؼٌ٣لجس‌هذٞ٫ً ‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ثُٔوٗ٢‌ٛٞ‌ؽٞثٗذٚ ‌ثُٔنضِلز، ‌ٌُٖ‌ٗؾو ‌إٔ‌أًغٌ ‌ثُض
ث٫صؾجٙ ‌ثُقو٣ظ، ‌ٝٛٞ ‌ٓج ‌أمي ‌دٚ ‌ثُوجٕٗٞ ‌ثًُْٞ١ ‌ٝثٌُٔٚ١، ‌ٝهو ‌ٝٝغ‌
ثُوًضًٞ‌ٗذ٤َ‌إدٌثٛ٤ْ‌ّؼو‌صؼٌ٣لج‌ًُِقن‌ٓؼضٔوثً‌ػِ٠‌صؼٌ٣لجس‌ّجدوز‌ك٢‌ثُلوٚ‌
ثُقو٣ظ، ‌كوجٍ: ‌"ثُقن‌ث٫ّضتغجً‌ثُي١‌٣وٌٙ ‌ثُوجٕٗٞ‌ُٖن٘‌ٖٓ‌ث٧ٕنجٗ،‌
ثُضِْ٠‌ػِ٠‌ٕ٢ء‌ٓؼ٤ٖ، ‌أٝ‌ثهضٞجء‌أهثء‌ٓؼ٤ٖ‌ٖٓ‌ٝ٣ٌٕٞ‌ُٚ ‌دٔوضٞجٙ ‌إٓج ‌
‌8‌ٕن٘‌آمٌ."
‌ٌٕؿ‌ثُضؼٌ٣ق:
                                                 









































‌ُِقن ‌هٕٝ ‌ثػضٌثف‌ٝثهٌثً ‌ثُوجٕٗٞ ‌دٚ، ‌ٝٛيث ‌ٓج ‌٣ٔ٤َ ‌ث٫ّضتغجً ‌ثٌُٖٔٝع
‌ُٚجفخ‌ثُقن‌ػٖ‌ؿ٤ٌ‌ثٌُٖٔٝع،‌ًجّضتغجً‌ثُْجًم‌أٝ‌ثُـجٙخ.‌
(ثُضِْ٠‌ػِ٠‌ٕ٢ء‌ٓؼ٤ٖ‌أٝ ‌ثهضٞجء): ‌ُذ٤جٕ‌إٔ‌ث٫ّضتغجً‌٣ٌٕٞ‌ٓجه٣ج ‌أٝ‌‌-








ٟجُن: ‌أ١ ‌ٌِّٓز ‌د٬ ‌ه٤و،‌ثُط٬م ‌ُـز:ً ‌فَ ‌ثُو٤و ‌ٝث٩ٟ٬م ‌ٝٓ٘ٚ ‌ٗجهز ‌‌-
‌.01ٝأّ٤ٌ‌ٓطِن،‌أ١‌فَ‌ه٤وٙ‌ٝمِ٢‌ػ٘ٚ
ُط٬م ‌ثٙط٬فج:ً ‌ثمضِلش ‌ثُضؼجً٣ق ‌ثُض٢ ‌أًٝهٛج ‌ثُلوٜجء ‌ٖٓ ‌ف٤ظ‌ث‌-




فِ٤ز ‌ٓضؼز ‌ثَُٝػ ‌َُٝؽضٚ، ‌ٓٞؽذج ً ‌صٌٌثًٛج ‌ٌٓص٤ٖ، ‌ٍ٣جهر ‌ػِ٠ ‌ث٧ُٝ٠‌
 11. ُِضقٌ٣ْ
ثُٔيٛخ‌ثُق٘ل٢:‌ُػ ٌّ ف‌ثُط٬م‌ػ٘و‌ثُق٘ل٤ز‌دأٗٚ‌ًكغ‌ه٤و‌ثٌُ٘جؿ‌ك٢‌ثُقجٍ‌‌-
ٝك٢ ‌ثُٔلٍ ‌دِلع ‌ٓنٚٞٗ. ‌كقَ ‌ثٌُثدطز ‌ثَُٝؽ٤ز ‌ك٢ ‌ثُقجٍ ‌٣ٌٕٞ ‌ك٢‌
ثُط٬م ‌ثُذجةٖ ‌ٝك٢ ‌ثُٔلٍ ‌٣ٌٕٞ ‌دؼو ‌ثُؼور، ‌أ١ ‌دجُط٬م ‌ثٌُؽؼ٢ ‌ٝثُِلع‌
                                                 
 ٗلِ‌ثٌُٔؽغ.‌9
،‌912-512)،7791، ‌(د٤ٌٝس: ‌هثً ‌ثٌُضجح ‌ثُؼٌد٢، ‌ثُْ٘ز‌كوٚٙ)، ‌0241ثُْ٤و ‌ّجدن(س:‌01
 .دضٌٚف
 .51‌كوٚ‌ثُْ٘ز.ّجدن،‌‌11
































ثُٔنٚٞٗ، ‌ٛٞ ‌ثٌُٚ٣ـ ‌ًِلع ‌ثُط٬م ‌ٝثٌُ٘ج٣ز، ‌ًِلع ‌ثُذجةٖ ‌ٝثُقٌثّ‌
‌.21ٝث٩ٟ٬م‌ٝٗقٞٛج‌ٝ٣وّٞ‌ٓوجّ‌ثُِلع،‌ثٌُضجدز‌ٝث٩ٕجًر‌ثُٔلٜٔز









ثُٔقوع٤ٖ ‌مٚٚٞث ‌ٛيث ‌ثٌُكغ ‌َُِٝثػ ‌ثُٚق٤ـ، ‌ًٔج ‌أْٜٗ ‌كِٚٞث ‌ٝهٞع‌
ثُط٬م‌دِلع‌٣ل٤و‌ىُي‌ٌٙثفز‌أٝ‌ً٘ج٣ز،‌إ٫‌إٔ‌ثُذجفغز‌صٌٟ‌إٔ‌ٛيث‌ثُضؼٌ٣ق‌
‌ُْ‌٣أص٢‌دؾو٣و‌ػِ٠‌صؼٌ٣لجس‌ثُلوٜجء‌ثُووثٓ٠،‌ُٔج‌٣ِ٢:
ٝثُِلع‌‌إٕ ‌ثُلوٜجء ‌ثُووثٓ٠ ‌ػٌكٞٙ ‌دأٗٚ ‌ًكغ ‌ثٌُ٘جؿ ‌دِلع ‌ٓنٚٞٗ،‌-
‌ثُٔنٚٞٗ‌٣َٖٔ‌ثٌُٚ٣ـ‌ٝثٌُ٘ج٣ز‌ٝإٕ‌ُْ‌٣لِٚٞث‌ىُي.
إٕ ‌ثَُٝثػ ‌ثُلجّو ‌صٌكغ ‌أفٌجٓٚ ‌ػ٘و ‌ثُٔؼجٌٙ٣ٖ ‌٧ٗٚ ‌٣ؼو ‌كْنج،ً ‌٧ٕ‌‌-
ثُط٬م‌٣ٌكغ‌أفٌجّ‌ثَُٝثػ‌ثُٚق٤ـ،‌ٝٛيث ‌ٓج ‌ثفضٞثٙ ‌صؼٌ٣ق‌ثُووثٓ٠،‌٧ٕ‌
ثُِلع‌ثُٔنٚٞٗ‌٣َٖٔ‌ثُنِغ‌ٝصلٌ٣ن‌ثُوجٝ٢‌ٝ٣نٌػ‌ثُلْل؛ ‌٧ٕ‌ثُلْل‌
ُؼوو‌ثَُٝثػ‌ثُي١‌ّضضٌصخ‌ػِ٤ٚ‌ث٧عجً‌ثَُٝؽ٤ز،‌أٓج‌ثُط٬م‌كٜٞ‌٣ٜ٘٢‌إٜٗجء‌












































٠:‌{ثُطَّ٬َُم‌ َٓ ٌَّ صَج ِٕ ‌ۖ ‌كَئ ِ ْٓ َْجٌى‌دِ َٔ ْؼ ٌُ ٍٝف‌أَ ْٝ ‌صَ ْ ٌِ ٣ ٌـ ‌دِئِْف َْ ج ٍٕ ‌‌ۗثٌُضجح:‌هُٞٚ‌صؼجُ-
َٝ ٫َ ‌٣َِقَ‌َُ ٌُ ْْ ‌إَٔ ‌صَأُْميُٝث ‌ ِٓ َّٔ ج ‌آص٤َْض ُ ُٔ ٞ ُٛ َّٖ ‌ َٕ٤ْتًج ‌إ٫ِ ‌إَٔ ‌٣ََنجكَج ‌أ٫َ ‌٣ُِو٤ َٔ ج ‌ُفوُٝهَ ‌الله‌ِ‌ۖ
٤ْ ِٜ َٔ ج‌ك٤ِ َٔ ج‌ثْكضَوَْس‌دِ ِٚ ‌ۗ‌صِ َِْي‌ُفوُٝه‌ُالله‌ِك٬ََ‌كَئِ ْٕ ‌ِمْلض ُ ْْ ‌أ٫َ‌٣ُِو٤ َٔ ج‌ُفوُٝه‌َالله‌ِك٬ََ‌ُؽَ٘جَؿ‌َػَِ‌
تَِي‌ُٛ ُْ ‌ثُظَّج ُِ ُٔ ٞ َٕ }
صَْؼضَوُٝ َٛج‌ۚ ‌ َٝ َٓ ٖ‌٣َضَؼَوَّ‌ُفوُٝهَ‌اللهِ‌كَأََُُٰٝ
،‌ٝهُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{٣َج‌أ٣َُّ َٜ ج‌71
ثَُّ٘ذ٢ُِّ ‌إِىَث ‌ َِْٟوض ُ ُْ ‌ثُِّ٘ َْجَء‌كََطِوُٞ ُٛ َّٖ ‌ ُِِؼوَّصِ ِٜ َّٖ ‌ َٝ أَْف ُٚٞث ‌ث ُِْؼوَّر}َ
،‌ٝهُٞٚ‌صؼجُ٠{٫‌‌81
ُؽَ٘جَؿ‌َػَِ٤ْ ٌُ ْْ ‌إِٕ‌ َِْٟوض ُ ُْ‌ثُِّ٘ َْجَء‌}
‌.91
ثُْ٘ز: ‌ًٟٝ ‌ثُذنجً١‌ك٢‌ٙق٤قٚ ‌ػٖ ‌ثدٖ ‌ػٌٔ ‌أٗٚ ‌ِٟن ‌ثٌٓأصٚ ‌ٝٛ٢‌‌-
فجةٜ‌ػِ٠‌ػٜو ‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ ‌ػٖ‌ىُي‌كوجٍ‌ًٍّٞ‌الله‌
ُِ ٤ُ ْٔ ِْ ٌْ َٜ ج‌فض٠‌صَْط ُٜ ٌَ ، ‌ع َّْ ‌صَِق٤ َٜ ‌عُ َّْ‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌( ُٓ ٌْ ُٙ ‌كَ ِْ ٤ُ ٌَ ثِؽْؼ َٜ ج، ‌عُ َّْ ‌
صَْط ُٜ ٌَ ، ‌ع ُ َّْ ‌إِ ْٕ ‌ َٕجَء ‌أَٓ ََْي ‌دَْؼو،ُ ‌ َٝ إ ْٕ ‌ َٕ جَء ‌ َٟ ََِّن ‌هَْذ َ ‌إٔ‌٣َ َٔ َِّ ،‌كض َِْي ‌ثُِؼوَّرُ‌ثُض٢‌











































 مبٌٕخ الأمُال -ج 
‌صؼٌ٣ق‌ثُٔجٍ .1
ثُٔجٍ‌ُـز:ً‌ٓج‌ٌِٓضٚ‌ٖٓ‌ًَ‌ٕ٢ء‌كٌَ‌ٓج‌٣وذَ‌ثُِٔي‌كٜٞ‌ٓجٍ‌ػ٤٘ج‌ًًجٕ‌أّ‌‌‌-





٧ٗٚ ‌٫ ‌٣ٌٖٔ ‌ثهمجًٛج، ‌ٝ٧ٕ ‌ثُٔجٍ ‌ٓج ‌٣ٌٕٞ ‌ٓٞؽٞهثً ‌ٝثُٔ٘لؼز ‌ُ٤ْش‌
ٝٛيث ‌صؼٌ٣ق ‌هجٌٙ، ‌٧ٕ ‌ثُنٌٞ ‌ٝثُلٞثًٚ ‌٫ ‌٣ٌٖٔ ‌ثهمجًٛج،‌‌42ٓٞؽٞهر
 ٝٓٔج‌٫‌ٕي‌ك٤ٚ‌أٜٗج‌أٓٞثٍ.
.‌52ٓج‌٣ٌٖٔ‌إفٌثٍٙ،‌ٝٓغِٞث‌ُٔج‌٫‌٣ٌٖٔ‌إفٌثٍٙ‌دٞٞء‌ثُِٖٔ‌ٝفٌثًصٜج 
ٌُٖٝ ‌ثُؼِْ ‌ثُقو٣ظ‌ثّضطجع ‌إٔ ‌٣ؾٔغ ‌دؼٜ‌إٔؼز ‌ثُِٖٔ‌ػ٘و ‌دؤًر ‌ٌٓآر‌
 جر‌ثُؼِٔ٤ز.٫ٓؼز،‌أٝ‌ػوّز‌٫ٓؼز‌ُ٤ُْضلجه‌ٖٓ‌فٌثًصٜج‌ك٢‌ثُق٤
ُؼَ ‌أهٌح‌صؼٌ٣ق‌إُ٠ ‌ثُٚٞثح‌ٛٞ ‌صؼٌ٣ق‌ٙجفخ‌ثُوًً ‌إدٖ ‌ػجدو٣ٖ:‌ 
دأٗٚ‌ٓج‌٣ٔ٤َ‌إُ٤ٚ‌ثُطذغ‌ٝ٣ؾٌ١‌ك٤ٚ‌ثُذيٍ‌ٝثُٔ٘غ.‌كنٌػ‌ثُضٌثح‌ثُوِ٤َ‌ٓج‌هثّ‌




، ‌كٜٞ ‌٣قضٞ١ ‌ػِ٠‌72دٚ ‌ٌٕػج ً‌  كجُٔجٍ ‌ثُٔضوّٞ ‌ٛٞ ‌ثُٔجٍ ‌ثُٔذجؿ ‌ث٫ٗضلجع
ػٌ٘ٚ٣ٖ‌ث٧ٍٝ‌ًٞٗٚ‌ٓج٫ً ‌ٝثُغجٗ٢‌إدجفز ‌ث٫ٗضلجع‌دٚ‌ٌٕػج،ً ‌أٓج ‌ثُٔجٍ‌ؿ٤ٌ‌
 عذش‌ٓجُ٤ضٚ‌ُْٝ‌٣ذـ‌ث٫ٗضلجع‌دٚ‌ٌٕػج.ًثُٔضوّٞ‌كٜٞ‌ٓج‌









































ؿ٤ٌ‌ٓذجؿ‌ًجُنٌٔ‌ٝثُٔضوّٞ ‌ٓج ‌٣ٌٖٔ‌ثهمجًٙ ‌ٓغ‌ث٩دجفز، ‌كجُنٌٔ‌ٓج٫ً ‌ؿ٤ٌ‌
‌.82ٓضو ّٞ ّ
) ‌ٖٓ ‌ثُٔؾِز: ‌ثُٔجٍ ‌ثُٔضو ّٞ ّ ‌٣ْضؼَٔ ‌ك٢ ‌ٓؼ٘٤٤ٖ‌721ٝؽجء ‌ك٢ ‌ثُٔجهر ‌(
ٔؼ٘٠‌ٓج ‌٣ذجؿ‌ث٫ٗضلجع‌دٚ ‌ٝثُغجٗ٢‌دٔؼ٘٠‌ثُٔجٍ ‌ثُقٌٍ، ‌كجُْٔي‌ك٢‌ث٧ٍٝ ‌د










 ثُٔجٍ‌هجٗٞٗج ً‌ .2
ثُٔجٍ ‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ؛ ‌ٛٞ ‌ثُقن‌ىٝ ‌ثُو٤ٔز ‌ثُٔجُ٤ز ‌أ٣ج ً ‌ًجٕ ‌ىُي‌ثُقن‌ّٞثء‌
أًجٕ‌ػ٤٘٤ج ً‌أّ‌ٕنٚ٤ج،ً ‌أّ‌فوج ً‌ٖٓ‌فوٞم‌ثٌُِٔ٤ز‌ث٧هد٤ز‌ٝثُل٘٤ز‌ٝثُٚ٘جػ٤ز‌
‌.23ٝؿ٤ٌٛج
ثُٔجٍ ‌ك٢ ‌ٗظٌ ‌ثُوجٕٗٞ ‌٣ضٌٕٞ ‌ٖٓ ‌فوٞم: ‌فن‌ٕنٚ٢ ‌أٝ ‌فن‌ػ٤٘٢:‌
كجُقن‌ثُٖنٚ٢‌ًثدطز‌د٤ٖ‌ٕنٚ٤ٖ‌:‌هثةٖ‌ٝٓو٣ٖ،‌٣نٍٞ‌ثُوثةٖ‌دٔوضٞجٛج‌
ٓطجُذز ‌ثُٔو٣ٖ‌دأهثء‌ٓؼ٤ٖ‌ُٚ ‌ه٤ٔز‌ٓجُ٤ز، ‌ٝٛيث ‌ث٧هثء‌هو ‌٣ٌٕٞ‌ػَٔ‌ٕ٢ء،‌
ٝٛيث ‌ٛٞ ‌ث٧هثء ‌ث٫٣ؾجد٢ ‌ٝهو ‌٣ٌٕٞ ‌ثٓض٘جػج ً ‌ػٖ ‌ػَٔ ‌ٕ٢ء ‌ٝٛيث ‌ث٧هثء‌
ِْذ٢، ‌كٔغجٍ‌ث٧هثء‌ث٫٣ؾجد٢‌إٔ‌٣وضٌٛ‌ٕن٘‌ٖٓ‌آمٌ‌ٓذِـج ً‌ٖٓ‌ثُٔجٍ‌ثُ










































ٕ٢ء ‌ٝٛٞ ‌ًه ‌ٓذِؾ ‌ثُوٌٛ، ‌ٝٓغجٍ ‌ث٧هثء ‌ثُِْذ٢‌ثصلجم‌ٓٔغَ‌ٓغ‌ٙجفخ‌





ٕ٢ء ‌ٓجه١‌أٓج ‌ثُقن ‌ثُؼ٤٘٢؛ ‌كٜٞ ‌ِّطز ‌ٓذجٌٕر ‌ُٖن٘‌ٓؼ٤ٖ ‌ػِ٠ ‌
ٓؼ٤ٖ‌ديثصٚ‌صنُٞٚ‌ث٫ّضتغجً‌دو٤ٔز‌ٓجُ٤ز،‌ٖٝٓ‌أٓغِضٚ‌ثٌُِٔ٤ز،‌ٝٝٙق‌ثُِْطز‌
ك٢‌ثُقن‌ثُؼ٤٘٢‌دأٜٗج‌ٓذجٌٕر‌٣ٌؽغ‌إُ٠‌إٔ‌أٙقجح‌ٛيث‌ثُقن‌٣ْضط٤ؼٞث‌إٔ‌





 مبٌٕخ الاكتظبة -د 
ٌْخ‌ث٫ًضْجح‌ُـز:ً‌ٖٓ‌ثٌُْخ‌ٝٛٞ‌ِٟخ‌ثٌٍُم‌ٝأِٙٚ‌ثُؾٔغ،‌ًْخ‌٣‌-
ًْذج ً ‌ٝصٌْخ ‌ٝثًضْجح، ‌هجٍ ‌ّ٤ذٞ٣ٚ: ‌ًْخ ‌أٙجح، ‌ٝثًضْخ: ‌صٌٚف‌
. ‌ٝك٢‌ثُٔؼؾْ ‌ثُّٞ٤٠: ‌ث٫ًضْجح‌ٖٓ‌ثًضْخ‌٣ٌضْخ‌ثًضْجدج ً‌ٝٛٞ‌33ٝثؽضٜو
.‌ٝك٢‌ثُضَ٘٣َ‌ثُؼَ٣َ:‌{َُ َٜ ج‌ َٓ ج‌43صٌٚف‌ٝثؽضٜو،‌ٝثُٔجٍ‌ًدقٚ،‌ٝث٩عْ‌صقِٔٚ
ًَ َْذَْش‌ َٝ َُ ٌُْ‌ َّٓ ج‌ ًَ َْ ْذضُ ْْ}
‌.53
.‌63ٛٞ‌ثُلؼَ‌ثُٔلٞ٢‌إُ٠‌ثؽض٬ح‌ٗلغ‌أٝ‌هكغ‌ًٌٝ‌ث٫ًضْجح‌ثٙط٬فج:ً‌-
هجٍ ‌ثٌُْمْ٢ ‌ث٫ًضْجح ‌ٛٞ: ‌ػذجًر ‌ػٖ ‌صقٚ٤َ ‌ثُٔجٍ ‌دٔج ‌فَ ‌ٖٓ‌












































 ٌٕخ انشَخٕخمب -ي 
‌صؼٌ٣ق‌ثَُٝثػ .1
َ،‌ثَُٝثػ ‌ُـز:ً ‌ًٝه ‌ك٢ ‌ثُوجُٓٞ ‌ثُٔق٤٠ ‌ُِل٤ٌٍٝ ‌آدجه١: ‌ثَُٝػ: ‌ثُذَؼ‌-
دٔؼ٘٠‌‌04ٝثَُٝؽز، ‌م٬ف ‌ثُلٌه، ‌هجٍ ‌صؼجُ٠: ‌{ٍٝٝؽ٘جْٛ ‌دقًٞ ‌ػ٤ٖ}
‌‌14هٌٗجْٛ،‌ٝث٧ٍٝثػ:‌ثُوٌٗجء.
م٬ف‌ثُلٌه، ‌ٝ٣وجٍ‌ٛٔج‌-ًٝٝه ‌ك٢‌ُْجٕ‌ثُؼٌح‌٫دٖ‌ٓ٘ظًٞ: ‌ثَُٝػ‌
‌ٝٛٔج‌ٍٝػ،‌ٝثَُٝثػ:‌ثُلٌه‌ثُي١‌ُٚ‌هٌ٣ٖ،‌ٝثَُٝػ:‌ث٫ع٘جٕ. ٍٝؽجٕ
ػوو ‌ٝٝؼٚ ‌ثُٖجًع ‌ُ٤ل٤و‌‌ثَُٝثػ‌ثٙط٬فج:ً ‌ػٌكٚ ‌ٝٛذز ‌ثَُف٤ِ٢: ‌"ٛٞ‌-
، ‌ثٓج ‌صؼٌ٣ق‌24ِٓي‌ثّضٔضجع ‌ثٌُؽَ ‌دجٌُٔأر، ‌ٝفَ ‌ثّضٔضجع ‌ثٌُٔأر ‌دجٌُؽَ"
محمد‌أدٞ‌ٌٍٛر‌"ػوو‌٣ل٤و‌فَ‌ثُؼٌٖر‌د٤ٖ‌ثٌُؽَ‌ٝثٌُٔأر‌دٔج‌٣قون‌ٓج٣ضوجٝجٙ‌






















































إِ ْٕ ‌ِمْلض ُ ْْ ‌أ٫َ‌صُْو ِْ ُطٞث‌ك٢ِ‌ث ُْ٤َضَج َٓ ٠َٰ ‌كَجٗ ٌِ ُقٞث‌ َٓ ج‌ َٟجَح‌َُ ٌُْ‌ ِّٓ َٖ ‌ٝهُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{ 
كَ َٞ ثِفوَر ً ‌أَ ْٝ ‌ َٓ ج ‌ َٓ َِ ٌَْش‌ثُِّ٘ َْ جِء ‌ َٓ غْ٘٠ََٰ ‌ َٝ ع٬ََُط ‌ َٝ ًُ دَجَع‌ۖ ‌كَئ ِ ْٕ ‌ِمْلض ُ ْْ ‌أ٫َ ‌صَْؼِوُُٞث ‌
َُِي‌أَْهٗ٠ََٰ ‌أ٫َ‌صَؼُُُٞٞث}
أ٣َْ َٔ جُٗ ٌُ ْْ ‌‌ۚىََٰ
‌.64
ٝهُٞٚ‌صؼجُی: ‌{ َٝ ِٓ ْٖ ‌آ٣َجصِ ِٚ ‌أَ ْٕ ‌َمََِن ‌َُ ٌُْ ‌ ِّٓ ْٖ ‌أَٗلُ ِْ ٌُ ْْ ‌أَ ٍْ َٝ ثًؽج ‌ُضَ ْ ٌُُ٘ٞث ‌إِ َُ٤ْ َٜ ج‌ 




هُٞٚ ‌ٙ َّ ‌الله ‌ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ: ‌(٣َج ‌ َٓ ْؼ َٖ ٌَ ‌ثُ َّٖذَجِح! ‌ َٓ ِٖ ‌ث ّْ ضََطجَع ‌ ِٓ ْ٘ ٌُ ُْ ‌ث ُْذَجَءر‌َ 
 84كَ ِْ ٤َضَ َ َّٝ ْػ)
َٓ َْ)ٚ‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ:‌(صَ َ َّٝ ُؽٞث‌ث ُْ َٞ هُٝه‌َث ُْ َٞ ُُٞه‌َهُٞ 
كَئِٗ٢ِّ‌ ُٓ ٌَجعِ ٌ ‌دِ ٌُ ْْ ‌ث٧ُ
 94
هُٞٚ‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ:‌(ثُِّ٘ ٌَجُؿ‌ َُّّ٘ض٢ِ‌كَ َٔ ْٖ ‌ ًَ ِؿَخ‌َػ ْٖ ‌ َُّّ٘ض٢ِ‌كََِ٤ْ َِ ‌ ِٓ ٘٢ِّ) 
‌.05
                                                 
ؽجء ‌ك٢ ‌ثُضؼٌ٣ق‌ثُوجٗٞٗ٢‌ثُقو٣ظ‌َُِٝثػ‌دأٗٚ: ‌"ػوو ‌د٤ٖ‌ًؽَ‌ٝثٌٓأر، ‌٣ضٌصخ‌ػِ٠‌إدٌثٓٚ‌‌54
‌ج ً‌،‌ٝ٣ؾؼَ‌ٌَُ‌ٜٓ٘ٔج‌فوٞهج ً‌ٓذجٌٕر‌فَ‌ثّضٔضجع‌ً٬‌ٖٓ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌دج٥مٌ‌ػِ٠‌ثُٞؽٚ‌ثُٔطِٞح‌ٌٕػ
،‌أفٌجّ‌ث٧فٞثٍ‌ثُٖنٚ٤ز‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٫ّ٬ٓ٢‌٣ّٞق،‌ٝٝثؽذجس‌ثصؾجٙ‌ثُطٌف‌ث٥مٌ"،‌(ّٓٞ٠‌محمد












ٝهجٍ: ‌ًٝثٙ ‌أفٔو ‌ٝثُطذٌثٗ٢ ‌ك٢ ‌ث٧ّٝ٠،‌‌162/ ‌4، ‌ٝىًٌٙ ‌ثُٜ٤غٔ٢ ‌ك٢ ‌ؽٔغ ‌ثَُٝثةو ‌643/ ‌5
 فْٖ،‌ثُٞهٝه‌ثُض٢‌صضٞهه‌إُ٠‌ٍٝؽٜج،‌ٝصؼٌف‌ثُُٞٞه‌ٖٓ‌أٜٓج.دي ٝإّ٘ج
)،‌1،‌ٝفو٣ظ‌ًهْ‌(3605،‌فو٣ظ‌ًهْ‌)فٓ انىكبذ دجح‌(ثُضٌؿ٤خ، ًٝثٙ‌ثُذنجً١،‌ًضجح‌ثٌُ٘جؿ‌05
 ،‌كجٌُ٘جؿ‌ّ٘ز‌ٝثٌُٛذجٗ٤ز‌دوػز.3/453‌ثُؾجٓغ‌ثُٚق٤ـ،،‌3605/‌3

































دؼو ‌صؼٌ٣ل٘ج ‌ُؼ٘ٞثٕ ‌ثُذقظ، ‌ْٗضؼٌٛ ‌إٌٓجٗ٤ز ‌هذٍٞ ‌ثٌُٔأر ‌ُِقوٞم‌
ٝث٫ُضَثٓجس،‌َٝٛ‌ُٜج‌ىٓز‌ٓجُ٤ز‌ٓ٘لِٚز‌أٝ‌٫،‌ك٢‌ثُٔقًٞ‌ثُوجهّ‌ٗ٘جهٔ‌ىٓز‌
‌ثٌُٔأر‌ثُٔجُ٤ز‌ٝثِٛ٤ضٜج‌ُ٬ًضْجح.
 انذمخ انمبنٕخ نهشَخخ  َأٌهٕتٍب نلاكتظبة فم ٍب ًَلبوُوب ً  -َ 
صٌهه ‌ٓؤمٌث ‌ًغٌر ‌ثُقو٣ظ ‌ػٖ ‌ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌ٌُِٔأر، ‌ٝصٌهه ‌ىًٌ ‌إٕ‌




ك٢ ‌ثُق٤جر ‌ٝهػٟٞ ‌ثَُٝؽ٤ز ‌ٝهػجٟٝ ‌ثُْ٘خ‌ٝٝ٫٣ز ‌ث٧ح‌ػٖ ‌ؿ٤ٌٛج ‌ٖٓ‌
ث٧مٌٟ‌ىثس‌ثُو٤ٔز‌ثُٔجُ٤ز‌ًقن‌ثُ٘لوز‌ٝفن‌ث٩ًط‌ٝفن‌ثُضؼٞ٣ٜ‌‌ثُقوٞم
ػٖ ‌ًٌٝ ‌ٓجه١ ‌أٝ ‌ٓؼ٘ٞ١ ‌ٝفن ‌ثٌُِٔ٤ز ‌ٝفن ‌ث٫ٗضلجع ‌إُ٠ ‌ؿ٤ٌٛج ‌ٖٓ‌
٧ٛٔ٤ز‌ثُلَٚ‌د٤ٖ‌‌،‌ٝٗظٌثً‌25ثُقوٞم‌ثُض٢‌صومَ‌ٖٝٔ‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌ُِٖن٘
ثُقوٞم‌‌مٌٟ‌ًقوٞم‌ث٩ْٗجٕ‌ثُٖنٚ٤ز، ‌كٌجكزثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز‌ٝثُقوٞم‌ث٧
ثُو٤ٔز ‌ثُٔجُ٤ز‌صومَ‌ٖٝٔ‌ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز، ‌ًجُ٘لوز‌ٝث٩ًط‌ٝ٫‌صْو٠‌إ٫‌‌ىثس
دج٩دٌثء‌أٝ‌ث٧هثء،‌كئىث‌ٝهؼش‌ؽٌ٣ٔز‌ثػضوثء‌ػِ٠‌إْٗجٕ‌ٌٕٗٞ‌ٛ٘ج‌د٤ٖ‌ٕو٤ٖ،‌





، ‌٧ٕ‌ث٧َٙ‌ك٢‌ٕنٚ٤ز ‌ثٌُٔأر ‌أٜٗج ‌٫‌صيٝح‌دؼو ‌ثَُٝثػ‌٫‌ك٢‌35ٝؽٞح
ٝ٫‌ك٢‌ٌِٜٓج‌م٬كج‌ًُٔج‌ؽٌٟ‌ك٢‌ثُؼٌف‌ٝثُوجٕٗٞ‌ك٢‌ثُـٌح،‌ٝثُوُ٤َ‌‌ثّٜٔج
ِٓ غْ َُ ‌ثُِي١ ‌َػَِ٤ْ ِٜ َّٖ ‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف ‌ َٝ ُِ ِ ٌِ ّ َؽج ٍِ ‌َػِ٤َْ ِٜ َّٖ ‌‌هُٞٚ ‌ّذقجٗٚ ‌ٝصؼجُ٠{ َٝ َُ ُٜ َّٖ‌
هَ ًَ َؽز‌ٌۗ‌ َٝ الله‌َُػ َِ ٣ ٌَ ‌َف ٌِ ٤ ٌْ}
 .45
                                                 






































‌٣ضذ٤ٖ ‌ُ٘ج ‌إٔ ‌ٕنٚ٤ز ‌ثٌُٔأر ‌٫ ‌صنضل٢ ‌دٔؾٌه ‌ٍٝثؽٜج؛ ‌ٝٛٞ ‌٣ِٔي
ثُوٞثٓز؛ ‌ٌُ٘ٚ ‌٫ ‌٣ِٔي ‌فن ‌َٗع ‌فٌ٣ز ‌ثُضٌٚف ‌ك٢ ‌فوٞهٜج ‌ىثس ‌ثُو٤ٔز‌
ثُٔجُ٤ز، ‌٧ٕ ‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢ ‌د٘ظٌ ‌ُِيٓز ‌ًٔظٌٜ ‌ُِٖنٚ٤ز ‌ثُوجٗٞٗ٤ز ‌ثُض٢‌
‌.55صٞؽو‌دج٩ْٗجٕ،‌دجػضذجً‌ٙ٬ف٤ضٚ‌ُٞؽٞح‌ثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز‌ُٚ‌ٝػِ٤ٚ
ًٔج ‌ٗ ّ٘ ‌ثُلوٜجء‌ػِ٠‌إٔ ‌ثُٔجٍ‌ٖٓ‌ثًٌُٞٝ٣جس‌ثُنِٔ، ‌ٝٛ٢: ‌ثُو٣ٖ‌
ٝثُ٘لِ ‌ٝثُؼوَ ‌ٝثَُْ٘ ‌ٝثُٔجٍ، ‌ٝٛ٢ ‌ًٌٝٝثس ‌٫ ‌دو ‌ٜٓ٘ج ‌ُو٤جّ ‌ٓٚجُـ‌











ثُٔؼ٘٠‌ؽؼِٚ ‌ثٌُٖع‌ٌٕػ٢‌ٓووًَّ ‌ك٢‌ثٌُِٔق‌هجدَ‌ُ٬ُضَثّ ‌ٝثَُِّٝ، ‌ٝٛيث ‌
ٓذ٘٤ًّج‌ػِ٠‌أًٓٞ،‌ٜٓ٘ج‌ثُذِٞؽ،‌ك٬‌ىٓز‌ُِٚـ٤ٌ‌ٜٝٓ٘ج‌ثٌُٕو‌ك َٔ ٖ‌دِؾ‌ّل٤ ًٜ ج‌٫‌
‌85ىٓز‌ُٚ."
ٝه٤َ‌أ٣ ًٞ ج ‌ك٢‌صؼٌ٣لٜج: ‌"ثُيٓز ‌ك٢‌ثُلوٚ ‌ث٩ِّ٬ٓ٢‌ٛ٢‌ٝٙق‌ٌٕػ٢‌
٣لضٌٛ‌ثُٖجًع‌ٝؽٞهٙ‌ك٢‌ث٩ْٗجٕ،‌ٝ٣ٚ٤ٌ‌دٚ‌أٛ٬ً‌ُ٪َُثّ‌ٝث٫ُضَثّ،‌أ١:‌
‌.95وٞم‌ٝػِ٤ٚ‌ٝثؽذجس"ٙجًُقج‌٧ٕ‌٣ٌٕٞ‌ُٚ‌ف




، ‌(ثُوجٌٛر: ‌هثً ‌ثدٖ ‌ػلجٕ،‌ثُٔٞثكوجس‌ٙ)،097س: ‌(ّٓٞ٠ ‌دٖ ‌محمد ‌ثُِنٔ٢ ‌ثُـٌٗجٟ٢ ‌ثُٖجٟذ٢ ‌
 .7)،‌7991
 .7801،‌1ػثدٖ‌ٓ٘ظًٞ،‌ُْجٕ‌ثُؼٌح،‌‌75
، ‌(ثٌُ٣جٛ: ‌ٓوثً ‌ثُٟٖٞ ‌ٌُِٖ٘،‌ك٢ ‌كوٚ ‌ث٧ٌّر‌ثُٔجُ٤زٗٞثٍٍ ‌ك٢ ‌ثُوٞج٣ج ‌ػذو ‌الله ‌ثُط٤جً، ‌‌85
 531)،‌1102
‌ٗلِ‌ثٌُٔؽغ.‌95
































ىًٌ ‌"صجػ ‌ثُو٣ٖ ‌ثُْذٌ٢‌"هجٍ‌ػِٔج ٗج: ‌"ثُيٓز ‌ٓؼ٘٠‌ٓووًَّ ‌ك٢‌ثٌُِٔق‌
هجدَ ‌ُ٬ُضَثّ ‌ٝثَُِّٝ، ‌ٝٛيث ‌ثُٔؼ٘٠ ‌ؽؼِٚ ‌ثٌُٖع ‌ٓذ٘٤ًج ‌ػِ٠ ‌أًٓٞ، ‌ٜٓ٘ج‌
ثُذِٞؽ،‌ك٬‌ىٓز‌ُِٚـ٤ٌ‌ٜٝٓ٘ج‌ثٌُٕو‌ك َٔ ٖ‌دِؾ‌ّل٤ ًٜج‌٫‌ىٓز‌ُٚ"
‌.06
ٜج ‌"ٓقَ‌ثػضذجً١‌صٖـِٚ‌ٖٝٓ‌ثُٔؼجٌٕٙٝ،‌ػٌكٜج ‌ٓٚطل٠‌ثًَُهج ‌دجٗ
، ‌ٝػٌكٜج ‌ػذو ‌ثُٞٛجح ‌م٬ف ‌دأٜٗج ‌"ثُٚلز‌16ثُقوٞم ‌ٝثُض٢ ‌صضقون ‌ػِ٤ٚ"
ثُلطٌ٣ز ‌ث٩ْٗجٗ٤ز ‌ثُض٢ ‌دٜج ‌عذضش ‌ُ٪ْٗجٕ ‌فوٞم ‌هذَ ‌ؿ٤ٌٙ، ‌ٝٝؽذش ‌ػِ٤ٚ‌
‌‌26ٝثؽذجس‌ُـ٤ٌٙ."
ٝدجّضؼٌثٛ‌ثُضؼٌ٣لجس ‌ثُْجدوز ‌٣ضذ٤ٖ ‌إٔ ‌ػذجًثس ‌ثُلوٜجء ‌هثًس ‌فٍٞ‌
ػِ٤ٚ ‌ٖٓ‌ٝثؽذجس، ‌ٝصوجًدش‌ػذجًثصْٜ ‌ك٢‌ىًٌ ‌ٓج ‌ُِٖن٘‌ٖٓ‌فوٞم‌ٝٓج ‌
ىُي ‌ُْٝ ‌صنضِق‌إ٫ ‌ك٢ ‌أُلجظ ‌هِ٤ِز، ‌ٓغَ ‌صؼذ٤ٌ ‌ثًَُهج ‌ػٖ ‌"ثُيٓز" ‌دؼذجًر‌
ثٗلٌه ‌دٜج، ‌ٝٛ٢ ‌هُٞٚ: ‌"ٓقَ ‌ثػضذجً١"، ‌ٝٓغَ ‌صؼذ٤ٌ ‌م٬ف ‌ثُي١ ‌ثمضجً‌
‌ُِضؼذ٤ٌ‌ػٖ‌"ثُيٓز"‌ػذجًر‌"ثُٚلز‌ثُلطٌ٣ز‌ك٢‌ث٩ْٗجٕ".
ضؼٌ٣لجس‌ٛٞ ‌ٓج ‌ىٛخ‌إُ٤ٚ ‌ػذو‌ٓٔج ‌ّذن‌كئٕ ‌ثُذجفغز ‌صٌٟ، ‌إٕ ‌ثْٗخ‌ثُ
ف‌ٖٓ ‌إٔ ‌ثُيٓز ‌ٛ٢‌ٙلز ‌كطٌ٣ز ‌ك٢‌ث٩ْٗجٕ ‌صغذش‌ُٚ ‌فوٞم‌ثُٞٛجح‌م٬ّ‌
ٝصٞؽخ‌ػِ٤ٚ‌فوٞهج‌ًُِـ٤ٌ؛‌٧ٕ‌ٛيث‌ثُٔٚطِـ‌ٛٞ‌ثُي١‌٣٘جّخ‌ث٩ْٗجٕ‌ثُي١‌
ٛٞ ‌مِ٤لز‌الله‌ك٢‌أًٝٚ، ‌ُيث ‌كئٕ ‌ثُيٓز ‌ؽجءس‌كطٌ٣ز ‌ك٢‌ث٩ْٗجٕ، ‌أ١‌إٔ‌
ُٚ‌فوٞم‌ٝإٕ‌ًجٕ‌ٟل٬،‌ٝٛيث‌٣ؼ٘٢‌ثٜٗج‌ث٩ْٗجٕ‌دٔؾٌه‌مٌٝؽٚ‌ُِق٤جر‌صغذش‌
 ِ‌ُٚ‌ىٓز.ٙلز‌كطٌ٣ز‌ك٢‌ث٩ْٗجٕ‌٧ٕ‌ثُؾ٘٤ٖ‌ك٢‌دطٖ‌أٓٚ‌ُ٤
ُيث ‌كئٕ ‌صؼٌ٣ق ‌ثُيٓز ‌دٔؼ٘٠ ‌أٜٗج ‌ٙلز ‌كطٌ٣ز ‌إْٗجٗ٤ز ‌صغذش ‌ُ٪ْٗجٕ‌
























































ثُٔلِِ‌ٖٓ‌ثُضٌٚف‌دأٓٞثُٚ، ‌٧ٕ‌ثُيٓز‌ٌٕػج ً‌صْضوَ‌ػٔ٬ً ‌دِٔي‌ٙجفذٜج‌




ػٌكٜج ‌ثُٖٔ ٌّ ػٕٞ‌دٔج‌ُِٖن٘‌ٖٓ‌فوٞم‌ٓجُ٤ز‌ٝٓج‌ػِ٤ٚ‌ٖٓ‌ثُضَثٓجس‌
.‌كجُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌ػذجًر‌ػٖ‌ٓؾٔٞع‌ٓج‌ُ٪ْٗجٕ‌56ٓجُ٤ز‌ٓ٘ظًٞثً‌إُ٤ٜج‌ًٔؾٔٞع
‌‌66ٖٓ‌فوٞم‌ٝٓج‌ػِ٤ٚ‌ٖٓ‌ه٣ٕٞ‌دجػضذجًٛج‌ٓؾٔٞػز‌هجٗٞٗ٤ز.
                                                 
ٛ٢‌‌إٔ ‌ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز‌ثو٣ز، ‌٣ٌٝضوِ٤ثُثُ٘ظٌ٣ز ‌) ‌1ٛ٘جى‌ٗظٌ٣ضجٕ ‌ُِيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌ػ٘و ‌ثُٖٔ ٌّ ػ٤ٖ: ‌‌46
ُٖن٘‌ٓؼ٤ٖ، ‌ٝ٣ٌؽغ‌‌ٔٞؽٞهر ‌أٝ ‌ثُض٢ ‌هو ‌صٞؽوثُث٫ُضَثٓجس ‌ثُٔجُ٤ز ‌‌ٝأثُقوٞم ‌ثُٔجُ٤ز ‌‌ٓؾٔٞع




ٝإٗٔج ‌دْذخ‌صنٚ٤ٜٚج ‌ُـٌٛ‌‌،إُ٠‌ٕن٘‌ٓؼ٤ٖ‌ثٗضٔجةٜجدْذخ‌‌ٝثُٞثؽذجس‌صٌصذ٠‌ك٤ٔج ‌د٤ٜ٘ج ‌٫
٫‌ىٓز‌ٓجُ٤ز‌ٝثفور‌ٝإٔ‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌‌ُٚ‌ٕن٘‌إٔ‌ًَ‌ث٧ُٝ٠‌إُ٠‌ثُ٘ظٌ٣ز‌ثصذجع‌ٛخى‌ٓؼ٤ٖ،‌ٝهو
٣ٌٟ‌أٙقجح‌ثُ٘ظٌ٣ز‌ك٢‌ف٤ٖ‌صٌٕٞ‌ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌إ٫‌ُِٖن٘‌ٝفوٙ ‌كو٠، ‌‌ٝ٫صضؾَأ، ‌‌ٝ٫‌هصضؼو
صٞؽو ‌ُٝٞ ‌ُْ ‌٣ٌٖ‌ثُٖن٘‌ٓؼ٤٘ج ً‌ٓغ ‌إٌٓجٗ٤ز ‌ثٗضوجُٜج‌ٖٓ‌ىٓز ‌ٝهو ‌أًغٌ ‌‌ثُغجٗ٤ز ‌ثُقو٣غز ‌إٔ‌ُ٪ْٗجٕ















































ثُغجٗ٤ز: ‌ثًصذجٟٜج ‌دجُٖنٚ٤ز، ‌أ١ ‌ٛ٢ ‌ثُٔظٌٜ ‌ثُٔجُ٢ ‌ُٖنٚ٤ز ‌ث٩ْٗجٕ‌-
‌ثُوجٗٞٗ٤ز.
‌مٚجة٘‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌‌ .5
ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌ٌٓصذطز ‌دجُٖنٚ٤ز ‌ك٬‌٣ٞؽو‌ٕن٘‌د٬‌ىٓز ‌ٝ٫‌ىٓز ‌د٬‌‌ ‌-
ٕن٘‌ّٞثء‌أًجٕ‌إْٗجٕ،‌أّ‌ٕن٘‌ثػضذجً١‌ٝٛ٢‌صٌٕٞ‌ُ٪ْٗجٕ‌ٓ٘ي‌صٌٞٗٚ‌
‌صضؼوه‌ك٬‌٣ٌٕٞ‌ُِٖن٘‌ثُٞثفو‌إ٫‌ىٓز‌ٝثفور.‌ك٢‌دطٖ‌أٓٚ،‌ٝٛ٢‌٫
ثُيٓز ‌ٓؾٔٞػز ‌ٓجُ٤ز ‌هجٗٞٗ٤ز ‌أٝ‌ٝفور ‌ٓجُ٤ز ‌هجٗٞٗ٤ز ‌ْٓضوِز ‌ػٖ‌ثُؼ٘جٌٙ‌‌-
ثُض٢ ‌صضأُق‌ٜٓ٘ج ‌٫ٕ ‌ثُيٓز ‌ػ٘و ‌كوٜجء ‌ثُوجٕٗٞ ‌ٛ٢ ‌صًٚٞ٣ز ‌أ١ ‌ثكضٌثٝ٤ز‌
ٓووًر، ‌ٝثُيٓز ‌ٝٔجٕ ‌ػجّ ‌ُقوٞم ‌ثُوثة٘٤ٖ، ‌كٌِْٜ ‌ّٞثء ‌ك٢ ‌ٛيث ‌ثُقن‌












































صضٞهق‌ٙقز ‌ثُضٌٚكجس ‌ثُٔجُ٤ز ‌ثُض٢ ‌صٚوً ‌ػٖ ‌ثُٖن٘‌ّٞثء ‌ًجٕ‌
ٓؼ٘ٞ٣ج ً‌أٝ ‌ٓجه٣ًج ‌ػِ٠‌ٙ٬ف٤ز ‌ىُي‌ثُٖن٘، ‌ٝٛيٙ ‌ثُٚ٬ف٤ز ‌صؼٌف‌دجّْ‌





ث٧ِٛ٤ز ‌٣ْٔ٤ٜج ‌ثُلوٜجء ‌دجُيٓز ‌ثُض٢‌صغذش‌ٌَُ‌إْٗجٕ‌ًذ٤ٌثً ‌أٝ‌، ‌ٝٛيٙ ‌17ُِـ٤ٌ
‌.27ٙـ٤ٌث،ً‌ىًٌث‌ًأٝ‌أٗغ٠
أِٛ٤ز ‌ث٧هثء: ‌ٝٛ٢‌"ٙ٬ف٤ز ‌ث٩ْٗجٕ‌ُٚوًٝ‌صٌٚكجس‌ٓؼضذٌر ‌ك٢‌ٗظٌ‌‌-
،‌ًٝٝه‌أٜٗج:‌ٛ٢‌أِٛ٤ز‌ثُٔؼجِٓز‌دٔؼ٘٠‌إٔ‌37ثُٖجًع‌ٝٓ٘جٟٜج‌ثُضٔ٤٤َ‌ٝثُؼوَ"




كئٕ ‌ثٌُ٬ّ ‌ك٢ ‌ثُيٓز ‌ٝث٧ِٛ٤ز ‌د٘ٞػ٤ٜج ‌٣وضٌٚ ‌ػِ٠ ‌ٓج ‌٣ؼٌف‌دجُضٌٚكجس‌
‌وٚٞه‌دجُضٌٚكجس‌ثُٔجُ٤ز؟ثُٔجُ٤ز‌كٔج‌ٛٞ‌ثُٔ
صُؼ ٌّ ف‌ثُضٌٚكجس‌ثُٔجُ٤ز:‌دأٜٗج‌ثُضٌٚكجس‌ثُض٢‌صضؼِن‌دجُٔجٍ‌ٝص٘ضؼ‌أعٌث‌ً
ٌٕػ٤ج ً ‌ك٤ٚ ‌أ١ ‌ٛ٢ ‌ثُض٢ ‌٣ٌٕٞ ‌ٓٞٝٞػٜج ‌أٝ ‌ٓقِٜج ‌ثُٔجٍ ‌ّٞثء ‌ًجٗش‌
‌‌57صٌٚكجس‌هُٞ٤ز‌أٝ‌كؼِ٤ز
ثُن٬ٙز:‌إٕ‌ثُيٓز‌ك٢‌ث٩ْٗجٕ‌٫‌دو‌ُٜج‌ٖٓ‌ٙ٬ف٤ز‌ٝٛيٙ‌ثُٚ٬ف٤ز،‌
٧هثء ‌ٝأِٛ٤ز ‌ثُٞؽٞح، ‌ٝفض٠ ‌صؾو ‌ٛجصجٕ ‌ث٧ِٛ٤ضجٕ ‌آعجًٛٔج‌صؼٌف ‌دأِٛ٤ز ‌ث
ثٌُٖػ٤ز‌٫دو‌ُ٪ْٗجٕ‌ٖٓ‌ثُو٤جّ‌دؼَٔ‌دطِن‌ػِ٤ٚ‌"ثُضٌٚف"‌ّٞثء‌ثُوٍٞ‌أٝ‌
                                                                                                                                      
 .332،‌8،‌ػثُّٞ٤٠‌ك٢‌ٌٕؿ‌ثُوجٕٗٞ‌ثُٔوٗ٢ػذو‌ثٌٍُثم‌ثًُْٜ٘ٞ١،‌‌07






















































ك٤ٜج: ‌"ٌَُ‌ٝثفو ‌ٖٓ ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ىٓز ‌ٓجُ٤ز ‌ْٓضوِز ‌ػٖ‌ىٓز ‌ث٥مٌ، ‌ؿ٤ٌ ‌أٗٚ‌
                                                 
ٕ ‌ثُضٌٚف‌٣لْٜ ‌ٖٓ‌ً٬ّ ‌ثُلوٜجء ‌أٗٚ ‌ٓج ‌٣ٚوً ‌ػٖ ‌ثُٖن٘‌دئًثهصٚ، ‌ٝ٣ٌصخ‌ثٌُٖع ‌ػِ٤ٚ‌إ‌67
ٝٛٞ ‌ٗٞػجٕ ‌كؼِ٢ ‌ٝهُٞ٢. ‌كجُضٌٚف ‌ثُلؼِ٢: ‌ٓج ‌ًجٕ ‌هٞثٓٚ ‌ػٔ٬ً ‌ؿ٤ٌ ‌ُْجٗ٢،‌‌أفٌج ًٓ ج ‌ٓنضِلز،
ٝثُٜذز‌ٝث٩ص٬ف‌ٝثُوضَ، ‌ٝأٓج ‌ثُضٌٚف‌ثُوُٞ٢: ‌ٛٞ‌ٓج ‌ًجٕ‌هٞثٓٚ ‌ثُوٍٞ‌ًجُذ٤غ‌ٝث٩ؽجً‌‌ًجُـٞخ





دؼٜ‌ث٧ّذجح‌‌. ‌ٝ٣ٞ٤ق‌ثًُْٜ٘ٞ١54، ‌1، ‌ػثُقن‌ك٢‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢ٓٚجهً‌ثًُْٜ٘ٞ١، ‌‌87
ث٩ْٗجٕ‌ٖٓ‌كؼَ‌ؿ٤ٌ‌ٌٖٓٝع،‌‌ٚٓج ‌٣لؼِ‌ٖـَ‌دٜج ‌ىٓز‌ث٩ْٗجٕ‌ًجُؼَٔ‌ؿ٤ٌ‌ثٌُٖٔٝع‌ٝٛٞ٘ثُض٢‌ص
أٝ ‌ثُوٚجٗ، ‌ٝثُق٘ظ‌٣ٞؽخ‌‌و٣زّٞثء ‌صؼِن ‌دٚ ‌فن‌لله ‌أٝ ‌فن ‌ُِؼذجه، ‌ًجُوضَ ‌ٝثُوطغ ‌٣ٞؽذجٕ ‌ثُ
"‌ثُلؼَ‌ثُ٘جكغ"ث٩عٌثء‌د٬‌ّذخ‌ٝٛٞ‌‌مٌذذج ً‌آإُل.‌ٝ٣ٞ٤ق‌أ٣ٞج ً‌ّ‌ثٌُلجًر،‌ٝثُويف‌٣ٞؽخ‌ثُقو...
‌ثُوجٕٗٞ. ‌َُِٔ٣و ‌ثٗظٌ: ‌ٓٚجهً ‌ثُقن‌ك٢‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢،أم٤ٌ‌ٝٛٞ ‌‌ّٝذخ‌ّٝ٤أص٢‌ٌٕفٚ ‌٫فوج ً‌
 ٝٓج‌دؼوٛج.‌75،‌1ػ
 .06،‌1،‌ػٓٚجهً‌ثُقن‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢ثًُْٜ٘ٞ١،‌‌97


































ٝهو ‌ثًصأس ‌ٓوٝٗز ‌ث٧ٌّر ‌ثُٔـٌد٤ز، ‌ًأ١ ‌ثُٖجكؼ٤ز ‌ٝثُق٘ل٤ز ‌كِْ ‌صؼ٠ِ‌
ثَُٝػ ‌أ١‌ِّطز ‌ك٢ ‌إدطجٍ ‌صٌٚكجس‌ثَُٝؽز ‌ّٞثء ‌ًجٗش‌ٛيٙ ‌ثُضٌٚكجس‌
، ‌٧ٕ ‌ٛيث‌18دؼٞٛ‌أٝ ‌دـ٤ٌ ‌ػٞٛ، ‌ُٝٞ ‌ٍثهس ‌صذٌػجصٜج ‌ػِ٠ ‌عِظ ‌ٓجُٜج





ٝىُي ‌إصذجػج ً ‌ُِٔيٛخ ‌ثُٖجكؼ٢ ‌ثُي١ ‌٣ضذؼٚ ‌أؿِخ‌ٌَُ ‌ٖٓ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌
ث٩ٗوٝٗ٤ْ٤٤ٖ، ‌ٌُٖٝ ‌صٌى ‌ٓؾجٍ ‌ُِن٤جً ‌َُِٝؽ٤ٖ ‌ف٤ٖ ‌ثدٌثّ ‌ػوو ‌ثَُٝثػ‌
دق٤ظ‌ُٜٔج ‌ثُن٤جً‌ك٢‌إدٌثّ ‌ػوو ‌ثٕضٌثى‌ٓجُ٢؛ ‌ٝٛيث ‌٣٘جك٢‌ثّضو٬ٍ‌ثُيٓز،‌
ُٜٝٔج ‌أ٣ٞج ‌ثصذجع‌ثّضو٬ٍ‌ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌ٌُ٬‌ثَُٝؽ٤ٖ؛‌ف٤ظ‌ًٝه ‌ك٢‌ؽٔغ‌
ّ٬ٓ٤ز ‌دئٗوٝٗ٤ْ٤ج ‌ك٢ ‌ثُذجح ‌ثُغجُظ ‌ػٌٖ ‌ثُلَٚ ‌ثُنجِٓ‌ث٧فٌجّ ‌ث٩











                                                 
)،‌3002،‌ٌٓضذز‌هثً‌ث٧ٓجٕ‌:ثٌُدجٟ(‌ث٧ٌّر،ز‌ٗٓوٝ‌،٤نلثُٖ‌ٝػذو‌ثُٔؾ٤و‌،ٛٞٓٞد‌ّػذو‌ثُْ٬‌08
 .32




































أٓج ‌ػٖ‌فلع‌ث٩ّ٬ّ ‌ُيٓز ‌ثٌُٔأر ‌ثُٔجُ٤ز، ‌كوو ‌ىًٌ‌ٓقٔٞه ‌ِٕضٞس‌دٜيث‌
ٞٗ‌ثُنٚٞٗ‌ٓج ‌٣ِ٢: ‌"ٝ٫ ‌ٗؼِْ ‌أفوث ‌ٖٓ ‌كوٜجء ‌ث٩ّ٬ّ ‌ًأٟ ‌إٔ ‌ثُ٘ٚ
ثُٞثًهر‌ك٢‌ٓذجٌٕر‌ثُضٌٚكجس‌ثُٔجُ٤ز‌ثُنجٙز‌دجٌُؽَ‌هٕٝ‌ثٌُٔأر،‌كأدجؿ‌ُٜج‌
إٔ ‌صِٔي ‌ٝإٔ ‌صضٌٚف ‌ك٤ٔج ‌صِٔي، ‌ٝأدجؿ ‌ُٜج ‌صًٞ٤َ ‌ؿ٤ٌٛج ‌ك٤ٔج ‌٫ ‌صٌ٣و‌
ٓذجٌٕصٚ‌د٘لْٜج،‌ٝثدجؿ‌ُٜج‌إٔ‌صٖٞٔ‌ؿ٤ٌٛج‌ٝثٕ‌٣ٜٞٔ٘ج‌ؿ٤ٌٛج،‌ٝأدجؿ‌ُٜج‌
‌‌48"ًَ‌ىُي‌ػِ٠‌ٗقٞ‌ٓج‌أدجفٚ‌ٌُِؽجٍ‌ّٞثء‌دْٞثء.
ٓٚطل٠ ‌ثُْذجػ٢ ‌٣وٍٞ: ‌"٫ ‌صٔق٠ ‌ٕنٚ٤ز ‌ثٌُٔأر ‌ك٢ ‌ف٤جصٜج‌‌أٓج
ثَُٝؽ٤ز ‌ثُؾو٣ور ‌ٝ٫ ‌صطـ٠ ‌ػِ٤ٜج ‌ٕنٚ٤ز ‌ثَُٝػ ‌ثُقوٞه٤ز ‌ٝث٫ؽضٔجػ٤ز،‌
كجٌُٔأر‌٫‌صَثٍ‌صْ٘خ‌إُ٠‌ػجةِضٜج‌ٝصقَٔ‌ثّٜٔج‌ٝثّْ‌أد٤ٜج‌ٝٛ٢‌ْٓضوِز‌صٔجّ‌
‌ث٫ّضو٬ٍ‌ك٢‌ٕؤٜٝٗج ‌ثُٔجُ٤ز‌ثُنجٙز‌ٝ٫‌ِّطجٕ‌َُٝػ‌ٝ٫‌٧ح‌ػِ٤ٜج ‌ك٢





ثُي١‌ػِ٤ٚ ‌ثُلوٜجء‌إٔ‌ثَُٝؽز‌فٌر ‌ك٢‌ثُضٌٚف‌ك٢‌ٓجُٜج ‌هٕٝ‌إٔ‌٣ٌٕٞ‌‌-
ىُي‌ٓضٞهق‌ػِ٠‌ٓٞثكوز‌ثَُٝػ،‌ٝٛيث ‌هٍٞ‌ثُؾًٜٔٞ،‌ٝمجُق‌ٛيث ‌ث٩ؽٔجع‌
ثُٔجٌُ٤ز؛‌ثُي٣ٖ‌ه٤وٝث‌ٛيث‌ثُضٌٚف‌دئىٕ‌ثَُٝػ‌أف٤جٗج،ً‌إىث‌ًجٕ‌ك٢‌ثُضذٌػجس،‌
ثُٔجٌُ٤ز ‌إٔ‌صذٌػجس‌ثَُٝؽز ‌صؾٍٞ‌ك٢‌فوٝه ‌عِظ‌ٓجُٜج، ‌أٓج ‌ٓج‌‌ف٤ظ‌٣ٌٟ
‌.‌68ٍثه‌ػِ٠‌ىُي‌ك٬‌٣ؾٍٞ‌إ٫‌دئىٕ‌ثَُٝػ‌ٌٓثػجر‌ُقوٚ




ؽوٙ ‌إٔ‌ؽوصٚ‌أصش‌إُ٠‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌دقِ٢‌ُٜج ‌كوجُش: ‌إٗ٢‌
٣َُؾٞ ٍُ ‌ ُِ ِْ َٔ ٌْ أَرِ ‌ك٢ِ‌‌صٚوهش‌دٜيث.‌كوجٍ‌ُٜج‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ:‌(٫َ‌








































َٓ ج ُِ َٜ ج‌إ٫َِّ ‌دِئِىْ ِٕ ‌ ٍَ ْٝ ِؽ َٜ ج‌كَ َٜ َْ ‌ث ّْ ضَأْىَ ِْٗش‌ ًَْؼذًج ‌هَجَُْش‌َٗؼَ ْْ ‌كذؼظ‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌
ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌إُ٤ٚ‌ٝهجٍ:‌ َٛ َْ ‌أَِى َْٗش‌ َُِن٤ْ ٌَ رَ‌أَ ْٕ ‌صَض َ َٚ وََّم‌دُِق ِ ٤ِّ َٜ ج‌كَوَجٍ‌َٗؼَ ْْ ‌كَوَذَُِِٚ‌ٜٓ٘ج‌





هٕٝ ‌إٔ ‌٣ٌٕٞ ‌َُِٝػ‌أ١‌ًأ١‌كٌغ٤ٌر ‌ٜٓ٘ج ‌ػِ٠‌ّذ٤َ ‌ثُٔغجٍ ‌هُٞٚ ‌صؼجُ٠:‌
{ َٝ إِ ْٕ ‌أَ ًَ هصُّ ُْ ‌ث ّْ ضِْذوَث ٍَ ‌ ٍَ ْٝ ػٍ ‌ َّٓ ٌَ ج َٕ ‌ ٍَ ْٝ ػٍ ‌ َٝ آص٤َْض ُ ْْ ‌إِْفوَث ُٛ َّٖ ‌هَِ٘طج ً ث‌ك٬ََ‌صَأُْميُٝث ‌ ِٓ ْ٘ٚ‌ُ
ٕ٤تج‌ًۚ ‌أَصَأُْميَُُٝٗٚ ‌دُ ْٜ ضَجًٗج ‌ َٝ إِعْ ًٔ ج ‌ ُّٓ ذِ٤ً٘ج}
ُ٠{‌ َٝ ثْدضَُِٞث ‌ث ُْ٤َضَج َٓ ٠َٰ ‌َفضَّ٠َٰ ‌إِىَث‌،‌ٝهُٞٚ ‌صؼج19
دََِـُٞث ‌ثُِّ٘ ٌَجَؿ‌كَئ ِ ْٕ ‌آَٗ ْ ضُْ ‌ ِّٓ ْ٘ ُٜ ْْ ‌ ًُ ْٕ وًث ‌كَجهْكَؼُٞث ‌إَُِ٤ْ ِٜ ْْ ‌أ َ ْٓ َٞ ثَُ ُٜ ْْ ‌ۖ ‌ َٝ ٫َ‌صَأ ْ ًُُِٞ َٛج‌إِ ّْ ٌَ ثكًج‌
ًُ َْ ‌َٝ دِوَث ً ث ‌إَٔ ‌٣َ ٌْ ذَ ٌُ ٝث‌ۚ ‌ َٝ َٓ ٖ ‌ ًَج َٕ ‌َؿ٘٤ًِّج ‌كَ ِْ ٤َ ْ ضَْؼِلْق‌ۖ ‌ َٝ َٓ ٖ ‌ ًَج َٕ ‌كَِو٤ ًٌ ث ‌كَ‌
ِْ ٤َأ ْ
دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف‌ۚ ‌كَئِىَث ‌هَكَْؼض ُ ْْ ‌إَُِ٤ْ ِٜ ْْ ‌أ َ ْٓ َٞ ثَُ ُٜ ْْ ‌كَأ َ ْٕ ِٜ وُٝث ‌َػَِ٤ْ ِٜ ْْ ‌ۚ ‌ َٝ ًَلَ٠َٰ ‌دِجللهِ ‌َف ِْ ٤ذًج}
،‌‌29
ٝهُٞٚ‌صؼجُ٠‌{ َٝ آصُٞث‌ثُِّ٘ َْجَء‌ َٙ وُهَجصِ ِٜ َّٖ ‌ِْٗقَِز‌ًۚ ‌كَئِٕ‌ ِٟ ْذ َٖ ‌َُ ٌُ ْْ ‌َػٖ‌ َٕ٢ٍْء‌ ِّٓ ُْ٘ٚ‌َْٗل ًْج‌
ٌِ ٣تًج}كَ ٌُُُِٞٙ ‌ َٛ٘٤ِتًج ‌ َّٓ‌
كأؽجٍ‌ػلٞٛج‌ػٖ‌ٓجُٜج‌دؼو‌ٟ٬م‌ٍٝؽٜج ‌إ٣جٛج‌دـ٤ٌ‌‌،‌39
ثّضتٔجً‌ٖٓ‌أفو، ‌كوٍ‌ىُي‌ػِ٠‌ؽٞثٍ‌أٌٓ‌ثٌُٔأر ‌ك٢‌ٓجُٜج ‌ٝػِ٠‌أٜٗج ‌ك٢‌
.‌ٝفو٣ظ‌ػٖ‌ٍ٣٘خ‌ثٌٓأر‌ػذو‌الله‌ًٝ٢‌الله‌ػٜ٘ٔج‌49‌ٓجُٜج‌ًجٌُؽَ‌ك٢‌ٓجُٚ
َٚ وَّْه َٖ ‌ َٝ َُ ْٞ ‌هجُش:‌(ً٘ش‌ك٢‌ثُْٔؾو‌كٌأ٣ش‌ثُ٘ذ٢‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ،‌كوجٍ:‌صَ‌




" ‌ٝٛيث ‌صقٌ٣ق‌ُِْ٘ز ‌ٖٓ ‌ٓٞثٝ٤ؼٜج ‌ٝأؿظ ‌ٓج ‌٣ٌٕٞ ‌ٖٓ ‌ثُو٤جُ، ‌ٝإٔوٙ‌
دط٬ٗج،ً‌ٝثٓج‌ثُنذٌ‌ثُٔيًًٞ‌ك٬‌ٓومَ‌ك٤ٚ‌ُٖ٢ء‌ٖٓ‌هُْٜٞ‌ك٢‌إؽجٍر‌ثُغِظ‌







،‌081، ‌4)،‌ػ1002، ‌(د٤ٌٝس: ‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌ٌٕؿ‌ٓؼجٗ٢‌ث٥عجًأدٞ‌ؽؼلٌ‌ثُطقجٝ١، ‌‌49
 ًضجح‌ثَُ٣جهثس،‌دجح‌فٌْ‌ثٌُٔأر‌ك٢‌ٓجُٜج.
ًَجر‌دجح‌ثُ‌ر،، ‌ًضجح‌ثًَُجٙق٤ـ ‌ثُذنجً١ٌ ‌ٗظث‌.٢ْ٘جة١‌ٝثُيْ ‌ٝثُضٌِْٓٓٝ‌جً١ًٝثٙ ‌ثُذن‌59
 .6641ٝ‌2641ح،‌ؿ‌ًهْ‌ػِ٠‌ث٧هجً‌ًَُجرٝدجدٚ‌ث،‌جّ‌ك٢‌ثُقؾٌضٝث٧٣‌ٝػِی‌ثَُػ
 .181،‌4،‌ػٌٕؿ‌ٓؼجٗ٢‌ث٥عجًثُطقجٝ١،‌‌69












































ث٫ػضٌثٛ، ‌أٓج ‌إىث ‌ًجٕ ‌أؽ٘ذ٤ج ً‌ػٜ٘ج ‌ك٤ٌٖٔ ‌إٔ ‌٣ؼضٌٛ‌إىث ‌أدوٟ‌ٓذًٌثس‌
‌‌ٛيٙ‌ٛ٢‌أْٛ‌ٓظجٌٛ‌فٔج٣ز‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ُيٓز‌ثٌُٔأر‌ثُٔجُ٤ز.99ٓوذُٞز."
ٖٓ‌م٬ٍ ‌ٓج ‌صْ ‌ثّضؼٌثٝٚ ‌ٖٓ ‌آًثء ‌كوٜ٤ز ‌ٝهجٗٞٗ٤ز ‌ك٤ٔج ‌٣ن٘‌ثُيٓز‌
صٌٟ ‌ثُذجفغز ‌إٔ ‌ٓج ‌ىٛخ ‌ثُ٤ٚ ‌ؽًٜٔٞ ‌ثُلوٜجء ‌ٛٞ ‌ثُوٍٞ‌‌ثُٔجُ٤ز ‌ٌُِٔأر،
ثٌُثؽـ؛‌ٝأٓج‌ٓج‌ىًٌٙ‌ثُٔجٌُ٤ز‌دنٚٞٗ‌فو٣ظ‌ػذو‌الله‌دٖ‌٣ق٤٠‌ث٧ٗٚجً١‌
ػٖ‌ؽوصٚ‌ثُض٢‌ثًثهس‌ثُضٚوم‌كْأُٜج‌ػِ٤ٚ‌أكَٞ‌ثُٚ٬ر‌ٝثُضِْ٤ْ‌إٕ‌ًجٗش‌
ثّضأىٗش‌ٍٝؽٜج ‌ٝصأًو ‌ٖٓ‌إىٕ‌ٍٝؽٜج ‌ُٜج ‌دجُٚوهز؛ ‌هو ‌٣قَٔ‌ٛيث ‌ثُقو٣ظ‌
‌‌ٜج‌ًؿذش‌دجُٚوهز‌ٖٓ‌ٓجُٚ‌ثُنجٗ‌ٝالله‌أػِْ.ػِ٠‌أٗ
                                                 





































 حمُق انمطهمخ انمبنٕخ فٓ انفمً َانمبوُوٕه الإوذَوٕظٓ انمغزثٓ -س 
‌ثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز‌ُِٔطِوز‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢ .1











ُؽَ٘جَؿ ‌َػَِ٤ْ ٌُ ْْ ‌إَٔ ‌صَ٘ ٌِ ُقٞ ُٛ َّٖ ‌إِىَث ‌آص٤َْض ُ ُٔ ٞ ُٛ َّٖ ‌ٝهُ٤ِْٜ ‌هُٞٚ ‌صؼجُ٠: ‌{.. َٝ ٫َ ‌
أُُؽٞ ًَ ُٛ َّٖ ‌...}
، ‌ٝهُٞٚ‌501كؾؼَ ‌ث٧ؽًٞ ‌ٝٛ٢ ‌ثًُٜٔٞ ‌ٌٕٟج ‌ك٢ ‌ثٌُ٘جؿ‌401
أ٣ٞج:‌{..كَلصُُٞٛ َّٖ ‌أُُؽٞ ًَ ُٛ َّٖ ‌كَ ٌِ ٣ َٞ ز.ً.}
أٌٓ‌الله‌دئ٣ضجء‌ث٧ٍٝثػ‌أؽًٖٞٛ‌،‌أٝ‌601
ُٞث‌أ٣ٞج‌دوٚز‌ثد٘ض٢‌ٕؼ٤خ‌أٗٚ‌ٓلٌٝٛ‌ػِ٤ٌْ‌إ٣ضجء‌ثُْ٘جء‌أؽًٖٞٛ‌.‌ٝثّضو
ٓغ‌ّٓٞی‌ػِ٤ٜٔج‌ثُْ٬ّ‌ُوُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{هَج ٍَ ‌إِٗ٢ِّ‌أ ُ ًِ ٣وُ‌أَ ْٕ ‌أُٗ ٌِ َقَي‌إِْفوَٟ‌ثْدَ٘ض٢ََّ ‌
َٛجص٤َْ ِٖ ‌َػَِ٠َٰ ‌إَٔ‌صَأُْؽ ٌَ ٗ٢ِ‌عَ َٔ جٗ٢َِ‌ِفَؾؼ‌ٍۖ ‌كَئ ِ ْٕ ‌أَصْ َٔ ْٔ َش‌َػ ْٖ ًٌ ث‌كَ ِٔ ْٖ ‌ِػِ٘وَى‌ۖ ‌ َٝ َٓ ج‌أ ُ ًِ ٣و‌ُ
)}72ٗ٢ِ‌إِٕ‌ َٕجَء‌الله‌ُ ِٓ َٖ ‌ثُ َّٚ ج ُِِق٤ َٖ ‌(أَ ْٕ ‌أَ ُٕنَّ ‌َػَِ٤َْي‌‌ۚ َّضَِؾوُ‌
‌701
                                                 



















































ٝػِ٠ ‌ىُي ‌٣ؼضذٌ ‌ثُٚوثم ‌ٛو٣ز ‌ٖٓ ‌ثَُٝػ ‌َُٝؽضٚ ‌ُو٫ُز ‌ػِ٠‌ٓٞهصٚ‌
إم٬ٜٙج‌ٝػِٜٔج‌ثُوثةخ‌ػِ٠‌ًثفضٚ.‌ٝٓقذضٚ‌ُٜج،‌ٝٛ٢‌صووّ‌ك٢‌ٓوجدَ‌ىُي‌
ٝثّضوُٞث ‌ػِ٠‌إٔ‌ثُٚوثم‌ٛو٣ز‌ٖٓ‌ثَُٝػ‌َُٝؽضٚ‌دوُٞٚ‌صؼجُ٠: ‌{.... َٝ آصُٞث‌
ثُِّ٘ َْجَء ‌ َٙ وُهَجصِ ِٜ َّٖ ‌ِْٗقَِز‌ًۚ ‌...}
، ‌أ١‌ػط٤ز ‌ٖٓ‌الله‌أٝ ‌ٛو٣ز ‌كٜيٙ ‌ث٥٣ز ‌هُش‌901




ٝصٌٟ ‌ثُذجفغز ‌أٗٚ ‌دجُٔوجًٗز ‌د٤ٖ ‌ث٫صؾجٛ٤ٖ ‌ثُْجدو٤ٖ: ‌صٌٟ ‌إٕ ‌ثُٚوثم‌
ْ ‌ثُذؼٜ،‌٧ٕ‌ثَُٝثػ‌ك٢‌ث٩ّ٬ّ ‌ُ٤ِ‌ٙلوز‌صؾجً٣ز،‌ُ٤ِ‌ػٞٝج ً‌ًٔج ‌كٜ
‌ٝثٌُٔأر‌ُ٤ْش‌ِّؼز‌صذجع‌ٝصٖضٌٟ.
إٔ‌فع‌ثٌُٔأر‌ٖٓ‌ثَُٝثػ‌ًقع‌ثٌُؽَ‌صٔجٓج‌ًٖٓ‌ٗجف٤ز‌ثّضٔضجع‌ًَ‌ٝثفو‌
ٜٓ٘ٔج ‌دج٧مٌ، ‌كِٞ ‌ٝؽخ ‌ثُٚوثم ‌دْذخ ‌ث٫ّضٔضجع ‌ُٞؽخ ‌ثُٚوثم ‌ػِ٠‌
ُْو٠‌دجُط٬م‌ثٌُٔأر‌أ٣ٞج،ً‌ٖٝٓ‌ؽٜز‌أمٌٟ‌أٗٚ‌ُٞ‌ًجٕ‌ػٞٛ‌ث٫ّضٔضجع‌
هذَ‌ثُومٍٞ، ‌ٌُٖ‌الله‌ّذقجٗٚ ‌ٝصؼجُ٠‌أٝؽخ‌ٗٚلٚ ‌ُوُٞٚ: ‌{ َٝ إِٕ‌ َِْٟوض ُ ُٔ ٞ ُٛ َّٖ ‌




ثَُٝثػ ‌ٝد٘جء ‌أٌّر ‌ٖٓ ‌أٛوثكٜج ‌ثُٔٞهر ‌ٝثٌُفٔز ‌ٝثُضؼجٕٝ؛ ‌أٓج ‌هُٞٚ ‌صؼجُ٠‌
                                                 






































:{..كَلصُٞ ُٛ َّٖ ‌أُُؽٞ ًَ ُٛ َّٖ ‌كَ ٌِ ٣ َٞ ز.ً.}
وُٞث ‌دؼّٔٞ‌ٛيٙ ‌ث٥٣ز‌ػِ٠‌ٌٗجؿ‌،‌كوو‌ثّض211
ثُٔضؼز،‌٧ٗٚ‌ًجٕ‌ٌٖٓٝػج ً‌ك٢‌دوث٣ز‌ث٩ّ٬ّ‌عْ‌ْٗل‌دؼو ‌ىُي، ‌ٝهجٍ‌ٓؾجٛو‌
َُٗش‌ك٢‌ٌٗجؿ‌ثُٔضؼز، ‌ٝهجٍ‌ثُ٘ذ٢‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ: ‌(٣َج ‌أ٣َُّ َٜ ج ‌ثَُّ٘ج ُ ‌إِٗ٢ِّ‌
صَؼَجُ٠َ‌هَوْ‌َف ٌَّ َّ ‌ىَ َُِي‌إَُِ٠‌٣َ ْٞ ِّ ‌‌ًُ ُْ٘ش‌أَِى ُْٗش‌َُ ٌُ ْْ ‌ك٢ِ‌ث٫ِ ّْ ضِ ْٔ ضَجع‌ِ ِٓ َٖ ‌ثُِّ٘ َْجِء‌،‌ َٝ إِ َّٕ ‌اللَّّ َ‌
ث ُِْو٤َج َٓ ِز ‌، ‌كَ َٔ ْٖ ‌ ًَج َٕ ‌ِػ ْ٘وَُٙ ‌ ِٓ ْ٘ ُٜ َّٖ ‌ َٕ٢ٌْء ‌كَ ِْ٤َُن َِّ ‌ َّذِ٤َُِٚ ‌ َٝ ٫َ ‌صَأُْميُٝث ‌ ِٓ َّٔ ج ‌آص٤َْض ُ ُٔ ٞ ُٛ َّٖ ‌
 .311َٕ ٤ْتًج)
ٝهُٞٚ: ‌{... َٝ آصُٞ ُٛ َّٖ ‌أُُؽٞ ًَ ُٛ َّٖ ..}، ‌أ١ ‌ثهكؼٞث ‌ًٜٖٓٞٛ ‌دجُٔؼٌٝف ‌ػٖ‌
‌.411٫‌صذنْٞث‌ٓ٘ٚ‌ٕ٤تج‌ثّضٜجٗز‌دٜٖ‌ٌُٜٖٞٗ‌إٓجء‌ًِٓٔٞجسٟ٤خ‌ٗلِ‌ٌْٓ٘‌ٝ
ٝهُٞٚ:‌{إِِّٗ٢‌أ ُ ًِ ٣وُ ‌أَ ْٕ ‌أُٗ ٌِ َقَي ‌إِْفوَٟ ‌ثْدَ٘ض٢ََّ ‌ َٛجص٤َْ ِٖ ‌َػِ٠ََٰ ‌إَٔ ‌صَأُْؽ ٌَ ٗ٢ِ‌عَ َٔ جٗ٢َِ‌
،صوٍ ‌ٛيٙ ‌ث٥٣ز ‌ػِ٠ ‌ؽؼَ ‌ثُٔ٘جكغ ‌ٙوثهجً؛ ‌ٝإٔ ‌ثُضؼذ٤ٌ ‌ػِ٠‌511ِفَؾؼ‌ٍ،ۖ....}
ثُٞٝغ‌ثُِـٞ١،‌كجُٔوجدَ‌٣ؼضذٌ‌أؽٌثً‌ٝٓ٘ٚ‌‌ثُٚوثم‌دج٧ؽٌ‌ُ٤ِ‌إ٫‌ٖٓ‌هذ٤َ
هُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{كَأ َ َّٓ ج ‌ثُِي٣ َٖ ‌آ َٓ ُ٘ٞث ‌ َٝ َػ ِٔ ُِٞث ‌ثُ َّٚ ج َُِقجِس‌كَ٤ُ َٞ كِّ٤ ِٜ ْْ ‌أُُؽٞ ًَ ُٛ ْْ ‌ َٝ ٣َ َِ ٣وُ ُْٛ‌





إ٫ ‌دٞؽٞح ‌ثٌُٜٔ ‌د٘لِ ‌ثُؼوو ‌ُٔج ‌٣ؾٌ١ ‌د٤ٖ‌ٝثُوٌثً ‌ػِ٤ٚ، ‌ٝ٫ ‌٣وّٝ ‌
ثَُٝؽ٤ٖ‌ٖٓ‌ث٧ّذجح‌ثُض٢‌صقَٔ‌ثَُٝػ‌ػِ٠‌ثُط٬م‌ٖٓ‌ثُٞفٖز،‌ٝثُنٖٞٗز‌
كِٞ ‌ُْ ‌٣ؾخ‌ثٌُٜٔ ‌د٘لِ‌ثُؼوو ‌٫ ‌٣ذجُ٢ ‌ثَُٝػ‌ػٖ ‌إٍثُز ‌ٛيث ‌ثُِٔي ‌دأهٗ٠‌
مٖٞٗز‌صقوط‌د٤ٜ٘ٔج؛‌٧ٗٚ‌٫‌٣ٖن‌ػِ٤ٚ‌إٍثُضٚ‌ُٔج ‌ُْ‌٣نق‌َُّٝ‌ثٌُٜٔ‌ك٬‌
ثُٔطِٞدز ‌ٖٓ ‌ثٌُ٘جؿ؛ ‌ٝ٧ٕ ‌ٓٚجُـ ‌ثٌُ٘جؿ ‌ٝٓوجٙوٙ ‌٫‌صقَٚ ‌ثُٔوجٙو ‌
صقَٚ‌إ٫‌دجُٔٞثكوز؛‌ٝ٫‌صقَٚ‌ثُٔٞثكوز‌إ٫‌إىث‌ًجٗش‌ثٌُٔأر‌ػَ٣َر‌ٌٌٓٓز‌
ػ٘و ‌ثَُٝػ؛ ‌ٝ٫ ‌ػَر ‌إ٫ ‌دجْٗوثه ‌ٌٟ٣ن ‌ثٍُٞٙٞ ‌إُ٤ٜج ‌إ٫ ‌دٔجٍ ‌ُٚ ‌مطٌ‌
ػ٘وٙ؛ ‌٧ٕ ‌ٓج ‌ٝجم‌ٌٟ٣ن ‌إٙجدضٚ ‌٣ؼَ ‌ك٢ ‌ث٧ػ٤ٖ ‌ك٤ؼَ ‌دٚ ‌إْٓجًٚ، ‌ٝٓج‌













































٤ظ‌دجُيٍ ‌ٝثُٜٞثٕ ‌ك٬ ‌دو ‌ٝإٔ ‌٣وجدِٚ ‌ٓجٍ ‌ُٚ ‌مطٌ ‌ُ٤٘ؾذٌ ‌ثُيٍ ‌ٖٓ ‌ف
‌‌021ثُٔؼ٘٠."
‌صٌ٤٤ق‌ثُٚوثم‌ٌٕػج‌ً )1









ثُوٌإٓ: ‌ثّضوُٞث ‌دوُٞٚ ‌صؼجُ٠:{ ‌٫ ‌ُؽَ٘جَؿ ‌َػَِ٤ْ ٌُ ْْ ‌إِٕ ‌ َِْٟوض ُ ُْ ‌ثُِّ٘ َْجَء ‌ َٓ ج ‌َُ ْْ ‌-
ُٔ ٞ ِّ غِ‌هَوَ ًُ ٙ‌ُ َٝ َػِ٠َ‌ث ُْ ُٔ ْوضِ ٌِ ‌
صَ َٔ ُّْٞ ُٛ َّٖ ‌أَ ْٝ ‌صَْل ٌِ ُٝٞث‌َُ ُٜ َّٖ ‌كَ ٌِ ٣ َٞ ز‌ًۚ‌ َٝ َٓ ضِّؼُُٞٛ َّٖ ‌َػَِ٠‌ث ُْ
ج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف‌ۖ ‌َفوًّج ‌َػَِ٠ ‌ث ُْ ُٔ ْق ِْ ٘٤ِ َٖ }هَوَ ًُ ُٙ ‌ َٓ ضَجًػج ‌دِ‌
ًكغ ‌ّذقجٗٚ ‌ثُؾ٘جؿ ‌ػٖٔ‌‌521
ِٟن‌ك٢‌ٌٗجؿ‌٫‌صْٔ٤ز‌ك٤ٚ،‌ٝثُط٬م‌٫‌٣ٌٕٞ‌إ٫‌دؼو‌ثٌُ٘جؿ‌كوٍ‌ػِ٠‌ؽٞثٍ‌
ثٌُ٘جؿ‌د٬‌صْٔ٤ز، ‌ٝهُٞٚ ‌صؼجُ٠: ‌{ َٝ إِٕ‌ َِْٟوض ُ ُٔ ٞ ُٛ َّٖ ‌ ِٓ ٖ‌هَْذ َِ ‌إَٔ ‌صَ َٔ ُُّْٞٛ َّٖ ‌ َٝ هَو‌ْ
}كَ ٌَ ْٝ ض ُ ْْ ‌َُ ُٜ َّٖ ‌كَ ٌِ ٣ َٞ زً‌
،‌ٝثٌُٔثه ‌ٓ٘ٚ‌ثُط٬م‌ك٢‌ٌٗجؿ‌٫‌صْٔ٤ز ‌ك٤ٚ‌دوُ٤َ‌621
أٗٚ‌أٝؽخ‌ثُٔضؼز‌دوُٞٚ:‌ٝٓضؼٖٞٛ،‌ٝثُٔضؼز‌إٗٔج‌صؾخ‌ك٢‌ٌٗجؿ‌٫‌صْٔ٤ز‌ك٤ٚ‌
كوٍ ‌ػِ٠ ‌ؽٞثٍ ‌ثٌُ٘جؿ ‌ٖٓ ‌ؿ٤ٌ ‌صْٔ٤ز، ‌ٝ٧ٗٚ ‌ٓض٠ ‌هجّ ‌ثُوُ٤َ ‌دؼوّ ‌ؽٞثٍ‌
‌،کجٕ‌ىکٌٙ‌ٌُِٜٔ‌ًٌٝٝر.ٌٌُِ٘جؿ‌دوٕٝ‌ثُٜٔ
                                                 
 .572،‌دوثةغ‌ثُٚ٘جةغ‌،‌ّجٗ٢جثُک021
 .472‌،دوثةغ‌ثُٚ٘جةغثُکْجٗ٢،‌‌121















































ك٢ ‌دٌٝع ‌د٘ش‌ٝثٕن ‌ث٧ٕؾؼ٤ز ‌ٓغَ ‌هٞجةي ‌ٛيث ‌عْ ‌هجّ ‌أٗجُ‌ٖٓ ‌إٔؾغ،‌
ٝهجُٞث: ‌إٗج ‌ٖٜٗو ‌دٔغَ‌ٕٜجهصٚ ‌كلٌؿ‌ػذو‌الله‌ًٝ٢‌الله‌ػ٘ٚ ‌كٌفج ً‌ُْ ‌٣لٌؿ‌





أَص َ ٌْ َٝ ٤ْ َٖ ‌أَ ْٕ ‌أ ُ ٍَ ّٝ ِ َؽَي‌‌(أَص َ ٌْ َٝ ٠‌أَ ْٕ ‌أ ُ ٍَ ّٝ ِ َؽَي‌ك٬ََُٗزً؟‌"‌هَج ٍَ :‌َٗؼَ ْْ ،‌ َٝ هَج ٍَ ‌ ُِ ِْ َٔ ٌْ أَر:ِ‌"
ك٬ًَُٗج؟‌"‌هَجَُْش‌:‌َٗؼَ ْْ ‌،‌كَ َ َّٝ َػ‌أََفوَ ُٛ َٔ ج ‌ َٙ جِفذَُٚ‌،‌ َٝ َُ ْْ ‌٣َْل ٌِ ْٛ ‌َُ َٜ ج ‌ َٙ وَثهًج ‌،‌ َٝ َُ ْْ ‌
٣ُْؼِط َٜ ج ‌ َٕ ٤ْتًج ‌، ‌ َٝ ًَ ج َٕ ‌ ِٓ َّٔ ْٖ ‌ َٕ ِٜ وَ ‌ث ُُْقو٣َْذِ٤َزَ ‌، ‌ َٝ ًَ ج َٕ ‌ َٓ ْٖ ‌ َٕ ِٜ وَ ‌ث ُُْقو٣َْذ٤َِزَ ‌َُُٚ ‌ َّ ْٜ ٌْ‌
َٙ َّ ‌اللَّّ ُ‌َػَِ٤ْ ِٚ ‌ َٝ آ ُِ ِٚ ‌ َٝ َّ َِّ َْ‌‌-،‌كََِ َّٔ ج‌َف َٞ ٌَ صُْٚ‌ث ُْ َٞ كَجر‌ُ،‌هَج ٍَ ‌:‌إِ َّٕ ‌ ًَ ُّٞ ٍَ ‌اللَّّ ِ‌دَِن٤ْذَ ٌَ ‌
ٍَ َّٝ َؽِ٘٢‌ك٬ََُٗزً ‌، ‌ َٝ َُ ْْ ‌أَْك ٌِ ْٛ ‌َُ َٜ ج ‌ َٙ وَثهًج ‌، ‌ َٝ َُ ْْ ‌أُْػِط َٜ ج ‌ َٕ ٤ْتًج ‌، ‌ َٝ إِٗ٢ِّ ‌أ ُ ْٕ ِٜ وُ ًُ ْْ ‌‌-






ثَُٝثػ ‌دوٕٝ ‌ىًٌٙ ‌ك٢ ‌ثُؼوو، ‌ٝٓ٘ٚ ‌٫ ‌٣ٚـ ‌ػوو ‌ثَُٝثػ ‌ػ٘و ‌ثُ٘٘‌ػِ٠‌
ٗل٤ٚ، ‌كِٞ ‌صَٝؽٜج ‌دٌٖٟ ‌أ٫ ‌ٙوثم ‌ُٜج ‌كوذِش، ‌٫ ‌٣ٚـ ‌ثُؼوو ‌٧ٗٚ ‌ػوو‌
ٓؼجٝٝز‌ِٓي‌ٓضؼز‌دِٔي‌ٙوثم،‌ك٤لْو‌دٌٖٟ‌ٗل٢‌ثُؼٞٛ،‌ًٔج‌٣لْو‌ثُذ٤غ‌
                                                 
،‌ثُذ٤ٜو٢ ‌ثٌُذٌّٟٖ٘ ‌ٙ)، ‌854أفٔو ‌دٖ ‌ثُقْ٤ٖ ‌دٖ ‌ػِ٢ ‌دٖ ‌ّٓٞ٠ ‌أدٞ ‌دٌٌ ‌ثُذ٤ٜو٢(س‌721
 .542،‌7)،‌ػ3002(د٤ٌٝس:‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌
 .232،‌7ٗلِ‌ثٌُٔؽغ،‌ػ‌821
، ‌(د٤ٌٝس: ‌هثً ‌ثُلٌٌ،‌ِو٤ٌٝثٗ٢ُثٌُّجُز ‌ٙ)، ‌683أدٞ ‌محمد‌ػذو ‌الله‌دٖ ‌أد٢ ‌ٍ٣و ‌ثُو٤ٌٝثٗ٢ ‌(‌921
 .98)،‌0102










































ًأ١ ‌ثُؾًٜٔٞ ‌٧ٕ ‌هُ٤ِْٜ ‌هٞ١ ‌ٝٝثٝـ ‌د٘٘‌ثُوٌإٓ ‌ٝفو٣ظ ‌دٌٝع ‌د٘ش‌
ٝثٕن،‌ػِ٠‌ؽٞثٍ‌ثُؼوو‌دوٕٝ‌صْٔ٤ز‌ثٌُٜٔ،‌ًٔج‌إٔ‌ثُٔجٌُ٤ز‌ُْ‌٣ووٓٞث‌هُ٤٬‌
ك٢‌ثُؼوو؛‌ػِ٤ٚ‌كيًٌ‌ثُٚوثم‌ٓ٘جّذج‌ٝهٞ٣ج‌ٖٓ‌أؽَ‌ٝؽٞح‌صْٔ٤ز‌ثُٚوثم‌
ًجٕ ‌٣َٝػ ‌د٘جصٚ‌‌–ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ ‌‌–فجٍ ‌ثُؼوو ‌ْٓضقخ ‌٧ٕ ‌ثُ٘ذ٢ ‌
ٝؿ٤ٌٖٛ، ‌كِْ ‌٣نَ ‌ىُي ‌ٖٓ ‌ٙوثم. ‌ٝأ٣ٞج ‌ك٢ ‌هٚز ‌ثُٞثٛذز ‌ٗلْٜج، ‌هجٍ:‌
ُٚجفذٜج ‌ثُضِٔ‌ُٝٞ‌مجصٔج ً‌ٖٓ‌فو٣و،‌كِٔج ‌ُْ‌٣ؾو‌ٕ٤تج ً‌ٍٝؽٚ‌إ٣جٛج‌دٔج‌ٓؼٚ‌
ٖٓ‌ٖٓ ‌ثُن٬ف، ‌ٝك٢‌فجٍ‌ػوّ ‌ًضجدز‌ٖٓ ‌ثُوٌإٓ‌٧ٕ ‌ىُي‌أهطغ ‌َُِ٘ثع ‌ٝآ
‌.131ثُٚوثم‌ك٢‌ثُؼوو‌ٝػوّ‌صْٔ٤ضٚ‌كِٜج‌ٙوثم‌ثُٔغَ
‌صؼؾ٤َ‌ٝصأؽ٤َ‌ثُٚوثم )2
، ‌أٓج ‌ثُضأؽ٤َ ‌كذؼْٜٞ ‌هجٍ‌231أؽٔغ ‌ثُلوٜجء ‌ػِ٠ ‌ؽٞثٍ ‌صؼؾ٤َ ‌ثُٚوثم
دؾٞثٍ ‌صأؽ٤ِٚ ‌ًِٚ ‌ٝثُذؼٜ ‌هجٍ ‌دؾٞثٍ ‌صأؽ٤َ ‌دؼٞٚ ‌ٌَُٝ ‌ٖٓ ‌ثُلٌ٣و٤ٖ‌
ؽَ‌ٖٓ‌ثٌُٜٔ‌ثٓج‌ُٞ‌فَٚ‌صأؽ٤َ‌صٌٖـَ‌ٌٕٟٝ،‌ُٞ‌صْ‌ثُضؼؾ٤َ‌صذٌأ‌ىٓز‌ثٌُ
ىٓضٚ ‌دجُٔؤؽَ، ‌ثُْؤثٍ ‌ثُي١ ‌٣طٌؿ ‌ٗلْٚ ‌ٓض٠ ‌صْضقن ‌ثَُٝؽز ‌ٓؤمٌ‌
‌ٙوثهٜج؟‌ٝثُ٘وجٟ‌ثُضجُ٤ز‌صؾ٤خ‌ػِ٤ٚ.
إىث‌صْ‌صقو٣و‌ثّضقوجم‌ثُٔؤؽَ‌ٓغَ‌صقو٣و‌أؽَ‌ٓؼ٤ٖ‌أٝ‌دجُومٍٞ‌أٝ‌ٗظٌر‌‌-
َ‌إُ٠ ‌ٓ٤ٌْر ‌أٝ ‌أهٌح ‌ث٧ؽِ٤ٖ ‌ًجُط٬م ‌أٝ ‌ثُٔٞس، ‌ك٢ ‌فجٍ ‌ٝهٞع ‌ث٧ؽ













































صؼضذٌ ‌ثُٔضؼز ‌ىُي ‌ثُٔذِؾ ‌ثُٔجُ٢ ‌ثُي١ ‌٣قٌْ ‌دٚ ‌ثُوجٝ٢ ‌ُِٔطِوز، ‌ؽذٌث‌ً
‌ثَُٝؽ٤ز.ًٌُِٞ‌ثُي١‌أٙجدٜج‌ٖٓ‌كي‌ثٌُثدطز‌






ٝهو ‌ػٌكٜج ‌ثٌُغ٤ٌ ‌ٖٓ ‌ثُلوٜجء ‌ػِ٠ ‌أٜٗج ‌ٓج ‌٣ووٓٚ ‌ثَُٝػ ‌ُِٔطِوز ‌ٍ٣جهر‌
‌،‌ٝثػضٔوٝث‌ك٢‌صؼٌ٣لْٜ‌ػِ٠‌ثٌُضجح‌ٝثُْ٘ز‌ٝث٩ؽٔجع.041ػِ٠‌ٙوثهٜج
‌ثٌُضجح:‌‌-
ض ُ ُْ ‌ثُِّ٘ َْجَء ‌ َٓ ج ‌َُ ْْ ‌صَ َٔ ُّْٞ ُٛ َّٖ ‌أ َ ْٝ ‌هُٞٚ ‌صؼجُ٠ ‌{٫ ‌ُؽَ٘جَؿ ‌َػَِ٤ْ ٌُ ْْ ‌إِٕ ‌ َِٟو‌ْ 
ُٔ ٞ ِّ غِ ‌هَوَ ًُ ُٙ ‌ َٝ َػِ٠َ ‌ث ُْ ُٔ ْوضِ ٌِ ‌هَوَ ًُ ٙ‌ُ
صَْل ٌِ ُٝٞث ‌َُ ُٜ َّٖ ‌كَ ٌِ ٣ َٞ ز‌ًۚ ‌ َٝ َٓ ضِّؼُٞ ُٛ َّٖ ‌َػِ٠َ ‌ث ُْ
َٓ ضَجًػج‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف‌‌َۖفوًّج‌َػَِ٠‌ث ُْ ُٔ ْق ِْ ٘٤ِ َٖ }.
‌‌141


















































ثُذضز ‌عْ ‌مٌػ ‌إُ٠ ‌ثُ٤ٖٔ ‌كًَٞ ‌ػ٤جٓ ‌دٖ ‌أد٢ ‌ًد٤ؼز ‌كأًَّ ‌إُ٤ٜج ‌ػ٤جٓ‌
ٝ٫‌ٌّ٘٠‌ٝٛيث‌دذؼٜ‌ثُ٘لوز‌كْنطضٜج‌كوجٍ‌ُٜج‌ػ٤جٓ‌ٓج‌ُي‌ػِ٤٘ج‌ٖٓ‌ٗلوز‌
ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌كجّأُ٤ٚ‌كْأُش‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌
ػٖ ‌ٓج ‌هجٍ، ‌كوجٍ" ‌"ُ٤َْ َِ ‌َُِي ‌َٗلَوَزٌ ‌, ‌ َٝ ٫ ‌ ُّ ٌْ ٘٠َ ‌, ‌ َٝ َُ ٌِ ْٖ ‌ َٓ ضَجٌع ‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف ‌.‌
َُ َٜ ج:‌"‌إِ َّٕ ‌دَ٤ْضَ َٜ ج‌‌ثْم ٌُ ِؽ٢‌َػ ْ٘ ُٜ ْْ ‌"،‌كَوَجَُْش:‌"أَأَْم ٌُ ُػ‌إَُِ٠‌د٤َِْش‌أ ُ ِّّ ‌ َٕ ٌِ ٣ٍي؟"‌كَوَج ‌ٍَ







كأهِْٜ ‌ٖٓ‌٫‌-ك٤ؾذٌ‌ػِ٠‌ع٬ع٤ٖ‌هًٛٔج ً‌أٝ ‌ه٤ٔضٜج، ‌ٝأٓج ‌ثُٔوضٌ‌‌-ثُٔضّٞ٠‌
٣ؾو‌هٞس‌٣ٞٓٚ،‌أٝ‌٫‌٣ؾو‌ٍ٣جهر‌ػِ٠‌ىُي،‌كٜيث‌٫‌٣ٌِق‌ف٤٘تي‌ٕ٤تج،ً ‌ٌُٜ٘ج‌
ُٝٞ‌ك٢‌-ه٣ٖ‌ػِ٤ٚ، ‌كئىث ‌ٝؽو ‌ٍ٣جهر ‌ػِ٠‌هٞصٚ‌ًِق‌إٔ‌٣ؼط٤ٜج ‌ٓج ‌ص٘ضلغ‌دٚ‌
ًٔج‌أٌٓ‌الله‌ػَ‌ٝؽَ‌دوُٞٚ:‌{ َٝ َػَِ٠‌ث ُْ ُٔ ْوضِ ٌِ ‌هَوَ ًُ ٙ}ُ-أًِز‌٣ّٞ‌
،‌ٖٝٓ‌م٬ٍ‌541
ُٔضؼز ‌ٝثؽذز ‌ُِٔطِوز؛ ‌ٝفوه ‌ثُوٌثٕ ‌ثُقٌ٤ْ ‌ٓووثً‌ٓج ‌ّذن ‌٣ٌٖٔ ‌ثُوٍٞ ‌إٕ ‌ث
ثُٔضؼز‌د٘ٚق‌ثٌُٜٔ‌ُوُٞٚ‌صؼجُ٠: ‌{كَِ٘ ْٚ ُق ‌ َٓ ج ‌كَ ٌَ ْٝ ضُ ْْ}
،‌دجُْ٘ذز‌ُِٔطِوز‌641










































ثُومٍٞ‌ٓغ‌ثمض٬كْٜ ‌ك٢‌فٌْ ‌ىُي،‌ٝأٝؽخ‌ثٌُٖع‌ثُٔضؼز ‌ُِٔطِوز ‌دؼو ‌




هجٍ‌الله‌صؼجُ٠:‌{ثُ ٌِّ َؽج ٍُ ‌هَ َّٞ ث ُٓ ٞ َٕ ‌َػِ٠َ‌ثُِّ٘ َْجِء‌دِ َٔ ج ‌كَ َّٞ َ ‌اللهُ ‌دَْؼ َٞ ُٜ ْْ ‌َػِ٠ََٰ ‌
دَْؼ ٍٜ ‌ َٝ دِ َٔ ج‌أَٗلَوُٞث‌ ِٓ ْٖ ‌أ َ ْٓ َٞ ث ُِ ِٜ ْْ ‌ۚ‌...}
ٝهجٍ‌الله‌صؼجُ٠:‌{٣َج‌أ٣َُّ َٜ ج‌ثَُّ٘ذ٢ُِّ ‌إِىَث‌ َِْٟوض ُ ُْ‌‌351
ث ‌ث ُِْؼوَّر‌َۖ ‌ َٝ ثصَّوُٞث ‌اللهَ ‌ ًَ دَّ ٌُ ْْ ‌ۖ ‌٫َ ‌صُْن ٌِ ُؽٞ ُٛ َّٖ ‌ ِٓ ٖ‌ثُِّ٘ َْجَء ‌كََطِوُٞ ُٛ َّٖ ‌ ُِِؼوَّصِ ِٜ َّٖ ‌ َٝ أَْف ُٚٞ
د٤ُُٞصِ ِٜ َّٖ ‌ َٝ ٫َ ‌٣َْن ٌُ ْؽ َٖ ‌إ٫ِ ‌إَٔ ‌٣َأْص٤ِ َٖ ‌دِلَجِف ٍَٖز ‌ ُّٓ ذ٤ٍََِّ٘ز‌ۚ ‌...}
ٝهجٍ ‌ػَ‌451
ِٜ َّٖ ‌‌ۚٝؽَ:{أ َ ّْ ٌِ ُ٘ٞ ُٛ َّٖ ‌ ِٓ ْٖ ‌َف٤ُْظ‌ َّ ٌَ٘ضُْ‌ ِّٓ ٖ‌ ُٝ ْؽِو ًُ ْْ ‌ َٝ ٫َ‌ص ُ َٞ ج ًُّ ٝ ُٛ َّٖ ‌ ُِ ض ُ َٞ ٤ِّوُٞث‌َػَِ٤‌ْ
ٖٓ‌ثُٔؼِّٞ ‌إٔ‌ٗلوز ‌ثَُٝؽز‌ٝثؽذز‌ػِ٠‌ٍٝؽٜج ‌دٔوضٞ٠‌ػوو ‌ثَُٝثػ‌. ‌551}

























































ز ‌ٌُِٖ٣ؼز‌ًَ ‌صٌٖ٣ؼجس ‌ث٧فٞثٍ ‌ثُٖنٚ٤ز ‌ك٢ ‌ثُوٍٝ ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌ٓطجدو









ص٘ضٜ٢‌ٓور ‌ثُؼور، ‌ك٤٘ضٜ٢‌ٓؼٜج ‌فوٜج ‌ك٢‌ثُ٘لوز، ‌ٖٝٓ‌ثُٔؼِّٞ ‌إٔ‌ثُ٘لوز ‌ثُض٢‌
٣ِضَّ‌دٜج‌ثَُٝػ‌ٗقٞ‌ٍٝؽضٚ‌م٬ٍ‌ثُق٤جر‌ثَُٝؽ٤ز‌ٛ٢‌ٗلْٜج‌ثُض٢‌٣ِضَّ‌دٜج‌
‌‌061ٗقٞٛج‌م٬ٍ‌ثُؼور‌دؼو‌ثُط٬م."‌
ُس‌٣َض َ ٌَ دَّ ْٚ َٖ ‌دِأَٗلُ ِْ ِٜ َّٖ ‌ع٬ََعَزَ ‌هُ ٌُ ٍٝء‌ۚ ‌ َٝ ٫َ‌٣َِقَ‌َُ ُٜ َّٖ ‌إَٔ‌هجٍ‌صؼجُ٠:‌{ َٝ ث ُْ ُٔ َطِوَج
٣َ ٌْ ض ُ ْٔ َٖ ‌ َٓ ج ‌َمََِن ‌اللهُ ‌ك٢ِ ‌أَ ًْ َفج ِٓ ِٜ َّٖ ‌إِٕ ‌ ًُ َّٖ ‌٣ُْؤ ِٓ َّٖ ‌دِجللهِ ‌ َٝ ث ُْ ٤َ ْٞ ِّ ‌ث٥ِْم ٌِ ‌ۚ ‌ َٝ دُؼَُُٞض ُ ُٜ َّٖ ‌
َُِي‌إِ ْٕ ‌أَ ًَ ثهُٝث‌إِٙ٬ًفج‌ۚ ‌ َٝ َُ ‌ُٜ
َّٖ ‌ ِٓ غْ َُ ‌ثُِي١‌َػَِ٤ْ ِٜ َّٖ ‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف‌‌ۚأََفنُّ ‌دِ ٌَ هِّ ِٛ َّٖ ‌ك٢ِ‌ىََٰ
َٝ ُِ ِ ٌِّ َؽج ٍِ ‌َػَِ٤ْ ِٜ َّٖ ‌هَ ًَ َؽز‌ٌۗ ‌ َٝ اللهُ ‌َػ َِ ٣ ٌَ ‌َف ٌِ ٤ ٌْ}
،‌صذوأ‌ٗلوز‌ثُٔؼضور‌ٖٓ‌أٍٝ‌٣ّٞ‌161
ُِؼور ‌ٝص٘ضٜ٢ ‌دأمٌ ‌أ٣جّ ‌ثُؼور، ‌ٝ٣ضٞـ ‌ؽِ٤ج ً ‌ثًصذجٟ ‌ثُ٘لوز ‌دجُؼور، ‌ُٞؽٞح‌
‌261ور‌ك٢‌ثُ٘لوز.ثفضٌثّ‌ٓور‌ثُؼور‌فض٠‌٫‌٣ٞ٤غ‌فن‌ثُٔطِوز‌ثُٔؼض
                                                 
 ،‌دضٌٚف.79ز‌د٤ٖ‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ٝهجٕٗٞ‌ث٧ٌّر"،‌ًٍ٤ز‌ؿ٘ج١،‌"فوٞم‌ثُٔطِو‌751
 .89ٌؽغ،‌ثُٔ ٗلِ‌851
، ‌(ثُوجٌٛر: ‌ثُٞؽ٤َ ‌ك٢ ‌كوٚ ‌ثُْ٘ز‌ثُٞؽ٤َ ‌ك٢ ‌كوٚ ‌ثُْ٘ز ‌ٝثٌُضجح‌ثُؼَ٣َػذو ‌ثُؼظ٤ْ، ‌دوٝ١، ‌‌951
 .923)،‌1002ٝثٌُضجح‌ثُؼَ٣َ،‌
أٌٟٝفز‌(، ‌"ػور ‌ثُط٬م ‌ثٌُؽؼ٢ ‌ٝأعٌٛج ‌ػِ٠ ‌ث٧فٌجّ ‌ثُوٞجة٤ز"ُٔطجػ٢، ‌‌ًٗٞ ‌ثُو٣ٖ‌061
 ).7002-6002ؽجٓؼز‌ثُؾَثةٌ،‌--هًضًٞثٙ
/ ‌٣وٍٞ ‌أدٞ ‌دٌٌ‌‌8731، ‌أ٣ٌْ ‌ثُضلجّ٤ٌ ‌ٌُ٬ّ ‌ثُؼِ٢‌ثٌُذ٤ٌ، ‌)8102(س: ‌ثُؾَثةٌ١‌أدٞ ‌دٌٌ‌161
ثُؾَثةٌ١‌ك٢‌صلْ٤ٌٙ‌ُوُٞٚ‌صؼجُ٠:‌"،‌ُٜٖٝ‌ٓغَ‌ثُي١‌ػِ٤ٜٖ‌دجُٔؼٌٝف،"‌أ١:‌َُِٝؽز‌ٖٓ‌ثُقوٞم‌




































ٝهجٍ‌الله‌صؼجُ٠:‌{ ُِ٤ُِ٘لْن‌ىُٝ ‌ َّؼٍَز ‌ ِّٓ ٖ‌ َّؼَضِ ِٚ ‌ۖ ‌ َٝ َٓ ٖ‌هُِو ًَ ‌َػَِ٤ْ ِٚ ‌ ًِ ٍْ هُُٚ ‌كَ ِْ٤ُِ٘لْن‌















َػَِ٠‌ث ُْ َٔ ْٞ ُُِٞه‌ثَُٝػ‌ػٖ‌أهثةٜج‌ٝأّضوٍ‌ثُؾًٜٔٞ‌ػِ٠‌ىُي‌دوُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{... ‌َٝ
َُُٚ ‌ ًِ ٍْ هُ ُٜ َّٖ ‌ َٝ ًِ ْ َٞ ص ُ ُٜ َّٖ ‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف‌ۚ ‌٫َ ‌ص ُ ٌَُِق‌َْٗل ٌِ ‌إ٫ِ ‌ ُٝ ّْ ؼَ َٜ ج‌ۚ
إٔ‌الله‌ّذقجٗٚ‌‌761
ٝصؼجُ٠ ‌هو ‌أٝؽخ‌ثُ٘لوز ‌هٕٝ ‌صو٤وٛج ‌دَٖٓ، ‌كوٍ ‌ىُي‌ػِ٠‌إٔ ‌ثُ٘لوز ‌ٝثؽذز‌
َّؼٍَز‌ ِّٓ ٖ‌ػِ٠‌ثَُٝػ‌هٕٝ‌فجؽز‌إُ٠‌ثصلجم‌أٝ‌هٞجء.‌ٝهُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{ ُِ ٤ُِ٘لْن‌ىُٝ‌
َّؼَضِ ِٚ ‌ۖ‌ َٝ َٓ ٖ‌هُِو ًَ ‌َػَِ٤ْ ِٚ ‌ ًِ ٍْ هُُٚ‌كَ ِْ٤ُِ٘لْن‌ ِٓ َّٔ ج‌آصَجٙ‌ُالله‌ُۚ‌٫َ‌٣ُ ٌَُِق‌اللهُ‌َْٗل ًْج‌إ٫ِ‌ َٓ ج‌آصَج َٛج‌‌ۚ
َّ٤َْؾؼَ َُ ‌اللهُ ‌دَْؼوَ ‌ُػ ْ ٌٍ ‌٣ُ ْ ًٌ ث}،
أٌٓ ‌الله ‌ّذقجٗٚ ‌ٝصؼجُ٠ ‌ك٢ ‌ٛيٙ ‌ث٥٣ز‌‌861
٘ج‌ًك٢‌ىٓضٚ‌ٖٓ‌ٝهش‌ثٓض٘جػٚ‌ث٧ٍٝثػ‌دجُ٘لوز‌ٖٓ‌ٝهش‌ٝؽٞدٜج‌ػِ٤ٚ‌ٝصٚ٤ٌ‌ه٣
‌ػٖ‌أهثةٜج.
                                                 
‌أدٞ‌دٌٌ‌ثُؾَثةٌ١‌ك٢‌صلْ٤ٌٙ‌ُٜيٙ‌ث٥٣ز:‌"أٌٓ‌صؼجُ٢‌ثُٔؤٖٓ‌إىث‌ِٟن.‌ىًٌ‌7ًّٞر‌ثُط٬م:‌‌361









































ك٢ ‌ثٌُٝث٣ز ‌ث٧مٌٟ ‌أٗٚ ‌٫ ‌٣قن ‌َُِٝؽز ‌إٔ‌071ٝثُق٘جدِز‌961ىٛخ ‌ثُق٘ل٤ز‌-
صٌؽغ‌ػِ٠‌ٍٝؽٜج ‌دٔج ‌صؾٔو ‌ُٜج ‌ٖٓ‌ثُ٘لوز ‌ُؼوّ ‌عذٞصٚ ‌ه٣٘ج ً‌ك٢‌ثُيٓز ‌ػِ٤ٚ؛‌
ٝأّضوٍ‌ثُق٘ل٤ز‌ػِ٠‌ٓج‌ىٛذٞث‌إُ٤ٚ‌دإٔ‌ثُ٘لوز‌صؼضذٌ‌ك٢‌ٝثهغ‌ث٧ٌٓ‌ِٙز،‌ٝإٕ‌
ٕذٚ‌دج٧ػٞثٛ‌ٖٓ‌دؼٜ‌ثُٞؽٞٙ‌ًئفٚجٕ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝفلع‌ثُْ٘خ‌‌ًجٕ‌ُٜج
صٌٕٞ ‌ِٙز، ‌ٝثػضذجًٛج ‌ػٞٝج ً ‌ٖٓ ‌دؼٜ ‌ثُٞؽٞٙ ‌٧ٜٗج ‌ٓوجدَ ‌ث٫ّضٔضجع‌
ٝث٫فضذجُ‌ٖٓ‌ثَُٝػ، ‌كٌِٜٞٗج‌ِٙز‌٫‌صُِٔي‌إ٫‌دجُوذٜ،‌ٝصغذش‌إىث ‌هٞ٢‌
دٜج، ‌٧ٕ ‌ثُوجٝ٢‌ُٚ ‌ٝ٫٣ز ‌ث٩َُثّ، ‌أٝ ‌صٌثٝ٤ج ‌ػِ٤ٜج ‌، ‌٧ٕ‌ٝ٫٣ز ‌ث٩ْٗجٕ‌
‌ٗلْٚ‌أُٝ٠‌ٖٓ‌ٝ٫٣ز‌ثُوجٝ٢‌ػِ٤ٚ.‌ػِ٠
ٝدجُضجُ٢ ‌إىث ‌ٓٞش‌ٓور ‌ٖٓ ‌ؿ٤ٌ ‌هٞجء ‌ٝ٫ ‌صٌثٝ٢ ‌صْو٠ ‌ثُ٘لوز، ‌ٝ٫‌
‌٣قن‌َُِٝؽز‌إٔ‌صٌؽغ‌ػِ٠‌ٍٝؽٜج‌دٔج‌أٗلوضٚ‌ػِ٠‌ٗلْٜج.
ُِضٌؽ٤ـ ‌د٤ٖ ‌ثٌُأ٣٤ٖ ‌ثُْجدو٤ٖ، ‌صٌٟ‌ثُذجفغز ‌إٔ ‌ٓج ‌ىٛخ‌إُ٤ٚ ‌ثُؾًٜٔٞ‌
، ‌ٖٝٓ ‌عْ ‌٣َِّ ‌ثَُٝػ‌أهٟٞ ‌دٌغ٤ٌ ‌ػٔج ‌أمي ‌دٚ ‌ثُٔيٛخ‌ثُق٘ل٢ ‌ُوٞر ‌أهُضْٜ




إىث ‌ًجٕ ‌ثَُٝثػ ‌كجّوثً ‌أٝ ‌ًجٕ ‌ثُومٍٞ ‌دٖذٜز، ‌كئٕ ‌ٗلوز ‌ثُؼور ‌صْو٠‌ػٖ‌‌-
ك٢‌إٔ‌ّذخ‌ثّضقوجم‌ٗلوز‌ثُؼور‌ٓؼضذٌ‌ك٤ٚ‌فجٍ‌ثَُٝثػ‌ثٌُؽَ‌ٝ٣ٌٖٔ‌ىُي‌






ثَُٝؽز ‌ثُض٢‌صنجُغ‌ٗلْٜج ‌ٖٓ‌ٍٝؽٜج ‌ٓوجدَ‌ٗلوز ‌ثُؼور ‌ثُٔوًٌر ‌ُٜج ‌ٌٕػج‌ً‌-
‌‌371ٝهجٗٞٗج.ً‌







































، ‌ٝٛيٙ ‌ثُؼ٘ج٣ز‌ثُقٞجٗز ‌ٛ٢ ‌ػذجًر ‌ػٖ ‌ًػج٣ز ‌ثُُٞو ‌ٝثُو٤جّ ‌دٖتٞٗٚ
ْٓتُٞ٤ز ‌ثُٞثُو٣ٖ ‌ث٧ّ ‌ٝث٧ح، ‌ٌَُٝ ‌ٜٓجٓٚ ‌ثُٔ٘جٟز ‌دٚ، ‌ف٤ظ ‌٣وغ ‌ٝثؽخ‌
ثُقَٔ‌ٝث٩ًٝجع‌ػِ٠‌ث٧ّ ‌ٗؾو ‌إٕ‌ث٩ٗلجم‌٣وغ‌ػِ٠‌ث٧ح‌ٝٛ٘جى‌ٝثؽذجس‌





ٖٓ ‌ثُ٘لوز؛ ‌إٗٔج ‌ٛٞ ‌ٓوجدَ ‌ثُو٤جّ ‌دٜٔجّ ‌ثُقٞجٗز، ‌ٝثُقجٝ٘ز ‌ْٓضقوز ‌ُٜيث‌
‌ث٧ؽٌ‌ٖٓ‌ف٤ٖ‌فٍٚٞ‌ثُط٬م.
ٝٛ٘جى ‌ٖٓ ‌٣ٌٟ ‌إٔ ‌ثُٔطِوز ‌ثُذجة٘ز ‌كو٠ ‌ٛ٢ ‌ٖٓ ‌صْضقن ‌ث٧ؽٌ، ‌ثٓج‌







صؼٌ٣ق‌ثُٚوثم: ‌ثُٚوثم‌ٛٞ ‌ٓج ‌٣ووٓٚ ‌ثَُٝػ‌َُٝؽضٚ ‌إٕؼجًثً ‌دجٌُؿذز‌
ثُٔٞهر ‌ٝثُؼٌٖر ‌د٤ٖ‌ك٢ ‌ػوو ‌ثَُٝثػ ‌ٝإٖٗجء ‌أٌّر ‌ْٓضوٌر، ‌ٝصغذ٤ش ‌أِّ‌
ثَُٝؽ٤ٖ، ‌ٝأّجّٚ ‌ثٌُٖػ٢ ‌ٛٞ ‌ه٤ٔضٚ ‌ثُٔؼ٘ٞ٣ز ‌ٝثٌَُٓ٣ز، ‌ُٝ٤ِ ‌ه٤ٔضٚ‌
‌671ثُٔجه٣ز.
٣قوه ‌ثُٚوثم‌ٝهش‌إدٌثّ ‌ثُؼوو، ‌ٝك٢‌فجُز ‌ثٌُْٞس‌ػٖ‌صقو٣وٙ، ‌٣ؼضذٌ‌
ٖٓ‌‌92، ‌ثٓج ‌ػٖ‌ٌِٓ٤ز ‌ثُٚوثم‌كوو ‌ًٝه ‌ك٢‌ثُٔجهر ‌771ػوو ‌ثَُٝثػ‌صلٞ٣ٜ
                                                                                                                                      
‌.38،‌ثٌُٔؽغ‌ٗلِ‌371
ثُوٞثٗ٤ٖ ‌ثُلوٜ٤ز ‌ك٢ ‌صِن٤٘‌ٓيٛخ ‌ثُٔجٌُ٤ز‌ٛـ)، ‌147َ١ ‌ثُـٌٗجٟ٢(سمحمد‌دٖ ‌أفٔو ‌دٖ ‌ؽ‌471
 .952)،‌2002(د٤ٌٝس:‌ثٌُٔضذز‌ثُؼٌٚ٣ز،‌،ٝثُض٘ذ٤ٚ‌ػِ٠‌ٓيٛخ‌ثُٖجكؼ٤ز‌ٝثُق٘ل٤ز‌ٝثُق٘ذِ٤ز
، ‌(ثُٔقِز ‌ثٌُذٌٟ ‌ٌٓٚ: ‌هثً ‌ثٌُضخ‌ّٓٞٞػز ‌ث٧فٞثٍ ‌ثُٖنٚ٤زًٔجٍ ‌ٙجُـ ‌ثُذ٘ج، ‌‌571
 .952)،‌7991ثُوجٗٞٗ٤ز،
و٣ور ‌ُ٨ٌّر، ‌ثُوْْ ‌ثُغـجٗ٢، ‌ث٧ِٛ٤ـز ‌ٝثُٞ٫٣ز ‌ٝثُٚوثم، ‌ثُذجح‌ثُغجٗ٢، ‌ثُٚوثم،‌ثُٔوٝٗز ‌ثُؾ‌671
 .62ثُٔجهر‌
 .72ٗلِ‌ثٌُٔؽغ،‌ٓجهر‌‌771
































ٌُِٔأر ‌صضٌٚف‌ك٤ٚ ‌ً٤ق‌ٕجءس،‌ٓوٝٗز ‌ث٧ٌّر ‌ثُؾو٣ور ‌إٔ‌"ثُٚوثم‌ِٓي‌
ٝ٫‌فن‌َُِٝػ‌ك٢‌إٔ‌٣طجُذٜج‌دأعجط‌أٝ‌ؿ٤ٌٙ،‌ٓوجدَ‌ثُٚوثم‌ثُي١‌أٙوهٜج‌






ُوٟ ‌أ١ ‌ٜٓ٘ٔج ‌د٤٘ز، ‌كجُوٍٞ ‌َُِٝػ ‌د٤ٔ٤٘ٚ ‌ك٢ ‌ثُٔؼضجه ‌ٌُِؽجٍ، ‌َُِٝٝؽز‌
ؼج‌ك٤قِق‌ًَ‌ٜٓ٘ٔج‌د٤ٔ٤ٜ٘ج‌ك٢‌ثُٔؼضجه‌ُِْ٘جء.‌أٓج ‌ثُٔؼضجه‌ٌُِؽجٍ‌ٝثُْ٘جء‌ٓ
‌081ٝ٣وضْٔجٗٚ‌ٓج‌ُْ‌٣ٌكٜ‌أفوٛٔج‌ثُ٤ٔ٤ٖ‌ٝ٣قِق‌ث٥مٌ‌ك٤قٌْ‌ُٚ.
ػِ٠ ‌إٔ ‌ْٓضقوجس‌‌48ٗ٘‌ثٌُٖٔع ‌ك٢ ‌ٓوٝٗز ‌ث٧ٌّر ‌دقْخ ‌ثُٔجهر ‌
‌ثَُٝؽز‌صَٖٔ‌ٓؤمٌ‌ثُٚوثم‌إٕ‌ٝؽو‌ٝثُٔضؼز‌ٝٗلوز‌ثُؼور‌ٝثٌُْ٘٠.
‌ثٌُْٖٔ )3
ٌْٖ‌ًلَ‌ُٜج ‌ثٌُٖٔع‌ثٌُْٖ‌ك٢‌د٤ش‌ثَُٝؽ٤ز، ‌ٝك٢‌فجٍ‌ثًٌُٞٝر ‌ص‌














عجًٙ، ‌ث٧ِٛ٤ـز ‌ٝثُٞ٫٣ز‌ثُٔوٝٗز ‌ثُؾو٣ور ‌ُ٨ٌّر، ‌ثٌُضجح ‌ثُغجٗ٢، ‌ثٗق٬ٍ ‌ٓ٤غجم ‌ثَُٝؽ٤ز ‌ٝآ‌181
 .48ٝثُٚوثم،‌ثُوْْ‌ثُغجُظ،‌ثُط٬م،‌ثُٔجهر‌








































































حك انمطهمخ فٓ انمكتظجبد انشَخٕخ فٓ انفمً الإطلامٓ َانمبوُوٕه  -ذ 
 الإوذَوٕظٓ َانمغزثٓ























أٝ‌أفو ‌ث٧هجًح‌ًجُؾو ‌أٝ‌ث٧ك) ‌دضؾٜ٤َ‌ثُؼٌُٝ‌دٌَ‌ٓج ‌صقضجػ‌إُ٤ٚ ‌ثُق٤جر‌
ُ٤ز، ‌ٓلجًٓ ‌ُِّ٘ٞ، ‌ثُؾُِٞ،‌ثَُٝؽ٤ز ‌ٖٓ ‌ٓضجع ‌(ٓلٌٕٝجس، ‌أهٝثس ‌َٓ٘
ثُطذل...ثُل)، ‌ف٤ظ ‌صوّٞ ‌ثُؼٌُٝ ‌دقَٔ ‌ٛيث ‌ثُؾٜجٍ ‌إُ٠ ‌ٌْٖٓ ‌ثَُٝؽ٤ز‌



































٘ضٚ؛ ‌إٕ ‌ؽَٜ ‌ث٧ح ‌ثد٘ضٚ ‌دٔؼٌكضٚ ‌ثُنجٙز، ‌كئٓج ‌٣ٌٕٞ‌صؾٜ٤َ ‌ث٧ح ‌٫د-
صؾٜ٤َٙ‌إ٣جٛج‌ٖٓ‌ٙوثهٜج،‌ٝإٓج‌إٔ‌٣ٌٕٞ‌ٖٓ‌ٓجُٚ‌ثُنجٗ.‌ٝٓج‌ٛ٢‌ث٧فٌجّ‌
‌ثُنجٙز‌دٚ‌ك٢‌ًَ‌فجُز.
كئىث ‌ؽَٜٛج ‌ٖٓ‌ٙوثهٜج ‌ًِٚ، ‌كوو ‌صُٞ٠‌‌صؾٜ٤َ‌ث٧ح‌٫د٘ضٚ‌ٖٓ‌ٙوثهٜج:‌ ‌-
ٓجٍ ‌آمٌ ‌٣ْٔ٠‌‌ث٧ح ‌ٌٕثء ‌ثُؾٜجٍ ‌ٗ٤جدز ‌ػٜ٘ج ‌أٝ ‌ٝ٫٣ز ‌ػِ٤ٜج، ‌دٚوثهٜج
ثُؾٜجٍ ‌ٝدجُضجُ٢ ‌٣قَ ‌ثُٔجٍ ‌ثُؾو٣و ‌ٓقَ ‌ثُٔجٍ ‌ثُوو٣ْ ‌ك٤ٔج ‌٣ن٘‌ثٌُِٔ٤ز،‌
ك٤ؼضذٌ‌ثُؾٜجٍ‌ٌِٜٓج ‌صٔجٓج ً‌دٔؾٌه ‌ثٌُٖثء، ‌ٝ٣قَ‌ديٓضٜج ‌ثُٔجُ٤ز‌ًأ١‌أٓٞثٍ‌
أمٌٟ. ‌ٌُٖ ‌٣ذو٠ ‌ّؤثٍ ‌٣طٌؿ ‌ٗلْٚ ‌َٛ ‌ثَُٝؽز ‌َِٓٓز ‌دضؾٜ٤َ ‌ٗلْٜج؟‌
‌ُ٪ؽجدز‌ػٖ‌ىُي،‌ثٗوْْ‌ثُلوٜجء‌إُ٠‌هْٔ٤ٖ.









جُ٠: ‌{ َٝ آصُٞث ‌ثُِّ٘ َْجَء ‌ َٙ وُهَجصِ ِٜ َّٖ ‌ِْٗقَِز‌ًۚ ‌كَئِٕ ‌ ِٟ ْذ َٖ ‌َُ ٌُ ْْ ‌َػٖ‌ك٢‌ىُي‌ٖٓ ‌هُٞٚ ‌صؼ
َٕ٢ٍْء ‌ ِّٓ ُْ٘ٚ ‌َْٗل ًْج‌كَ ٌُُُِٞٙ ‌ َِٛ٘٤تًج ‌ َّٓ ٌِ ٣تًج}
،‌ٝ٫‌٣قَ‌ُ٨ٍٝثػ‌إٔ‌٣أميٝث‌ٓ٘ٚ‌ٕ٤تج‌ً681
َّٖ ‌هَِ٘طج ً ث‌ك٬ََ‌ُوُٞٚ‌صؼجُ٠:{‌ َٝ إِ ْٕ ‌أَ ًَ هصُّ ُْ ‌ث ّْ ضِْذوَث ٍَ ‌ ٍَ ْٝ ػٍ‌ َّٓ ٌَ ج َٕ ‌ ٍَ ْٝ ػٍ‌ َٝ آص٤َْض ُ ْْ ‌إِْفوَث ‌ُٛ
صَأُْميُٝث ‌ ِٓ ُْ٘ٚ‌ٕ٤تج‌ًۚ ‌أَصَأُْميَُُٝٗٚ ‌دُ ْٜ ضَجًٗج ‌ َٝ إِعْ ًٔ ج ‌ ُّٓ ذ٤ًِ٘ج}
.‌إ٫‌إىث‌ٟجدش‌ٗلِ‌ثَُٝؽز‌781
دج٩ػطجء ‌ُوُٞٚ ‌صؼجُ٠: ‌{ ‌كَئِٕ ‌ ِٟ ْذ َٖ ‌َُ ٌُ ْْ ‌َػٖ ‌ َٕ٢ٍْء ‌ ِّٓ ُْ٘ٚ ‌َْٗل ًْج ‌كَ ٌُُُِٞٙ ‌ َٛ٘٤ِتًج‌
                                                 
 .851،‌3،‌ػفجٕ٤ز‌ثدٖ‌ػجدو٣ٖثدٖ‌ػجدو٣ٖ،‌‌281










































دٚ، ‌ف٤ظ ‌صَِّ ‌ثَُٝؽز ‌دضؾٜ٤َ ‌ٗلْٜج ‌إىث ‌ًجٕ ‌ثُٔجٍ ‌ثُٔوكٞع ‌ٓ٘لٚ٬ ‌ػٖ‌
ثُٚوثم‌ػِ٠‌أّجُ‌أٜٗج ‌ٛذز‌دٌٖٟ‌ثُؼٞٛ، ‌ٝثُٜذز‌دٌٖٟ‌ثُؼٞٛ‌٣ؾٍٞ‌
٠‌ثُؼٞٛ، ‌أٓج ‌إىث ‌ًجٕ‌ثُٔجٍ‌ثَُثةو‌ثٌُؽٞع‌ك٤ٜج ‌إىث ‌ُْ ‌٣قَٚ‌ثُٞثٛخ‌ػِ
ٓضٚ٬ ‌دجُٚوثم، ‌كقٌْ ‌ثُذؼٜ‌ْٜٓ٘ ‌د٘لِ ‌ثُقٌْ ‌ثُْجدن، ‌ٝأَُّ ‌ثَُٝؽز‌













ٖٓ‌د٤ش‌ثَُٝؽ٤ز، ‌دَ‌صٞؽو ‌ٛ٘جى‌أفٌجّ ‌صَُِّ ‌ث٧ٍٝثػ‌دإٔ‌٫ ‌٣أميٝث ‌ٕ٤تج ً ‌





ٗقِز ‌َُِٝؽز ‌ٖٓ‌ٗوٞه ‌أٝ ‌ؿ٤ٌٛج ‌ٖٓ‌ًَ‌ٓج ‌ٛٞ ‌ٓذجؿ‌ٌٕػج ً‌ٝٛٞ‌ِٓي‌ُٜج‌








































دؼٞٚ ‌٫د٘ضٚ ‌ٖٓ ‌ٓجُٚ ‌ثُنجٗ، ‌ُٝ٤ِ‌ٖٓ ‌ٓجُٜج ‌أٝ ‌ٖٓ ‌ثُٔجٍ ‌ثُي١ ‌٣ووٓٚ‌
ثَُٝػ، ‌ُيُي‌ٝؽخ‌ثُذقظ‌ك٢ ‌فجُز ‌صؾٜ٤َ ‌ث٧ح‌٫د٘ضٚ ‌ٖٓ ‌ٓجُٚ ‌ثُنجٗ،‌
‌ٝٓؼٌكز‌ث٧فٌجّ‌ثُنجٙز‌دٜج.
صؾٜ٤َ‌ث٧ح‌٫د٘ضٚ ‌ٖٓ‌ٓجُٚ ‌ثُنجٗ‌ٌٕػج:ً ‌ُوو ‌صؼٌٛ‌ثُلوٜجء ‌إُ٠‌فجُز‌ 
ػٖ‌ػِ٢‌ًٝ٢‌‌–ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌‌–٤َ‌ث٧ح‌٫د٘ضٚ‌ٝىُي‌ُوٍٞ‌ٗذ٤ٚ‌صؾٜ
الله‌ػ٘ٚ ‌هجٍ ‌(َؽ َّٜ َ ‌ ًَ ُّٞ ٍُ ‌اللَّّ ِ ‌ َٙ ََّ ‌اللَّّ ُ ‌َػَِ٤ْ ِٚ ‌ َٝ َّ َِّ َْ ‌كَج ِٟ َٔ زَ ‌ك٢ِ ‌َم ِٔ ٤ ٍَ ‌ َٝ هِ ٌْ دٍَز‌
َٝ ِٝ َّجهَرٍ ‌َف ْٖ ُٞ َٛج‌إِْىِم ٌ )‌عْ‌ؽجء‌ػٖ‌ثُلٌثٓ،‌ػٖ‌ؽجدٌ‌دٖ‌ػذو‌الله‌إٔ‌ًٍّٞ‌
هجٍ‌(كِ ٌَ ث ٌٓ ‌ ُِ ِ ٌَّ ُؽ َِ ‌ َٝ كِ ٌَ ث ٌٓ ‌٧ِ َ ْٛ ِ ِٚ ‌ َٝ ثُغَّج ُُِظ‌ ُِِ َّٞ ٤ِْق‌‌–الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌ٙ َّ ‌‌–الله
َٝ ثُ ٌَّ ثدُِغ‌ ُِ ِ َّٖ٤َْطج ِٕ ).
‌291‌
ك٢‌ٛيٙ ‌ثُقجُز ‌َٛ ‌ٛيث ‌ثُؾٜجٍ ‌ٌِٓج ً ‌ٌُِٔأر ‌ٝ٣ومَ ‌ىٓضٜج ‌ثُٔجُ٤ز؟ ‌َٝٛ‌
٣ومَ‌ىٓضٜج ‌ثُٔجُ٤ز‌ٖٓ‌ٝهش‌ثٌُٖثء‌أّ‌ٖٓ‌ٝهش‌ثُضِْ٤ْ؟‌أّ‌إٔ‌ٛيث ‌ثُؾٜجٍ‌
‌ً٣ز‌كو٠‌ٝ٫‌٣ومَ‌ىٓضٜج‌ثُٔجُ٤ز؟ػج





: ‌أٓج ‌إىث ‌ًجٕ‌ث٧ح‌ؿ٤ٌ‌ٓضذٌع، ‌ٝأػطجٛج ‌ثُؾٜجٍ‌ثُؾٜجٍ‌دجػضذجًٙ ‌ػجً٣ز‌-
٣٘ج‌ًك٢‌ىٓضٜج‌ػِ٠‌ّ٤ذَ‌ثُؼجً٣ز،‌ٝ٫‌٣ضٌصخ‌ػِ٠‌ىُي‌ثٗضوجٍ‌ثٌُِٔ٤ز،‌ٝ٣ٌٕٞ‌ه
إىث ‌ِّٔٚ‌ُٜج ‌ػِ٠‌ّذ٤َ‌ثُضِٔ٤ي،‌ٝ٣ٌٕٞ‌ػجً٣ز‌ٓٞٔٞٗز‌إىث ‌ِّٔٚ‌ُٜج‌ػِ٠‌
ّ٤ذَ ‌ث٫ٗضلجع، ‌ٝ٣ٌٕٞ‌ُ٨ح‌فن‌ثّضٌهثهٙ ‌ػ٤٘ج ً ‌ك٢‌فجُز ‌ثُؼجً٣ز، ‌أٝ ‌ٓذِؾ‌
‌.491ثُو٣ٖ‌إىث‌ًجٕ‌ػِ٠‌ّذ٤َ‌ثُضِٔ٤ي
                                                 
 .252،‌ٓقجٌٝثس‌ك٢‌ػوو‌ثَُٝثػ‌ٝآعجًٙمحمد،‌أدٞ‌ٌٍٛر،‌‌191









































أفٌجّ ‌صؾٜ٤َ ‌ث٧ح ‌٫د٘ضٚ ‌ٖٓ ‌ٓجُٚ ‌ثُنجٗ ‌ٌٕػج:ً ‌ُوو ‌صؼٌٛ ‌كوٜجء‌ 
د٘ضٚ‌ٖٓ‌ٓجُٚ‌ثُنجٗ،‌ك٢‌فجُز‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌إُ٠‌أفٌجّ‌صؾٜ٤َ‌ث٧ح‌٫
‌ثٌُؽٞع‌ػٖ‌ثُٜذز،‌ٝك٢‌فجُز‌ثَُ٘ثع‌د٤ٜ٘ٔج.
ًؽٞع‌ث٧ح‌ػٖ‌ٛذز ‌ثُؾٜجٍ‌٧د٘ضٚ: ‌٫‌٣ؾٍٞ‌ُ٨ح‌أٝ ‌ُـ٤ٌٙ ‌ٖٓ‌ثًُٞعز‌ 
ثٌُؽٞع‌ك٢‌ثُٜذز‌دؼو‌هذٜ‌ثُؾٜجٍ،‌أٝ‌دؼو‌ٌٕثةٚ‌٫د٘ضٚ‌ثُوجٌٙ‌٧ٜٗج‌صؼضذٌ‌
جًّ ‌٫ ‌٣ؾٍٞ‌هجدٞز ‌ُٚ ‌فٌٔج ً ‌ٖٓ ‌٣ّٞ ‌ثٌُٖثء، ‌ٝإٔ ‌ٛيٙ ‌ثُٜذز ‌د٤ٖ ‌ثُٔق





: ‌٣ؼضذٌ ‌ثُؾٜجٍ ‌ٖٓ ‌أٓٞثٍ ‌ثَُٝؽز‌ْٓتُٞ٤ز ‌ثَُٝػ ‌ِّٝطجصٚ ‌ػِ٠ ‌ثُؾٜجٍ-
ثُنجٙز‌دٜج‌فض٠‌ُٞ‌ثٕضٌصٚ‌ٖٓ‌ثُٚوثم‌ثُٔووّ‌إُ٤ٜج‌ٖٓ‌ٌٟف‌ثَُٝػ،‌ُٜٝيث‌






وج ً ‌مجُٚج ً ‌َُِٝؽز، ‌٫ ‌همَ ‌َُٝؽٜج ‌ٝ٫ ‌٧فو ‌ؿ٤ٌٙ ‌ك٤ٚ ‌فْخ ‌ؽًٜٔٞ‌ف
‌ثُلوٜجء‌ٝمجُلْٜ‌ك٢‌ىُي‌ثُٔجٌُ٤ز.
‌791ق٘ل٤زثُؽًٜٔٞ ‌ثُلوٜجء: ‌ىٛخ ‌ؽًٜٔٞ ‌ثُلوٜجء ‌ٖٓ ‌ 
إُ٠‌ثُوٍٞ‌دأٗٚ‌٫‌٣قن‌َُِٝػ‌إٔ‌٣ؾذٌ‌‌002ظجٌٛ٣زثُٝ991ق٘جدِزثُٝ891ٖجكؼ٤زثُٝ










































ف‌: ‌٣ٌٕٝ ‌إٔ ‌َُِٝػ‌فن ‌إٔ ‌٣٘ضلغ ‌دؾٜجٍ ‌ٍٝؽضٚ ‌دقْخ‌ثُؼٌ102ثُٔجٌُ٤ز 
ّٞثء‌أىٗش‌ثَُٝؽز ‌ُٚ‌ك٢‌ىُي‌ث٫ٗضلجع‌أّ ‌ُْ ‌صأىٕ، ‌ُٝٚ ‌إٔ‌٣ٔ٘ؼٜج ‌ٖٓ‌د٤غ‌
‌ؽٜجٍٛج‌أٝ‌إٔ‌صٜذٚ‌٧ٗٚ‌٣لٞس‌ػِ٤ٚ‌فن‌ث٫ٗضلجع‌دٚ.
ػ٘و ‌صٔؼٖ ‌ثُذجفغز ‌ك٢ ‌ثٌُأ٣٤ٖ ‌ثُْجدو٤ٖ ‌صؾو ‌أٗٚ ‌ٖٓ ‌ؿ٤ٌ ‌ثُٔ٘طو٢ ‌إٔ‌
٣ْضأىٕ‌ثَُٝػ‌ًِٔج‌أًثه‌ثّضؼٔجٍ‌ؽٜجٍ‌ٍٝؽضٚ،‌أٝ‌صْضأىٕ‌ٛ٢‌ًِٔج‌أًثهس‌






















































ٓٞثٍ ‌ثُض٢ ‌٣ؾوٛج ‌ًٜو٣ز ‌أٝ ‌إًط ‌صٌٕٞ ‌صقش ‌ثُضٌٚف ‌ٌَُ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ٝث٧
‌ٜٓ٘ٔج‌ٓج‌ُْ‌٣ٌٖ‌د٤ٜ٘ٔج‌صؼ٤٤ٖ‌أمٌ‌ك٢‌ػٜو‌ثَُٝثػ.












ٖٓ‌م٤ٌ‌ٓج ‌صضوٌح‌دٚ‌ثٌُٔأر ‌إُ٠‌الله‌صؼجُ٠، ‌كٜ٢‌ػ٘وٓج ‌صٌػ٠‌د٤ضٜج؛ ‌صٞكٌ‌
ثُْؼجهر‌َُٝؽٜج‌ٝأد٘جةٜج‌ٝهو‌هُش‌ثُؼو٣و‌ٖٓ‌ٗٚٞٗ‌ثٌُضجح‌ٝثُْ٘ز‌أّذجح‌
‌‌ػِ٠‌كَٞ‌ٝعٞثح‌موٓز‌ثَُٝؽز‌ك٢‌د٤ضٜج‌ٜٝٓ٘ج:
                                                 
ثُٔوٝٗز ‌ثُؾو٣ور ‌ُ٨ٌّر، ‌ثُوْْ ‌ثُغـجٗ٢، ‌ث٧ِٛ٤ـز ‌ٝثُٞ٫٣ز ‌ٝثُٚوثم، ‌ثُذجح‌ثُغجٗ٢، ‌ثُٚوثم،‌‌202
 .43ثُٔجهر‌

































هجٍ‌صؼجُ٠:‌{ َٝ ث ُْ ُٔ َطِوَجُس‌٣َضَ ٌَ دَّ ْٚ َٖ ‌دِأَٗلُ ِْ ِٜ َّٖ ‌ع٬ََعَزَ‌هُ ٌُ ٍٝء‌ۚ‌ َٝ ٫َ‌٣َِقَ‌َُ ُٜ َّٖ ‌إَٔ‌‌
ِٓ ِٜ َّٖ ‌إِٕ ‌ ًُ َّٖ ‌٣ُْؤ ِٓ َّٖ ‌دِجللهِ ‌ َٝ ث ُْ ٤َ ْٞ ِّ ‌ث٥ِْم ٌِ ‌ۚ ‌ َٝ دُؼَُُٞض ُ ُٜ َّٖ ‌٣َ ٌْ ض ُ ْٔ َٖ ‌ َٓ ج ‌َمََِن ‌اللهُ ‌ك٢ِ ‌أَ ًْ َفج
َُِي‌إِ ْٕ ‌أَ ًَ ثهُٝث‌إِٙ٬ًفج‌ۚ ‌ َٝ َُ ُٜ َّٖ ‌ ِٓ غْ َُ ‌ثُِي١‌َػَِ٤ْ ِٜ َّٖ ‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف‌‌ۚ
أََفنُّ ‌دِ ٌَ هِّ ِٛ َّٖ ‌ك٢ِ‌ىََٰ




إٔ‌أدج‌ٌٛ٣ٌر‌هجٍ‌ّٔؼش‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌٣وٍٞ‌(ِٗ َْجُء ‌هُ ٌَ ٣ْ ٍٔ ‌
َم٤ْ ٌُ ‌ِٗ َْجٍء ‌ ًَ ًِ ْذ َٖ ‌ث٩ِْ دِ َ ، ‌أَْفَ٘جُٙ ‌َػِ٠َ ‌ ِٟ ْل ٍَ ‌، ‌ َٝ أَ ًْ َػجُٙ ‌َػِ٠َ ‌ ٍَ ْٝ ػٍ ‌ك٢ِ ‌ىَثِس ‌٣ٍَو.‌
،‌ٝٝؽٚ‌402أدٞ‌ٌٛ٣ٌر‌ػِ٠‌إعٌ‌ىُي‌ُْٝ‌صًٌخ‌ٌٓ٣ْ‌د٘ش‌ػٌٔثٕ‌دؼ٤ٌث)ً‌٣وٍٞ
ث٫ّضو٫ٍ ‌إٔ ‌ٛيٙ ‌ثٌُػج٣ز ‌صْضٞؽخ‌ه٤جٜٓج ‌دقن‌ٍٝؽٜج ‌ٝأد٘جةٜج ‌ًٝػج٣ضٜج‌
‌.502ُٖؤٕٝ‌أٌّصٜج
ٌُ ْْ ‌ ًَ ثعٍ ‌ َٝ ًُُِّ ٌُ ْْ ‌ َٓ ْ تُٞ ٌٍ ‌َػ ْٖ ‌ ًَ ِػ٤َّضِ ِٚ ‌ َٝ ث ُْ َٔ ٌْ أَر‌ُ 
هجٍ‌ػِ٤ٚ‌ثُٚ٬ر ‌ٝثُْ٬ّ: ‌" ‌ ًُُِّ
ك٢ِ‌د٤َِْش‌ ٍَ ْٝ ِؽ َٜ ج،‌ َٝ ِٛ ٢َ‌ َٓ ْ تَُُٞز‌ٌَػ ْٖ ‌ ًَ ِػ٤َّضِ َٜ ج."ًَ ثِػ٤َز‌ٌ
‌602
ػٖ ‌أّٔجء ‌د٘ش‌أد٢ ‌دٌٌ ‌هجُش: ‌(دؼو ‌إٔ ‌صَٝؽ٘٢ ‌ثَُد٤ٌ ‌دٖ ‌ثُؼٞثّ ‌ً٘ش‌ 
أػِق‌كٌّٚ، ‌ٝأًل٤ٚ‌ٓؤٝٗضٚ‌ٝأّّٞٚ، ‌ٝأهم‌ثُٟ٘ٞ‌ُِ٘جٝؼ‌ٝأػِلٚ‌ٝأّو٤ٚ‌
ثُٔجء، ‌ٝثمٌٍ ‌ػٌدٚ، ‌ٝثػؾٖ ‌ُٚ ‌ُْٝ ‌أًٖ ‌أفْٖ ‌ثُنذَ، ‌كٌجٕ ‌٣نذَٕ ‌ُ٢‌
ؽجًثس‌ٖٓ‌ث٧ٗٚجً،‌ًٝ٘ش‌أٗوَ‌ثُٟ٘ٞ‌ٖٓ‌أًٛ‌ثَُد٤ٌ‌ػِ٠‌ًأّ٢‌ٝٛٞ‌
‌702‌ػِ٠‌عِغ٢‌كٌّل‌فض٠‌أًَّ‌ُ٢‌أدٞ‌دٌٌ‌دنجهّ‌كٌأٗٔج‌أػضو٘٢)
ٝؽٚ ‌ثُو٫ُز: ‌صقظ‌ث٧فجه٣ظ‌ثُْجدوز ‌ػِ٠‌فْٖ‌ًػج٣ز ‌ثٌُٔأر ‌٧ٌّصٜج‌
‌ٝهو‌د٤ٖ‌فو٣ظ‌أّٔجء‌فْٖ‌ثٌُػج٣ز.
٧ٕ ‌ىُي ‌ؿ٤ٌ ‌ٝثؽخ‌ٛيث ‌ٝ٫ ‌صؾذٌ ‌ثٌُٔأر ‌ػِ٠ ‌ثُنوٓز ‌ك٢ ‌َُٜٓ٘ج ‌
،‌دَ‌إىث‌ًجٗش‌ثٌُٔأر‌٫‌صنوّ‌ٗلْٜج‌ُٞ‌ًجٗش‌ٖٓٔ‌صنوّ‌ٓغ٤٬صٜج،‌أٝ‌802ػِ٤ٜج
ًجٗش ‌ٌٓ٣ٞز ‌ك٤َِّ ‌ثَُٝػ ‌دئفٞجً ‌مجهٓز ‌ُضنوٜٓج، ‌ُوُٞٚ ‌صؼجُ٠:‌
                                                 
.‌هجٍ‌ثدٖ‌ًغ٤ٌ‌ك٢‌صلْ٤ٌٙ:‌ٝهُٞٚ‌{ُٜٖٝ‌ٓغَ‌ثُي١‌ػِ٤ٜٖ‌دجُٔؼٌٝف}‌أ١‌ُٜٖٝ‌822ثُذوٌر:‌‌302








































{ َٝ َػج ِٕ ٌُ ٝ ُٛ َّٖ ‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف}






ػِ٤ٜج ‌دجُلجةور ‌دٌٖٟ‌أ٫‌٣ضؼجًٛ‌ٓغ ‌ٝثؽذجصٜج ‌صؾجٙ‌ثٌُٔأر ‌دٌَ‌ػَٔ‌٣ؼٞه ‌
، ‌ٝ٫ ‌صؾذٌ ‌ػِ٠ ‌ثُؼَٔ ‌ك٢ ‌أ١‌فجٍ ‌ؿ٤ٌ ‌فج٫س‌ثًٌُٞٝر ‌ثُض٢‌112ثٌّصٜج
صنٖ٠‌ٓؼٜج ‌ػِ٠‌ٗلْٜج ‌ٖٓ‌ثُٜ٬ى، ‌ؽجء ‌ك٢‌فجٕ٤ز ‌ثُوّٞه٢:" ‌ُ٤ِ‌ػِ٠‌
ثَُٝؽز ‌ثُو٤جّ ‌دأ١‌ػَٔ ‌٣ٌثه ‌ٓ٘ٚ ‌ث٫ًضْجح، ‌أ١‌٫‌صؾذٌ‌٧ٕ‌ٛيٙ ‌ث٧ٕ٤جء‌
ُنوٓز، ‌ٝإٗٔج ‌ٖٓ ‌أٗٞثع ‌ثُضٌْخ‌ُٝ٤ِ‌ػِ٠ ‌ثَُٝؽز ‌إٔ‌ُ٤ْش‌ٖٓ ‌أٗٞثع ‌ث
‌212صضٌْخ‌َُِٝػ‌إ٫‌إٔ‌صضطٞع."
‌إىٕ‌ثَُٝػ‌ك٢‌ػَٔ‌ثٌُٔأر‌هثمَ‌ثُذ٤ش )ػ‌








                                                 
 .91ًّٞر‌ثُْ٘جء:‌902
. ‌/ ‌ثٌُٔؿ٤٘جٗ٢ ‌أدٞ ‌ثُقْٖ‌ػِ٢‌دٖ ‌أد٢ ‌دٌٌ ‌دٖ ‌ػذو ‌ثُؾِ٤َ‌171،8، ‌ػ ‌ثُٔـ٘٢، ‌ثدٖ ‌هوثٓز‌012
ٛـ)،ػ‌6141،‌(د٤ٌٝس:‌هثً‌إف٤جء‌ثُضٌثط‌ثُؼٌد٢،‌ثُٜوث٣ز‌ٌٕؿ‌دوث٣ز‌ثُٔذضو١ٛـ)،‌395ثٌُٕوثٗ٢(س
،‌ثُٜٔيح‌ك٢‌كوٚ ‌ث٧ٓجّ ‌ثُٖجكؼ٢. ‌/ ‌أدٞ ‌إّقجم‌إدٌثٛ٤ْ ‌دٖ‌ػِ٢‌ثُل٤ٌٍٝ ‌أدجه١‌ثُٖ٤ٌثٍ١، ‌14،2

















































ًٝجٗش‌صضٌْخ‌ٖٓ‌ىُي‌ُْٝ‌٣ٌٌ٘‌ػِ٤ٜج ‌ثٌٍُّٞ‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ، ‌كٌجٕ‌
‌ػوّ‌إٌٗجًٙ‌دٔغجدز‌إهٌثًث‌ًٓ٘ٚ‌ػِ٤ٚ‌ثُٚ٬ر‌ٝثُْ٬ّ.




ٖٓ ‌هذ٤َ ‌ثُـٍَ ‌ٝثُ٘ؤ ‌كوٍ ‌ىُي ‌ػِ٠ ‌ؽٞثٍ ‌ٓغَ ‌ٛيٙ ‌ث٧ػٔجٍ ‌ٝػِ٠‌
‌ٌٖٓٝػ٤ضٜج.






















































ثًٌُٞ ‌ٓضلجٝس ‌دقْخ ‌ثُؼٌف ‌ٝدقْخ ‌ثُٖن٘ ‌ٗلْٚ، ‌ٝدقْخ ‌ٟذ٤ؼز‌
‌ثُؼَٔ‌ثُي١‌صوّٞ‌دٚ‌ثٌُٔأر.
ؽٞثٍ ‌ثُؼَٔ ‌هثمَ ‌ثُذ٤ش‌أٓج ‌ث٫ّضو٫ٍ ‌دقو٣ظ ‌ٍ٣٘خ ‌كل٤ٚ ‌ه٫ُز ‌ػِ٠ ‌
ٓطِوج ‌ُْٝ ‌٣وْ ‌ثُوُ٤َ ‌ػِ٠ ‌ٓؼجًٝز ‌ثُ٘ذ٢ ‌ُؼِٜٔج، ‌ٝػَٔ ‌ٍ٣٘خ‌ًٝ٢‌الله‌








إى ‌٫ ‌ًٌٝٝر ‌ك٢ ‌مٌٝػ ‌ثُْ٘جء ‌ٓغ ‌ثٌٍُّٞ ‌ٙ َّ ‌الله ‌ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ ‌ُِوضجٍ‌
‌ُؾٜجه،‌ُٝ٤ِ‌دٞثؽخ‌ػِ٤ٜٖ‌إ٫‌إٔ‌٣ضطٞػٖ،‌ٝٓغ‌ىُي‌مٌؽٖ.ٝث
إٕ ‌ثٌُٔأر ‌صؼَٔ ‌ُضقون ‌فجؽجس ‌ًغ٤ٌر ‌ٜٓ٘ج ‌ثُ٘لْ٤ز، ‌كٜ٢ ‌صقون ‌ثُْؼجهر‌ 
‌ُ٘لْٜج‌دؼِٜٔج،‌ٝهو‌٣ٌٕٞ‌ػِٜٔج‌ُضلٌ٣ؾ‌ٟجهجس‌إدوثػ٤ز‌ًجٓ٘ز‌ك٢‌ٗلْٜج.
ثٌُٔأر ‌ٌٓلُٞز ‌ثُ٘لوز ‌ٝثُٔؤٝٗز ‌ٝٛ٢‌ك٢ ‌ثُٞهش‌ىثصٚ ‌صأمي ‌فوٜج ‌ًجٓ٬ً ‌ك٢‌ 
ٌثط‌كٞؽٞح‌ٗلوضٜج‌ػِ٠‌ثُـ٤ٌ‌٫‌٣ٔ٘غ‌ٖٓ‌إٔ‌صٌْخ‌ُ٘لْٜج ‌ثَُٔ٣و‌ٖٓ‌ثُٔ٤
‌ثُٔجٍ.
                                                 
ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌َُِٝؽز ‌ك٢ ‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢ ‌ٝثُوجٕٗٞ‌، ‌ٓؼط٢‌ٗٞثٍ ‌ػذو ‌ثُٔؾ٤و ‌ٓق٢ ‌ثُو٣ٖ‌222
 .دضٌٚف.041)،‌8002ؽجٓؼز‌ث٧ًهٕ،‌ػٔجٕ،‌--"،‌(ًّجُز‌ٓجؽْض٤ٌثُؾَثةٌ١


































عٌ ‌ػِ٠ ‌ٝٝؼٚ‌ثُٜٖٔ ‌هو ‌٣ؤعٌ ‌ػِ٠ ‌ٌٓجٗضٜج ‌ث٫ؽضٔجػ٤ز، ‌أٝ ‌صؤى٣ٚ ‌أٝ ‌صؤ
ث٫ؽضٔجػ٢،‌كٔج‌هثّ‌ثَُٝػ‌هو‌ٝكٌ‌ُٜج‌ٓج‌صٌ٣و،‌ّٝؼ٠‌٩ّؼجهٛج‌فض٠‌دٔ٘ؼٜج‌
ٖٓ ‌ثُؼَٔ ‌،ُٝٔقجكظضٚ ‌ػِ٠ ‌ٙقضٜج ‌ٝؽٔجُٜج، ‌ٝ٧ٕ ‌ػوّ ‌ثُطجػز ‌ك٢ ‌ٛيث‌
ث٧ٌٓ ‌هو ‌٣ؼٞه ‌دج٧ٌٝثً ‌ػِ٠ ‌ثّضوٌثً ‌ث٧ٌّر ‌ٝثٟٔت٘جٕ ‌ث٧ٝ٫ه، ‌كَِِٝػ‌





ؾج٫س‌ًؼِٜٔج ‌ك٢ ‌ٓ-ثٌُثصخ-دوٚو ‌ثُقٍٚٞ ‌ػِ٠ ‌ث٧ؽٌ ‌ٝصٌْخ ‌هم٬ً ‌
‌ثُضٌد٤ز‌ٝثُضؼِ٤ْ،‌ٝك٢‌ثُْٔضٖل٤جس،‌ٝثًٌُٖجس‌ٝؿ٤ٌٛج‌ٖٓ‌ٓؤّْجس‌ثُوُٝز.
‌أصلن‌ثُلوٜجء‌ػِ٠‌ؽٞثٍ‌ػَٔ‌ثٌُٔأر‌مجًػ‌ثُذ٤ش‌دجٌُٖٟٝ‌ٝثُٞٞثد٠‌ثُضجُ٤ز:
ك٤قٌّ‌إٔ‌٣ٌٕٞ‌ثُؼَٔ‌ٌٖٓٝػج ‌ك٢‌أِٙٚ ‌ٝ٫‌صٔ٘غ ‌ثٌُٔأر ‌ٖٓ‌َٓثُٝضٚ: ‌‌-
ػِ٠‌ثٌُٔأر‌ًَ‌ػَٔ‌صْضـَ‌ك٤ٚ‌ٝ٣ْضـَ‌ؽْوٛج‌ًأٗغ٠،‌أٝ‌ًَ‌ػَٔ‌ٓقٌّ‌
‌ٌٕػج‌ًأٝ‌٣ؼ٤ٖ‌ػِ٠‌ٓقٌّ.‌
أ٫ ‌٣ٌٕٞ ‌ثُؼَٔ ‌٣٘جك٢‌ٟذ٤ؼز ‌ثٌُٔأر ‌(ًج٧ػٔجٍ ‌ثُذوٗ٤ز ‌ثُٖجهز، ‌أٝ ‌أػٔجٍ‌‌-
‌صٞهؼٜج‌ك٢‌ثُقٌػ،‌أٝ‌صْضَ٘ف‌ًَ‌ٟجهضٜج).
ثٌُٔأر ‌ًثػ٤ز ‌ك٢ ‌د٤ضٜج ‌ٝٛ٢ ‌ْٓتُٞز ‌ػٖ ‌ًػ٤ضٜج،‌إىٕ ‌ثُُٞ٢ ‌أٝ ‌ثَُٝػ: ‌-
ٝثٌُؽَ‌ْٓتٍٞ‌ػٖ‌ثٌُٔأر‌ٝػٖ‌ٕؤٕٝ‌ثُذ٤ش‌ٝصِذ٤ز‌فجؽجصٚ،‌ٌِٝٓق‌ٌٕػج‌ً
‌ٝهجٗٞٗج‌ًدٌػج٣ز‌ٓٚجُقٜج‌ٝصٞك٤ٌ‌ٓضطِذجصٜج.‌
ٝػَٔ‌ثٌُٔأر ‌م٤ٌٙ ‌٣ؼٞه ‌ُٜج،‌ٝأٌٝثًٙ ‌صؼٞه‌ػِ٤ٜٔج،‌ّٞثء‌ًجٗش‌ٛيٙ‌
‌ىٗٚ‌ٝٓٞثكوضٚ‌ػِ٠‌ػِٜٔج.ث٧ٌٝثً‌ٓجه٣ز‌أٝ‌ٓؼ٘ٞ٣ز،‌ُيث‌ًجٕ‌٫دو‌ٖٓ‌إ
إٔ ‌صأٖٓ ‌ػِ٠ ‌ٗلْٜج ‌ثُلض٘ز ‌ًٌٝٝ ‌ث٥مٌ٣ٖ ‌ٝإ٣يثةْٜ ‌ُٜج‌إٔ ‌صأٖٓ ‌ثُلض٘ز: ‌-
فْ٤ج‌ً ‌أٝ‌ٓؼ٘ٞ٣ج،ً ‌ًٝجٕ‌ثًٌُٞ‌أػظْ‌ٖٓ‌ثُٔ٘لؼز ‌ثُؼجةور ‌ػِ٤ٜج ‌ٖٓ‌ثُؼَٔ،‌
كؼِ٤ٜج ‌إٔ‌صُـِخ‌هًء‌ثُٔلجّو‌ػِ٠‌ؽِخ‌ثُٔٚجُـ،‌ٝصضقَٔ‌ثًٌُٞ‌ثُنجٗ‌
‌ُوكغ‌ثًٌُٞ‌ثُؼجّ.
                                                 
 ٗلِ‌ثٌُٔؽغ.‌322
































كٌَ‌ػَٔ ‌ٓنضِ٠ ‌أٝ ‌ك٤ٚ ‌مِٞر ‌د٤ٖ‌نِٞر ‌ٝث٫مض٬ٟ ‌دجٌُؽجٍ: ‌إٔ ‌صأٖٓ ‌ثُ‌-
‌ثُْ٘جء‌ٝثٌُؽجٍ‌ث٧ؽجٗخ‌ٓقٌّ،‌ٝإٕ‌ًجٕ‌ثُؼَٔ‌ٓذجفج‌‌ًك٢‌أِٙٚ.
كئىث ‌صؼجًٛ‌ػِٜٔج ‌ٓغ‌ػوّ ‌صؼجًٛ‌ػِٜٔج ‌ٓغ ‌ٝثؽذجصٜج ‌ثُٔ٘جٟز ‌دٜج: ‌‌-
ٝثؽذجصٜج‌ثَُٝؽ٤ز،‌أٝ‌ٝثؽذجس‌ث٧ٓٞٓز‌هوٓش‌صِي‌ثُٞثؽذجس‌ػِ٠‌ثُؼَٔ،‌كلوٚ‌




‌إٔ ‌صقجكع ‌ػِ٠ ‌ثُِْٞى ‌ث٩ّ٬ٓ٢، ‌ٖٓ ‌ٗجف٤ز ‌ثُِذجُ ‌ٝثُضٌٚف ‌ٝػوّ‌-
‌522أؽٔغ ‌ثُلوٜجء ‌ػِ٠ ‌ؽٞثٍ ‌ػَٔ ‌ثٌُٔأر ‌مجًػ ‌ثُذ٤ش‌.422ثُنٞٞع ‌دجُوٍٞ
ّجدوج،ً‌ٝثّضوُٞث‌ػِ٠‌ؽٞثٍ‌ػَٔ‌‌دٌٖٟٝ‌ٝٝٞثد٠‌فوهٛج‌ث٩ّ٬ّ‌ٝأًٝهٗجٛج
ثٌُٔأر ‌مجًػ ‌ثُذ٤ش ‌إىث ‌ٟذوش ‌ثٌُٖٟٝ ‌ٝثُٞٞثد٠ ‌ثُٞثؽخ‌ٌٓثػجصٜج ‌دأهٍُز‌
‌ٜٓ٘ج.
‌ثٌُضجح:-
َٝ َؽوَ‌َػَِ٤ْ ِٚ ‌أ ُ َّٓ زً‌ ِّٓ َٖ ‌ثَُّ٘ج ُِ ‌٣َ ْ وُٞ َٕ ‌ َٝ َٝ َؽو‌َ‌هجٍ‌صؼجُ٠:‌{ َٝ َُ َّٔ ج‌ َٝ ًَ هَ‌ َٓ جء‌ َٓ ْو٣َ ‌َٖ‌
ِٓ ٖ‌هُِٝٗ ِٜ ُْ ‌ث ْٓ ٌَ أص٤َْ ِٖ ‌صَيُٝهَث ِٕ :‌هَج ٍَ ‌ َٓ ج‌َمْطذُ ٌُ َٔ ج‌هَجَُضَج‌٫َ‌َٗ ْ ِو٢‌َفضَّ٠‌٣ُ ْٚ ِو ًَ ‌ثُ ٌِّ َػجء‌
َٝ أَدَُٞٗج‌ َٕ٤ٌْل‌ ًَ ذِ٤ ٌ }
‌622
ٝؽٚ ‌ثُو٫ُز: ‌هجٍ ‌ثدٖ ‌ًغ٤ٌ ‌ك٢ ‌صلْ٤ٌٙ: ‌{ٝٝؽو ‌ٖٓ ‌هْٜٝٗ ‌ثٌٓأص٤ٖ‌‌
صيٝهثٕ}‌أ١‌صٌلٌلجٕ‌ؿٜ٘ٔٔج ‌إٔ‌صٌه‌ٓغ‌ؿْ٘‌أُٝتي‌ثٌُػجء‌ُت٬‌٣ؤى٣ج،‌كِٔج‌
ًآٛٔج ‌ّٓٞ٠ ‌ػِ٤ٚ ‌ثُْ٬ّ ‌ًم ‌ُٜٔج ‌ًٝفٜٔٔج ‌{هجٍ ‌ٓج ‌مطذٌٔج؟} ‌أ١ ‌ٓج‌
‌مذًٌٔج ‌٫ ‌صٌهثٕ ‌ٓغ ‌ٛؤ٫ء؟ ‌{هجُضج ‌٫ ‌ْٗو٢‌فض٠ ‌٣ٚوً ‌ثٌُػجء} ‌أ١‌٫

















































كأدٞث ‌إٔ ‌٣ذ٤ؼٞٛج ‌إ٫ ‌إٔ ‌٣ٖضٌٟٞث ‌ثُٞ٫ء، ‌كوجٍ ‌ثُ٘ذ٢‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ:‌





ػٖ ‌ثٌُد٤غ ‌د٘ش‌ٓؼٞى ‌ًٝ٢‌الله‌ػٜ٘ج ‌هجُش: ‌(ً٘ج ‌ٗـَٝ ‌ٓغ ‌ثٌٍُّٞ‌الله‌ 






ػٖ‌أِٗ‌دٖ‌ٓجُي‌ًٝ٢‌الله‌ػ٘ٚ‌هجٍ:‌(ًجٕ‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌ 











































ِي ‌َػ َْ٠ ‌أَ ْٕ ‌صَ َٚ وَّه٢ِ ‌أَ ْٝ ‌صَْلؼَ ِ٢‌الله ‌ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ ‌كوجٍ: ‌(دَِ٠َ ‌كَُؾوِّ١ ‌َْٗنَِِي ‌كَئَِّٗ‌
َٓ ْؼ ٌُ ٝكًج)
‌‌922
ٝؽٚ ‌ثُو٫ُز: ‌أؽجٍ ‌ثٌٍُّٞ ‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ ‌ثُؼَٔ ‌ُِٔؼضور، ‌ك٤ٌٕٞ‌
ىُي‌ُـ٤ٌ‌ثُٔؼضور‌ٖٓ‌دجح‌أُٝ٠،‌ًٔج‌ٝإٔ‌ثُقو٣ظ‌ُْ‌٣ؼَِ‌ثُؼَٔ‌دجُ٘لوز‌ػِ٠‌
 ‌032ٗلْٜج
ثصلن‌‌أٓج ‌ٓج ‌٣ن٘‌إىٕ ‌ثَُٝػ ‌ٌٕٟ ‌ُؾٞثٍ ‌مٌٝػ ‌ثٌُٔأر ‌ُِؼَٔ ‌كوو




هَ َّٞ ث ُٓ ٞ َٕ ‌َػِ٠َ ‌ثُِّ٘ َْجء ‌دِ َٔ ج ‌كَ َّٞ َ ‌اللهُ ‌دَْؼ َٞ ُٜ ْْ ‌َػِ٠َ‌‌ثُ ٌِّ َؽج ‌ٍُهُٞٚ ‌صؼجُ٠: ‌{
دَْؼ ٍٜ ‌ َٝ دِ َٔ ج‌أَٗلَوُٞث‌ْ ِٓ ْٖ ‌أ َ ْٓ َٞ ث ُِ ِٜ ْْ }
‌232
‌ثُْ٘ز:‌‌-




ػٖ‌أد٢‌ٌٛ٣ٌر‌ًٝ٢‌الله‌ػ٘ٚ‌إٔ‌ثٌٍُّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌هجٍ:‌(٫َ‌ 
ئِْىِٗ ِٚ ،‌٣َِق َُّ ‌ ُِ ِْ َٔ ٌْ أَرِ ‌أَ ْٕ ‌صَ ُٚ ٞ َّ ‌ َٝ ٍَ ْٝ ُؽ َٜ ج‌ َٕ ج ِٛ و‌ٌإ٫َّ ‌دِئِىِْٗ ِٚ ‌ َٝ ٫َ‌صَأْىَ ُٕ ‌ك٢ِ‌د٤َْضِ ِٚ ‌إ٫َّ ‌دِ‌
َٝ َٓ ج‌أَ ْٗلَوَْش‌ ِٓ ْٖ ‌َٗلَوٍَز‌ ِٓ ْٖ ‌َؿ٤ْ ٌِ ‌أ َ ْٓ ٌِ ِٙ‌كَئَِّٗٚ ‌ُ٣َُؤهَّٟ ‌إُ٤َْ ِٚ ‌ َٕ ْط ٌُ ٙ)ُ
‌432
ٝؽٚ ‌ثُو٫ُز: ‌مٌٝػ ‌ثٌُٔأر ‌ُِؼَٔ ‌ًجُّٚٞ ‌٣لٞس ‌ٓٚجُـ ‌ٝفجؽجس‌
‌ٌُِؽَ‌ُيث‌ٝؽخ‌أمي‌ٓٞثكوضٚ.
٫َّ ‌دِئِىْ ِٕ ‌هجٍ ‌ًٍّٞ ‌الله ‌ٙ َّ ‌الله ‌ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ: ‌(٫َ ‌٣َُؾٞ ٍُ ‌٫ِ ْٓ ٌَ أَرٍ ‌َػِط٤َّزٌ ‌إِ‌ 
ٍَ ْٝ ِؽ َٜ ج)
‌.532







































هجٍ‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ:‌(إِىَث‌ث ّْ ضَأْىََٗ ٌُ ْْ ‌ِٗ َْج ُ ًُ ْْ ‌دِجَُِّ٤ْ َِ ‌إُِ٠َ‌ث ُْ َٔ ْ ِؾِو‌ 
كَأْىَُٗٞث‌َُ ُٜ َّٖ )
‌.632‌
هجٍ‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ:‌(أ٫ََ ‌إِ َّٕ ‌َُ ٌُ ْْ ‌َػِ٠َ‌ِٗ َْجةِ ٌُ ْْ ‌َفوًّج ‌ َٝ ُِ ِ٘ َْ جةِ ٌُ ْْ ‌ 
َػَِ٤ْ ٌُ ْْ ‌َفوًّج ‌كَأ َ َّٓ ج ‌َفوُّ ٌُ ْْ ‌َػَِ٠ ‌ِٗ َْجةِ ٌُ ْْ ‌ك٬ََ ‌٣ُٞ ِٟ تْ َٖ ‌كُ ٌُ َٕ ٌُ ْْ ‌ َٓ ْٖ ‌صَ ٌْ ٌَ ُٛٞ َٕ ‌ َٝ ٫َ‌
٣َأْىَ َّٕ ‌ك٢ِ‌د٤ُُٞصِ ٌُ ْْ ‌ ُِ َٔ ْٖ ‌صَ ٌْ ٌَ ُٛٞ َٕ )
‌732‌
ٝؽٚ‌ثُو٫ُز‌ٓٔج‌ّذن‌ٖٓ‌ث٧فجه٣ظ:‌إٔ‌ثٌٍُّٞ‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌فٌّ‌
ٞع‌إىث ‌ًجٕ‌ثَُٝػ‌ٕجٛوث‌ً ‌إ٫‌دؼو‌ك٢‌ثُقو٣ظ‌ث٧ٍٝ‌ػِ٠‌ثٌُٔأر‌ّٙٞ ‌ثُضط
ٓٞثكوضٚ،‌ٝثٕضٌٟ‌ث٩ىٕ‌ُيُي؛‌٧ٕ‌ثُّٚٞ‌٣ؼطَ‌ػِ٤ٚ‌دؼٜ‌ثُٔٚجُـ،‌ًٝٔج‌
ٓ٘غ ‌ثٌُٔأر ‌إٔ ‌صؼط٢ ‌ٖٓ ‌ٓجٍ ‌ٍٝؽٜج ‌إ٫ ‌دئىٗٚ، ‌أٝ ‌إٔ ‌صنٌػ ‌ُِٚ٬ر ‌ك٢‌
ثُْٔؾو‌إ٫‌دئىٗٚ،‌كوٍ‌ىُي‌ػِ٠‌إٔ‌إىٕ‌ثَُٝػ‌أٌٓ‌ٓطِٞح‌ك٢‌أًٓٞ‌ث٧ٌّر‌
ُـ‌ٝثُٔلجّو ‌ك٤ٚ ‌ػِ٤ٜٔج، ‌أٝ ‌ك٢‌ًَ ‌ٓج ‌٣لٞس‌ًِٜج ‌ٝك٢‌ًَ ‌ٓج ‌صؼٞه ‌ثُٔٚج
‌ػِ٠‌ثَُٝػ‌ِٓٚقز.
إٔ‌ٗلوز‌ثَُٝؽز‌ًٝلج٣ضٜج‌ػِ٠‌ٍٝؽٜج،‌كٜٞ‌َِّٓ‌دضقو٤ن‌فجؽجصٜج،‌ٟٝجػضٜج‌‌-
َُٝؽٜج ‌ٝثؽذز‌ٝػِٜٔج ‌ٓذجؿ، ‌ٝثُٞثؽخ‌٣ووّ‌ػِ٠‌ثُٔذجؿ، ‌ٝدنجٙز ‌إىث ‌ُػِْ‌
إٔ ‌ك٢ ‌ث٧مي ‌دجُٔذجؿ ‌ك٢ ‌ٛيٙ ‌ثُْٔأُز ‌إٗوجٗ ‌ُقن ‌ثَُٝػ ‌ٝإٌٝثً ‌دٚ‌
‌ٝصٞ٤٤غ‌٧ٌٓ‌ٝثؽخ.
٣ؾخ ‌ػِ٠ ‌ثٌُٔأر ‌إٔ ‌صٞثٍٕ ‌د٤ٖ ‌ثُٔٚجُـ ‌ٝثُٔلجّو ‌كِٔٚقز ‌ثّضٌٔثً‌‌-















































٫ ‌٣ؾٍٞ ‌َُِٝػ ‌إٔ ‌٣ْ٢ء ‌ثّضؼٔجٍ ‌ثُقن ‌دٔ٘غ ‌ثَُٝؽز ‌ٖٓ ‌ثُؼَٔ ‌أٝ‌





إىث ‌ثٕضٌٟش ‌ثَُٝؽز ‌ػِ٠ ‌ٍٝؽٜج ‌ثُؼَٔ ‌ك٢ ‌ػوو ‌ثَُٝثػ ‌كَٜ ‌َُِٝػ‌
‌ٓ٘ؼٜج‌ٓ٘ٚ‌ٝٓج‌ٓوٟ‌ِّطجٗٚ‌ك٢‌ٓ٘ؼٜج؟
ػِ٠ ‌ٝؽٞح ‌ثُٞكجء ‌دجٌُٖٟ ‌إىث ‌ًجٕ ‌ٓٔج ‌ؽجء ‌ثٌُٖع‌‌042ثصلن ‌ثُلوٜجء
دؾٞثٍٙ،‌أٝ‌ؽٌٟ‌دٚ‌ثُؼٌف‌ثُٚق٤ـ‌ك٢‌ثُذِو‌ثُي١‌٣ؼَٔ‌دٚ‌ثَُٝؽجٕ،‌ًٝجٕ‌
ثٌُٖٟ‌٫‌٣ض٘جهٜ‌ٓغ‌ثُؼوو،‌ٝػَٔ‌ثٌُٔأر‌ٓٔج‌ؽٌٟ‌دٚ‌ثُؼٌف‌ثُٚق٤ـ‌ك٢‌
ؿجُخ‌ثُذ٬ه ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌ٓجهثّ ‌ٓو٤وثً ‌دجُو٤ٞه ‌ثٌُٖػ٤ز، ‌ُيث ‌ٝؽخ‌ػِ٠‌ثَُٝػ‌
‌.‌142ٚ‌ٝػوّ‌ٓ٘غ‌ثَُٝؽز‌ٓ٘ٚ،‌ٝػِ٤ٚ‌ثُٞكجء‌دٜيث‌ثٌُٖٟثُٞكجء‌د
‌ٝثّضوٍ‌ثُلوٜجء‌ػِ٠‌ٛيث‌ثُوٍٞ‌دأهُز‌ٜٓ٘ج:‌-
هجٍ‌صؼجُ٠:‌{٣َج‌أ٣َُّ َٜ ج‌ثُِي٣ َٖ ‌آ َٓ ُ٘ٞث‌ْأَ ْٝ كُٞث‌ْدِج ُْؼُوُِٞه} 
‌242
هجٍ‌صؼجُ٠:‌{ َٝ دِؼَ ْٜ ِو‌الله‌ِأَ ْٝ كُٞث‌ْ} 
 .342






ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ: ‌(إِ َّٕ ‌أََفنَّ ‌ثُ ُّٖ ٌُ ٝ ِٟ ‌أَ ْٕ ‌صُٞكُٞث ‌دِ ِٚ ‌ َٓ ج‌هجٍ ‌ًٍّٞ ‌الله‌ٙ َّ ‌الله ‌ 
ث ّْ ضَْقَِ ِْ ض ُ ْْ ‌دِ ِٚ ‌ث ُْلُ ٌُ َٝػ)
‌.‌542










































هجٍ‌ًٍّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ ‌ِّْٝ: ‌(ث ُْ ُٔ ْ ِ ُٔ ٞ َٕ ‌ِػ ْ٘وَ ‌ ُٕ ٌُ ٝ ِٟ ِٜ ْْ ‌إ٫َِّ ‌ َٕ ٌْ ًٟج‌ 






ٟش‌ثٌُٔر ‌ثُؼَٔ ‌ًٝجٕ ‌ك٢ ‌ث٧ػٔجٍ ‌ثُٔذجفز،‌ٝؽوس‌ٓغ ‌ثُؼوٞه، ‌كجٕ ‌ثٕضٌ
‌ؽجٍ‌ُٜج‌ىُي،‌ٝٝؽخ‌ثُٞكجء‌دٚ.
 IHKث٫ٕضٌثٟ‌ك٢‌ػوو‌ثٌُ٘جؿ‌ك٢‌ثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ -أ‌




ك٢ ‌ثُوْْ ‌ثٌُثدغ: ‌ثٌُٖٟٝ‌‌6102ًٝه ‌ك٢ ‌آمٌ ‌صؼو٣َ ‌ُٜج ‌ك٢ ‌ّ٘ز ‌
:‌ثٌُٖٟٝ‌ًِٜج‌َِٓٝٓز‌إ٫‌ٓج‌مجُق‌74ثُٔجهر‌-ث٩ًثه٣ز‌ُؼوو‌ثَُٝثػ‌ٝآعجًٛج‌









٣ؾٍٞ ‌َُِٝؽز ‌إٔ ‌صٖضٌٟ ‌ك٢‌ػوو ‌ثَُٝثػ ‌إٔ ‌صؼَٔ ‌مجًػ ‌ثُذ٤ش، ‌كئٕ‌
‌ٟ‌ػ٘و‌ثُؼوو‌ٌٙثفز.ًٝ٢‌ثَُٝػ‌ديُي‌أَُّ‌دٚ،‌ٝ٣ٌٕٞ‌ث٫ٕضٌث
                                                                                                                                      
 .102،‌9،‌ػٙق٤ـ‌ِِْْْْٓٓ،‌‌542
ٌضخ ‌ثُؼِٔ٤ز،‌، ‌(د٤ٌٝس: ‌هثً ‌ثُثُْٖ٘ ‌ثٌُذٌٟ‌ٙ)،854ثُذ٤ٜو٢(س:أدٞ ‌دٌٌ ‌أفٔو ‌دٖ ‌ثُقْٖ ‌‌642
 .‌942‌،7،ػ‌ٙ)4241
 .‌942‌،7،‌ػ‌ثُْٖ٘‌ثٌُذٌٟ‌،ثُذ٤ٜو٢‌742
































٣ؾخ ‌إٔ ‌ٗذ٤ٖ ‌أٌٓثً ‌ٝٛٞ ‌إٔ ‌ثٌُٔأر ‌هو ‌صضَٝػ ‌ٝٛ٢ ‌صؼَٔ ‌ٝ٫ ‌٣ٌكٜ‌
ثَُٝػ‌ػِٜٔج‌ك٢‌دوث٣ز‌ث٧ٌٓ،‌ٝدؼو‌ثَُٝثػ‌٣ٔ٘ؼٜج‌ثَُٝػ‌ٖٓ‌ثُؼَٔ،‌كَٜ‌ُٚ‌
‌ٓ٘ؼٜج؟‌ثُْٔأُز‌هثةٌر‌د٤ٖ‌هجػوص٤ٖ‌كوٜ٤ض٤ٖ:







صٌؽـ ‌ثُذجفغز ‌ثُوٍٞ ‌ثُي١ ‌صوٍ ‌ػِ٤ٚ ‌ثُوجػور ‌ث٧ُٝ٠، ‌إى ‌ك٢ ‌ٓغَ ‌ٛيٙ‌
ثُوٞج٣ج‌ثُض٢‌٣ذ٘٠‌ػِ٤ٜج‌ثّضوٌثً‌ث٧ٌّ،‌ٝثٌُغ٤ٌ‌ٖٓ‌ثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز‌ٝثُو٣٘٤ز،‌
٣ٌٚؿ‌دج٫ٕضٌثٟ، ‌إٔ‌ث٧َٙ ‌ك٢‌ٛيٙ ‌ثُْٔأُز ‌٣ٌؽغ ‌إُ٠‌ث٧مي‌‌ك٤ؾخ‌إٔ
‌دجُقٌْ‌ثُي١‌٣قون‌ثُِٔٚقز‌ُ٨ٌّر‌ٝ٣ٌٕٞ‌دؼ٤وث‌ًػٖ‌ثُضؼْق‌ٝثُضؼ٘ش.
‌ٓوٟ‌فن‌ثَُٝػ‌ك٢‌ًثصخ‌ٍٝؽضٚ‌كوٜج ً‌ .3
إٕ ‌ث٧َٙ ‌إٔ ‌صوّٞ ‌ثُق٤جر ‌ثَُٝؽ٤ز ‌ػِ٠ ‌ثُلَٞ ‌ُٝ٤ِ‌ثُؼوٍ، ‌ٝثُق٤جر‌
٠ ‌إٔ ‌٣قٌٗ ‌ًَ ‌ٖٓ‌ثَُٝؽ٤ز ‌هجةٔز ‌ػِ٠ ‌أّجُ ‌ثُٔٞهر ‌ثٌُفٔز، ‌ٝػِ







فن‌ث٫فضذجُ‌ثٌُِ٢‌كَٜ‌٣قن‌ُٚ ‌ًثصذٜج ‌أٝ‌دؼٞٚ ‌ٓوجدَ‌صلٞ٣ش‌ٛيث ‌ثُقن‌
‌ً٘ٞع‌ٖٓ‌ثُضؼٞ٣ٜ.
‌ٍٝثٌُأ١‌ث٧‌-

















































إهوثّ ‌ثٌُؽجٍ ‌ػِ٠ ‌ثَُٝثػ ‌ٖٓ ‌ثُؼجٓ٬س ‌ىٝثس ‌ثُومَ ‌٫ ‌٣ؼ٘٢ ‌ثّضذجفز‌






اللهُ‌دِ ِٚ ‌دَْؼ َٞ ٌُ ْْ ‌َػِ٠‌دَْؼ ٍٜ ‌ ُِ ِ ٌِ ّ ؽج ٍِ ‌‌ثُوُ٤َ:‌هُٞٚ‌صؼجُ٠‌{ َٝ ٫‌صَض َ َٔ َّ٘ ْٞ ث‌ٓج‌كَ َّٞ ‌َ‌-
َٗ ِٚ ٤ٌخ‌ ِٓ َّٔ ج‌ث ًْ ضَ َْذُٞث‌ َٝ ُِِِّْ٘جِء‌َٗ ِٚ ٤ٌخ‌ ِٓ َّٔ ج‌ث ًْ ضَ َْ ْذ َٖ ‌ َٝ ّْ تَُِٞث‌اللهَ ‌ ِٓ ْٖ ‌كَ ْٞ ِ ِٚ ‌إِ َّٕ ‌الله‌َ
ًج َٕ ‌دِ ٌَُ ‌ َٕ٢ٍْء ‌َػ ِ٤ ًٔ ج}
ٝأ٣ٞج ً ‌هُٞٚ ‌صؼجُ٠‌{٣ج ‌أ٣َُّ َٜ ج ‌ثُِي٣ َٖ ‌آ َٓ ُ٘ٞث ‌٫َ ‌صَأ ْ ًُُِٞث‌‌552








































َُ ٌُْ‌دَ٤َْ٘ ٌُْ‌دِج ُْذَج ِٟ َِ ‌إ٫ِ‌إَٔ‌صَ ٌُٞ َٕ ‌صَِؾج ًَ رً‌َػٖ‌صَ ٌَ ث ٍٛ ‌ ِٓ ّ ٘ ٌُ ْْ ‌ َٝ ٫َ‌صَْوضُُِٞث‌أَٗلُ َْ ٌُ ْْ ‌أ َ ْٓ َٞ ث
إِ َّٕ ‌الله‌َ ًَ ج َٕ ‌دِ ٌُ ْْ ‌ ًَ ِف٤ ًٔ ج}
‌.652
ٝؽٚ ‌ثُو٫ُز: ‌أًَ ‌ٓجٍ ‌ثَُٝؽز ‌دـ٤ٌ ‌ًٝجٛج ‌٣ؼضذٌ ‌ٖٓ ‌أًَ ‌ثُٔجٍ‌
‌.752دجُذجَٟ
ث ّْ ضِْذوَث ٍَ ‌ ٍَ ْٝ ػٍ ‌ َّٓ ٌَ ج َٕ ‌ ٍَ ْٝ ػٍ ‌ َٝ آص٤َْض ُ ْْ ‌إِْفوَث ُٛ َّٖ ‌ٝأ٣ٞج ً ‌هُٞٚ ‌صؼجُ٠‌{ َٝ إِ ْٕ ‌أَ ًَ هصُّ ُْ ‌‌-





فو٣ظ‌ثٌٍُّٞ‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌(٫َ‌٣َِقَ‌ َٓ ج ٍُ ‌ث ْٓ ٌِ ٍا‌ ُٓ ْ ِ ٍْ ‌إ٫ِ‌دِِط٤ِخ‌َْٗل ٍِ ‌-
 .‌062ِٓ ْ٘ٚ)ُ
إٕ‌إىٕ‌ثَُٝػ‌َُٝؽضٚ ‌دجُؼَٔ‌ٛٞ ‌ٖٓ‌ٌٕٟٝ‌ؽٞثٍ‌ػِٜٔج ‌ٝف٤ظ‌ًٝ٢‌-
ُ ‌ثٌُِ٢ ‌ٝ٫ ‌٣ْضقن‌ٝأىٕ ‌ُٜج ‌دجُؼَٔ ‌كوو ‌ص٘جٍٍ ‌ػٖ ‌فوٚ ‌ك٢ ‌ث٫فضذج
 .162ثُِؼٞٛ
كضـ ‌دجح ‌ثُضؼٞ٣ٜ ‌ٛٞ ‌كضـ ‌دجح ‌ىًثةغ ‌ُ٨ٍٝثػ ‌دجُضِْ٠ ‌ػِ٠ ‌أٓٞثٍ‌-
‌.262ثَُٝؽجس
‌فن‌ثَُٝؽز‌ك٢‌ٓٔجًّز‌ثُؼَٔ‌هجٗٞٗج‌ًٝفن‌ثَُٝػ‌ك٢‌ًثصذٜج .4
ُْ ‌٣ضؼٌٛ ‌ثُوجٗٞٗ٤ٖ ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢ ‌ٝثُٔـٌد٢ ‌إُ٠ ‌ٛيث ‌ثُقن ‌دًٚٞر‌
ٌٙ٣قز،‌كِوو‌ٗظْ‌ثٌُٖٔع‌ك٢‌ثُوجٗٞٗ٤ٖ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ٝثُٔـٌد٢‌ػَٔ‌ثٌُٔأر‌
دٚلز‌ػجٓز،‌دوٕٝ‌صٔ٤٤َ‌د٤ٖ‌ثٌُؽجٍ‌ٝثُْ٘جء،‌دَ‌ٝكٌ‌ُٜج‌فٔج٣ز‌مجٙز‌ك٢‌
م‌فجُز ‌ث٧ٓٞٓز ‌ف٤ظ‌صٔ٘ـ‌إؽجٍر ‌ُ٨ٓٞٓز، ‌ٝ٣ْضل٤و ‌ثُؼٔجٍ‌ٖٓ‌ٗلِ‌ثُقوٞ
ٝ٣نٞؼٕٞ‌ُ٘لِ‌ثُٞثؽذجس‌ٖٓ‌ثُؾْ٘٤ٖ‌ػِ٠‌هوً‌ثُْٔجٝثر؛‌ٟجُٔج ‌٣ٖـِٕٞ‌












































ٗلِ‌ثٌُٔصذجس‌ٝث٫ٓض٤جٍثس‌ُ٘لِ‌ثُؼَٔ ‌دجُْ٘ذز ‌ُؾٔ٤غ ‌ثُؼٔجٍ ‌ّٞثء ‌ًجٗٞث‌
‌ىًًٞث‌أٝ‌إٗجعج.





ػَٔ ‌ثَُٝؽز ‌ٖٓ ‌ثُؼوٞه ‌ثُض٢ ‌صٞ٤غ ‌ػِ٠ ‌ثَُٝػ ‌فوٚ ‌ك٢ ‌ث٫فضذجُ، ‌ٝإىث‌
‌ٓجًّش‌ػٔ٬‌ٓؼ٤٘ج‌هٕٝ‌ٓٞثكوز‌ثَُٝػ،‌صؼضذٌ‌ٗجَٕث‌ٝ٫‌صْضقن‌ثُ٘لوز.
ُوو ‌ٓ٘ـ ‌ثُوجٗٞٗ٤ٖ ‌ثُٔيًًٞ٣ٖ ‌َُِٝؽز ‌ثُقٌ٣ز ‌ثٌُجِٓز ‌ك٤ٔج ‌٣ن٘‌هذٜ‌
‌كَٚ‌ثُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌ٌُ٬‌ثَُٝؽ٤ٖ.ثٌُثصخ‌ٝثُضٌٚف‌ك٤ٚ،‌ٝىُي‌ٖٓ‌ٓذوأ‌
صٌٟ‌ثُذجفغز‌ٓج‌٣ٌثٙ‌دؼٜ‌ثُلوٜجء‌دأٗٚ‌ُ٤ِ‌ٖٓ‌ثُٔ٘طن‌ٝثُؼوٍ‌إٔ‌٣ُضٌى‌
َُِٝؽز ‌فٌ٣ز ‌ثُضٌٚف ‌ك٢ ‌ًثصذٜج ‌دجػضذجًٙ ‌ٌِٓج ً ‌ُٜج، ‌صذيًٙ ‌ٝص٘لوٚ ‌ػِ٠‌
أهٝثس‌ثَُ٣٘ز‌ٝثُٔ٬دِ‌ٝ٣ذو٠‌ثَُٝػ‌َِٓٓج‌ًدج٩ٗلجم‌ػِ٤ٜج،‌ٝهو‌٫‌٣ٌل٢‌ٝ٫‌
٤جس‌ث٧ٌّر ‌ثٌُغ٤ٌر، ‌ُٝيث ‌٣ٌٟ‌دؼٜ‌ثُلوٜجء ‌أكِٞ٤ز‌٣ل٢‌همِٚ ‌ٝفوٙ ‌دقجؽ
‌ثُٖٔجًٝر‌ػ٘و‌ثُضٌٚف‌ك٢‌همِٜج.
 الأمُال انمكتظجخ خلال انشَخٕخ فٓ انفمً الإطلامٓ -ط 
ُْ‌٣ٌه‌ٓٚطِـ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌م٬ٍ‌ثَُٝؽ٤ز‌ك٢‌ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ػ٘و‌
ٌ٣لجس‌ثُٔضووٓ٤ٖ؛‌٧ٕ‌ثُْٔأُز‌ثُلوٜ٤ز‌ٛيٙ‌صؼضذٌ‌ٖٓ‌ثُ٘ٞثٍٍ،‌ٌُٖٝ‌صٞؽو‌صؼ
ُِلوٜجء‌ثُٔضأمٌ٣ٖ،‌ثٗٔج ‌٣ٞؽو‌ٓج ‌٣غذش‌أفو٤ز‌ثَُٝؽز‌ك٤ٔج ‌ٛٞ‌ِٓي‌ُٜج،‌ٝٓج‌
٣غذش ‌ٝؽٞه ‌ىٓز ‌ٓجُ٤ز ‌ُٜج ‌ٓ٘لِٚز ‌ػٖ ‌ٍٝؽٜج ‌ثٝ ‌ؿ٤ٌٙ، ‌ف٤ظ ‌صؼٌف‌
ثٌُٖ٣ؼز ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌دٞؽٚ ‌ػجّ ‌ٗظجٓج ً ‌ٓجُ٤ج ً ‌ٝثفوثً ‌٣قٌْ ‌أٓٞثٍ ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌
ظٌٜ ‌ىُي ‌ٖٓ‌ٝفوٞهٜٔج ‌ٝػ٬هضٜٔج ‌ثُٔجُ٤ز ‌ٝٛٞ ‌ٗظجّ ‌ثٗلٚجٍ ‌ث٧ٓٞثٍ، ‌ٝ٣
م٬ٍ‌ٓؾَٔ‌ث٧فٌجّ‌ثُض٢‌صض٘جٍٝ‌ثُؼ٬هجس‌ثُٔجُ٤ز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝثُوٞثػو‌ثُض٢‌
صنٞغ ‌ُٜج ‌فوٞهٜٔج ‌ثُٔجُ٤ز، ‌ً٘ظجّ ‌ثُ٘لوجس ‌ٝهٞثػو ‌ثُضٌٚف ‌ٝث٫ٗضلجع‌
، ‌ًٔج ‌٣ْضٖق ‌ٛيث ‌ثُٔذوأ ‌ٖٓ ‌أفٌجّ ‌ثٌُضجح‌362ٌَُ ‌ٜٓ٘ٔج‌ردج٧ٓٞثٍ ‌ثُؼجةو
‌ٝثُْ٘ز:
                                                 
ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌َُِٝؽ٤ٖ ‌ك٢ ‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢ ‌ٝثُوجٕٗٞ‌ػٌٔ ‌ٙ٬ؿ ‌فجكع ‌ثُٜٔو١ ‌ثُؼَثٝ١، ‌‌362
 .701)،‌9002،‌(هٖٓن:‌ًٖٓ٘ٞثس‌ثُقِذ٢‌ثُقوٞه٤ز،‌ثُٞٝؼ٢
































َُٝ ٌُ ْْ ‌ِٗ ْٚ ُق ‌ َٓ ج ‌صَ ٌَ َى ‌أ َ ٍْ َٝ ثُؽ ٌُ ْْ ‌إِٕ‌ُ ْْ ‌٣َ ٌُٖ‌ث٧هُز‌ٖٓ‌ثٌُضجح: ‌هُٞٚ ‌صؼجُ٠: ‌{َ-
ُ ُٜ َّٖ ‌ َٝ َُو‌ٌۚ ‌كَئِٕ‌ ًَ ج َٕ ‌َُ ُٜ َّٖ ‌ َٝ َُوٌ‌كََِ ٌُ ُْ ‌ثُ ٌُّ دُُغ‌ ِٓ َّٔ ج‌صَ ٌَ ًْ َٖ ‌ۚ ‌ ِٓ ٖ‌دَْؼِو‌ َٝ ِٙ ٤ٍَّز‌٣ُٞ ِٙ ٤ َٖ ‌دِ َٜ ج‌
أَ ْٝ ‌ه٣َْ ٍٖ ..} ‌
ٌَجَؿ ‌كَئ ِ ْٕ ‌ٝهُٞٚ ‌ػَ ‌ٝؽَ: ‌{ َٝ ثْدضَُِٞث ‌ث ُْ٤َضَج َٓ ٠َٰ ‌َفضَّ٠َٰ ‌إِىَث ‌دََِـُٞث ‌ثُِّ٘‌462
آَٗ ْ ضُْ‌ ِّٓ ْ٘ ُٜ ْْ ‌ ًُ ْٕ وًث‌كَجهْكَؼُٞث‌إَُِ٤ْ ِٜ ْْ ‌أ َ ْٓ َٞ ثَُ ُٜ ْْ ‌ۖ‌}
‌562
كج٥٣ز‌ث٧ُٝ٠‌صوٍ‌ػِ٠‌إٔ‌ٌُِٔأر‌ىٓضٜج‌ثُٔجُ٤ز‌ثُْٔضوِز،‌٣ًٞط‌ػٜ٘ج‌دؼو‌
ٝكجصٜج ‌ٝص٘لي ‌ٝٙ٤ضٜج ‌ًٔج ‌٣ٌٖٔ‌إٔ‌صضو٣ٖ‌ّٞثء ‌ٗض٤ؾز ‌ٓؼجٓ٬س‌صؾجً٣ز ‌أٝ‌





ػٖ‌ّؼ٤و‌ثُٔوذٌ١‌ػٖ‌أد٢‌ٌٛ٣ٌر‌ه٤َ‌ٌٍُّٞ‌الله‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌(أ١َُّ ‌
ثُِّ٘ َْجِء ‌َم٤ْ ٌ ‌هَج ٍَ ‌ثَُّض٢ِ ‌ص َ ُْ ٌُّ ُٙ ‌إِىَث ‌ََٗظ ٌَ ‌ َٝ صُِط٤ؼُُٚ ‌إِىَث ‌أ َ َٓ ٌَ ‌ َٝ ٫َ ‌صَُنج ُِلُُٚ ‌ك٢ِ ‌َْٗل ِْ َٜ ج‌
َٝ َٓ ج ُِ َٜ ج‌دِ َٔ ج‌٣َ ٌْ ٌَ ٙ)ُ
‌.762‌
ثُق٘ل٤ز ‌ٝثُٖجكؼ٤ز ‌ٝثُق٘جدِز ‌ك٢ ‌ثٌُٝث٣ز‌ًٔج ‌إٔ ‌ؽًٜٔٞ ‌ثُلوٜجء ‌ٖٓ ‌
ثٌُثؽقز‌ػ٘وْٛ‌٣غذضٕٞ‌ٌُِٔأر‌ثٌُٕ٤ور‌ىٓضٜج‌ثُٔجُ٤ز‌ثُْٔضوِز‌كضِٔي‌ديُي‌فن‌




                                                 
 .21ًّٞر‌ثُْ٘جء:‌‌462
 .6ًّٞر‌ثُْ٘جء:‌‌562














































كوو ‌ثصلوج ‌ػِ٠ ‌ٗلِ ‌ثُضؼٌ٣ق ‌ك٢ ‌ًضجد٤ٜٔج ‌ف٤ظ ‌أًٝهٙ ‌ث٧م٤ٌ‌‌472ثُقٔوثٗ٢
٣ق‌ث٧كَٞ،‌ف٤ظ‌٣ؼٌكٚ‌ٝأمضجًٙ‌ثٌُؼذ٢‌د٤ٖ‌مْٔز‌صؼجً٣ق‌ػِ٠‌أٗٚ‌ثُضؼٌ
(دإٔ‌ثُ٘ظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ؛‌ٛٞ‌ٓؾٔٞػز‌ثُوٞثػو‌ثُض٢‌صقوه‌
ػ٬هز ‌ًَ ‌ٖٓ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌دأٓٞثُٚ ‌ٝأٓٞثٍ ‌ثَُٝػ ‌ث٥مٌ، ‌ٝػ٬هضٜٔج ‌ٓؼج‌
دج٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز، ‌ٖٓ‌م٬ٍ‌صلؼ٤َ‌ٗظجّ ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌أ١‌أع٘جء ‌ثُق٤جر‌




جر‌ثُوجٗٞٗ٤ز ‌ثُض٢ ‌صض٘جٍٝ ‌ثُٔٚجُـ ‌ثُٔجُ٤ز ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌أع٘جء ‌ه٤جّ ‌ثُق٤
‌.572ثَُٝؽ٤ز
                                                 
ٍد٤ور‌إهٌٝكز،‌"ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌َُِٝؽ٤ٖ‌د٤ٖ‌ث٫ؽضٜجه‌ثُلوٜ٢‌ٝهجٕٗٞ‌ث٧ٌّر‌ثُؾَثةٌ١"،‌ثُٔؾِز‌‌072
ث٧ًجه٣ٔ٤ز ‌ُِذقظ ‌ثُوجٕٗٞ ‌ًِ٤ز ‌ثُقوٞم ‌ٝثُؼِّٞ ‌ثُْ٤جّ٤ز، ‌(ثُؾَثةٌ: ‌ؽجٓؼز ‌ػذو ‌ثٌُفٖٔ ‌ٓ٤ٌر،‌
 .94،‌1)،‌ثُؼوه‌2102




، ‌(ػ ّٔ جٕ: ‌هثً‌ٗظجّ ‌ث٫ٕضٌثى ‌ثُٔجُ٢ ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ٝصٌ٤٤لٚ ‌ثٌُٖػ٢مِ٤لز ‌ػِ٢ ‌ثٌُؼذ٢، ‌‌372
 .47-37)‌0102ثُ٘لجةِ،‌
ثُ٘ظجّ ‌ثُٔجُ٢ ‌َُِٝؽ٤ٖ: ‌هًثّز ‌ٓوجًٗز ‌د٤ٖ ‌ثُضٌٖ٣ؼجس ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ًػو ‌ٓووثه ‌ثُقٔوثٗ٢، ‌‌472
 .791)،‌3002،‌(ث٧ًهٕ:‌هثً‌ثُغوجكز‌ٌُِٖ٘‌ٝثُضٍٞ٣غ،‌ٝثُؼٌد٤ز‌ٝثُلٌْٗ٤ز
فْٖ‌دـوثه١، ‌"ٗظجّ ‌ث٧ٓٞثٍ‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ِٝٙضٚ ‌دذؼٜ‌ٗٞثف٢‌ٗظٌ٣ض٢‌ثُقن‌ثُٖنٚ٢‌‌572
)،‌7591ٝثُقن‌ثُؼ٤٘٢"،‌ٓؾِز‌ثُقوٞم‌ُِذقٞط‌ثُوجٗٞٗ٤ز‌ٝث٫هضٚجه٣ز،‌(ٌٓٚ:‌ؽجٓؼز‌ث٩ٌّ٘وً٣ز،‌
جّ‌،ٝصؼضذٌ ‌ٛيٙ ‌ثُوًثّز ‌أهوّ ‌هًثّز ‌ك٢ ‌ثُٔٞٝٞع، ‌ٗو٬ ‌ػٖ: ‌ثٌُؼذ٢، ‌ٗظ942، ‌2-1ثُؼوهثٕ ‌
 .71-61ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌

































ُٜيث ‌ثُ٘ظجّ، ‌ػوث ‌ٓج ‌ػٌف‌ك٢‌ثُضٌٖ٣غ ‌ثُلٌْٗ٢، ‌٧ٗٚ ‌ُْ ‌٣ٌؽـ‌ثُؼَٔ‌دٚ،‌
ٝىٛخ ‌إُ٠ ‌ثُوٍٞ ‌دإٔ ‌"أٍٝ ‌ٗظجّ ‌ٓجُ٢ ‌ٓضٌجَٓ ‌٣قٌْ ‌أٓٞثٍ ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌
ٗلٚجٍ‌ثُي١‌صٞٔ٘ضٚ‌ثٌُٖ٣ؼز‌ٝػ٬هضٜٔج ‌ثُٔجُ٤ز‌ػٌكضٚ‌ثُذٌٖ٣ز‌ٛٞ‌ٗظجّ‌ث٫
‌.‌672ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ٝآًثء‌ثُلوٜجء"
ٖٓ ‌م٬ٍ ‌ثُضؼجً٣ق ‌٣ضٞـ ‌ُوٟ ‌ثُذجفغز ‌إٔ ‌ٛ٘جى ‌كٌم ‌ٝثٝـ ‌د٤ٖ‌
ٓٚطِق٢: ‌" ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز"، ‌ٝ"ٗظجّ ‌ث٫ٕضٌثى ‌ثُٔجُ٢"؛ ‌ٝٛيث ‌ٓج‌
‌ّضلَٚ‌ك٤ٚ‌٫فوج.ً‌
 مبٌٕخ الأمُال انشَخٕخ انمشتزكخ فٓ انمبوُن الإوذَوٕظٓ. -ْ 
ثُوجٗٞٗ٢ ‌ُٜج: ‌"ٛ٢ ‌أٓٞثٍ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ثُٖٔضًٌز ‌ثٌُٔضْذز ‌م٬ٍ‌ثُضؼٌ٣ق‌
، ‌ٝػٌكٜج ‌كضـ‌ثٌُفٖٔ‌872كضٌر ‌ثَُٝثػ‌إ٫‌ثُٜذز ‌ٝث٩ًط‌كٜٔج ‌ُ٤ْج ‌هثمِ٤ٖ"
دأٜٗج ‌"ثٌُِٔ٤ز ‌ثُٖٔضًٌز ‌ثُض٢ ‌٣قِٜٚج ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ٖٓ ‌ًْذٜٔج ‌م٬ٍ ‌كضٌر‌
‌.972ثَُٝثػ‌ٝ٣ؼٔ٬‌ُٚجُـ‌ثُق٤جر"
، ‌ُضٞٔ٘ٚ ‌ٓج ‌ػِ٤ٚ ‌ثُقجٍ ‌ك٢‌صٌؽـ ‌ثُذجفغز ‌ٓج ‌ًٝه ‌ك٢ ‌ثُضؼٌ٣ق‌ث٧ٍٝ
‌ثُوجٕٗٞ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢.
 الأمُال انشَخٕخ انمشتزكخ فٓ انمذَوخ انمغزثٕخ -ن 
صؤًو ‌ٓوٝٗز ‌ث٧ٌّر ‌ثُٔـٌد٤ز ‌ػِ٠‌ٓذوأ ‌ثّضو٬ٍ ‌ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌َُِٝؽ٤ٖ‌
ثُي١‌صوٌٙ‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز،‌٧ٕ‌ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌ثُوجةْ‌ٛٞ‌كَٚ‌ثُيْٓ‌ثُٔجُ٤ز‌




                                                 





، ‌ثُٚجهًر‌4815دٔغجدز ‌ٓوٝٗز ‌ث٧ٌّر ‌ثُؾٌ٣ور ‌ثٌُّٔ٤ز ‌ػوه ‌‌30-70دض٘ل٤ي ‌ثُوجٕٗٞ ‌ًهْ ‌‌4002
 ،4002كذٌث٣ٌ‌،‌5ثُٔٞثكن‌ٍ‌‌4241ى١‌ثُقؾز‌‌41دضجً٣ل‌





































                                                 





ٖٓ ‌ٓوٝٗز ‌ث٧ٌّر ‌ثُٔـٌد٤ز ‌ػِ٠‌إٔ:" ‌ثٌُٖٟٝ ‌ثُض٢‌صقون ‌كجةور ‌ٌٖٓٝػز‌‌84ص٘٘‌ثُٔجهر ‌‌482
 ُٖٔضٌٟٜج‌صٌٕٞ‌ٙق٤قز‌َِٝٓٓز‌ُٖٔ‌ثُضَّ‌دٜج‌ٖٓ‌ثَُٝؽ٤ٖ".





































































َانمغزثٓ عهّ حك انمطهمخ فٓ  الإوذَوٕظٓ انجبة انثبنث: أثز انعزف
 الأمُال انمكتظجخ خلال انشَخٕخ
صض٘ٞع‌ٓٚجهً‌ثُوجٕٗٞ‌دض٘ٞع‌ثُظٌٝف‌ث٫ؽضٔجػ٤ز،‌ٝثُو٣٘٤ز‌ٝث٫هضٚجه٣ز‌
ٓؾضٔغ‌٣ؼذٌ‌ػٖ‌ٓلجٛ٤ْ‌‌ٝثُْ٤جّ٤ز‌ثُض٢‌٣ٌٔ‌دٜج‌أ١‌ٓؾضٔغ،‌كجُوجٕٗٞ‌ك٢‌أ١
ٝأكٌجً‌ثُٔؾضٔغ‌فٍٞ‌ثُو٤ْ ‌ث٧ّجّ٤ز ‌ثُض٢‌صْٞه ‌أًؽجءٙ، ‌ٝٛٞ‌ديُي‌صٌؽٔز‌
ُٔج ‌٣ؼ٤ٖٚ ‌ثُٔؾضٔغ ‌ٖٓ‌ظٌٝف‌فجٌٝر ‌ْٝٓضوذِ٤ز، ‌ٝثمض٬ف‌ثٌُٖثةغ ‌د٤ٖ‌
ث٧ْٓ ‌ُ٤ِ ‌إ٫ ‌صؼذ٤ٌثً ‌ػٖ ‌ث٫مض٬ف ‌ثُ٘جؽْ ‌ػٖ ‌ثُضـ٤٤ٌ ‌ك٢ ‌ثُظٌٝف،‌
‌ىُي.ث٫ؽضٔجػ٤ز،‌ث٫هضٚجه٣ز‌ٝثُغوجك٤ز‌ٝٓج‌إُ٠‌
ٝٗظٌثً ‌٧ٕ ‌هٞثٗ٤ٖ ‌ثهضْجّ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ك٢ ‌ًَ ‌ٖٓ‌
ثٗوٝٗ٤ْ٤ج ‌ٝثُٔـٌح ‌صٌؽغ ‌إُ٠‌ػٌف‌ً٬ ‌ثُذِو٣ٖ ‌ٝٛيث ‌ثُؼٌف‌ْٓضٔو ‌ٖٓ‌
كضٟٞ؛‌ُيث ‌ك٢‌ٛيث ‌ثُذجح‌ٗ٘جهٔ‌ثُؼٌف‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ٝثُٔـٌد٢‌ٝأعٌٛٔج‌ػِ٠‌
‌ُوجٕٗٞ.فن‌ثُٔطِوز‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌م٬ٍ‌ثَُٝثػ‌ٝػ٬هز‌ثُؼٌف‌دج
أ٣ٞج ً ‌ٗٞغ ‌كٌٌر ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثَُٝؽ٤ز ‌ثٌُٔضْذز ‌ك٢ ‌ّ٤جهٜج ‌ثُضجً٣ن٢‌‌
ثُٔ٘جّخ ‌ٝٗ٘جهٔ ‌كضجٟٝ ‌ثُ٘ٞثٍٍ ‌ثُض٢ ‌ص٘جُٝضٜج، ‌ٌُٖٝ ‌هذَ ‌إٔ ‌ٗنٞٛ‌ك٢‌
‌ٛي٣ٖ‌ثُؼٌك٤ٖ‌ٗقضجػ‌ُذ٤جٕ‌ثُؼٌف‌ٝأعٌٙ‌ك٢‌ثُضٌٖ٣غ‌ٝثُلضٟٞ‌
 مبٌٕخ انعُزف -أ 
‌ثُؼٌُف‌ُـزً‌ .1
ثٗط٬هج ً‌ٖٓ‌ٓؼ٘٠‌ثُؼٌف‌ثُِـٞ١،‌فوه‌ثُلوٜجء‌إٟجًثً‌ػِٔ٤ج ً‌ثٙط٬ف٤ج‌ً‌
ُٔلّٜٞ‌ثُؼٌف،‌ٝث٣ٞج‌ًثٗط٬هج‌ًٖٓ‌صلْ٤ٌْٛ‌٥٣ز‌ًّٞر‌ث٧ػٌثف:‌{ُمِي‌ث ُْؼَْل َٞ ‌
ُٓ ٌْ ‌دِج ُْؼُ ٌْ ِف ‌ َٝ أَْػ ٌِ ْٛ ‌َػ ِٖ ‌ث َُْؾج ِٛ ِ٤ َٖ }
َٝ أْ
كجُؼٌف‌دجُٔؼ٘٠‌ثُِـٞ١‌ًٔج ‌ًٝه‌‌1
                                                 
٥٣ز‌ُذؼٜ‌ثُٔلٌْ٣ٖ‌ٝثُلوٜجء.‌كوو‌أًٝه‌ثدٖ‌ًغ٤ٌ‌ك٢‌.‌ًّ٘ٞه‌صلْ٤ٌ‌ٛيٙ‌ث991ًّٞر‌ث٧ػٌثف:‌‌1
مي‌ثُؼلٞ‌ٝأٌٓ‌دجُؼٌف‌ٝأػٌٛ‌ػٖ‌ثُؾجِٛ٤ٖ،‌(ثُؼٌف)،‌‌:صلْ٤ٌٙ‌ُٜيٙ‌ث٥٣ز.‌(ٝهجٍ‌ثُذنجً١،‌هُٞٚ
ٗ٘‌ػِ٤ٚ‌ػٌٝر‌دٖ‌ثَُد٤ٌ،‌ٝثُْو١،‌ٝهضجهر،‌ٝثدٖ‌ " ثُؼٌف:‌ثُٔؼٌٝف " :ثُٔؼٌٝف،‌ٝهٍٞ‌ثُذنجً١
 " :أٗٚ‌٣وجٍ: ‌أُٝ٤ضٚ‌ػٌكج،‌ٝػجًكج،‌ٝػجًكز،‌ًَ‌ىُي‌دٔؼ٘٠‌ؽٌ٣ٌ،‌ٝؿ٤ٌ‌ٝثفو.‌ٝفٌ٠‌ثدٖ‌ؽٌ٣ٌ





ُٓ ٌْ ‌دِج ُْؼُ ٌْ ِف)‌ ِٙ َِزُ ‌ث٧َْ ًْ َفج ِّ ،‌ َٝ صَْو َٞ ٟ‌اللَّّ ِ ‌كِ٢‌ث ُْ َق٬َ ٍِ ‌ َٝ ث َُْق ٌَ ث ِّ ، ‌ َٝ َؿ ُّٜ ‌ث٧َْْد َٚ ج ًِ ، ‌ َٝ ث٫ِ ّْ ضِؼ‌ْث٥٣ز‌
وَثه‌ُ( َٝ أْ
ُٓ ٌْ ‌دِج ُْ ؼُ ٌْ ِف﴾ ‌أ١َْ‌، ‌ْم٬َِم ‌ثَُّ٘ج ُِ ‌إِ٫َّ ‌ِك٢ ‌أَ‌‌َٝ هَج ٍَ ‌ثْد ُٖ ‌ثُ َُّ د٤َْ ٌِ : ‌ َٓ ج ‌أ َ ْٗ َ ٍَ ‌اللَّّ ُ ‌ َِٛي ِٙ ‌ث٥ْ٣َزَ‌‌ُِوَث ًِ ‌ث ُْ وَ ٌَ ث ‌ًِ
﴿ َٝ أْ
َٔ ْؼ ٌُ ُٝف‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف. ‌ َٝ هَ ٌَ أَ‌ِػ٤ َْ٠‌ْد ُٖ ‌ُػ َٔ ٌَ ‌"ث ُْؼُ ٌُ ِف"‌ِد َٞ َّٔ ض٤َْ ِٖ ،‌ ِٓ غْ َ ‌ث ُْ ُقُِ ِْ ،‌ َٝ ُٛ َٔ ج‌ُُـَضَج ِٕ . ‌ َٝ ث ُْؼُ ٌْ ُف‌ َٝ ث‌ُْ
ثُؾجٓغ ‌٧فٌجّ‌. ‌ثُوٌٟذ٢، ‌ُّٖ ‌إِ َُ٤ْ َٜ ج ‌ثُُّ٘لُٞ ‌َُٝ ث ُْؼَج ًِ كَز:ُ ‌ ًُ َُّ ‌َم ْٚ ٍَِز ‌َف ٍََْ٘ز ‌صَ ٌْ صَ ِٞ ٤ َٜ ج ‌ث ُْؼُوُٞ ٍُ ، ‌ َٝ صَْط َٔ تِ‌
ثُنجٍٕ:‌٣ؼضذٌ‌ٓؼ٘٠‌ثُؼٌف‌ك٢‌ث٥٣ز‌ٛٞ:‌(ًَ‌ٓج‌ػٌف‌دجُٞف٢‌ٖٓ‌‌ٝكٌْٛج‌.‌‌671‌،2،‌ػثُوٌإٔ
ثُو٣ٖ‌ػِ٢‌دٖ‌محمد‌دٖ‌إدٌثٛ٤ْ‌دٖ‌ػٌٔ‌ثُٖ٤ق٢‌أدٞ‌‌.‌ػ٬ء‌‌الله‌ػَ‌ٝؽَ‌ًَٝ‌ٓج ‌٣ؼٌكٚ‌ثُٖجًع)
































ثُٔؼٌٝف‌ٝو ‌ثُؾَٜ ‌ٝثُٔؾٍٜٞ، ‌ف٤ظ‌ك٢ ‌ُْجٕ ‌ثُؼٌح‌ٓؼ٘٠: ‌ثُٔؼٌكز، ‌
ىًٌ‌ك٢‌ثُِْجٕ‌"ثُؼٌف‌ثُؼجًكز‌ثُٔؼٌٝف‌ٝو‌ثٌٌُ٘‌:‌ٛٞ‌ٓج‌صؼٌكٚ‌ثُ٘لِ‌
ٝصطٔتٖ ‌إُ٤ٚ، ‌ٝك٤ٚ ‌ثًصذجٟ ‌ًيُي ‌دجُٔؼٌكز، ‌صوٍ ‌ُلظز ‌ػٌف‌ػِ٠ ‌ثُٖ٢ء‌
ثُذجًٍ ‌ثُظجٌٛ ‌كجُؼٌف ‌ٕؼٌ ‌ػ٘ن ‌ثُلٌُ ‌ٝػٌف ‌ثُو٣ي، ‌ثُؼٌُف ‌دجُْٞ:‌
‌.2ٌٌ‌ٝثّْ‌ٖٓ‌ث٫ػضٌثف"ثُؾٞه،‌ٝثّْ‌ُٔج‌صذيُٚ‌ٝصؼط٤ٚ‌ٝو‌ثُ٘
‌ثُؼٌف‌ثٙط٬فج ً‌ .2
ٝٛٞ ‌ثُو٫ُز ‌ثُض٢ ‌ثصنيٛج ‌ُلع ‌ثُؼٌف ‌هثمَ ‌ث٫ٗضجػ ‌ثُلوٜ٢، ‌ك٢ ‌إٟجً‌
ٙ٤جؿز ‌ثُلوٜجء ‌ُٔٚطِقجصْٜ ‌ٝهٞثػوْٛ، ‌ٝ٫‌ٕي ‌إٔ ‌ٛيٙ ‌ثُٚ٤جؿز ‌صؼٌِ‌
ٓٞثؽٜضْٜ ‌ُ٨ػٌثف‌ٖٓ‌م٬ٍ‌ٓٔجًّجصْٜ، ‌كٜٞ ‌٣ٞؽٚ ‌ُلع‌ػٌف‌ُ٬ًصذجٟ‌
٫‌٣ذؼوٙ‌ػٖ‌ٓؼ٘جٙ‌ثُِـٞ١‌دووً‌ٓج‌ّ٤لضـ‌ػَٔ)،‌ٝٛٞ‌صٞؽ٤ٚ‌–دِلظض٢:‌(ػجهر‌
‌ُٚ‌أكجهج‌ًؽو٣ور‌صقوه‌ث٩ٟجً‌ثُٜٔ٘ؾ٢‌ُضؼجَٓ‌ثُلوٜجء‌ٓؼٚ:
: ‌"ٓج ‌ثّضوٌس‌ػِ٤ٚ ‌ثُ٘لُٞ‌دٖٜجهر ‌ثُؼوٍٞ‌ٙ)618(س: ‌‌صؼٌ٣ق‌ثُؾٌؽجٗ٢-
،‌صؼٌ٣ق‌ًؿْ‌صؾٌ٣وٙ‌٣ل٤و‌إٔ‌ثُؼٌف‌ٗٞع‌ٖٓ‌3ٝصِوضٚ‌ثُطذجع‌ثُِْ٤ٔز‌دجُوذٍٞ
‌جػ٤ز.ثُؼجهر‌ًٔج‌٣ل٤و‌أٗٚ‌ػجهر‌ؽٔ










):"ثٌُٔثه‌941): ‌(ٓج ‌أٍَٗ‌الله‌ٛيٙ ‌ث٥٣ز ‌إ٫‌ك٢‌أم٬م‌ثُ٘جُ)، ‌أٓج ‌ثُوٌثك٢‌كيًٌ‌ك٢‌ثُلٌٝم‌(16
دجُؼٌف‌ك٢‌ث٥٣ز‌ػجهثس‌ثُ٘جُ‌ٝٓج ‌ؽٌٟ‌صؼجِْٜٓ ‌دٚ"‌ػٌف‌ثُٞقجى‌ثُؼٌف‌ك٢‌ث٥٣ز‌ف‌ًضجدٚ‌









































"ٛٞ ‌ٓج ‌ثّضوٌ ‌ك٢ ‌ثُ٘لُٞ، ‌ٝثّضقْ٘ضٚ‌صؼٌ٣ق ‌ثُْ٤و ‌ٙجُـ ‌ػٞٛ: ‌‌-
ثُؼوٍٞ، ‌ٝصِوضٚ ‌ثُطذجع ‌ثُِْ٤ٔز ‌دجُوذٍٞ، ‌ٝثّضٌٔ ‌ثُ٘جُ‌ػِ٤ٚ، ‌ٓٔج ‌٫ ‌صٌهٙ‌
‌.6ثٌُٖ٣ؼز‌ٝأهٌصْٜ‌ػِ٤ٚ"
ثمضجًس ‌ثُذجفغز ‌ثُضؼٌ٣ق ‌ثُي١ ‌أًٝهٙ ‌ثُْ٤و ‌ٙجُـ ‌ػٞٛ، ‌٧ٗٚ ‌دوأٙ‌
ح(ٓج) ‌ٝٛ٢‌صَٖٔ‌ًَ‌ػٌف، ‌(ثّضوٌ‌ك٢‌ثُ٘لُٞ) ‌٣نٌػ‌ثُؼٌف‌ثُي١‌٫‌
ٍَٝ، ‌ًج٧ٌٓ ‌ثُي١ ‌٣قوط ‌ٌٓر ‌ٝثفور ‌أٝ ‌أًغٌ، ‌ٝ٫ ‌٣ْضوٌ ‌ك٢‌٣ْضوٌ ‌ٝ٣
ثُ٘لُٞ، ‌(ٝثّضقْ٘ٚ ‌ثُؼوٍٞ) ‌٣نٌػ ‌ٖٓ ‌ث٧ػٌثف ‌ثُـ٤ٌ ‌ ُْٓضقْٖ، ‌(ٝٓج‌
صِوضٚ‌ثُطذجع‌ثُِْ٤ٔز‌دجُوذٍٞ‌٣نٌػ‌ٓج‌ُْ‌صضِوٚ‌ثُطذجع‌ثُِْ٤ٔز‌دجُوذٍٞ،‌ٖٝٓ‌
ثُِٜٞ‌أٓغجٍ‌ٓج ‌صِوضٚ‌ثُطذجع‌ؿ٤ٌ‌ثُِْ٤ٔز ‌دجُوذٍٞ‌(ًجػضذجً‌ٓظجٌٛ‌ث٩دجفز‌ٝ
ثُؼجدٌر ‌ػٌكج ً ‌ًٔج ‌ك٢ ‌ثُذ٬ه ‌ث٧ًٝٝد٤ز ‌ٝػ٘و ‌ٖٓ ‌٣وِوْٜٝٗ، ‌٧ٜٗج ‌ٟذجع‌
ْٓضٜؾ٘ز ‌ثّضْجؿضٜج ‌ث٧ٛٞثء ‌ٝثُٖٜٞثس، ‌(ٝثّضٌٔ ‌ثُ٘جُ ‌ػِ٤ٚ) ‌٣نٌػ‌
ثُؼٌف‌ثُي١‌٫‌٣ْضٌٔ‌ثُؼَٔ‌دٚ ‌ٝثُٔضٌٝى‌ٝثُي١‌٣ضذوٍ‌أٝ‌٣ضـ٤ٌ، ‌(ٓٔج ‌٫‌
ث٩ّ٬ٓ٤ز‌صٌهٙ ‌ثٌُٖ٣ؼز) ‌٣نٌػ ‌ٓ٘ٚ ‌ثُؼٌف‌ثُي١ ‌صٌهٙ ‌ٝصٌكٞٚ ‌ثٌُٖ٣ؼز ‌
٧ٗٚ ‌٣نجُق ‌ٜٗٚٞٙج ‌ٝأفٌجٜٓج ‌ٝعٞثدضٜج، ‌ًجُضؼجَٓ ‌دجٌُدج ‌ك٢ ‌ثُذ٘ٞى‌






ًٔج ‌أًٝهس ‌ثُضلجّ٤ٌ ‌ثُٔنضِلز‌-ث٥٣ز ‌ثُوٌآٗ٤ز: ‌{مي ‌ثُؼلٞ ‌ٝأٌٓ ‌دجُؼٌف} ‌




٧ٕ ‌٣ٚذـ ‌ػٌكج ً ‌د٤ٖ‌‌ػجهثس ‌ثُ٘جُ، ‌أٝ ‌أٜٗج ‌صٖ٤ٌ ‌إُ٠ ‌ٓج ‌٣ْؼ٠ ‌ثٌُٖع
ثُ٘جُ؛‌أ١‌ثٌُ٤ل٤ز‌ثُض٢‌٣٘ظْ‌دٜج‌ثُٖجًع‌ًِّْٜٞ‌ك٢‌ًجكز‌إٌٔجٍ‌ٓؼجٓ٬صْٜ.‌
ٝػِ٠‌ًَ‌كج٧ّجُ‌ثُ٘ظٌ١‌ثُي١‌هًٌٙ‌ثُلوٜجء‌ُِضؼجَٓ‌ٓغ‌ثُؼٌف‌٣ْضٞؽخ‌
ثُوٓؼ ‌د٤ٖ ‌ثُو٫ُض٤ٖ، ‌ٝػِ٤ٚ ‌ّضٌٕٞ ‌ًجكز ‌ثُض٘ظ٤ٌثس ‌(صٌٚ٣قجس ‌ثُلوٜجء،‌
دجُؼٌف)‌ٝثُٔٔجًّجس‌ثُلوٜ٤ز‌صضؾٚ‌ٗقٞ‌ٝٙ٤جؿضْٜ‌ُِوٞثػو‌ثُلوٜ٤ز‌ثٌُٔصذطز‌
                                                 
)،‌1891،‌(ثُوجٌٛر:‌هثً‌ثٌُضجح‌ثُؾجٓؼ٢،‌أعٌ‌ثُؼٌف‌ك٢‌ثُضٌٖ٣غ‌ث٩ّ٬ٓ٢ثُْ٤و‌ٙجُـ‌ػٞٛ،‌‌6
‌.06






































إٕ‌ثٛضٔجْٜٓ ‌دجُؼٌف، ‌ٝثػضذجًْٛ ‌ُٚ ‌ٖٓ‌ثُٔٚجهً‌ثُضذؼ٤ز ‌ك٢‌ثُضٌٖ٣غ‌ُْ‌‌-
٣ٌٖ‌إ٫‌صقو٤وًج ‌ُِلْٜ‌ثُضٌٖ٣ؼ٢‌ثٌُٖٔٔ‌ثّض٘ذجٟٚ‌ٖٓ‌ثٌُضجح،‌ٝثُْ٘ز،‌ّٝ٤ٌر‌
‌ثٌُثٕو٣ٖ.ثُنِلجء‌









...}‌٣ُ ٌِ ٣و‌ُالله‌ُدِ ٌُ ُْ‌ث ُْ ٤ُ ْ ٌَ ‌ َٝ ٫َ‌٣ُ ٌِ ٣و‌ُدِ ٌُ ُْ ‌ث ُْؼُ ْ ‌ٌَ ؼجُ٠:‌{..هُٞٚ‌ص 
 .8
ٝهُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{‌ َٝ َؽج ِٛ وُٝث‌ك٢ِ‌اللَّّ ِ‌َفنَّ ‌ِؽ َٜ جِه ِٙ‌ۚ ‌ ُٛ َٞ ‌ثْؽضَذَج ًُ ْْ ‌ َٝ َٓ ج‌َؽؼَ َ ‌َػَِ٤ْ ٌُ ْْ ‌ 
ث ُْ ُٔ ْ ِ ِٔ ٤ َٖ ‌ ِٓ ٖ‌هَْذ َُ ‌ َٝ ك٢ِ‌كِ٢‌ثُوِّ ٣ ِٖ ‌ ِٓ ْٖ ‌َف ٌَ ػ‌ٍۚ ‌ ِّٓ َِّزَ ‌أَدِ٤ ٌُ ْْ ‌إِْد ٌَ ث ِٛ ٤ َْ ‌ۚ ‌ ُٛ َٞ ‌ َّ َّٔ ج ًُ ُْ ‌
ََٰٛ يَث ‌ ُِ ٤َ ٌُٞ َٕ ‌ثُ ٌَّ ُّٞ ٍُ ‌ َٕ ِٜ ٤وًث ‌َػِ٤َْ ٌُ ْْ ‌ َٝ صَ ٌُُٞٗٞث ‌ ُٕ َٜ وَثَء ‌َػِ٠َ ‌ثَُّ٘ج ُِ ‌ۚ ‌كَأَه٤ِ ُٔ ٞث‌
ثُ َّٚ ٬َرَ ‌ َٝ آصُٞث ‌ثُ ََّ ًَ جرَ ‌ َٝ ثْػضَ ِٚ ُٔ ٞث ‌دِجللََّّ ِ ‌ ُٛ َٞ ‌ َٓ ْٞ ٫َ ًُ ْْ ‌ۖ ‌كَِْ٘ؼ َْ ‌ث ُْ َٔ ْٞ ُ٠ََٰ ‌ َٝ ِْٗؼ َْ ‌
‌9ثَُّ٘ ِٚ ٤ ٌُ }
ٌِ ٖ‌٣ُ ٌِ ٣وُ‌ ُِ٤َُط ِّٜ ٌَ ًُ ْْ ‌ٝهُٞٚ‌ 
صؼجُ٠:‌{.. َٓ ج‌٣ُ ٌِ ٣وُ‌اللهُ‌ ُِ٤َْؾؼَ َ ‌َػَِ٤ْ ٌُْ‌ ِّٓ ْٖ ‌َف ٌَ ػٍ ‌ َٝ ََُٰ
َٝ ُِ ٤ُضِ َّْ ‌ِْٗؼ َٔ ضَٚ‌َُػَِ٤ْ ٌُ ْْ ‌َُؼَِ ٌُ ْْ ‌صَ ْٖ ٌُ ٌُ ٝ َٕ ..}
‌01
                                                 





































إهٌثً ‌ٜٓ٘ؼ ‌صٌٖ٣ؼ٢ ‌٣ؼضٔو ‌ػِ٠ ‌أُِّ: ‌(ػوّ ‌ثُقٌػ، ‌صٌٖ٣غ ‌ثٌُم٘،‌‌-
‌ٌر‌أفٞثٍ‌ثُ٘جُ).صوِ٤َ‌ثُضٌجُ٤ق،‌ثُضوًػ‌ك٢‌ثُضٌٖ٣غ،‌ْٓج٣
أؿِخ ‌أفٌجّ ‌ٝصٌٖ٣ؼجس ‌ث٧ٌّر ‌ٝثُٔؼجٓ٬س ‌ثُٔجُ٤ز؛ ‌صٌُى ‌أٌٓ ‌صطذ٤وٜج‌‌-
ُِؼٌف: ‌ٓغَ ‌هُٞٚ ‌صؼجُ٠:{ َٝ َُ ُٜ َّٖ ‌ ِٓ غْ َُ ‌ثُِي١ ‌َػَِ٤ْ ِٜ َّٖ ‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف‌ۚ ‌ َٝ ُِ ِ ٌِّ َؽج ٍِ ‌
َػَِ٤ْ ِٜ َّٖ ‌هَ ًَ َؽز‌ٌۗ ‌ َٝ اللهُ‌َػ َِ ٣ ٌَ ‌َف ٌِ ٤ ٌْ}
آ َٓ ُ٘ٞث‌٫َ‌٣َِقَ‌‌،‌ٝهُٞٚ‌صؼجُ٠‌{٣َج‌أ٣َُّ َٜ ج‌ثُِي٣ ‌َٖ11
َُ ٌُ ْْ ‌إَٔ‌صَ ٌِ عُٞث‌ثُِّ٘ َْجَء‌ ًَ ٌْ ًٛج‌ۖ ‌ َٝ ٫َ‌صَْؼ ُٞ ُِٞ ُٛ َّٖ ‌ ُِ ضَْي َٛذُٞث‌دِذَْؼ ِٜ ‌ َٓ ج‌آص٤َْضُ ُٔ ُٞٛ َّٖ ‌إ٫ِ‌إَٔ‌
٣َأْص٤ِ َٖ ‌دِلَجِف ٍَٖز ‌ ُّٓ ذ٤ٍََِّ٘ز‌ۚ ‌ َٝ َػج ِٕ ٌُ ٝ ُٛ َّٖ ‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف‌ۚ ‌كَئِٕ ‌ ًَ ٌِ ْٛ ض ُ ُٔ ٞ ُٛ َّٖ ‌كَؼَ َْ٠َٰ ‌إَٔ‌
٣َْؾؼَ َ ‌اللهُ‌كِ٤ ِٚ ‌َم٤ْ ًٌ ث ‌ ًَغِ٤ ًٌ ث}صَ ٌْ ٌَ ُٛٞث‌ٕ٤تج ‌ً ‌َٝ
،‌ٝهُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{كَئِىَث ‌دََِ ْـ َٖ ‌أََؽَِ ُٜ َّٖ ‌21
...}‌ك٬ََ‌ُؽَ٘جَؿ‌َػَِ٤ْ ٌُ ْْ ‌كِ٤ َٔ ج‌كَؼَ ِْ َٖ ‌كِ٢‌أَٗلُ ِْ ِٜ َّٖ ‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف ۗ‌
،‌ٝث٣ٞج‌ًهُٞٚ‌صؼجُ٠:‌31
أَ ْٝ ‌صَْل ٌِ ُٝٞث ‌َُ ُٜ َّٖ ‌كَ ٌِ ٣ َٞ ز‌ً‌ۚ‌{٫‌ُؽَ٘جَؿ ‌َػَِ٤ْ ٌُ ْْ ‌إِٕ ‌ َِْٟوض ُ ُْ ‌ثُِّ٘ َْجَء ‌ َٓ ج ‌َُ ْْ ‌ص َ َٔ ُّْٞ ُٛ َّٖ‌
ُٔ ٞ ِّ غِ ‌هَوَ ًُ ُٙ ‌ َٝ َػِ٠َ ‌ث ُْ ُٔ ْوضِ ٌِ ‌هَوَ ًُ ُٙ ‌ َٓ ضَجًػج ‌دِج ُْ َٔ ْؼ ٌُ ِٝف‌ۖ ‌َفوًّج ‌َػِ٠َ‌
َٝ َٓ ضِّؼُٞ ُٛ َّٖ ‌َػَِ٠‌ث ُْ
‌41.ث ُْ ُٔ ْق ِْ ِ٘٤ َٖ ‌}
ٌٓر ‌ك٢ ‌ًّٞ ‌ثُذوٌر‌‌22ٝػٔٞٓج ً ‌كوو ‌ًٝهس ‌ًِٔز ‌ثُٔؼٌٝف ‌دٔؼوٍ ‌







أػٌثف ‌ُؼوّ ‌ْٓجّٜج ‌دج٧ّجُ ‌ثُضٌٖ٣ؼ٢ ‌ُ٪ّ٬ّ ‌ٓغجٍ: ‌ٌَٕ ‌ٖٓ ‌إٌٔجٍ‌
ثُٔؤٓ٘٤ٖ ‌(ٌٗجؿ ‌ثُ٤ّٞ ‌٣نطخ ‌ثٌُؽَ ‌إُ٠‌‌ثَُٝثػ ‌ٝٛٞ ‌ٓج ‌ّٔضٚ ‌ػجةٖز ‌أّ











































ث٩ٓجّ ‌ثُٖجٟذ٢‌ك٢ ‌ثُٔٞثكوجس: ‌"٫دو ‌ُٖٔ ‌أًثه ‌ثُنٞٛ‌ك٢‌ػِّٞ‌‌ىًٌ
ثُوٌإٓ‌ٝثُْ٘ز‌ٓؼٌكز‌ػجهثس‌ثُؼٌح‌ك٢‌أهٞثُْٜ ‌ٝأكؼجُْٜ‌ٝٓؾجً١‌ػجهثصْٜ‌
 فجُز‌ثُضَ٘٣َ‌ٖٓ‌ػ٘و‌الله‌ٝثُذ٤جٕ‌ٖٓ‌ًُّٞٚ‌
٧ٕ ‌ثُؾَٜ ‌دٜج ‌ٓٞهغ ‌ك٢ ‌ث٩ٌٕج٫س ‌ثُض٢ ‌٣ضؼيً ‌ثُنٌٝػ ‌ٜٓ٘ج ‌إ٫ ‌دٜيٙ‌
‌51ثُٔؼٌكز."
ثُلوٜجء ‌ػِ٠ ‌إٔ ‌ٙ٤ؾ ‌ثُؼوٞه ‌ٝثُؼذجًثس ‌ثُٖٔ٘تز ‌ُِضٌٚكجس‌ٝثصلن ‌
ثُوجٗٞٗ٤ز، ‌٣ٌؽغ ‌ك٢ ‌صلْ٤ٌٛج ‌إُ٠ ‌ثُؼٌف ‌ًٔج ‌ؽجء ‌ك٢ ‌هٞثػوْٛ: ‌"ٓطِن‌
ثٌُ٬ّ ‌ك٤ٔج ‌د٤ٖ ‌ثُ٘جُ‌٣ٌ٘ٚف‌إُ٠ ‌ثُٔضؼجًف"، ‌ُٝيُي ‌هجُٞث: ‌"إٔ ‌ث٧٣ٔجٕ‌
صذ٘٢‌ػِ٠‌ثُؼٌف"‌كِٞ‌فِق‌أفو‌ػِ٠‌أ٫‌٣ومَ‌د٤ضج،ً ‌كئٗٚ‌٫‌٣ق٘ظ‌دومٍٞ‌
ز‌أٝ‌ثُْٔؾو،‌ٓغ‌إٔ‌الله‌ّذقجٗٚ‌ٝصؼجُ٠‌ّٔ٠‌ثٌُؼذز‌د٤ضج‌ًك٢‌هُٞٚ‌صؼجُ٠:‌ثٌُؼذ
{إِ َّٕ ‌أَ َّٝ ٍَ ‌د٤ٍَْش ‌ ُٝ ِٝ َغ ‌ َُِِّ٘ج ُِ ‌َُِِي١‌دِذَ ٌَّزَ ‌ ُٓ ذَج ًَ ًج ‌ َٝ ُٛوًٟ ‌ُ ِْؼَجَُ ِٔ ٤ َٖ }
،‌ٝثُْٔجؽو‌61
ُـ ‌َُُٚ ‌كِ٤ َٜج‌ك٢‌هُٞٚ‌صؼجُ٠:{كِ٢‌د٤ٍُُٞس ‌أَِى َٕ ‌اللهُ ‌إَٔ ‌ص ُ ٌْ كََغ ‌ َٝ ٣ُْي ًَ ٌَ ‌ك٤ِ َٜ ج ‌ث ّْ ُٔ ُٚ ‌٣ُ َْ ذِّ‌
دِج ُْـُوُ ّٝ ِ ‌ َٝ ث٥ْ َٙ ج ٍِ }
ٝهُٞٚ ‌صؼجُ٠: ‌{ َٝ أَ َّٕ ‌ث ُْ َٔ َْجِؽوَ ‌ِللََّّ ِ ‌ك٬ََ ‌صَوُْػٞث ‌ َٓ َغ ‌اللَّّ ‌ِ‌،71‌
‌.91‌ٝأٓغِز‌ٛيث‌ًغ٤ٌر‌ٝٓض٘ٞػز‌ك٢‌ًضخ‌ثُلوٚ"‌‌81}أََفوًث
‌أعٌ‌ثُؼٌف‌ػِ٠‌ثُ٘ٚٞٗ‌ثُوجٗٞٗ٤ز -ح‌
٣ٌٕٞ‌ك٤ٔج ‌٣ن٘ ‌ثُ٘ٚٞٗ ‌ثُوجٗٞٗ٤ز، ‌كئٕ ‌ث٧َٙ ‌ك٤ٜج ‌إٔ ‌ثُوجٝ٢ ‌




ك٢ ‌ثُوجٕٗٞ ‌ىثصٚ ‌أّ ‌أٗٚ ‌صنٚ٤٘ ‌دجُؼٌف ‌أّ ‌دجٌُٖع ‌ك٢ ‌ٓٚوً ‌ٖٓ‌
 ‌02ٓٚجهً.
ٝإىث‌ٙؼخ‌ػِ٤ٚ‌ث٧ٌٓ‌ػجه‌إُ٠‌ثُٔيًٌر ‌ث٩٣ٞجف٤ز‌ثُض٢‌ٝٝؼش‌أع٘جء‌
ٓ٘جهٖز ‌ثُوجٕٗٞ ‌ك٢ ‌ثُذٌُٔجٕ ‌ُٔج ‌ك٤ٜج ‌ٖٓ ‌صلٚ٤٬س‌ٝٓذًٌثس‌ُٜيٙ ‌ثُوجػور‌
ٖٓ ‌هذَ ‌أّجصير‌ثُوجٗٞٗ٤ز ‌عْ ‌إُ٠ ‌ثٌُضخ ‌ىثس ‌ثٌُٖٝفجس ‌ثُلوٜ٤ز ‌ثٌُٔضٞدز ‌






، ‌(ٌٓٚ: ‌ثٌُٔضخ ‌ثُؾجٓؼ٢‌ث٩ّ٬ٓ٤زثُوجٕٗٞ ‌هًثّز ‌ٓوجًٗز ‌دجٌُٖ٣ؼز ‌فْ٤ٖ ‌ٕقجصٚ ‌أفٔو، ‌‌02
‌.93)،‌9002ثُقو٣ظ،‌
































ٓضنٚٚ٤ٖ‌ٝإٕ‌ُْ ‌صُؾِو ‌ٛيٙ ‌ثُّٞجةَ‌كؼِ٤ٚ ‌دج٫ؽضٜجه ‌ٝصلْ٤ٌ‌ثُ٘٘‌فْخ‌
‌‌‌‌12ًأ٣ٚ‌ٝهو‌٣لٌْ‌ثٌُٖٔع،‌ٝٛ٘ج‌ػِ٠‌ثُوجٝ٢‌ث٫ُضَثّ‌دٜيث‌ثُضلْ٤ٌ
‌ثُؼٌف‌ٝثُضٌؽ٤ـ -ػ‌
إٕ ‌ثُؼٌف‌هو ‌٣ؼضذٌ ‌ك٢‌دؼٜ‌ث٧ف٤جٕ‌هٌ٣٘ز ‌ٌٓؽقز ‌ػ٘و ‌ثُض٘جٍع ‌ك٢‌









 عُزف اندُوُخٕىٓ الإوذَوٕظٓ َتكٕٕفً كمبوُن -ة 
دؼو ‌إٔ ‌صْ ‌صؼٌ٣ق ‌ثُؼٌُف ‌ٌٝٓجٗضٚ ‌ك٢ ‌ثُضٌٖ٣غ ‌ث٩ّ٬ٓ٢، ‌ٗذقظ ‌ك٢‌
ثَُٝؽ٤ز‌ثُٖٔضًٌز‌ك٢‌ثُط٬م‌ٝثُٞكجر‌ثُؼٌف‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ك٢‌صوْ٤ْ‌ث٧ٓٞثٍ‌
" ‌ٖٓ‌ف٤ظ‌ٖٗأصٚ ‌ٝػ٬هضٚ ‌دجُضٌٖ٣غ ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ٝصٌ٤٤لٚ‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢ٝٛٞ ‌" ‌
ًوجٕٗٞ ‌ٝصو٤٤ٔٚ ‌ٖٓ ‌ثُ٘جف٤ز ‌ثٌُٖػ٤ز، ‌ٌُٖٝ ‌هذَ ‌ىُي ‌٣ٜٔ٘ج ‌ٓؼٌكز ‌ٌٓجٗز‌









                                                 
‌ٗلِ‌ثٌُٔؽغ.‌دضٌٚف.‌12
‌.582،‌ثُٔومَ‌إُ٠‌هًثّز‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤زًثدـ‌دٖ‌ؿٌ٣خ‌،‌‌22
 .83)،‌7791‌ٌٓضذز‌ث٧هٚ٠،‌:ػ ّٔ جٕ(‌،ٗظٌ٣ز‌ثُؼٌفػذو‌ثُؼَ٣َ‌ثُن٤جٟ،‌‌32
































ُيث ‌ٗ٬فع‌إٔ ‌ثُٖؼخ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌فض٠‌دؼو ‌همُْٜٞ ‌ك٢‌ث٩ّ٬ّ ‌ٝهذٍٞ‌
ّٕٞ ‌دؼٜ‌ثُؼجهثس ‌ٝثُضوجُ٤و ‌ثُض٢ ‌مِلضٜج ‌ثُو٣جٗجس‌صؼجُ٤ٔٚ ‌٫ ‌٣َثُٕٞ ‌٣ٔجً
ثُْجدوز ‌ٝث٧ػٌثف ‌ثُوو٣ٔز؛ ‌ٝٛيث ‌ًثؽغ ‌ُطذ٤ؼز ‌ث٩ْٗجٕ ‌ثُضؼِن ‌دٔج ‌صؼٞه‌
ٓٔجًّضٚ ‌ٛٞ ‌ٝأؽوثهٙ ‌ٝأّ٬كٚ ‌فض٠ ‌ٝإٕ ‌مجُق ‌ثُو٣ٖ ‌ك٢ ‌دؼٜ‌ث٧ف٤جٕ،‌
جُُٞث‌دَ َْ ‌َٗض َّذُِغ‌ٝٛيث‌ٝثهغ‌ٓيًًٞ‌ك٢‌ثُوٌإٓ:‌{ َٝ إِىَث‌هِ٤ َ ‌َُ ُٜ ُْ ‌ثصَّذِؼُٞث‌ َٓ ج‌أَٗ َ ٍَ ‌اللهُ‌هَ‌
َٓ ج ‌أَ ُْلَ٤َْ٘ج ‌َػَِ٤ْ ِٚ ‌آدَجَءَٗج‌ۗ ‌أ َ َٝ َُ ْٞ ‌ ًَ ج َٕ ‌آدَج ُ ُٛ ْْ ‌٫َ ‌٣َْؼِوُِٞ َٕ ‌ٕ٤تج ً ‌ َٝ ٫َ ‌٣َ ْٜ ضَوُٝ َٕ }
هُٞٚ‌‌،42
)‌07)‌إِىْ ‌هَج ٍَ ‌٧َِدِ٤ ِٚ ‌ َٝ هَ ْٞ ِٓ ِٚ ‌ َٓ ج‌صَْؼذُوُٝ َٕ ‌(96صؼجُ٠:‌{‌ َٝ ثصْ َُ ‌َػَِ٤ْ ِٜ ْْ ‌َٗذَأ ‌َإِْد ٌَ ث ِٛ ٤ َْ ‌(
)‌27)‌هَج ٍَ ‌ َٛ َْ ‌٣َ ْ َٔ ؼَُٞٗ ٌُ ْْ ‌إِىْ‌صَْوُػٞ َٕ ‌(17أَ ْٙ َ٘ج ًٓ ج‌كَََ٘ظ َُّ ‌َُ َٜ ج‌َػج ًِ ِل٤ َٖ ‌(هَجُُٞث‌َْٗؼذُو‌ُ
َُِي‌٣َْلؼَُِٞ َٕ }‌37أَ ْٝ ‌٣َ٘لَؼَُٞٗ ٌُ ْْ ‌أَ ْٝ ‌٣َ ُٞ ٌُّ ٝ َٕ ‌(






ْٜٓ٘ ‌٣ظٕ٘ٞ ‌إٔ ‌ثُٔقجكظز ‌ػِ٠ ‌ثُؼجهثس ‌ٛٞ ‌ٓقجكظز ‌ػِ٠ ‌ً٤جٕ ‌ثُٔؾضٔغ‌
مٚٞٙج ً ‌ًذجً ‌ثُْٖ ‌ثُي٣ٖ ‌صِوٞث ‌ثُضؼِ٤ْ ‌ٝثُغوجكز ‌ػِ٠‌-ٌٕٝكٚ؛ ‌ُيث ‌ٗؾوْٛ ‌
٣ٔجًّٕٞ‌دؼٜ‌ٛيٙ‌ثُؼجهثس‌ثُٔ٘جك٤ز‌ٌُِٖ٣ؼز‌-ثُٜٔ٘ؼ‌ثُوو٣ْ‌أٝ‌ثُؾ٤َ‌ثُْجدن‌
ٌْ‌صٌه٣و‌ثُذؼٜ‌ثُٔغَ‌ثُٔ٬ٝ١‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ٓغ‌صو٣ْٜ٘‌دج٩ّ٬ّ؛‌ٛيث‌ث٧ٌٓ‌٣ل
‌..62)‌أ١‌(ُ٤ٔش‌ثُُٞو‌ٝ٫‌صٔٞس‌ثُؼجهثس)tada itam nagnaj kana itam raiB(‌
‌ٌٓجٗز‌ثٌُٔأر‌ػ٘و‌ثُٖؼخ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ .2
،‌ٖٓ‌ف٤ظ‌أٛٔ٤ز‌ثُؼجهثس‌ٝث٧ػٌثف‌ػ٘و‌ثُٖؼخ‌آٗلج ً‌د٘جًء ‌ػِ٠‌ٓج ‌ّذن‌
ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢، ‌ٝدٔج ‌إٔ ‌أًمذ٤َ ‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج ‌ٓضٌثٓ٢ ‌ث٧ٌٟثف، ‌ٝ٣وط٘ٚ ‌إع٘٤جس‌
                                                 
‌.071ثُذوٌر:‌‌42
كِؾأٝث ‌إُ٠‌صوِ٤و‌آدجةْٜ‌ثُٞجُ٤ٖ,‌كوجُٞث: ‌دَ َْ ‌ث٧٣ز؛‌"‌.‌ًٝه‌ك٢‌صلْ٤ٌ‌ثُْؼو١‌ُٜيٙ47ثُٖؼٌثء:‌‌52








ثُٔؾِز ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٤ز ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌ثُٔضؼوهر‌ٓؾضٔغ ‌ؽجٝث ‌دئٗوٝٗ٤ْ٤ج ‌ٗٔٞىؽج"، ‌-ٝثُؼذجهثس ‌‌--دجُؼوجةو ‌
‌.)211،‌7102،‌1،‌ًهْ‌1،‌ػوهSIJI‌ثُضنٚٚجس

































ٓغ٬ً ‌ؽجٝث ‌صنضِق ‌ثػٌثكٜج ‌د٤ٖ ‌ثُّٞ٠ ‌ٝثٌُٖم ‌ٝثُـٌح؛ ‌كوو‌ٗلْٚ ‌ث٩هِ٤ْ ‌
ث٩ٗوٝٗ٤ْ٤ز ‌صؼجٓ٬ً ‌ٓذ٘٤ج ً‌ػِ٠‌ٓؼضووثس‌ثُ٘جُ‌ٝأػٌثكْٜ، ‌ػِ٠‌٫هش‌ثٌُٔأر ‌
 acnaK"‌ًجٗضٖج‌ٝ٣٘ـٌ٤ؾّذ٤َ‌ثُٔغجٍ‌أِٟن‌أَٛ‌ؽجٝث‌ٓٚطِـ‌ًٖٜٓٞ‌دجّْ‌"
(أ١ ‌ثُْٔضٌٔر ‌ُِنوٓز ‌كو٠) ‌ف٤ظ ‌٣ٞٝـ ‌ٌٓجٗز ‌ثٌُٔأر ‌ثُؾجٝ٣ز‌‌gnikgniw
؛‌إٔ‌ٛيث‌ثُٔٚطِـ‌٣ؼ٘٠‌إٔ‌ثٌُٔأر‌ٙجفذز‌82ًٌٝثٓضٜج‌ك٢‌ظَ‌ٛيث‌ثُٔٚطِـ
ُِنوٓز ‌كو٠، ‌ٝ٣ٌثه ‌دٚ ‌أ٣ٞج ‌إٔ‌ثٌُٔأر ‌صْجػو ‌ثٌُؽَ‌(ثَُٝػ) ‌ٝصنوٓٚ ‌ك٢‌
ٕؤٕٝ‌ثُق٤جر، ‌ٝهو ‌ىًٌ‌ث٧ه٣خ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢‌ثُٖٜ٤ٌ‌كٌثًٓٞه٣ج ‌أٗجٗضجصًٞ‌ك٢‌
ًضجدٚ ‌ػٖ ‌ثٌُٔأر ‌ثُؾجٝ٣ز: ‌".. ‌هو ‌٫ ‌ٌٟٗ ‌ثٌُٔأر ‌صٖٔ٢ ‌ٛ٢ ‌ٍٝٝؽٜج ‌ك٢‌
ًػز،‌ٝك٢‌ثًُٖٞثع‌ٜٗجًث،ً ‌ٌُٖٝ‌ٌٟٗ‌ثُْ٘جء‌ك٢‌ًَ‌ٌٓجٕ،‌٣ؼِٖٔ‌ك٢‌ثَُٔ
ّجفز‌ثُذ٤ش،‌ٝؽٞثٗخ‌ثُطٌ٣ن،‌ك٢‌ثُٔوٕ‌ٝثُوٌٟ‌ػِ٠‌ّٞثء،‌ًٖ‌٣ٖجًًٖ‌















 omotU ortsaS onsirtuS‌، ,aisenodnI awaJ pakgneL sumaK).805 ,)7002 ,suisinaK :atrakaJ‌82
‌ ,)1102 ,lirtiM atsaH :atrakaJ( ,kilaB surA ,ayldeistrarF reotatinamA22‌92
، ‌(ًٞث٫ُٔذًٞ: ‌ثُؾجٓؼز ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ْٓجةَ ‌ٌٕػ٤ز ‌ٓؼجٌٙرػجًف ‌محمد ‌ػجًف ‌ثُوٌٙ ‌هثؿ٢، ‌‌03
‌.29)،‌1102ثُؼجُٔ٤ز،‌
ٓؾضٔغ ‌ؽجٝث‌-ٓؼِٔ٤ٖ‌محمد‌ٕٜ٤و، ‌"هًثّز ‌ٌٕػ٤ز ‌ُِؼجهثس‌ٝثُضوجُ٤و ‌ثُٔضؼِوز ‌دجُؼوجةو ‌ٝثُؼذجهثس‌‌13
،‌1، ‌ًهْ ‌1، ‌ػوهSIJIدئٗوٝٗ٤ْ٤ج ‌ٗٔٞىؽج"، ‌ثُٔؾِز ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٤ز ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌ثُٔضؼوهر ‌ثُضنٚٚجس ‌
‌.211،‌7102
































ثُٞكجر ‌دقْخ ‌ثٌُٖ٣ؼز ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز، ‌ٛيث ‌ُق٤ٖ ‌أٙوً ‌ثُٔلض٢ ‌كضٞثٙ ‌ٝصـ٤ٌ‌
‌.23ثُٞٝغ
‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢ٖٗأر‌ػٌف‌ .3
ٖٓ ‌ث٧ػٌثف ‌ثُٔجُٞ٣ز ‌ثُوو٣ٔز، ‌ك٢ ‌هثةٌر‌‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢٣ُؼضذٌ ‌ػٌف ‌
ّٗٞ٘ضجًث ‌أٝ ‌ٌٕم ‌آّ٤ج ‌ٝمجٙز ‌ك٢ ‌ٓجُ٤َ٣ج ‌ٝإٗوٝٗ٤ْ٤ج ‌ِّٝط٘ز ‌دٌٝٗج١‌
ّٝ٘ـجكًٞر ‌ٝصج٣٬ٗو ‌ًٝٔذٞه٣ج ‌ٝص٤ًٔٞ ‌ثٌُٖه٤ز، ‌ف٤ظ ‌ًجٕ ‌ثُِْٕٔٔٞ ‌ك٢‌
ًِٔ٘ضجٕ ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٤ز ‌ك٢ ‌إهِ٤ْ ‌ثُذ٘ؾجً ‌٣ٔضٜٕ٘ٞ ‌ثًَُثػز ‌ٝثُل٬فز ‌ٝٙ٤و‌
ٜجّ، ‌ًَ ‌ٖٓ ‌ثٌُؽجٍ ‌ٝثُْ٘جء ‌ٝثُٔضَٝؽ٤ٖ‌ث٧ّٔجى، ‌ٝ٣وّٞ ‌دٜيٙ ‌ثُٔ
، ‌ُٝوو‌33ٝثُٔضَٝؽجس ‌٣ؼجٕٝ ‌دؼْٜٞ ‌دؼٞج ً ‌ٝ٣ضٖجًًٕٞ ‌ك٢ ‌ًْخ ‌ػ٤ْٖٜ
ثّضٌػ٠‌ٛيث ‌ث٧ٌٓ‌ثٗضذجٙ ‌ثُٖ٤ل‌كأكض٠‌دٞؽٞح‌صوْ٤ْ ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز ‌د٤ٖ‌
ٛٞ‌‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢، ‌ٝثُٖ٤ل‌ثُي١‌أكض٠‌دلضٟٞ‌43ثَُٝؽ٤ٖ‌فجٍ‌ثُط٬م‌ٝثُٞكجر
‌‌53١.ثُٖ٤ل‌محمد‌إًٔو‌ثُذ٘ؾجً
ُٝوو ‌ًجٕ‌ُٜيٙ ‌ثُلضٟٞ‌ثُغًٞ٣ز ‌ثُض٢‌ًثػ٠‌ك٤ٜج ‌ثُٖ٤ل‌ٓوجٙو ‌ثٌُٖ٣ؼز،‌
ثّضقْجٕ ‌ٖٓ ‌هذَ ‌ثُوجٗٞٗ٤٤ٖ ‌ٝصْ ‌ثػضٔجهٛج ‌ًوجٕٗٞ ‌ك٢ ‌ٓوٝٗز ‌ثُوجٕٗٞ‌
٧ٜٗج‌صؼضٔو‌ػِ٠‌أّجُ‌ٌٕػ٢‌دج٩ٝجكز‌إُ٠‌أٜٗج‌ٙجهًر‌ٖٓ‌‌IHKث٩ّ٬ٓ٢‌
                                                 
 halada'uM ,"rajnaB takaraysaM tadA siraW mukuH malaD naupmereP nakududeK mukuH pisnirP " ,haniazuM .tG‌23
‌.53-51 ,)4102 ,nuj-naj( ,1 .on ,II loV .kanA nad redneG idutS lanruoJ
 aidemitnI .TP :atrakaJ , aisenodnI ni malsI fo elpoeP laitneulfnI tsoM 001 ,azhA radnaksI dimaH dna nidduhalaS‌33
‌)302 .p ,)3002 ,aratnasuN atpiC
-la dihsaqam sisabreb ahaquf kacaleM :ARATNASUN ID HA'RAYS-LA DIHSAQAM KAJEJ" ,sawajD diysruM‌43
‌ .461-361 ,I eussi ,hecA adnaB yrinaR-rA irgeN malsI satisrevinu ," ayndahitji lisah nad ha'irays
ء‌ؽ٘ٞح‌ٌٕم‌ثّ٤ج‌ك٢‌)‌هًُر‌ػِٔج2181—0171٣ُؼو‌ثُٖ٤ل‌محمد‌إًٔو‌ثُٔجًصجكًٞ١‌ثُذ٘ؾجً١‌(‌53




، ‌ٖٓ ‌أٌّر‌‌0171أهجُ٤ْ ‌ِّط٘ز ‌دجٗؾجً ‌(دؾَ٣ٌر ‌دًٞٗ٤ٞ ‌أٝ ‌ًجُ٤ٔجٗضجٕ ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٤ز) ‌ك٢ ‌ٓجًُ ‌
ُذ٬ه ‌ثُقٌٓ٤ٖ‌ُطِخ‌ثُؼِْ ‌ثٌُٖػ٢‌ٖٓ‌‌ٓضو٣٘ز،‌أظٌٜ‌ٗؾجدز‌ك٢‌ٙـٌٙ ‌ٓٔج ‌هكغ‌ثُِْطجٕ‌٩ًّجُٚ
ٓؼِٔج ً ‌٣ًَٝٙ ‌ِٟذز ‌ثُؼِْ ‌ثٌُٖػ٢‌ثُوجهٓ٤ٖ‌ٖٓ‌‌-ٝصضِٔي ‌ٛ٘جى‌ػِ٠‌٣و ‌ًذجً‌ثُؼِٔجء‌ٝأٙذـ ‌‌ٗذؼٚ،
ّ٘ٞثس‌ك٢‌ثُٔو٣٘ز‌‌5ّ٘ز، ‌ٜٓ٘ج ‌‌53ثٗوٝٗ٤ْ٤ز، ‌ػجٓ‌ثُٖ٤ل‌محمد‌إًٔو ‌ك٢‌ثُقٌٓ٤ٖ‌كضٌر ‌ٟٞ٣ِز، ‌
ؽغ ‌إُ٠‌دِوٙ ‌ث٧ِٙ٢، ‌ٓجًصجكًٞث، ‌ػجٙٔز‌ً‌2771ٝثُذجه٢‌ك٢‌ٌٓز ‌صقش‌ظ٬ٍ ‌ثُؼِْ. ‌ٝك٢‌ّ٘ز ‌
ِّط٘ز ‌د٘ؾجً‌ٝهضتي. ‌ٝأٙذـ‌ثُٖ٤ل‌هثػ٤ج ‌ٝٗجٌٕثً ‌ُِؼِّٞ ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز. ‌صضِٔي ‌ػِ٠‌٣و٣ٚ ‌ؽٔٞع‌ًغ٤ٌر،‌




صؼِ٤ْ‌-ثُلِي، ‌فجٕ٤ز ‌ػِ٠‌كضـ‌ثُٞٛجح، ‌كضـ‌ثٌُفٖٔ، ‌أًًجٕ‌‌ثُو٣ٖ، ‌ٝ ‌ًضجح‌ثُلٌثةٜ، ‌ًضجح‌ػِْ
 laitneulfnI tsoM 001 ,azhA radnaksI dimaH dna nidduhalaS‌:أٗظٌ‌.ثُٚذ٤جٕ،‌صقلز‌ث٧فذجح،‌ٝ‌ؿ٤ٌ‌ىُي‌ًغ٤ٌ
‌302 .p ,)3002 ,aratnasuN atpiC aidemitnI .TP :atrakaJ ;I .teC( aisenodnI ni malsI fo elpoeP








































ٛٞ ‌ثُٖ٤ل‌‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢ٛيث ‌هٍٞ ‌ٝٛ٘جى ‌هٍٞ ‌دإٔ ‌أٍٝ ‌ٖٓ ‌أكض٠ ‌دلضٟٞ ‌
، ‌ف٤ظ ‌ًٝه ‌دإٔ ‌ثُِْٕٔٔٞ ‌ك٢‌73أفٔو ‌دٖ ‌محمد ‌ٍ٣ٖ ‌دٖ ‌ٓٚطل٠ ‌ثُلطجٗ٢
ؽ٘ٞح ‌صج٣٬ٗو ‌ًٝٔذٞه٣ج ‌ًجٗٞث ‌٣ًَػٕٞ ‌ثُوطٖ ‌ٝث٧ًٍ، ‌ٝٛؤ٫ء ‌ثُِْٕٔٔٞ‌
ثُل٬فٕٞ‌ٖٓ‌ثٌُؽجٍ‌ٝثُْ٘جء‌٣ضؼجٕٝٗٞ‌ٓغ‌دؼْٜٞ‌ثُذؼٜ‌ٝ٣ضٖجًًٕٞ‌ك٢‌
ٗضجؽجس ‌د٤ٖ‌أهثء ‌ث٧ػٔجٍ ‌ثًَُثػ٤ز، ‌ُٝيُي ‌أكض٠ ‌ثُٔلض٢ ‌دٞؽٞح ‌صوْ٤ْ ‌ث٫
‌.83ثَُٝؽ٤ٖ‌دجُضْجٝ١‌فجٍ‌ثُط٬م‌ٝثُٔٞس
ُوو ‌أه ًٌ ‌ثُٔلض٢‌ثُذ٘ؾجً١‌ف٤ٖ ‌أكض٠: ‌إٕ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُض٢‌٣ٌِٜٔج ‌ثَُٝػ‌أٝ‌
ثَُٝؽز‌ٛ٢‌ِٓي‌مجٗ‌ُٚجفذٜج‌هٕٝ‌ث٥مٌ،‌٫‌٣ؾٍٞ‌صوْ٤ٜٔج‌د٤ٜ٘ٔج،‌أٓج‌
ث٧ٓٞثٍ ‌ثُض٢ ‌ثًضْذٜج ‌ثَُٝػ ‌ٝثَُٝؽز ‌دٌَٖ ‌ٖٓضٌى؛ ‌كٜ٢ ‌ٓقَ ‌ثُؤْز،‌
٣ٔ٤َ ‌د٤ٖ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُلٌه٣ز ‌ٝث٧ٓٞثٍ ‌ثٌُٔضْذز ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌ًٝجٕ ‌ثُٔلض٢ ‌
ًٝجٕ ‌٣ٔ٘غ ‌صوْ٤ْ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُلٌه٣ز ‌ٌُٖٝ ‌٣ْٔـ ‌دضوْ٤ْ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثٌُٔضْذز ‌أٝ‌
ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ. ‌ٝثُلٌم‌د٤ٜ٘ٔج ‌إٔ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُلٌه٣ز‌ٛ٢‌ِٓي‌مجٗ‌





                                                 
 ,).de( ,namhaR .D lamaJ ,edisnI" .eifaY ilA .LAH.K gnidnatsrednU :sthgiR namuH dna malsI" ,hallidbA irukysaM‌63
‌791-691 )7991 ,naziM :gnudnaB ;I .teC( eifaY ilA sraeY 07 :ihqiF laicoS esruocsiD weN
٠‌ثُٔ٬ٝ١ِّ‌دِوخ:‌صُٞث ْٕ ‌ؿًٞٝ‌ثُ َّٖ٤ل‌أفٔو‌دٖ‌محمد‌ٍ٣ٖ‌دٖ‌ٓٚطل٠‌ثُلطجٗ٢،‌ٝ٣ُؼٌف‌ك٢‌ثُٞ ‌َّ‌73
)،‌ًٝجٕ‌أّضجى‌ثٌُغ٤ٌ‌ٖٓ‌ثُطَِّذز‌ثُؾجٝ٣٤ِّٖ‌دٔ ٌَّز،‌ٝ٣ُوجٍ‌إ َّٗٚ‌ٛٞ‌ثُي١‌8091ٛـ/5231ٝث ْٕ ‌أفٔو،‌(س
٣ٌُضَخ‌دجُؾجٝ٣َّز،‌إُ٠‌"كطجٗ٢"‌دجُطجء؛‌ُ٤َنٌػ‌دج٫ّْ‌ػٖ‌‌‌ؿ٤ٌَّ‌صٜؾتز‌ث٫ّْ‌"كضَجٗ٢"‌دجُضجء‌ًٔج‌ًجٕ
‌ز‌ٝثُيًَّ جء".ٓؼ٘٠‌"ثُلض٘ز"‌إُ٠‌ٓؼ٘٠‌"ثُِلط٘
محمد‌ٍٛجً ‌ثُو٣ٖ ‌ثدٖ‌ًٌٍ٣ج، ‌"ث٧ٓٞثٍ ‌ثٌُٔضْذز ‌ٖٓ ‌هذَ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ك٢ ‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ٝهجٕٗٞ‌‌83
‌.03ث٧فٞثٍ‌ثُٖنٚ٤ز‌ثُٔجُ٤َ١‌ٝصطذ٤وجصٜج‌ك٢‌ثُٔقجًْ‌ثٌُٖػ٤ز‌ك٢‌ٓجُ٤َ٣ج‌هًثّز‌صطذ٤و٤ز"،‌



































ٝهو ‌ّٔ٠ ‌ثُٔؾضٔغ ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢ ‌ثهضْجّ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌
 ٣و‌ٖٓ‌ثُْٔٔ٤جس‌ػِ٠‌ثمض٬ف‌ثُٔ٘جٟن،‌ٓغَ:فجٍ‌ثُط٬م‌ٝثُٔ٤ٌثط‌دجُؼو










ث٧ٌٟثف، ‌ٝ٣وط٘ٚ ‌أػٌثم‌صٌٟ ‌ثُذجفغز ‌إٕ ‌إٗوٝٗ٤ْ٤ج ‌أًمذ٤َ ‌ٓضٌثٓ٢ ‌





















































ٝٗؾو ‌إٕ ‌ثُٖ٤ل ‌أّو٠ ‌ٖٓ ‌ٛيٙ ‌ثُلضٟٞ ‌ثٌُٔأر ‌"ثُ٘جةٔز" ‌ٝ٣ؼ٘٢ ‌دٜج ‌ثُض٢ ‌٫‌
صْؼ٠‌ٓغ‌ٍٝؽٜج‌فْخ‌ٓج‌ًٝه‌ك٢‌كضٞثٙ،‌ُيُي‌كضٟٞ‌ثُذ٘ؾجً١‌ٓنضِلز‌ػٖ‌
ثُوجٕٗٞ ‌كج٧ٌٓ ‌ُ٤ِ ‌هْٔز ‌عجدضز؛ ‌إٗٔج ‌ُٞ ‌ُو٣ٜج ‌ْٓجٛٔز ‌ك٢ ‌ص٘ٔ٤ز ‌ث٧ٓٞثٍ‌
ز ‌ك٢‌ًَ ‌ث٧فٞثٍ ‌ٝٛيث‌ثَُٝؽ٤ز ‌ُٜج ‌فن، ‌أٓج ‌ثُوجٕٗٞ ‌كوو ‌ٗ٘‌ػِ٠‌ثُؤْ
‌ٓـج٣ٌ‌ُِلضٟٞ.
‌هجٗٞٗج ً‌‌ثُؾٞٗٞؽ٤٘٢‌ .4
دؼو ‌ٝـٟٞجس‌ٝثؽٜضٜج ‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج ‌ٖٓ ‌هػجر ‌صقٌ٣ٌ ‌ثٌُٔأر ‌ٖٝٓ ‌ؽٜجس‌
أمٌٟ ‌مجًؽ٤ز ‌ٝهثمِ٤ز ‌ثٝطٌس ‌ُضٌ٤٤ق ‌ٛيث ‌ثُؼٌف ‌هجٗٞٗج،ً ‌كٌجٕ ‌ثٝ٫‌ً
ثُوجٕٗٞ ‌ثُٔوٗ٢ ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٢ ‌ثُي١ ‌هًٌ ‌ع٬ط ‌ٓٞثه ‌صُؼ٘٠ ‌دج٧ٓٞثٍ ‌ثَُٝؽ٤ز‌
،‌73ٝ‌63،‌53ٝأًهجّ‌ٛيٙ ‌ثُٔٞثه‌ٛ٢‌‌4791جٕ‌ٛيث ‌ك٢‌ّ٘ز‌ثُٖٔضًٌز‌ًٝ
ف٤ظ‌7991ص٬ٙ‌ٙوًٝ‌هجٕٗٞ‌ٖٓ‌ٓؾٔٞػز‌ث٧فٌجّ‌ث٩ٗوٝٗ٤ْ٤ز‌ثُٚجهً‌ك٢‌





ث٧ٓٞثٍ ‌ثُض٢ ‌أفٌٞٛج ‌ًَ ‌ٖٓ ‌ثَُٝػ ‌أٝ ‌ثَُٝؽز ‌ٝثُٔٔضٌِجس ‌ثُض٢‌ 
ثًضْذٜج ‌ًٜو٣ز‌أٝ‌ٓ٤ٌثط‌صذو٠‌صقش‌صٌٚف‌ًَ‌ٜٓ٘ٔج ‌ٓج ‌ُْ ‌٣ضلوج ‌ػِ٠‌
‌ؿ٤ٌ‌ىُي.
                                                 
 nI seidutS"nairacnepeS atraH: ‌ "waL yramotsuC yalaM nI firU fo noitacilppAمحمد‌٣ّٞق‌ػجًف‌كٜٔ٢، ‌‌14
‌.011(ًٞث٫ُٔذًٞ:‌ًِ٤ز‌ثٌُٖ٣ؼز‌ٝثُوجٕٗٞ‌دؾجٓؼز‌ثُؼِّٞ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز)،‌،‌,waL dnA hairayS
،‌ٓو٣ٌ٣ز‌صطٞ٣ٌ‌ثُٔؤّْجس‌ث٩ّ٬ٓ٤ز،‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٤ز‌ك٢‌إٗوٝٗ٤ْ٤ج"ْنش‌ٖٓ‌"ٓؾٔٞػز‌ُٗ‌‌ُ‌24
ٓؼٌدز ‌ٖٓ ‌هْْ ‌ث٧فٞثٍ ‌ثُٖنٚ٤ز ‌ك٢ ‌ٓقٌٔز ‌ٓج٫ٗؼ ‌ك٢‌. ‌ْٗنز ‌1002ٍٝثًر ‌ثُٖتٕٞ ‌ثُو٣٘٤ز، ‌
‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج.










































فوط ‌ثُط٬م ‌د٤ٜ٘ٔج، ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز ‌صٍٞع ‌ػِ٠ ‌هٞثٗ٤ٜ٘ج ‌ثُنجٙز ‌دٜج‌
 .)73(ثُٔجهر‌
د٤٘ٔج ‌ك٢ ‌ًضجح ‌ٓؾٔٞػز ‌ث٧فٌجّ ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌(ثُلَٚ ‌ثُغجُظ ‌ػٌٖ ‌ٖٓ‌
) ‌٣٘ظْ ‌ثُوٞثػو ‌ثُٔضؼِوز‌79ثُٔجهر ‌-‌58ثُغٌٝر ‌ك٢ ‌ثَُٝثػ ‌(ثُٔجهر ‌
‌:34ػِ٠‌ثُ٘قٞ‌ثُضجُ٢‌دجُؾٞٗٞؽ٤٘٢
‌:58ثُٔجهر‌-
ٝؽٞه ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌٫ ‌٣قٍٞ ‌هٕٝ ‌إٌٓجٗ٤ز ‌ٓٔضٌِجس‌
‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ًَ‌ٜٓ٘ٔج.
‌:68‌ثُٔجهر -







































































٣ضْ ‌ْٓؤُٝ٤ز ‌ثُو٣ٖ ‌ٖٓ ‌ث٫فض٤جؽجس ‌ث٧ٌّ٣ز، ‌ٝصقَٔ ‌ػِ٠ ‌ث٧ٓٞثٍ‌ 
‌ثُٖٔضًٌز.









































، ‌٣ْضط٤غ ‌ثَُٝػ ‌أٝ ‌ثَُٝؽز‌631) ‌ثُٔجهر ‌2ٝثُلوٌر ‌(‌5791ك٢ ‌ػجّ ‌
٣طِخ ‌ٖٓ ‌ثُٔقٌٔز ‌ثُو٣٘٤ز ‌ث٩ىٕ ‌ُٔٚجهًر ‌ثُٔٔضٌِجس، ‌إىث ‌ًجٕ ‌أفو‌















ثُٔطذن ‌ك٢ ‌إٗوٝٗ٤ْ٤ج ‌٫ ‌٣ضٞكٌ ‌ػِ٠ ‌أًٝ٤ز ‌ػجهُز ‌ُِ ُٔ طَِو٤َٖ، ‌هو ‌٣ضقَٚ‌
ٓغ‌إٔ‌الله‌ّذقجٗٚ‌ٝصؼجُ٠‌‌أفوٛٔج‌ػِ٠‌أًغٌ‌ٓٔج‌٣ْضقن‌ٝهو‌٣ٌٕٞ‌ثُؼٌِ،
أٌٓٗج ‌دجُؼوٍ ‌ٝثُوْ٠ ‌ك٢ ‌ثُٔؼجٓ٬س ‌ػٔٞٓج ً ‌ًٝجكز ‌ٗٞثف٢ ‌ثُق٤جر ‌ُوُٞٚ‌
٣َج ‌أ٣َُّ َٜ ج ‌ثُِي٣ َٖ ‌آ َٓ ُ٘ٞث ‌ ًُُٞٗٞث ‌هَ َّٞ ث ِٓ ٤ َٖ ‌ِللَِّ ‌ ُٕ َٜ وَثَء ‌دِج ُْ ِو ْ ٠ِ‌ۖ ‌ َٝ ٫َ ‌٣َْؾ ٌِ َٓ َّ٘ ٌُ ْْ ‌ صؼجُ٠:{
ْه ٌَ ُح‌ ُِِضَّْو َٞ َٰٟ ‌ۖ ‌ َٝ ثصَّوُٞث‌الله‌َۚ ‌إِ َّٕ ‌اللهَ ‌َمذِ٤ ٌ ‌َٕ َ٘ل ُٕ ‌هَ ْٞ ٍّ ‌َػِ٠ََٰ ‌أ٫َ‌صَْؼِوُُٞث‌ۚ ‌ثْػِوُُٞث ‌ ُٛ َٞ ‌أَ‌
































دِ َٔ ج ‌صَْؼ َٔ ُِٞ َٕ }
، ‌ٝهو ‌أًٝه ‌ثُْؼو١‌ك٢ ‌صلْ٤ٌٙ ‌ُٜيٙ ‌ث٥٣ز ‌"دإٔ ‌صٖ٘٠ ‌ُِو٤جّ‌44
دجُوْ٠‌فًٌجصٌْ‌ثُظجٌٛر‌ٝثُذجٟ٘ز.‌ٝإٔ‌٣ٌٕٞ‌ىُي‌ثُو٤جّ‌لله‌ٝفوٙ،‌٫‌ُـٌٛ‌
ُي١ ‌ٛٞ ‌ثُؼوٍ، ‌٫‌ٖٓ ‌ث٧ؿٌثٛ‌ثُوٗ٤ٞ٣ز، ‌ٝإٔ ‌صٌٞٗٞث ‌هجٙو٣ٖ ‌ُِوْ٠، ‌ث
ث٩كٌثٟ ‌ٝ٫ ‌ثُضلٌ٣٠، ‌ك٢ ‌أهٞثٌُْ ‌ٝ٫ ‌أكؼجٌُْ، ‌ٝهٞٓٞث ‌ديُي ‌ػِ٠ ‌ثُوٌ٣خ‌
"‌ٝثُٔوٚٞه‌إٔ‌٣ْٞه‌ثُؼوٍ‌ًجكز‌ثُٔؼجٓ٬س‌دٔج‌54ٝثُذؼ٤و،‌ٝثُٚو٣ن‌ٝثُؼوٝ
ك٤ٜج ‌ثهضْجّ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثَُٝؽ٤ز ‌ثُٖٔضًٌز ‌فجٍ ‌ثُط٬م، ‌ٝ٫ ‌٣ضؾجٍٝ ‌ٗٚ٤خ‌
طٌف‌ثُٔضًٌٞ‌ٝ٣ؼضذٌ‌إٓج‌ٌٟف‌ػِ٠‌فْجح‌ث٥مٌ،‌إ٫‌ك٢‌فجٍ‌ًٝج ‌ثُ
‌إفْجٕ‌أٝ‌ٙوهز.
ٖٓ ‌مٚجة٘‌ثُٔؼجٓ٬س ‌ثُٔجُ٤ز ‌ثُٚجُقز ‌ٌٕػج،ً ‌٫ ‌ظِْ، ‌٫ ‌ًدج، ‌٫‌
ؿًٌ، ‌٫‌ؿٔ، ‌٫‌ًٌٝ‌ٝ٫‌ٌٝثً، ‌ٝٛيث ‌ثَُثةو ‌ٖٓ‌ثُٔجٍ‌ثُي١‌٣ضوجٝجٙ‌
‌أفو‌ثُطٌك٤ٖ‌ٛٞ‌ٖٓ‌هذ٤َ‌أًَ‌ثُٔجٍ‌دجُذجَٟ.





























































ثُٔجٌُ٢ ‌ثُٔـٌد٢، ‌ًٝٝهس‌دأُلجظ ‌أمٌٟ‌صنوّ ‌ٗلِ‌ثُٔؼ٘٢ ‌ٓغَ ‌ثٌُو‌ثُلوٚ ‌
ٝثُْؼج٣ز، ‌أٝ‌ثٌُو، ‌أٝ ‌ثُٖوج، ‌أٝ‌ثُؾٌث٣ز، ‌أٝ ‌صجٓجٍُش،‌ٝٛ٢‌أّٔجء‌ُْٔٔ٠‌
ٝثفو،‌ُٜٝج‌ٗلِ‌ثُو٫ُز‌ٝصل٤و‌ٗلِ‌ثُٔؼ٘٠،‌أٓج‌ثُْٔٔ٠‌ث٧م٤ٌ‌صجٓجٍُش‌كٜٞ‌
٤ض٤ٖ.‌ُلع‌مجٗ‌ٖٓ ‌ٗجف٤ض٤ٖ؛ ‌ٖٓ‌ف٤ظ‌ثٌُٔجٕ؛ ‌ٓ٘طوز ‌ُّٞ‌ؿٔجًر ‌ثُؾذِ
ٖٝٓ‌ف٤ظ‌ثُِْجٕ‌ث٧ٓجٍ٣ـ٢،‌ُٝيُي‌كِٞش‌ػوّ‌ثّضؼٔجُٚ‌ف٤ظ‌هًثّض٘ج‌ٖٓ‌
‌ف٤ظ‌ثُؼّٔٞ،‌ُٝ٤ِ‌ٓنض٘‌دج٧ٓجٍ٣ؾ.
‌ثُ ِّْ ؼَج٣َِز‌ُـز:ً -أ‌
،‌74ًٝه ‌كؼَ ‌ّؼ٠ ‌ك٢ ‌ثُوجُٓٞ ‌ثُٔق٤٠ ‌"ّؼ٠ ‌٣ْؼ٠ ‌ّؼ٤ج ً ‌ّٝؼج٣ز"
ًٝٝه ‌ك٢‌ُْجٕ‌ثُؼٌح: ‌"‌ّؼ٠‌إىث ‌ػَٔ، ‌ٝثُْؼ٢: ‌ثٌُْخ، ‌ىًٌ‌ثَُؽجػ:‌
،‌٣وًٝ‌84ً٬ّ‌ثُؼٌح:‌ثُضٌٚف‌ك٢‌ًَ‌ػَٔ‌ٝث٫ٛضٔجّ‌دٚ"أَٙ‌ثُْؼ٢‌ك٢‌
ٓٚطِـ ‌ثُْؼج٣ز ‌فٍٞ ‌ػور ‌ٓؼجٕ ‌ٜٓ٘ج: ‌ثُؼَٔ ‌ٝثُضٌٚف ‌ك٢ ‌ثُٖ٢ء‌
ٝث٫ٛضٔجّ‌دٚ.‌ٝدجُؾٔغ‌د٤ٖ‌ٛيٙ‌ثُٔؼجٗ٢‌ك٢‌ٓٞٝٞػ٘ج،‌٣ٌٕٞ‌ٓؼ٘٠‌ثُْؼج٣ز‌
‌ك٢‌ثُِـز،‌ػَٔ‌ثَُٝؽز‌ك٢‌أٓٞثٍ‌ٍٝؽٜج‌ٝصٌٚكٜج‌ك٤ٜج‌ٝثٛضٔجٜٓج‌دٜج.





ك٢ ‌فوٝه‌‌–ثُلوٜجء ‌ثُٔجٌُ٤ز ‌ثُٔـجًدز ‌صقو٣وث،ً ‌ُْٝ ‌٣ُؼ ٌّ ف ‌كوٜجء ‌ثُٔجٌُ٤ز ‌
ثُْؼج٣ز‌ثٙط٬فج،ً‌إ٫‌ٓج‌ًجٕ‌ٖٓ‌إٕجًر‌ٟل٤لز‌ٖٓ‌ثُلو٤ٚ‌ّ٤و١‌‌–ثٟ٬ػ٢‌
محمد‌دٖ ‌ثدٌثٛ٤ْ ‌ثَُٔٝثً ‌ػ٘وٓج ‌ّتَ‌ػٖ ‌ٓؼ٘جٛج، ‌كأؽجح، ‌" ‌إٔ ‌ثُْؼج٣ز ‌ٓج‌
ِْٜٔ،‌ٝك٢‌ثُيًٌ‌{‌ َٝ إَٔ ‌َُّ٤ْ َِ ‌ ُِ٪ِْ ٗ َْج ِٕ ‌إ٫َِّ ‌ َٓ ج ‌ َّؼَ٠َٰ ‌}،‌ثّضلجهٝٙ‌ٖٓ‌ثُٔجٍ‌دؼ
‌.94أ١‌إ٫‌ٓج‌ػَٔ"
ٝ٣ٌؽغ‌ثُْذخ‌ُؼوّ‌ٝؽٞه‌صؼجً٣ق‌كوٜ٤ز‌ُِْؼج٣ز،‌إٕ‌ثُلوٜجء‌ك٢‌كضجٝثْٛ‌
ٝٗٞثٍُْٜ ‌٣ٜضٕٔٞ‌دذ٤جٕ‌ث٧فٌجّ ‌ٝٓج ‌٣ؼضٌ٣ٜج، ‌ٝ٫‌٣ذجُٕٞ‌دٞٝغ ‌ثُضؼٌ٣لجس‌
                                                                                                                                      




،‌83إهً٣ِ ‌ثُلجّ٢ ‌ثُلٌٜ١، ‌"فن ‌ثٌُو ‌ٝثُْؼج٣ز ‌ك٢ ‌ث٫ؽضٜجه ‌ثُلوٜ٢ ‌ثُٔـٌد٢ ‌ثُٔؼجٌٙ"، ‌‌94
‌دضٌٚف















































ػَٔ ‌ثَُٝؽز ‌ك٢‌أٓٞثٍ‌ٍٝؽٜج ‌ُـٌٛ‌ص٘ٔ٤ضٜج ‌ٝ٣٘ضؼ ‌ػ٘ٚ ‌ثّضقوجم‌ٓوجدَ‌
‌.45ُيُي‌ثُؼَٔ‌ك٤ٔج‌ٍثه‌ػٖ‌أَٙ‌صِي‌ث٧ٓٞثٍ"
‌دجّضؼٌثٛ‌ثُضؼجً٣ق‌كئٕ‌ٓج‌صٌثٙ‌ثُذجفغز‌ًجُضجُ٢:
صْج ٍ ‌ ُٓ ِ ّـ ،‌َٛ‌ثُْؼج٣ز‌فن‌ٌُِٔأر ‌أّ ‌ٛ٢‌‌دجُ٘ظٌ‌ُضؼٌ٣ل٢‌ثُِٔ٤ٌ٢‌ٛ٘جى-
ٝٝغ‌ٌٕػ٢‌ًٌَٝٓ‌هجٗٞٗ٢‌صضٌصخ‌ػ٘ٚ‌فوٞم؟‌كوو‌ٝٙلٜج ‌ثُِٔ٤ٌ٢‌دأٜٗج‌
فن، ‌ٝثُقو٤وز ‌إٔ ‌ث٧ٌٓ ‌ُ٤ِ ‌ًيُي ‌إى ‌إٔ ‌ثُْؼج٣ز ‌ٝٝغ ‌ٌٕػ٢ ‌٣نٍٞ‌
ُِْجػ٢‌ثُٔطجُذز ‌دقن‌ػِٔٚ ‌ًٝوٙ، ‌ٝٛ٘ج ‌٣ظٌٜ‌ثُلٌم‌د٤ٖ‌ثُْؼج٣ز‌ٝد٤ٖ‌ٓج‌
                                                 




)،‌2002(ٓجًُ، ‌1، ‌ًهْ ‌71ثُقْ٤ٖ ‌ثُِٔ٤ٌ٢، ‌"ٓلّٜٞ ‌ثُْؼج٣ز"، ‌ًّجُز ‌ثُٔقجٓجر، ‌ثٙوثً ‌‌25
‌.031
ٚجً١، ‌" ‌ٓلّٜٞ ‌ثٌُو ‌ٝثُْؼج٣ز ‌ٝٗطجم‌صطذ٤وٜج ‌ثُوٞجة٢‌"، ‌ٓؾِز ‌ثٌُٔثكؼز،‌ػذو ‌ثُِط٤ق‌ث٧ٗ‌35
 .65)،‌7791(‌‌6ثُؼوه‌
ػذو ‌ثُِط٤ق‌ث٧ٗٚجً١،" ‌ٓلّٜٞ ‌ثُْؼج٣ز ‌ٝٗطـجم ‌صطذ٤ن‌أفٌجٜٓج ‌د٤ٖ ‌ثُلوٚ ‌ثُٔجٌُ٢ ‌ٝثُوٞجء‌‌45
‌.1)،4102ٓج٣ٞ‌‌12ثُٔـٌد٢"،‌(‌
 

































ٝٛٞ‌ًو ‌ثٌُٔأر‌ٝػِٜٔج ‌ٓغ‌ٍٝؽٜج ‌ك٢‌أٓٞثُٚ؛ ‌كئٕ‌ُْ ‌٣ٌٖ‌ُٜج ‌ّؼ٢‌٣ضٌصخ‌
 ػ٘ٚ‌ٗٔجء‌ك٢‌أٓٞثُٚ‌ٝعٌٝصٚ،‌ك٬‌فن‌ُٜج‌ك٢‌صِي‌ث٧ٓٞثٍ‌ٝثُغٌٝر.
إٕ ‌صؼٌ٣ق ‌ثُْؼج٣ز ‌ػ٘و ‌ًفٞ ‌٣ؼضذٌ ‌ٛ٘ج ‌دجُٔلّٜٞ ‌ثُؼجّ ‌ُٝ٤ِ ‌دجُٔلّٜٞ‌‌-
‌ُٔٞٝٞع.ثُنجٗ‌ثُٔوٚٞه‌ك٢‌ٛيث‌ث
٣ُؼوّ ‌صؼٌ٣ق‌ًٍٝجؿ٢‌هٌ٣خ‌ٖٓ‌ٓلّٜٞ‌ثُْؼج٣ز‌ك٢‌ث٫ّضؼٔجٍ‌ثُلوٜ٢،‌إ٫‌‌-
إٔ ‌ثُضذج٣ٖ ‌ثُقجَٙ ‌دإٔ ‌ٛيث ‌ثُضؼٌ٣ق ‌أهٌ ‌دٌٕٞ ‌ثَُٝؽز ‌ٌٕ٣ٌز ‌َُٝؽٜج،‌









ٝٝؼ٤ز ‌ٌٕػ٤ز: ‌ك٤ٚ ‌إٕجًر ‌إُ٠‌إٔ‌ثٌُٖع‌٣٘ظْ ‌ٝ٣ٞذ٠‌ػَٔ ‌ثَُٝؽز‌











ٌٕٜر ‌ًذ٤ٌر؛‌ًٞٗٚ‌ُْ‌٣ضؾٌأ ‌ػِ٤ٜج ‌أفو ‌هذِٚ‌ ًجٗش‌ُلضٟٞ‌فن‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز
ؽجٗخ‌ك٢‌ثُٔـٌح‌ث٩ّ٬ٓ٢، ‌ِٝٓن٘‌ٓج ‌ًٝه ‌ك٤ٜج ‌: ‌إٔ‌ثٌُٔأر ‌صؼَٔ‌إُ٠‌
كٜ٢‌صوّٞ‌‌- ٝ٫ ‌٣َثٍ ‌ث٧ٌٓ ‌إُ٠‌ثُ٤ّٞ‌-‌ٍٝؽٜج ‌ك٢‌ثٌُ٣ق‌ثُٔـٌد٢‌آٗيثى
































ثُي١ ‌٣ؤه٣ٚ ‌ثٌُؽَ ‌ٖٓ ‌فٌط، ‌ٝفٚجه، ‌ٝهًثّز، ‌ًَٝ ‌صِي‌د٘لِ ‌ثُؼَٔ ‌
ُيث‌‌–ث٧ٕـجٍ‌ثُٖجهز ‌مجًػ‌ثُذ٤ش، ‌كٞ٬‌ػٖ‌ٓج ‌صؤه٣ٚ ‌ٖٓ‌أػٔجٍ‌َُٓ٘٤ز ‌
ًأٟ‌ثدٖ‌ػٌٕٝٞ‌أٗٚ‌ٖٓ‌ثُظِْ‌ٝثُـذٖ‌إٔ‌٫‌صُؼط٢‌ثٌُٔأر‌ٗٚ٤خ‌ٖٓ‌صِي‌
ثُغٌٝر ‌ثُٖٔضًٌز ‌د٤ٜ٘ٔج ‌فجٍ ‌فٍٚٞ ‌ثُط٬م ‌أٝ ‌ثُٞكجر، ‌ٝهو ‌ًجٕ ‌ثُؼٌف‌
ّٟٞ‌‌-ٜ٢ ‌ثُٔؼٍٔٞ ‌دٚ ‌٣قٌّ ‌ثٌُٔأر ‌ٖٓ ‌ًَ ‌ؽٜوٛج ‌ٝعٌٝصٜجٝثُضٌٖ٣غ ‌ثُلو
كضيٛخ‌‌-دؼٜ‌ٓ٘جٟن ‌ثُؾذجٍ ‌ثُض٢ ‌ثكضش ‌ُِْؼجر ‌دْؼ٤ْٜ ‌دٔج ‌ك٤ْٜ ‌ثَُٝؽز





أَٛ ‌ُّٞ ‌ك٢ ‌ؽ٘ٞح ‌ثُٔـٌح ‌ٝأِٟوٞث ‌ػِ٤ٜج ‌فن ‌"صجٓجٍثُش" ‌ٝثُِلظز‌
و ‌ٝثُؼَٔ. ‌ٝأٝق٠ ‌ُٜج ‌ٌٓؽؼ٤ز ‌ك٢‌ث٧ٓجٍ٣ـ٤ز ‌صؼ٘٢ ‌فن ‌ثُْؼج٣ز ‌ٝثُؾٜ
‌كضجٝ٣ْٜ‌ٝأهٞ٤ضْٜ.
ٝدجُ٘ظٌ ‌إُ٠ ‌ٗضجػ ‌محمد‌دٖ ‌ػٌٕٝٞ ‌ثُؼِٔ٢ ‌ك٢ ‌ٓؾِٔٚ، ‌ٌٟٗ ‌أٗٚ ‌ًجٕ‌
٣قَٔ‌ْٛ‌ث٧ٌّر‌دٔلٜٜٞٓج‌ثُٖجَٓ‌ك٢‌فوذز‌أمذٌص٘ج‌ك٤ٜج‌ثُٔٚجهً‌ثُضجً٣ن٤ز‌
دجٗلٌجى ‌ُػٌی ‌ثُٔقذز ‌ٝفٍِٞ ‌ثُوْٞر ‌ٝثُـِظز ‌د٤ٖ ‌ث٧كٌثه ‌ٝث٧ٍٝثػ‌




ٖ‌ػٌٕٝٞ ‌ثُض٢ ‌ص٘طن ‌دوٝثػ٢ ‌ثُضأُ٤ق‌ًٍٝع ‌ثُٞه ‌ك٢‌ٍٖٓ‌ؽِ٤ج ً ‌ّٛٔٞ ‌د
ػٚ٤خ‌ػجٕٚ ‌ثٌُؽَ‌أٝثمٌ‌ثُؼٜو ‌ثُٟٞجّ٢‌ٝدوث٣ز ‌ثُؼٜو ‌ثُْؼو١‌ٝ٣ؼٌف‌
ثُٔؤًمٕٞ‌ٓج ‌ًجٕ‌ك٢‌ٛيٙ ‌ثُلضٌر ‌ٖٓ‌ثٗؼوثّ‌ث٫ّضوٌثً‌ٕٝ٤ٞع‌ثُلٌهز ‌هذ٤َ‌
ثُلضٌر‌ثُيٛذ٤ز‌٧فٔو‌ثًُٔ٘ٚٞ،‌كٖٔ‌ّٔجس‌ثُٔـٌح‌ك٢‌ثُوٌٕ‌ثُْجهُ‌ػٌٖ‌
ؼو٣٤ٖ،‌صوًٛٞ‌ث٧م٬م‌ٕٝ٤ٞع‌ثٌٌُٔ٘ثس‌ٓٔج‌أعجً‌ّن٠‌ٕ٤ٞمٜج‌ك٢‌ػٜو‌ثُْ
ٝكوٜجةٜج، ‌ٝ٣ؼٌِ ‌ىُي ‌ًّجةِْٜ ‌ث٩ٙ٬ف٤ز ‌ٝهػٞثصْٜ ‌دجٌُؽٞع ‌إُ٠ ‌ؽجهر‌
ثُٚٞثح، ‌كظٌٜس ‌ثُلٌم ‌ثُض٢ ‌ثّضذجفش ‌ٝصؾجٌّس ‌ػِ٠ ‌ث٧ٓٞثٍ‌
ٝث٧ػٌثٛ‌ٝث٧ٗلِ،‌ًٝيُي‌ٕٜو‌ثُؼٌٚ‌ثُْؼو١‌ظًٜٞ‌كٌم‌إدجف٤ز‌ػِٔش‌
ٜيٙ‌ٟجةلز‌"ثُؼٌجٍ٣ٖ"‌ثٕضٌٜس‌دًٌٞح‌ثُِيثس‌هٕٝ‌ػِ٠‌ثٛضَثٍ‌ث٧م٬م،‌ك
                                                 
إُ٠‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌‌6551دٖ‌ػٌٕٝٞ‌ٓٚطل٠‌ثُٚٔو١،‌"فن‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز‌ٌُِٔأر:‌ٖٓ‌كضٟٞ‌‌55
‌.5)،‌7002،‌(531،‌ًهْ‌54ثُٔـٌد٤ز"،‌ثُٔؾِز‌ثُضْٞٗ٤ز‌ُِؼِّٞ‌ث٫ؽضٔجػ٤ز‌صِٞٗ،‌إٙوثً‌

































ثُضٔضغ ‌دجد٘ضٚ ‌ٝأمضٚ ‌ٝػٔضٚ ‌ٝؿ٤ٌٖٛ ‌ٖٓ ‌ثُٔقجًّ، ‌ٝأدجفٞث ‌ثُٖٔجًًز ‌ك٢‌
















ًأٟ ‌ثٌُغ٤ٌ ‌ٖٓ ‌ثُلوٜجء ‌إٔ ‌ث٧َٙ ‌ك٢ ‌ْٓأُز ‌ثٌُو ‌ٝثُْؼج٣ز ‌ٛٞ ‌هُٞٚ‌
ّذقجٗٚ‌ٝصؼجُ٠:‌{‌ َٝ إَٔ‌َُّ٤ْ َِ ‌ ُِ٪ِْ ٗ َْج ِٕ ‌إ٫َِّ ‌ َٓ ج‌ َّؼَ٠َٰ ‌}
،‌ٝٛيث‌ٛٞ‌ًأ١‌ث٧ّضجى‌75
أفٔو ‌ثُلو٤ٚ، ‌أ١ ‌إٔ ‌ثُْؼج٣ز ‌ٛ٢ ‌ثُْٔضلجه ‌ٖٓ ‌ثُٔجٍ ‌دجُؼَٔ ‌ٝثُض٘ٔ٤ز، ‌كٜ٢‌




َّٕ ‌ َّْؼ٤َُٚ ‌ َّ ْٞ َف‌٣ُ ٌَ ٟ}{ َٝ أَ‌
ك٢‌ٓ٤َثٗٚ‌٣ّٞ‌ثُو٤جٓز‌ٓأمٞىر‌ٖٓ‌أً٣ضٚ‌ثُٖ٢ء.‌‌85
د٤٘ٔج ‌٣ٌٟ ‌ثُٔلٌْ ‌ػذو ‌ثٌُفٖٔ ‌ثُْؼو١ ‌إٔ ‌ث٥٣ز ‌"إٗٔج ‌صوٍ ‌ػِ٠ ‌أٗٚ ‌ُ٤ِ‌
ُ٪ْٗجٕ‌إ٫‌ٓج‌ّؼ٠‌د٘لْٚ،‌ٝٛيث‌فن‌٫‌م٬ف‌ك٤ٚ،‌ُٝ٤ِ‌ك٤ٜج‌ٓج‌٣وٍ‌ػِ٠‌





































أٗٚ ‌٫‌٣٘ضلغ‌دْؼ٢‌ؿ٤ٌٙ ‌إىث ‌أٛوثٙ ‌ىُي‌ثُـ٤ٌ‌ُٚ، ‌ًٔج ‌أٗٚ ‌ُ٤ِ‌ُ٪ْٗجٕ‌ٖٓ‌
٣ِٔي‌ٓج‌ٝٛذٚ‌ُٚ‌‌أ٫ثُٔجٍ‌إ٫‌ٓج‌ٛٞ‌ك٢‌ِٓکٚ‌ٝصقش‌٣وٙ،‌ٝ٫‌٣َِّ‌ٖٓ‌ىُي‌
‌.95ثُـ٤ٌ‌ٖٓ‌ٓجُٚ‌ثُي١‌٣ٌِٔٚ"
ٝهُ٤َ‌آمٌ‌ٖٓ‌ثٌُضجح‌هُٞٚ‌صؼجُ٠‌{ ُِ ِ ٌِّ َؽج ٍِ ‌َٗ ِٚ ٤ٌخ‌ ِٓ َّٔ ج‌ث ًْ ضَ َْذُٞث ‌ َٝ ُِِِّ٘ َْجِء‌
، ‌ٝك٢ ‌ٛيٙ ‌ث٥٣ز ‌ؿج٣ز ‌ثُضأً٤و ‌ٝثُذ٤جٕ، ‌دَ ‌إٕ ‌ث٩ٓجّ‌06ِٚ ٤ٌخ ‌ ِٓ َّٔ ج ‌ث ًْ ضَ َْ ْذ َٖ }َٗ‌
‌ثُٖجكؼ٢‌هجٍ‌ك٤ٜج‌ٍ٣جهر‌د٤جٕ.
ٝهُ٤َ‌آمٌ‌ٖٓ‌ثٌُضجح‌هُٞٚ‌صؼجُ٠‌{ َٝ إِ ْٕ ‌أَ ًَ هصُّ ُْ ‌ث ّْ ضِْذوَث ٍَ ‌ ٍَ ْٝ ػٍ ‌ َّٓ ٌَ ج َٕ ‌ ٍَ ْٝ ػ‌ٍ
‌أَصَأُْميَُُٝٗٚ ‌دُ ْٜ ضَجًٗج ‌ َٝ إِعْ ًٔ ج‌‌َۚٝ آص٤َْض ُ ْْ ‌إِْفوَث ُٛ َّٖ ‌هَِ٘طج ً ث ‌ك٬ََ ‌صَأُْميُٝث ‌ ِٓ ُْ٘ٚ ‌ٕ٤تج ً‌
َٝ ًَ٤َْق‌صَأُْميَُُٝٗٚ ‌ َٝ هَوْ ‌أَْك َٞ٠َٰ ‌دَْؼ ُٞ ٌُ ْْ ‌إَُِ٠َٰ ‌دَْؼ ٍٜ ‌ َٝ أََمْي َٕ ‌ ِٓ ٘ ٌُْ ‌ ِّٓ ٤غَجهًج‌ )02ُّٓ ذِ٤ً٘ج(
51}َؿ ِ٤ًظج
ثٌٌُ٣ٔز ‌ثُض٢‌٣ؼجُؼ‌الله‌ّذقجٗٚ ‌ٝصؼجُ٠‌ك٤ٜج‌كئىث ‌صأِٓ٘ج ‌ٛيٙ ‌ث٥٣ز ‌‌.
فجُز ‌ثٌُٔأر ‌ثُض٢ ‌هطؼش ‌ٕٟٞج ً ‌أٝ ‌إٔٞثٟج ً ‌ٓغ ‌ٍٝؽٜج ‌ك٢ ‌هًح ‌ثُق٤جر‌




ٌُِٔأر ‌ٝصؼ٘٢ ‌أ٣ٞج ‌إٔ ‌ٛيٙ ‌ثٌُغٌر ‌ٓذجفز ‌ٌٕػج،ً ‌٧ٕ ‌الله ‌٫ ‌٣ٔغَ ‌دٔج ‌٫‌





ًُُِٞث ‌أ َ ْٓ َٞ ثَُ ٌُْ ‌دَ٤َْ٘ ٌُْ ‌دِج ُْذَج ِٟ َِ ‌٣َج ‌أ٣َُّ َٜ ج ‌ثُِي٣ َٖ ‌ٝأ٣ٞج ً‌هُٞٚ‌صؼجُ٠: ‌{
آ َٓ ُ٘ٞث ‌٫َ ‌صَأ ْ
إ٫ِ ‌إَٔ ‌صَ ٌُٞ َٕ ‌صَِؾج ًَ رً ‌َػٖ ‌صَ ٌَ ث ٍٛ ‌ ِّٓ ٘ ٌُ ْْ ‌ۚ ‌ َٝ ٫َ ‌صَْوضُُِٞث ‌أَٗلُ َْ ٌُ ْْ ‌ۚ ‌إِ َّٕ ‌اللهَ ‌ ًَ ج َٕ ‌دِ ٌُ ْْ ‌
ًَ ِف٤ ًٔ ج}
، ‌ٝ٣٘وًػ‌صقش‌أًَ‌ثُٔجٍ‌دجُذجَٟ‌أًَ‌أفو ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ُٔجٍ‌ث٥مٌ‌36
‌دجُذجَٟ.
                                                 





. ‌ًٝه ‌ك٢‌صلْ٤ٌ‌ثُْؼو١‌ُٜيٙ ‌ث٥٣ز، ‌٣ٜ٘٠‌صؼجُ٠‌ػذجهٙ ‌ثُٔؤٓ٘٤ٖ‌إٔ‌٣أًِٞث‌92ثُْ٘جء: ‌‌7536‌36
أٓٞثُْٜ‌د٤ْٜ٘ ‌دجُذجَٟ،‌ٝٛيث ‌٣َٖٔ‌أًِٜج ‌دجُـٚٞح‌ٝثٌُْهجس،‌ٝأميٛج ‌دجُؤجً‌ٝثٌُٔجّخ‌ثٌُه٣تز.‌
دَ‌ُؼِٚ‌٣ومَ‌ك٢‌ىُي‌أًَ‌ٓجٍ‌ٗلْي‌ػِ٠‌ٝؽٚ‌ثُذطٌ‌ٝث٩ٌّثف،‌٧ٕ‌ٛيث ‌ٖٓ‌ثُذجَٟ‌ُٝ٤ِ‌ٖٓ‌

































ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ‌هجٍ:‌( َٓ ْٖ ‌أَْػضََن‌ ِٕ ْو ًٚ ج‌َُُٚ‌ك٢ِ‌َػْذٍو‌كََن٬َ ُٙ ُٚ‌ك٢ِ‌ثُ٘ذ٢‌محمد‌
َٓ ج ُِ ِٚ ‌إِ ْٕ ‌ ًَج َٕ ‌َُُٚ ‌ َٓ ج ٌٍ ‌كَئ ِ ْٕ ‌َُ ْْ ‌٣َ ٌُ ْٖ ‌َُُٚ ‌ َٓ ج ٌٍ ‌ث ّْ ض ُ ْ ِؼ٢َ ‌ث ُْؼَْذوُ ‌َؿ٤ْ ٌَ ‌ َٓ ْٖ وٍُٞم ‌َػَِ٤ْ ِٚ)؛‌
ِٔجء: ‌"ٝٓؼ٘٠ ‌ث٫ِ ّْ ضِ ْ ؼَجَء ‌ك٢‌ٛيث ‌ثُقو٣ظ‌إٔ ‌ثُؼذو ‌٣ٌِق‌ث٫ًضْجح‌هجٍ ‌ثُؼ




ث٧ًهْ، ‌ف٤ظ ‌ًجٕ ‌ٍٝؽٜج ‌هٚجًثً ‌٣ضؾٌ ‌ك٢ ‌ث٧عٞثح، ‌ًٝجٗش ‌صْجػوٙ ‌ك٢‌
صٌه٤ٜٔج ‌فض٠‌ثًضْذج ‌ٓج٫ً ‌ًغ٤ٌث،ً ‌كٔجس‌ػٌٔ‌ٝؽجء ‌ًٝعضٚ ‌ٝثّضقٞىٝث ‌ػِ٠‌
ٓلجص٤ـ‌ثُٔنجٍٕ‌ٝث٧ؽ٘ز‌ٝثهضْٔٞث‌ثُٔجٍ‌د٤ْٜ٘،‌كأهجٓش‌ػِ٤ْٜ‌ثَُٝؽز‌فذ٤ذز‌
ج‌ٓضٌثكؼز‌ٓغ‌ثًُٞعز‌أٓجّ‌أٓ٤ٌ‌د٘ش‌ًٍ٣ن‌هػٟٞ‌ٟٝجُذش‌دؼَٔ‌٣وٛج‌ّٝؼج٣ضٜ








ٝٛ٢ ‌ًأُ ‌ثُٔجٍ‌‌–ٓذوة٤ج ً ‌ػِ٠ ‌ؽٔ٤غ ‌ٖٓ ‌ّؼی ‌ًٝو ‌ك٢ ‌ص٘ٔ٤ز ‌ثُوٓ٘ٚ ‌
د٤ٖ ‌ثُٚـ٤ٌ ‌ٝثٌُذ٤ٌ ‌ٝ٫ ‌د٤ٖ‌هٕٝ ‌صٔ٤٤َ ‌د٤ٖ ‌ثُيًٌ ‌ٝث٧ٗغ٠، ‌ٝ٫ ‌-ث٧ِٙ٢
‌ثَُٝػ‌ٍٝٝؽضٚ.
ثُؼٌ٘ٚ ‌ثُغجٗ٢: ‌ٝٛٞ ‌ثُؼَٔ ‌ٝثٌُو ‌ٝثُؾٜو؛ ‌ثُي١‌٣ْْٜ ‌دٚ ‌ثُْجػ٢‌دٌَٖ‌‌-
‌إ٣ؾجد٢‌٣ْجْٛ‌ك٢‌ص٘ٔ٤ز‌ًأُ‌ثُٔجٍ‌أٝ‌ٍ٣جهصٚ.
                                                                                                                                      


























































ٖٓ‌مٞثٗ‌ْٗجء ‌ثُذجه٣ز، ‌ٝد٘جء ‌ػِ٠‌ىُي ‌أكضٞث ‌كضجٟٝ‌ًغ٤ٌر ‌صنُٜٖٞ ‌ُٜيث‌
ثُقن ‌ك٢ ‌ٓوجدَ ‌ثُْؼج٣ز، ‌ٝػِ٠ ‌ٛيث ‌ث٧ّجُ ‌ًجٗش ‌كضٟٞ ‌ثدٖ ‌ػٌٕٝٞ‌
وّ‌ًٍع‌ٍٝؽٜج‌دجُذجه٣ز‌إٔ‌ُٜج‌ك٢‌ثٌُٔأر‌صن‌-ٛٞ‌ٖٝٓ‌ًأ١‌ًأ٣ٚ‌–ثًُٖٜٔٞر‌




ٝدٚ ‌أ٣ٞج ً ‌ؽٌٟ ‌ثُؼَٔ ‌ػ٘و ‌كوٜجء ‌ؽذجٍ ‌ؿٔجًر ‌ًٔج ‌ٗ٘‌ػِ٠ ‌ىُي ‌ثُلو٤ٚ‌
‌.36ثُذؼَ‌‌ّ٤و١‌أفٔو
                                                 
، ‌(كجُ: ‌ٍٝثًر ‌ث٧ٝهجف ‌ٝثُٖؤٕٝ ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌ٓطذؼز ‌كٞجُز،‌ثُ٘ٞثٍٍػ٤ْ٠ ‌ثُؼِٔ٢، ‌‌16
‌.201-101)،3891
ثُٜٔو١ ‌ثَُٝثٗ٢، ‌ثُٔؼ٤جً ‌ثُؾو٣و ‌ثُؾجٓغ ‌ثُٔؼٌح‌ػٖ ‌كضجٟٝ ‌ثُٔضأمٌ٣ٖ ‌ٖٓ ‌ػِٔجء ‌ثُٔـٌح،‌‌26
‌.365‌،7ػ‌،)7991(ثُوثً‌ثُذ٤ٞجء:‌ٓطذؼز‌كٞجُز،‌
‌.201،ثُ٘ٞثٍٍػ٤ْ٠‌ثُؼِٔ٢،‌‌36
































ٝصٞثُش‌دؼوٛج ‌كضجٟٝ‌ٝأؽٞدز ‌ػِ٠ ‌ٓ٘ٞثٍ ‌كضٟٞ‌ثدٖ‌ػٌٕٝٞ، ‌ُضؾؼَ‌
صطذ٤ن‌أفٌجّ‌ثُْؼج٣ز‌ػجٓج‌ًك٢‌فن‌ْٗجء‌ثُذجه٣ز،‌ّٞثء‌ًٖ‌ك٢‌ثَُْٜ‌أٝ‌ًٖ‌








‌–أٓج ‌ثُلو٤ٚ ‌ثًٍُٞثٍ١‌كِٚ ‌كضٟٞ‌ٓـج٣ٌر ‌ك٢‌ٛيث ‌ثُٖإٔ‌ٝٛ٢: ‌"ّٝتَ ‌
ػٖ ‌ثَُٝؽز ‌إىث ‌ًجٗش ‌صنوّ ‌ك٢ ‌هثً ‌ٍٝؽٜج، ‌َٛ ‌ُٜج ‌ك٤ٔج‌‌–ْٚ ‌٣وٚو ‌ٗل
ثّضلجهٙ ‌ٍٝؽٜج ‌ٖٓ‌موٓضٚ ‌ٝموٓضٜج ‌أّ ‌٫؟ ‌كأؽجح: ‌هجٍ‌ث٩ٓجّ ‌ثدٖ‌ثُؼطجً،‌
ٓيٛخ ‌ٓجُي ‌ٝأٙقجدٚ، ‌إٔ ‌ثٌُٔأر ‌إىث ‌ًجٗش ‌صؼَٔ ‌ٓغ٬ ‌ثُـٍَ ‌ٝثُْ٘ؼ‌
ٝٗقٞٛٔج. ‌كئٜٗج ‌ٌٕ٣ٌز‌َُِٝػ‌ك٤ٔج ‌ثّضلجهٙ‌ٖٓ‌موٓضٜج ‌أٗٚجكج ً‌د٤ٜ٘ٔج،‌ًٝيث‌
٧ّ ‌ٓغ ‌أٝ٫هٛج، ‌ٝث٧مش ‌ٓغ ‌أمضٜج، ‌ٝثُذ٘ش ‌ٓغ ‌أد٤ٜج، ‌ْٝٗجء ‌ثُقجٌٝر‌ث
‌.66ٝثُذجه٣ز‌ك٢‌ٛيث‌ّٞثء‌ٝالله‌ثػِْ"
ٓٔج‌ّذن‌٣ضذ٤ٖ،‌إٔ‌ْٓأُز‌صطذ٤ن‌أفٌجّ‌ثُْؼج٣ز‌ٖٓ‌ف٤ظ‌ثٌُٔجٕ‌٣ٖٞدٜج‌
ثٌُغ٤ٌ ‌ٖٓ ‌ثُن٬كجس، ‌ٝٛ٢ ‌ٓقَ ‌ثؽضٜجه ‌ًغ٤ٌ ‌ٖٓ ‌ثُلوٜجء، ‌ُٝيُي ‌ىٛخ‌
ًَ ‌دِو ‌ٝٓج ‌ؽٌٟ‌دٚ ‌ػَٔ‌أِٛٚ، ‌ٝٓج‌‌دؼْٜٞ ‌إُ٠‌صٌى‌أٌٓٛج ‌إُ٠‌أػٌثف
ؽؼِٞٙ‌ػٌكج‌ًُْٜ،‌ٝإُ٠‌ٛيث‌إٔجً‌ث٩ٓجّ‌ثَُهجم‌ػ٘وٓج‌ّتَ‌ٓج‌ٌُِٔأر‌ثُذوٝ٣ز‌
ٖٓ ‌ٗٚ٤خ ‌ك٢ ‌ّؼ٤ٜج ‌ك٢ ‌ٓجٍ ‌ٍٝؽٜج، ‌كأؽجح، ‌"ثُؼجهر ‌ٛ٢ ‌ثُٔقٌٔز ‌ك٢‌
أكؼجٍ ‌ثَُٝؽز ‌ثُٔيًًٞر، ‌كٔج ‌هثٓش‌ثُؼجهر ‌ػِ٠‌إٔ ‌ثَُٝؽز ‌إٗٔج ‌صلؼِٚ ‌ػِ٠‌
ٌٖر ‌ٝثُٔؼجٝٗز ‌َُٝؽٜج ‌ك٢‌ثُٔؼ٤ٖز، ‌٫‌ًٌٕز‌ٝؽٚ‌ٟ٤خ‌ثُ٘لِ‌ٝفْٖ‌ثُؼ
‌.‌76‌ُٜج‌ك٢‌ىُي‌ٝ٫‌أؽٌ،‌ٝٓج‌ًجٕ‌ػِ٠‌ثُؼٌِ‌كقٌٜٔج‌ػِ٠‌ىُي"
                                                 
فجٕ٤ز‌ث٩ٓجّ‌ّ٤و١‌محمد‌دٖ‌أفٔو‌دٖ‌٣ّٞق‌ثٌُٛٞٗ٢‌ػِ٠‌محمد‌دٖ‌أفٔو‌دٖ‌٣ّٞق‌ثٌُٛٞٗ٢،‌‌46







































إىث ‌ًجٗش‌كضٟٞ‌ثُْؼج٣ز ‌ك٢‌ٕإٔ ‌ثَُٝؽز ‌ثُذوٝ٣ز، ‌ٝ٫ ‌صٌٟ‌ثُلضٟٞ‌إٔ‌
ك٢ ‌ٍٖٓ ‌ٙجفخ‌-ثَُٝؽز ‌ثُقٌٞ٣ز ‌ُٜج ‌ثُقن ‌ك٢ ‌ثُْؼج٣ز ‌٧ٜٗج ‌ُِلٌثٓ ‌









ٓذجها‌ثٌُٖ٣ؼز ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز ‌ثٌُثٓ٤ز ‌إُ٠‌ؽِخ‌ثُٔٚجُـ‌ٝثُؼوٍ‌ٝهكغ ‌ثُٔلجّو‌
‌ٝثُظِْ‌ػٖ‌ثَُٝؽز‌ٝثَُٝػ‌ٓؼج.ً
‌ٗطجم‌صطذ٤ن‌أفٌجّ‌ثُْؼج٣ز‌ثَُٓجٗ٢ -ح‌
ٜٗوف ‌ك٢ ‌ٛيث ‌ثُٔقًٞ ‌ث٩ؽجدز ‌ػِ٠ ‌صْج ٍ ‌ْٜٓ ‌ٝٛٞ: ‌ٓض٠ ‌٣ُوٞ٢‌
‌َُِٝؽز‌دٔوجدَ‌ثُْؼج٣ز؟
هٞ٠‌ثُلوٜجء‌إُ٠‌صقو٣و‌ع٬ط‌فج٫س‌ٍٓجٗ٤ز‌٣وٞ٠‌ك٤ٜٖ‌َُِٝؽز‌دٔوجدَ‌
ّؼج٣ضٜج ‌ك٢ ‌أٓٞثٍ ‌ٍٝؽٜج، ‌ٝٛ٢: ‌(فجُز ‌ٝكجر ‌ثَُٝػ، ‌ثُط٬م، ‌فجُز ‌دوجء‌
ثَُٝؽز ‌ك٢‌ػٚٔز ‌ثَُٝػ)، ‌ثُقجُض٤ٖ‌ث٧ُٝ٠‌ٝثُغجٗ٤ز ‌ٓؼٌٝكجس، ‌أٓج ‌ثُغجُغز‌
وٍٞ‌ٝٛ٢ ‌فجُز ‌دوجء ‌ثَُٝؽز ‌ك٢ ‌ػٚٔز ‌ثَُٝػ، ‌كَٜ ‌ٛ٘جى ‌ٓج ‌٣ٔ٘غ ‌ٖٓ ‌ثُ
‌دجّضقوجهٜج‌ٛيث‌ثُٔوجدَ‌ٝٛ٢‌ٓجٍثُش‌ك٢‌ػٚٔز‌ٍٝؽٜج؟
إٕ ‌ث٧َٙ ‌ك٢ ‌ثُقوٞم ‌إٌٓجٗ٤ز ‌ٙجفذٜج ‌ث٫ّضلجهر ‌ٜٓ٘ج ‌ػِ٠ ‌ًَ ‌فجٍ‌








































أ٫ ‌٣٘جٍع ‌ثَُٝػ ‌ك٢ ‌ثًٌُٖز، ‌كئٕ ‌كؼَ ‌ثّضقِلش‌ػِ٠ ‌أٜٗج ‌ُْ ‌صؼَٔ ‌إ٫‌‌-
‌..86ُضٌؽغ‌ػِ٤ٚ،‌كئٕ‌فِلش‌هٞ٢‌ُٜج‌دجًٌُٖز‌ٓؼٚ
٣ضذ٤ٖ‌ُِذجفغز‌ٓٔج ‌صْ‌ػٌٝٚ‌دنٚٞٗ‌ثُقج٫س‌ثُغ٬ط‌ثُٔضؼِوز‌د٘طجم‌
ثُوٍٞ ‌دجّضقوجم‌ثَُٝؽز ‌ٓوجدَ‌صطذ٤ن‌أفٌجّ ‌ثُْؼج٣ز ‌ٖٓ‌ف٤ظ‌ثَُٓجٕ، ‌إٔ ‌
ثُْؼج٣ز‌أٝ‌ػوٓٚ‌ك٢‌ًَ‌فجُز،‌أٌٓ‌ك٢‌ؿج٣ز‌ث٧ٛٔ٤ز‌ٝثُنطًٞر‌ٝثُقْجّ٤ز،‌





ثُي١ ‌ُْ ‌٣ٌٖ ‌ُ٤ؼضٌف‌دقوٞم ‌ثُٔٞثٟ٘ز ‌ٌُِٔأر، ‌ُْٝ ‌٣ٌٖ ‌٣ؼط٤ٜج ‌ثُقن ‌ك٢‌
ج،‌ٌُٖ‌َٛ‌ك٢‌صٌ٤٤لٜج‌هجٗٞٗج‌ًثٌُِٔ٤ز‌ثُلٌه٣ز‌ٝ٫‌ك٢‌ثُٞ٫٣ز‌ػِ٠‌ٗلْٜج‌ٝٓجُٜ
فِٚش ‌ٓنجُلجس ‌ُؾٌٞٛ ‌ثُلضٟٞ، ‌ٝفٍٚٞ ‌ٓنجُلجس ‌ٌٕػ٤ز ‌٩ٌٓجٗ٤ز‌
‌ٙ٤جؿضٜج‌هجٗٞٗجً؟
 ك٢‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز‌94ٙوًٝ‌هجٕٗٞ‌ًهْ‌ -ػ‌
دؼو ‌ث٫ّضو٬ٍ ‌ٙوًس ‌ٓوٝٗز ‌ث٧فٞثٍ ‌ثُٖنٚ٤ز ‌ك٢ ‌ثُٔـٌح ‌ػجّ‌
ثُْؼج٣ز‌ك٤ٜج‌،‌ٌُٖ‌ُْ‌٣ٌه‌أ١‌ىًٌ‌ُقن‌ثٌُو‌ٝ3991،‌ٝصْ‌صؼو٣ِٜج‌ػجّ‌8591
‌٫‌دٚلضٚ‌ػٌكج‌ًمجٙج،ً‌أٝ‌صٌٖ٣ؼج‌ًػجٓج.ً
ٌُٖ ‌صْ ‌ٌٟؿ‌ٛيث ‌ثُٔٞٝٞع‌ك٢‌ثُِؾ٘ز ‌ثٌُِٔلز ‌دئػوثه ‌ٝٙ٤جؿز ‌ٓوٝٗز‌
.‌ٝىُي‌ثّضؾجدز‌4002ث٧ٌّر‌ثُٔـٌد٤ز‌ثُض٢‌ثدضوأ‌ثُؼَٔ‌دٜج‌ثٗط٬هج‌ٖٓ‌ّ٘ز‌
ُٞـٟٞ‌ٖٓ‌ؽٜجس‌ٓضؼوهر،‌مٚٞٙج‌دؼو‌ٙوًٝ‌مطز‌ػٌكش‌دنطز‌إهٓجػ‌
ٖٓ‌‌94، ‌ٝٗض٤ؾز ‌ُيُي‌ُمٚ٘‌د٘و ‌مجٗ‌ٛٞ ‌ثُلَٚ ‌96ثٌُٔأر ‌ك٢ ‌ثُض٘ٔ٤ز ‌
ث٧ٌّر،‌ٝٛيث‌ٗٚٚ:‌"‌ٌَُ‌ٝثفو‌ٖٓ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ىٓز‌ٓجُ٤ز‌ْٓضوِز‌ػٖ‌‌ٓوٝٗز
ىٓز‌ث٥مٌ،‌ؿ٤ٌ‌أٗٚ‌٣ؾٍٞ‌ُٜٔج‌ك٢‌إٟجً‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُض٢‌ّضٌضْخ‌أع٘جء‌




                                                 




































. ‌أٓج ‌ثُوُ٤َ‌ثُؼِٔ٢‌ُِٔوٝٗز‌كوو‌ىًٌ: ‌"‌هو‌07ٖٓ‌أػذجء‌ُض٘ٔ٤ز‌أٓٞثٍ‌ث٧ٌّر"








ف٤ظ‌ٗؾو ‌إٕ‌ثٌُٖٔع‌ثُٔـٌد٢‌دؼوٓج‌‌؛٣٘وٜ‌دؼٞٚ‌دؼٞج ً‌‌94ثُذ٘و ‌ًهْ ‌‌-







ٍ‌ثُض٢‌ّضٌضْخ‌أع٘جء ‌ه٤جّ ‌ثَُٝؽ٤ز‌د٤ٜ٘ٔج ‌٣ضلوجٕ‌ك٤ٚ ‌ػِ٠‌آُ٤ز ‌صود٤ٌ‌ث٧ٓٞث








                                                 
‌.94ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر‌ثُلَٚ‌‌07
‌.04ٗلِ‌ثٌُٔؽغ.‌‌17
ٝثُؼوٞه ‌ثُٔوٝٗز ‌ثُوجٗٞٗ٤ز ‌ثُٔـٌد٤ز ‌" ‌ث٩عٌثء ‌د٬‌ّذخ"، ‌ثُذجح‌ثُغجٗ٢‌ثُوْْ‌هجٕٗٞ‌ث٫ُضَثٓجس‌‌27
‌.66ث٧ٍٝ‌ٓجهر‌ًهْ‌





































ُضضٌٖٔ ‌ٖٓ ‌ثّضٌؽجع ‌ٓج ‌أعٌٟ ‌دٚ ‌ٍٝؽٜج ‌ػِ٠ ‌فْجدٜج، ‌كو٠ ‌ػِ٤ٜج ‌إعذجس‌
ث٧ًًجٕ‌ثُض٢‌صوّٞ‌ػِ٤ٜج‌ٛيٙ‌ثُوػٟٞ‌(ث٩عٌثء‌د٬‌ّذخ)،‌ٝٛ٢‌ثُٔضٔغِز‌ك٢‌
ٛيث ‌ث٩عٌثء‌فٍٚٞ ‌إعٌثء ‌ثَُٝػ ‌ٝثكضوجً ‌ثَُٝؽز، ‌ٝثُؼ٬هز ‌ثُْذذ٤ز ‌د٤ٖ ‌
‌ٝث٫كضوجً.
كج٩عٌثء ‌ك٢ ‌ىٓز ‌ثَُٝػ ‌٣ٌٖٔ ‌إٔ ‌٣قَٚ ‌دّٞجةَ ‌ّٝذَ ‌ٕض٠، ‌ك٤ٌٕٞ‌








ثَُٝػ، ‌ٝٛ٢ ‌أٙ٬ً ‌ٖٓ ‌ٜٓجّ ‌ثَُٝػ، ‌ٝأ٣ٞج ‌ثَُٝؽز ‌ثُض٢ ‌صوّٞ ‌دجُنوٓز‌
ثَُُٔ٘٤ز،‌٧ٜٗج‌دضُٞ٤ٜج‌ُٜج‌صَ٣َ‌صٌجُ٤ق‌ثُنجهٓز‌ٖٓ‌ػِ٠‌ػجصن‌ثَُٝػ‌ٝصٞكٌ‌
٤ٚ‌ثٌُغ٤ٌ‌ٖٓ‌ثُ٘لوجس‌ًجٕ‌ٖٓ‌ثٌُٖٔٔ‌إٔ‌٣ٌٚكٜج؛‌ًضٌِلز‌ثّضووثّ‌مجهٓز‌ػِ
ك٤ٌٕٞ ‌ديُي ‌ٓغٌ٣ج ‌ػِ٠ ‌فْجدٜج ‌٧ٕ ‌ثَُ٣جهر ‌ك٢ ‌ىٓضٚ ‌ثُٔجُ٤ز ‌صضقون ‌ّٞثًء‌




ث٫كضوجً‌ُٔج ‌ٝؽو‌ث٩عٌثء‌ٝ٫‌هجٓش‌هػٟٞ‌ديُي، ‌كئىث ‌صقون‌ػٌ٘ٚ‌ث٩عٌثء‌
َِّ‌دٖ٢ء‌ك٢‌ؽجٗخ‌ثَُٝػ‌ُْٝ‌٣وجدِٚ‌صقون‌ث٫كضوجً‌ك٢‌ؽجٗخ‌ثَُٝؽز‌ك٬‌٣
                                                 
هجٕٗٞ‌ث٫ُضَثٓجس‌ٝثُؼوٞه ‌ثُٔوٝٗز ‌ثُوجٗٞٗ٤ز ‌ثُٔـٌد٤ز ‌" ‌ث٩عٌثء ‌د٬‌ّذخ"، ‌ثُذجح‌ثُغجٗ٢‌ثُوْْ‌‌37
‌.76ث٧ٍٝ‌‌ٓجهر‌ًهْ‌
ًِ٤ز‌‌--ٌِٔأر ‌ثُٔضَٝؽز"، ‌(ًّجُز ‌ثُٔجؽْض٤ٌػذو ‌ثُْ٬ّ ‌ثُٖٔجٗض٢‌ثُٜٞثً١، ‌"ثُقوٞم‌ثُٔجُ٤ز ‌ُ‌47
‌.832)،‌8891/9891ثُقوٞم،‌ثٌُدجٟ،‌


































إعٌثء ‌ٍٝؽٜج ‌ٗضؼ ‌ػ٘ٚ ‌ثكضوجًٛج، ‌ثُي١ ‌هو ‌٣ٌٕٞ ‌ٓجه٣ج ‌إىث ‌ّجٛٔش ‌ٗووثً ‌ك٢‌
ْٓجٛٔضٜج‌ػذجًر‌ػٖ‌ػَٔ‌أٝ‌صٌٞ٣ٖ‌عٌٝر‌ٍٝؽٜج،‌ٝهو‌٣ٌٕٞ‌ٓؼ٘ٞ٣ج‌ًإىث‌ًجٗش‌
‌موٓز‌َُٓ٘٤ز.
كئىث ‌عذضش ‌هػٟٞ ‌ث٩عٌثء ‌د٬ ‌ّذخ ‌دؾٔ٤غ ‌أًًجٜٗج ‌ثّضقوش ‌ثَُٝؽز‌
صؼٞ٣ٞج‌ػٖ‌ثُ٘لغ‌ثُي١‌هوٓضٚ‌َُٝؽٜج ‌٧ٗٚ‌٣ٌٕٞ‌هو‌ثّضلجه‌هٕٝ‌ّذخ،‌ٝ٫‌
‌٣ٌٖٔ‌ثُوٍٞ‌ف٤٘تي‌أٗٚ‌ثّض٘و‌ػِ٠‌أّجُ‌ثَُٝؽ٤ز.






ًُُِٞث ‌أ َ ْٓ َٞ ثَُ ٌُْ ‌د٤ََْ٘ ٌُْ ‌دِج ُْذَج ِٟ َِ ‌ َٝ صُْوُُٞث ‌دِ َٜ ج ‌إَُِ٠ ‌ث ُُْق ٌَّ ج ِّ ‌ ُِضَأ ْ ًُُِٞث ‌كَ ٌِ ٣وًج ‌ ِٓ ّ ْٖ ‌
{ َٝ ٫َ ‌صَأ ْ
أَٗض ُ ْْ ‌صَْؼَِ ُٔ ٞ َٕ }أ َ ْٓ َٞ ث ٍِ ‌ثَُّ٘ج ُِ ‌دِج٩ِْ عْ ِْ ‌ ‌َٝ
‌.77
ٗؾوٛج ‌ص٘٘‌ػِ٠‌ٓج ‌٣ِ٢‌‌94ٝدجٌُؽٞع ‌إُ٠‌ثُلوٌر ‌ث٧م٤ٌر ‌ٖٓ ‌ثُٔجهر ‌
"...ٓغ ‌ٌٓثػجر ‌ػَٔ ‌ًَ ‌ٝثفو ‌ٖٓ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ٝٓج ‌هوٓٚ ‌ٖٓ ‌ٓؾٜٞهثس‌ٝٓج‌
صقِٔٚ ‌ٖٓ ‌أػذجء ‌ُض٘ٔ٤ز ‌أٓٞثٍ ‌ث٧ٌّر ‌"، ‌كجٌُٖٔع ‌ثُٔـٌد٢ ‌ٛ٘ج ‌ُْ ‌٣قوه‌
ث٧ٌّر،‌ٓٔج‌٣ؾؼَ‌ثُؼَٔ‌ثَُُٔ٘٢‌ك٢‌ٟذ٤ؼز‌ث٧ػذجء،‌ٝ٫‌ٟذ٤ؼز‌ص٘ٔ٤ز‌أٓٞثٍ‌
هثةٌر ‌ثٛضٔجّ ‌ًؽجٍ ‌ثُوجٕٗٞ ‌ٝثُوٞجء؛ ‌٧ٕ ‌ٌٕ٣قز ‌ػٌ٣ٞز ‌ٖٓ ‌ثُْ٘جء ‌٫‌
٣ٖضـِٖ ‌ٝ٣ؤٖ ‌دأػٔجٍ ‌د٤ٞصٜٖ، ‌ٝأع٘جء ‌ثُط٬م ‌٫ ‌صٌثػ٢ ‌ثُٔقٌٔز ‌ػِْٜٔ‌
‌ثَُُٔ٘٢،‌ٓج‌ُْ‌صٞؽو‌ٝع٤وز‌ثهضْجّ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ.
ك٤ٚ ‌ثُٔطجُذز ‌دجهضْجّ ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثٌُٔضْذز‌ٝثُٞثهغ‌ثُي١‌ٗؼ٤ٖٚ ‌ثُ٤ّٞ ‌ًغٌس‌
ً٤ل٤ز‌‌94م٬ٍ ‌كضٌر ‌ثَُٝثػ‌ٝثٌُٖٔع ‌ثُٔـٌد٢‌٣قْْ ‌دٞٝٞؿ ‌ك٢ ‌ثُٔجهر ‌
ٌٟٝ٣وز ‌ثهضْجّ‌ٛيٙ ‌ث٧ٓٞثٍ، ‌ثُٖ٢ء‌ثُي١‌ؽؼَ‌ثُوٞجء‌ثُٔـٌد٢‌ك٢‌ثُؼو٣و‌
ٖٓ ‌أفٌجٓٚ ‌ؿ٤ٌ ‌ْٓضوٌ ‌ػِ٠ ‌ًأ١ ‌ٓٞفو، ‌دَ ‌ٝث٧ًغٌ ‌ٖٓ ‌ىُي ‌ُْ ‌٣قوه‌
                                                 







































ثُوٞج٣ج ‌ثُْجدوز ‌ُٜيث ‌ثُضجً٣ل ‌صنٞغ ‌ُٔوٝٗز ‌ث٧فٞثٍ ‌ثُٖنٚ٤ز ‌ثُِٔـجر.‌
مٌٟ‌ٝٛ٢‌َٛ ‌دئٌٓجٕ ‌ٖٓ ‌أدٌّ ‌ػوو ‌ٍٝثػ ‌هذَ‌ٙوًٝ‌إىث‌ًٛ٘جى‌إٌٕجُ٤ز ‌أ
، ‌ث٫ّضلجهر ‌ٖٓ ‌ٛيث‌4002-2-5ٖٓ ‌ٓوٝٗز ‌ث٧ٌّر ‌ك٢ ‌صجً٣ل ‌‌94ثُوجٕٗٞ ‌
‌ثُوجٕٗٞ؟‌
ٖٝٔ ‌ٓؾجٍ ‌ثٌُٖٟٝ ‌ث٩ًثه٣ز ‌ُؼوو ‌ثَُٝثػ؛ ‌ٝٛيث‌‌94إٕ ‌ٗ٘‌ثُٔجهر ‌
٣ؼ٘٢‌إٕ‌ٓوضٞ٤جس‌ٛيٙ‌ثُٔجهر‌ُ٤ْش‌آٌٓر‌ٖٝٓ‌ؿ٤ٌ‌ثٌُٖٔٔ‌ٓنجُلضٜج،‌ٝإٗٔج‌
ُوٞثػو ‌ثٌُِٔٔز ‌ثُض٢‌دج٩ٌٓجٕ‌ٓنجُلضٜج ‌أٝ‌صؾجٍٝٛج،‌ٝٛيث‌صقَٔ‌مٚجة٘‌ث
ػٌِ‌فن‌ثٌُو‌ٝثُْؼج٣ز‌٧ٜٗج‌آٌٓر‌ُٝ٤ْش‌ٌِٓٔز،‌٧ٗٚ‌٫‌٣ؼضٔو‌آُ٤ز‌ث٫صلجم‌
٩فوثط ‌أعٌ ‌هجٗٞٗ٢، ‌ٝإٗٔج ‌٣ْضٔو‌‌إًثهص٤ٖٖٓ ‌صٞثكن ‌‌صِٖٔٚثُٔذجٌٕ، ‌دٔج ‌
ٌَُ‌ٓوٞٓجس ‌ثُٔطجُذز ‌دٚ ‌ثٗط٬هج ً ‌ٖٓ ‌ثُؼٌف ‌ثُٔقِ٢، ‌ثُي١ ‌دٔٞؽذٚ ‌٣ٔ٘ـ ‌
ّجػ٢‌ك٢‌ٓجٍ‌ث٧ٌّر‌ثُقن‌دجُٔطجُذز‌دجُقٍٚٞ‌ػِ٠‌فوٚ‌ٖٓ‌ثُٔجٍ‌ثُْٔضلجه‌
ثَُٔ٘ٔ٠، ‌دٔؼ٘٠ ‌إٔ ‌إٌٓجٗ٤ز ‌ثُٔطجُذز ‌دجُقن ‌، ‌٫ ‌صؼضٔو ‌ػِ٠ ‌كٌٌر ‌ِّطجٕ‌
ث٩ًثهر، ‌أٝ‌ػِ٠‌ٝؽٞه ‌ثصلجم‌ْٓذن‌ٝٓذجٌٕ‌ػِ٠‌آُ٤ز ‌صود٤ٌ‌أٓٞثٍ‌ث٧ٌّر‌
ُي١‌٣قَ‌ٓقَ‌ِّطجٕ‌ثّضغٔجًثً‌ٝصٍٞ٣ؼج،ً ‌ٝإٗٔج‌صؼضٔو‌ػِ٠‌ثُؼٌف‌ثُٔقِ٢‌ث
‌ث٩ًثهر‌دجُضؼذ٤ٌ‌ػٖ‌ىُي‌ث٫صلجم.






ُْ ‌٣ضؼ ٌّ ٛ ‌ثُلوٜجء ‌ث٩ّ٬ٓ٤٤ٖ ‌ُٔٚطِـ ‌ث٫ٕضٌثى ‌ثُٔجُ٢، ‌ٝ٫ ‌فن‌
ح‌أمٌٟ، ‌ُٝ٤ِ‌ٛ٘جى‌أ١‌د٤جٕ‌ثٌُٔأر ‌ك٤ٚ، ‌٫‌ك٢‌دجح‌ثٌُ٘جؿ‌ٝ٫‌ك٢‌أدٞث
مجٗ‌ُٚ‌كٜٞ‌ٖٓ‌ثُ٘ٞثٍٍ‌ٝث٧ًٓٞ‌ثُْٔضقوعز،‌ٝهذَ‌ثُذقظ‌ك٢‌فن‌ثُٔطِوز‌





































صؼٌ٣ق ‌ّ٤و ‌ػذو ‌الله ‌فْ٤ٖ: ‌"ٛٞ ‌ػوو ‌٣٘ظْ ‌أٓ٬ى ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ٓور ‌دوجء‌‌-
‌‌87ثَُٝؽ٤ز‌ٝ٣ذ٤ٖ‌ٓووثً‌ثٕضٌثى‌ًَ‌ٝثفو‌ٜٓ٘ٔج‌ك٢‌ٗلوجس‌ثُٔؼ٤ٖز‌ثَُٝؽ٤ز"
صؼٌ٣ق ‌فْٖ ‌دـوثه١: ‌"٣وٚو ‌د٘ظجّ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ٓؾٔٞػز‌‌-
٤ز‌ثُض٢‌صض٘جٍٝ‌ثُٔٚجُـ‌ثُٔجُ٤ز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌أع٘جء‌ه٤جّ‌ثُق٤جر‌ثُوٞثػو‌ثُوجٗٞٗ
‌.97ثَُٝؽ٤ز"
صؼٌ٣ق ‌ثُوجٕٗٞ ‌ثُٔوٗ٢ ‌ثُلٌْٗ٢: ‌"دأٗٚ ‌ٓؾٔٞػز ‌ٖٓ ‌ثُوٞثػو ‌ثُض٢ ‌ص٘ظْ‌‌-
ثُؼ٬هجس ‌ثُٔجُ٤ز ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌م٬ٍ ‌ثَُٝثػ ‌ٝدؼوٙ، ‌أ١ ‌ٛٞ ‌ثُ٘ظجّ ‌ثُٔجُ٢‌
‌.08ثُي١‌ثمضجًٙ‌ًَ‌ٖٓ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ُض٘ظ٤ْ‌ٓٚجُقٜج‌ثُٔجُ٤ز"
ًٝٝه ‌ك٢‌صؼٌ٣ق‌آمٌ‌دأٗٚ: ‌"ٓؾٔٞػز ‌ثُوٞثػو ‌ثُض٢‌صقوه‌ػ٬هز‌ًَ‌ٖٓ‌‌-
ثَُٝؽ٤ٖ‌دأٓٞثُٚ‌ٝدأٓٞثٍ‌ثَُٝػ‌ث٥مٌ،‌ٝػ٬هضٜٔج ‌ٓؼج ً‌دج٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌
ٝثُوٞثػو‌ثُض٢‌صقوه‌ػ٬هز‌ًَ‌ٖٓ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌دجُو٣ٕٞ‌ثُٔضٌصذز‌ديٓضٚ،‌ٝثُو٣ٕٞ‌
ٕٞ ‌ثُْٔضقوز ‌ػِ٤ٜٔج ‌ٓؼج‌ًثُٔضٌصذز ‌ديٓز ‌ثَُٝػ ‌ث٥مٌ، ‌ٝػ٬هضٜٔج ‌ٓؼج ً ‌دجُو٣
ًٝيُي ‌ثُوٞثػو ‌ثُض٢‌فوه ‌ثُضَثّ ‌أفو ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌دج٩ٗلجم ‌ثَُٝؽ٢ ‌ُٞفوٙ، ‌أٝ‌





ٝصقوه ‌ثٌُٖٟٝ ‌ثُض٢ ‌صٌلَ ‌ُٜج ‌ثُقلجظ‌ػِ٠ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثٌُٔضْذز ‌هذَ ‌ثَُٝثػ،‌
ٝث٧ٓٞثٍ ‌ثٌُٔضْذز ‌دؼو ‌ثَُٝثػ، ‌ٌٟٝ٣وز ‌ثُضٚل٤ز ‌ٝثُؤْز ‌د٤ٜ٘ٔج ‌ػِ٠‌
‌.38ثُضْجٝ١"
                                                 
ثُٔوجًٗجس ‌ثُضٌٖ٣ؼ٤ز ‌د٤ٖ ‌ثُوٞثٗ٤ٖ ‌ثُٞٝؼ٤ز ‌ثُٔوٗ٤ز ‌ٝثُضٌٖ٣غ ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌ّ٤و ‌ػذو ‌الله‌فْ٤ٖ، ‌‌87
،‌(ثُوجٌٛر:‌هثً‌إف٤جء‌ثٌُضخ‌ثُؼٌد٤ز،‌ٓوجًٗز‌د٤ٖ‌كوٚ‌ثُوجٕٗٞ‌ثُلٌْٗ٢‌ٝٓيٛخ‌ث٩ٓجّ‌ٓجُي‌دٖ‌أِٗ
 .882)،‌4891






أٓ٤٘ز ‌ثُن٤جٟ، ‌"ص٘جٍع ‌ثُوٞثٗ٤ٖ ‌ك٢ ‌ٓؾجٍ ‌ث٧فٞثٍ ‌ثُٖنٚ٤ز، ‌هًثّز ‌ٓوجًٗز ‌د٤ٖ ‌ثُٔـٌح‌‌28
 .041)،‌8991ؽجٓؼز‌محمد‌ثُنجِٓ،‌ثٌُدجٟ،‌—ٌٝٓٚ"،‌(أٌٟٝفز‌هًضًٞثٙ
 .87،‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝصٌ٤٤لٚ‌ثٌُٖػ٢مِ٤لز‌ػِ٢‌ثٌُؼذ٢،‌‌38
































ثُض٢ ‌ًٝهس ‌ك٢ ‌ثُؼو٣و ‌ٖٓ ‌ٌٓثؽغ ‌ث٧فٞثٍ‌صِي ‌ٛ٢ ‌أْٛ ‌ثُضؼٌ٣لجس ‌
ثُٖنٚ٤ز ‌ٝثُوجٗٞٗ٤ز ‌ثُض٢ ‌ص٘جُٝش ‌ثُ٘ظجّ ‌ثُٔجُ٢ ‌مٚٞٙج،ً ‌أٝ ‌ص٘جُٝضٚ ‌ػٖ‌
‌ٌٟ٣ن‌صؼٌٜٝج‌ُ٨ٌّر‌ٝهٞثٗ٤ٜ٘ج‌ػٔٞٓج.ً
دوًثّز ‌ثُذجفغز ‌ُِضؼٌ٣لجس ‌ثُْجدوز ‌ٝٓوجًٗضٜج ‌دذؼٜٞج، ‌٣ضٞـ ‌ُٜج ‌إٔ‌
هٞثػو ‌ص٘ظْ ‌ثُؼ٬هز‌أؿِذٜج ‌صٌجه ‌صؾٔغ ‌ػِ٠ ‌إٔ ‌ثُ٘ظجّ ‌ثُٔجُ٢‌ٛٞ ‌ٓؾٔٞػز ‌
ثُٔجُ٤ز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌أٓج‌دجُْ٘ذز‌ُِضؼٌ٣ق‌ثٌُثدغ،‌كئٗٚ‌٣ٌٔ٘٘ج‌ثُوٍٞ‌إٗٚ‌ًًَ‌
ك٢ ‌صؼٌ٣لٚ ‌ػِ٠ ‌ع٬عز ‌أًٓٞ ‌أٜٛٔج: ‌ػ٬هز ‌ًَ ‌ٖٓ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌دأٓٞثُٜج، ‌عْ‌
ثُو٣ٕٞ ‌ثُٔضٌصذز ‌ػِ٤ٜج، ‌ٝث٩ٗلجم ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ، ‌ٝٛيث ‌ث٧ٌٓ ‌ك٢ ‌ثػضوجه١‌
ُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ثُي١‌٣ٌصٌَ‌أّجّج‌أمٌؽٚ‌ػٖ‌ٓأُٞف‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ث
ػِ٠‌ثُؼ٬هز‌ثُٔجُ٤ز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌ٝٛٞ‌ٓج‌ًًَ‌ػِ٤ٚ‌ثُوجٕٗٞ‌ثُلٌْٗ٢‌ف٤٘ٔج‌
فوهٙ ‌دجُوٞثػو ‌ثُض٢ ‌ص٘ظْ ‌ثُؼ٬هجس‌ثُٔجُ٤ز ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ، ‌ٝٛيث ‌ٛٞ ‌ثُضٞثكن‌
ثُي١‌ؽجء‌ٓضلوج‌ًٓغ‌ثُضؼٌ٣ق‌ثُنجِٓ‌ثُي١‌٣٘٘‌ػِ٠‌أٗٚ‌هٞثػو‌هجٗٞٗ٤ز‌ص٘ظْ‌
ُٔجُ٤ز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ،‌أٓج ‌ْٓأُز‌ثُو٣ٕٞ‌ثُٔضٌصذز‌ػِ٠‌ثَُٝؽ٤ٖ‌أٝ‌ثُؼ٬هجس‌ث




ٖٓ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌دأٓٞثُٚ ‌ٝأٓٞثٍ ‌ثَُٝػ ‌ث٥مٌ، ‌ٝػ٬هضٜج ‌ٓؼج ‌دج٧ٓٞثٍ‌




ثُْٔأُز ‌ثُغجٗ٤ز: ‌ٛ٢ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ٝثُض٢ ‌ثًضْذجٛج ‌ٖٓ‌‌-
‌م٬ٍ‌صلؼ٤َ‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌أ١‌أع٘جء‌ثُق٤جر‌ثَُٝؽ٤ز.
كٜيث ‌ثُضؼٌ٣ق ‌ك ٌّ م ‌د٤ٖ ‌ثُٔجٍ ‌ثُنجٗ ‌ثُِٔٔٞى ‌٧فو ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌هذَ‌
ثُقٍٚٞ ‌ػِ٤ٚ ‌ٖٓ ‌م٬ٍ ‌ص٘ٔ٤ز ‌ثُغٌٝر‌ثَُٝثػ، ‌ٝثُٔجٍ ‌ثُٖٔضٌى ‌ثُي١ ‌صْ ‌
ثُٔجُ٤ز‌أع٘جء‌ثُق٤جر ‌ثَُٝؽ٤ز،‌كؼ٘و‌إدٌثّ‌ٛيث ‌ثُؼوو‌دٜيٙ ‌ثُطٌ٣وز‌٣٘طذن‌هُٞٚ‌
صؼجُ٠:‌{٣َج‌أ٣َُّ َٜ ج‌ثُِي٣ َٖ ‌آ َٓ ُ٘ٞث‌أَ ْٝ كُٞث‌دِج ُْؼُوُِٞه‌ۚ‌أُِفِْش‌َُ ٌُْ‌دَ ِٜ ٤ َٔ زُ‌ث٧ْ َ ْٗؼَج ِّ ‌إ٫ِ‌ َٓ ج‌٣ُضِْ٠ََٰ ‌
ِو‌ َٝ أَٗض ُ ْْ ‌ُف ٌُ ٌّ‌‌ۗإِ َّٕ ‌الله‌َ٣َْق ٌُ ُْ ‌ َٓ ج‌٣ُ ٌِ ٣و}َُػَِ٤ْ ٌُ ْْ ‌َؿ٤ْ ٌَ ‌ ُٓ ِقِ٢‌ثُ َّٚ ٤‌ْ
‌.48
                                                 
 .1ثُٔجةور:‌48




































ثَُٝؽ٤ٖ ‌ٖٓ ‌ثُذوث٣ز ‌إُ٠ ‌ثُٜ٘ج٣ز ‌ٝإٕ ‌صؼوهس‌ثُٔٚطِقجس‌ٝثُْٔٔ٤جس‌ُٜيث‌
‌ثُ٘ظجّ‌ثُٔؼٍٔٞ‌دٚ‌ك٢‌هٍٝ‌ثُـٌح
‌مٚجة٘‌ػوو‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ )ح‌




٣ٌٕٞ ‌ٓؼِ٘ج ً ‌ٝٓقًٌثً ‌ٝدؼِْ ‌ّؾَ ‌ثُؼوٞه ‌ثُٔوٗ٤ز، ‌ك٢ ‌ٕٜجهر ‌صضٖٞٔ ‌ث٫ّْ‌
ٝٓقَ‌ث٩هجٓز‌ٝػَٔ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝصجً٣ل‌ٛيث‌ثُؼوو‌ٝٗٞع‌ثُ٘ظجّ‌ثُٔنضجً‌َٛ‌ٛٞ‌
جٛٔز ‌ك٢ ‌ثٌُٔضْذجس ‌أٝ ‌ٗظجّ ‌ث٫ٕضٌثى ‌ك٢‌ٗظجّ ‌ثٗلٚجٍ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌أٝ ‌ثُْٔ









٣ٌٖٔ ‌صٚ٘٤ق‌ػوو ‌ث٫ٕضٌثى ‌ثُٔجُ٢ ‌ػِ٠ ‌أٗٚ ‌ٖٓ ‌ثُؼوٞه ‌ؿ٤ٌ ‌ثُْٔٔجر‌
ٌٕػج،ً‌ٝٛ٢‌ػوٞه‌ُْ‌٣ٚ٘لٜج‌ثٌُٖٔع‌دض٘ظ٤ْ‌مجٗ‌ٓ٘ٚ،‌ٝإٗٔج‌صًٌش‌٩ًثهر‌
ثُٔضؼجهو٣ٖ ‌٣ٌ٤لٜٞٗج ‌فْذٔج ‌ٕجءٝث، ‌ٝٛ٢ ‌ػوٞه ‌ًٙٞ٣ز ‌صنٞغ ‌ٌُٔثّْ‌
                                                 
 .47،‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝصٌ٤٤لٚ‌ثٌُٖػ٢مِ٤لز‌ػِ٢‌ثٌُؼذ٢،‌‌58
 .8991ُْ٘ز‌‌2هجٕٗٞ‌‌68




































دٔؼ٘٠ ‌إٔ ‌ثُوجٕٗٞ ‌أدجؿ ‌َُِٝؽ٤ٖ ‌صقو٣و ‌ٓ٤ؼجه ‌ث٫ٕضٌثى ‌ثُٔجُ٢ ‌ٝصقو٣و‌
ّ٘ٞثس‌‌ثٗضٜجةٚ،‌ك٤ٌٖٔ‌إٔ‌٣ذوأ‌ٖٓ‌ف٤ٖ‌ػوو‌ثَُٝثػ‌ٌٖٝٓٔ‌أ٣ٞج‌ًإٔ‌٣ذوأ‌دؼو
ٖٓ‌ثَُٝثػ،‌أ١‌ػ٘و‌ٝؽٞه‌ثُغٌٝر‌ثُٔجُ٤ز‌ثٌُٔثه‌ثُٖٔجًًز‌دٜج،‌ٝ٣ٌٖٔ‌ًيُي‌




إٕ ‌ػوو ‌ث٫ٕضٌثى ‌ثُٔجُ٢ ‌ك٢ ‌ٓوٝٗز ‌ث٧ٌّر ‌ثُٔـٌد٤ز؛ ‌ٛٞ ‌ػوو ‌ٓوٗ٢‌
ٝدجُضجُ٢ ‌كئٗٚ ‌٣نٞغ ‌ُِوٞثػو ‌ثُؼجٓز ‌ُ٬ُضَثّ ‌ثُٞثًهر ‌ك٢ ‌ثٌُضجح‌ث٧ٍٝ ‌ٖٓ‌
ظٜ٤ٌ ‌هجٕٗٞ ‌ث٫ُضَثٓجس ‌ٝثُؼوٞه، ‌ٓغ ‌ٌٓثػجر ‌دؼٜ ‌ث٫ّضغ٘جءثس‌











                                                 







































ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢، ‌ك٢‌ٛيٙ ‌ثُلوٌر ‌ٗؾ٤خ‌ػٖ‌ث٧ّتِز ‌ث٥ص٤ز: ‌ٓج ‌ٗطجم‌ٝٓوٟ‌
٫ٕضٌثى ‌ثُٔجُ٢ ‌صقو٣وثً؟ ‌َٝٛ ‌٣َٖٔ ‌ًَ ‌ٕ٢ء ‌ٓجه١ ‌ًجُيٛخ ‌ٝثُلٞز‌ث













ثصلجم ‌ثَُٝؽجٕ ‌ػِ٠ ‌إٔ ‌ٓج ‌هجٓش ‌ثَُٝؽز ‌دٌٖثةٚ ‌ٖٓ ‌ٓ٘وٞ٫س ‌ٍَٓ٘‌‌-
أٝ‌ٌٜٓٛج‌ًٝيُي‌ٓج‌ثٕضٌثٙ‌ُٜج‌ٍٝؽٜج‌٣ٌٕٞ‌‌ثَُٝؽ٤ز،‌ّٞثء‌ًجٕ‌ٖٓ‌ٓجُٜج
‌ٌِٓج‌َُِٝؽز.
ثصلجم ‌ثَُٝؽجٕ ‌ػِ٠ ‌إٔ ‌ٓج ‌هجّ ‌ثَُٝػ ‌دٌٖثةٚ ‌دؼو ‌ثَُٝثػ ‌أٝ ‌ثُومٍٞ‌-





ثصلجم ‌ثَُٝؽجٕ‌ػِ٠‌ً٤ل٤ز ‌صوْ٤ْ ‌ثُؼجةو ‌ثُٔضأس‌ٖٓ‌ػَٔ‌ٖٓضٌى، ‌ٝصقو٣و‌-
‌ثُْ٘خ‌ثُض٢‌صؼٞه‌ٌَُ‌ٝثفو‌ٜٓ٘ٔج.

































ُ٤ضؾجٍٝ ‌ْٓأُز ‌صقو٣و ‌ٌِٓ٤ز ‌ث٧ٕ٤جء ‌ٝصوْ٤ٜٔج ‌إُ٠ ‌ص٘ظ٤ْ ‌ٝصٍٞ٣غ ‌ث٧ػذجء‌
ثُٔجُ٤ز ‌ثُض٢ ‌صلٌٜٝج ‌ثُق٤جر ‌ثَُٝؽ٤ز، ‌ًإٔ ‌صٌٝ٠ ‌ثَُٝؽز ‌دضِْ٤ْ ‌ٍٝؽٜج‌
ًثصذٜج‌ثٌُٖٜ١‌ٖٓ‌ٝظ٤لضٜج‌ثُض٢‌٣ضلوجٕ‌ػِ٠‌ثّضٌٔثًٛج‌ك٤ٜج،‌أٝ‌إٔ‌٣ض٘جٍٍ‌
.‌ًٔج‌إٔ‌ثَُٝػ‌هو‌٣ٌٝ٠‌ػٖ‌ٗلوضٜج‌ٝٗلوز‌أٝ٫هٛج‌ٝصضُٞ٠‌ٛ٢‌ىُي‌ٖٓ‌ٓجُٜج
دإٔ ‌٣ضٌى ‌ُٜج ‌ًثصذٜج ‌ثٌُٖٜ١ ‌ٝ٣٘لن ‌ػِ٤ٜج ‌أٝ ‌ػِ٤ٜج ‌ٝػِ٠ ‌ٝثُو٣ٜج ‌أٝ ‌إٔ‌
٣ؾؼِٜج ‌ٌٕ٣ٌز ‌ُٚ ‌ك٢ ‌أٓٞثُٚ. ‌كٜيث ‌ثُؼوو ‌ػذجًر ‌ػٖ ‌إٟجً ‌٣ضٖٞٔ ‌إفٚجء‌
أٓٞثٍ ‌ًَ ‌ٝثفو ‌ٖٓ ‌ثَُٝؽ٤ٖ، ‌ٝصٍٞ٣غ ‌ٗلوجس ‌ثُق٤جر ‌ثَُٝؽ٤ز ‌ًٝيث ‌ٗلوز‌
٢‌٣ٌٖٔ‌إٔ‌صطذن‌ػ٘و‌إٜٗجء‌ثُٔؼجٌٕر‌ث٧ٝ٫ه‌دج٩ٝجكز‌إُ٠‌صوٌ٣ٌ‌ثُوٞثػو‌ثُض
 .‌19ثَُٝؽ٤ز




ثَُٝؽ٤ٖ ‌دوٞر ‌ثُوجٕٗٞ ‌دؼور ‌ٌٕٟٝ ‌أٜٛٔج: ‌إٔ ‌صٌٕٞ ‌ٓنٚٚز ‌ُ٬ّضؼٔجٍ‌
٧فو‌ثَُٝؽ٤ٖ‌دج٩ًط‌أٝ‌ثُٜذز‌أٝ‌-أ١‌ثُؼوجًثس‌-ثُؼجةِ٢،‌ٝأ٫‌صؤٍٝ‌ٌِٓ٤ضٜج‌
ٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ثُٞٙ٤ز،‌ٝثّضذؼو‌ًيُي‌ثٌُٜٔ‌ٖٓ‌همُٞٚ‌ك٢‌ث٧ٓ٬ى‌ثُ
ٝ٣ذو٠ ‌مجٙج ً ‌دجَُٝؽز، ‌ًٔج ‌أًٝه ‌ثُوجٕٗٞ ‌ثُٔـٌد٢ ‌إٌٓجٗ٤ز ‌ثُضلجٝٛ‌ك٤ٔج‌
٣ن٘ ‌ثُ٘لوجس ‌ثُ٤ٞٓ٤ز ‌ُِؼجةِز ‌ٖٝٓ ‌ّ٤ٌٕٞ ‌ْٓتٍٞ ‌ػٜ٘ج ‌ٝفٍٞ ‌ٓومٍٞ‌
‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ًٝ٤ل٤ز‌ثُضٌٚف‌ك٤ٚ،‌ُٜيث‌كٜٞ‌ث٧ًغٌ‌صلٚ٤٬‌ًٝصٞٝ٤قج.ً
ومَ ‌ٖٝٔ‌إىٕ ‌دؼذجًر ‌ٓٞؽَر ‌٣ٌٖٔ ‌ثُوٍٞ ‌إٕ ‌ًَ ‌أٓٞثٍ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ص
ث٧ٓٞثٍ ‌ثُٖٔضًٌز، ‌ٓج ‌ػوث ‌ثُؼوجًثس ‌ثًُِٔٔٞز ‌٧فوٛٔج ‌هذَ ‌ثَُٝثػ‌
‌ٝثٌُٔضْذز‌أع٘جء‌ثَُٝثػ‌ػٖ‌ٌٟ٣ن‌ثُٔ٤ٌثط‌أٝ‌ثُٜذز.





صنضِق ‌ػٖ ‌ؿ٤ٌٛج ‌ٖٓ ‌ثُضٌٖ٣ؼجس ‌ث٧مٌٟ، ‌ًجُضٌٖ٣غ ‌ثُٔـٌد٢ ‌ٝثُ٘ظجّ‌
                                                 
 .19-09محمد‌أهجٓ،‌"ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌َُِٝؽ٤ٖ‌ػِ٠‌ٝٞء‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّر"،‌‌19



































، ‌ًٝجٕ ‌ّجةوثً ‌ك٢‌29ًٙٞر ‌ٗظجّ ‌ػٌكضٚ ‌ثٌُٖثةغ ‌ك٢ ‌ٌٓٚ ‌ٝدجدَ ‌ًٝٝٓج
،‌ٝٛٞ‌ٓج ‌٣ْٔ٠‌دجُوٟٝز‌أٝ‌ثُذجة٘ز:‌ٝٛٞ‌ػذجًر‌ػٖ‌ٓجٍ‌٣ضْ‌39ؽ٘ٞح‌كٌْٗج
ثء ‌ًجٕ ‌ػوجًثً ‌أٝ ‌ٓ٘وٞ٫ ‌صووٓٚ ‌ثَُٝؽز‌ثُضذٌع ‌دٚ ‌٧١ ‌ٖٓ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌ّٞ
َُٝؽٜج‌ُضْجْٛ‌دٚ‌ك٢‌ٗلوجس‌ثَُٝػ،‌ٝ٣قن‌َُِٝػ‌ث٫ٗضلجع‌دٚ‌ٝثُضٌٚف‌ك٤ٚ‌
‌.‌49ثُِٔٚقز‌ث٧ٌّر
ٝك٤ٜج ‌ثٕ ‌ثُوٟٝز ‌٣ٌٖٔ ‌ثٕ ‌صٌٕٞ ‌أٓٞث٫ً ‌ًجُٔٞثٕ٢ ‌ٝث٧عجط ‌ٝثُؼذ٤و‌
ٝثُقِ٢،‌أٝ‌هطؼز‌أًٛ‌صقَٚ‌ػِ٤ٜج‌ثَُٝؽز‌ٖٓ‌أِٜٛج‌ُِْٔجٛٔز‌ك٢‌أػذجء‌
‌13ر ‌ثَُٝؽ٤ز، ‌ٌُٖ ‌صْ ‌إُـجء ‌ٛيث ‌ثُ٘ظجّ ‌دٔٞؽخ‌ثُوجٕٗٞ ‌ثُٚجهً ‌ك٢ ‌ثُق٤ج
‌.59‌5691٣ُٞ٤ٞ‌
ٝدؼوٛج ‌ثّضقوط‌ٗظجّ‌ٓ٘جك٢‌ُ٬ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌ُْٝٝ ‌٣ْضٌٔ‌ٟٞ٣٬ً ‌فض٠‌
ثّضقوط‌ٗظجّ ‌آمٌ‌ٓؼٍٔٞ‌دٚ‌فجُ٤ج ‌ك٢‌أؿِخ‌هٍٝ‌ثُؼجُْ ‌ثُـٌد٢، ‌ؿ٤ٌ‌إٔ‌








ٗذقظ‌ػٖ ‌صٌ٤٤لٚ ‌ثُلوٜ٢‌ّٝٞف‌ٗض٘جٍٝ ‌ك٢‌ٛيٙ ‌ثُؾَة٤ز ‌صلْ٤ٌ٣ٖ ‌ُِضٌ٤٤ق‌
‌ثٌُٖػ٢‌ُؼوو‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢:
                                                 
 .421،‌ثُ٘ظجّ‌ثُٔجُ٢‌َُِٝؽ٤ًٖػو‌ٓووثه‌ثُقٔوثٗ٢،‌‌29
ثُيٓز ‌ثُٔجُ٤ز ‌َُِٝؽ٤ٖ ‌ك٢ ‌ثُلوٚ ‌ث٩ّ٬ٓ٢ ‌ٝثُوجٕٗٞ‌ػٌٔ ‌ٙ٬ؿ ‌فجكع ‌ثُٜٔو١ ‌ثُؼَثٝ١، ‌‌39
 .781،‌ثُٞٝؼ٢
‌. ‌ٝك٤ٜج ‌ثٕ ‌ثُوٟٝز ‌٣ٌٖٔ‌ثٕ‌صٌٕٞ ‌أٓٞث٫‌ً831‌،ثُ٘ظجّ ‌ثُٔجُ٢‌َُِٝؽ٤ًٖػو ‌ٓووثه ‌ثُقٔوثٗ٢، ‌‌49
ًجُٔٞثٕ٢‌ٝث٧عجط‌ٝثُؼذ٤و ‌ٝثُقِ٢، ‌أٝ‌هطؼز‌أًٛ‌صقَٚ‌ػِ٤ٜج ‌ثَُٝؽز‌ٖٓ‌أِٜٛج ‌ُِْٔجٛٔز ‌ك٢‌
 أػذجء‌ثُق٤جر‌ثَُٝؽ٤ز.
 .691،‌ث٧ٌّر‌ك٢‌كٌْٗجمحمد‌ثُٖجكؼ٢،‌‌59


































ثهضْجّ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌صٌٖٔ‌ك٢‌ٓج ‌٣يٛخ‌إُ٤ٚ ‌ثُلٌ٣ن‌ثُٔؤ٣و ‌ُْٔأُز ‌
ثَُٝؽ٤ٖ ‌دؼو ‌ثُط٬م ‌دجُٔ٘جٙلز، ‌ٝٛٞ ‌ثٌُأ١ ‌ثُي١ ‌أ٣وٙ ‌ثُوًضًٞ ‌إهً٣ِ‌
فٔجه١‌ٌٖٝٓٝع‌ثُِؾ٘ز‌ثُٟٞ٘٤ز‌٩هٓجػ‌ثٌُٔأر‌ك٢‌ثُض٘ٔ٤ز‌ك٢‌ثُٔـٌح‌ف٤٘ٔج‌
هًٌٝث‌إٔ‌ٌُِٔأر‌ٗٚق‌ثُٔٔضٌِجس‌ثُٔضقِٚز‌كضٌر‌ثَُٝثػ‌ٝثُض٢‌ّجٛٔش‌ك٤ٜج‌
ٌٟ٣ن ‌ػَٔ ‌دأؽٌ، ‌ٝهو ‌كَٚ‌ّٞثء ‌ٖٓ ‌م٬ٍ ‌ػِٜٔج ‌هثمَ ‌ثُذ٤ش ‌أٝ ‌ػٖ ‌
ثُوًضًٞ‌إهً٣ِ‌فٔجه١‌ك٢‌ٛيث‌ث٧ٌٓ،‌ف٤ظ‌ّٙ٘ق‌ػَٔ‌ثٌُٔأر؛‌كٜ٘جى‌ثُض٢‌
صؼَٔ ‌هثمَ ‌ثُذ٤ش ‌أٝ ‌مجًؽٚ ‌أٝ ‌ك٢ ‌ثُوثمَ ‌ٝثُنجًػ، ‌أٝ ‌ػٔ٬ً ‌٣وٝ٣ج،ً ‌أٝ‌
‌69كٌٌ٣ج ً‌
ٛ٘جى‌إٌٕجُ٤ز،‌إىث‌ًجٗش‌ثَُٝؽز‌صؼَٔ‌ك٢‌ثُذ٤ش‌ػٔ٬ً‌ٖٓ‌أػٔجٍ‌ثُْ٘جء،‌
َُٝػ‌أٝ‌ث٧ٝ٫ه، ‌ٝثَُٝػ‌٣ؼَٔ‌مجًػ‌ثُذ٤ش‌أٝ‌ػٔ٬ً ‌٣ومَ‌ٖٝٔ‌موٓز ‌ث
ٝ٣ْؼ٠‌ٌُْخ‌ًٍهٚ‌عْ‌٣قوط‌ثُط٬م‌د٤ٜ٘ٔج،‌كذأ١‌فن‌صقَٚ‌ثَُٝؽز‌ػِ٠‌
ثُ٘ٚق ‌ٖٓ ‌ٛيٙ ‌ثُٔٔضٌِجس ‌هٕٝ ‌إٔ ‌٣ٌٕٞ ‌ٛ٘جى ‌ػوو ‌د٤ٜ٘ٔج ‌٣ْٞؽ ‌ُٜج‌
ثُقٍٚٞ‌ػِ٠‌ٗٚق‌ثُٔٔضٌِجس؟‌ٛيث‌٣ؼضذٌ‌إعٌثء‌َُِٝؽز‌د٬‌ّذخ‌ٌٖٓٝع‌
ٛيٙ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌هٕٝ‌ٖٓجًًز ‌ٓجه٣ز ‌ٖٓ‌ػِ٠‌فْجح‌ثَُٝػ ‌ثُي١‌ًوؿ ‌ُ٤٘ٔ٢ ‌
ُٞ ‌ٝٝؼش‌ٓجُٜج ‌ٓغ ‌ثَُٝػ ‌دوٚو ‌ث٫ّضغٔجً‌‌-أ١‌ثَُٝؽز-ثَُٝؽز؟ ‌٧ٜٗج ‌
ٝث٩ٗٔجء، ‌ٌُجٕ‌ًٌٕز‌ٝٛ٢‌ٓج ‌٣طِن‌ػِ٤ٚ‌ػوو‌ٌٕثًز، ‌ٌُٖ‌ك٢‌ٛيٙ ‌ثُقجُز‌
ُ٤ِ‌ُوٟ‌ثَُٝؽز‌ٓجٍ‌فض٠‌صْضقن‌ٗٚق‌ٛيٙ‌ثُٔٔضٌِجس‌دؼو‌ثُط٬م،‌ٝٛيث‌
ِٙٚ‌هُٞٚ‌صؼجُ٠: ‌{٣َج ‌أ٣َُّ َٜ ج ‌ثُِي٣ َٖ ‌آ َٓ ُ٘ٞث ‌٫َ‌ٛٞ‌ػ٤ٖ‌ث٩عٌثء‌د٬‌ّذخ‌ٝثُي١‌أ
ًُُِٞث‌أ َ ْٓ َٞ ثَُ ٌُْ‌د٤ََْ٘ ٌُْ‌دِج ُْذَج ِٟ َِ ‌إ٫ِ‌إَٔ‌صَ ٌُٞ َٕ ‌صَِؾج ًَ رً‌َػٖ‌صَ ٌَ ث ٍٛ ‌ ِٓ ّ ٘ ٌُ ْْ ‌ۚ ‌ َٝ ٫َ‌صَْوضُُِٞث‌
صَأ ْ
أَٗلُ َْ ٌُ ْْ ‌ۚ ‌إِ َّٕ ‌اللهَ ‌ ًَ ج َٕ ‌دِ ٌُ ْْ ‌ ًَ ِف٤ ًٔ ج}
،‌ٝهو‌ػوّخ‌ٙذق٢‌ثُٔقٔٚجٗ٢‌ػِ٠‌ٛيٙ‌79




                                                 
 .201،‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖمِ٤لز‌ثٌُؼذ٢،‌‌69
: ‌٫ ‌صضؼجٟٞث ‌ث٧ّذجح‌ثُٔقٌٓز ‌ك٢ ‌ثًضْجح‌291، ‌2. ‌هجٍ ‌ثدٖ ‌ًغ٤ٌ ‌ك٢‌صلْ٤ٌٙ ‌ػ92ثُْ٘جء: ‌‌79
ث٧ٓٞثٍ‌ٌُٖٝ‌ثُٔضجؽٌر‌ثٌُٖٔٝػز‌ثُض٢‌صٌٕٞ‌ػٖ‌صٌثٛ‌ٖٓ‌ثُذجةغ‌ٝثُٖٔضٌ١،‌كجكؼِٞٛج‌ٝصْذذٞث‌دٜج‌
 ك٢‌صقٚ٤َ‌ث٧ٓٞثٍ.
ُِٔ٬٣٤ٖ،‌، ‌(د٤ٌٝس: ‌هثً‌ثُؼِْ ‌ُِٔٞؽذجس‌ٝثُؼوٞه‌ك٢‌ثٌُٖ٣ؼز‌ث٩ّ٬ٓ٢ٙذق٢‌ثُٔقٔٚجٗ٢، ‌‌89
 دضٌٚف.‌49-39)،‌3891
، ‌( ‌د٤ٌٝس: ‌هثً ‌ثُؾ٤َ،‌هًً ‌ثُقٌجّ ‌ك٢‌ٌٕؿ‌ٓؾِز ‌ث٧فٌجّ‌،ػِ٢‌ف٤وً ‌مٞثؽز ‌أٓ٤ٖ ‌أك٘و١‌99
 .89‌،1)،‌ػ1991

















































ُٝ٤ضقون ‌ث٩عٌثء ‌ك٢ ‌ٛيٙ ‌ثًُٚٞر ‌ٝٛٞ ‌ثٌُٖٟ ‌ث٧ٍٝ ‌٫ ‌دو ‌إٔ ‌٣ٌٕٞ‌
ٙجك٤ج‌ًٝٓؤًوثً‌أ١‌ؿ٤ٌ‌ٌٖٓٞى‌ك٤ٚ،‌أٝ‌ ُٓ نضِلج‌ًك٢‌ٕأٗٚ‌ًجٌُٔٚٝكجس‌ثُض٢‌




ٓٚ ‌دو٣َْٖ‌أٝ‌ثُٔوٚٞه ‌دج٫كضوجً‌ٛ٘ج ‌ٛٞ‌ٗو٘‌ك٢‌أٓٞثٍ‌ثُٔوػ٢‌أٝ ‌ثُضَث
دأ١‌صٌِ٤ق‌ػ٤٘٢‌أٝ‌كٞثس‌ٓ٘لؼز‌ػِ٤ٚ‌صووً‌دٔجٍ،‌ٝ٣ضقون‌ثُ٘و٘‌ك٢‌ثُيٓز‌
ثُٔجُ٤ز ‌إىث ‌صقووش‌مْجًر ‌ثهضٚجه٣ز ‌أٝ ‌فٌٓجٕ‌ٖٓ‌فن‌أٝ ‌ٖٓ ‌ه٤ٔز ‌ٓجُ٤ز،‌
ٝىُي‌ػٖ‌ٌٟ٣ن‌مٌٝػ‌ٓجٍ‌ٖٓ‌ىٓضٚ‌ثُٔجُ٤ز‌ُ٤ٞجف‌إُ٠‌ىٓز‌ثُٔغٌ١،‌أٝ‌
ُٔجُ٤ز‌ُ٨م٤ٌ،‌ٝهو‌٣ضقون‌٣٘وٓؼ‌ك٢‌ٓجٍ‌ٖٓ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُض٢‌صضٌٕٞ‌ٜٓ٘ج‌ثُيٓز‌ث
















































أهٟ ‌إُ٠ ‌إعٌثء ‌ثُٔوػ٠ ‌ػِ٤ٚ،‌‌ثُٔو٣ٖ ‌ًٌٖٟ ‌أٍٝ، ‌ٝثكضوجً ‌ثُٔوػ٢ ‌ثكضوجًثً‌
‌ٝٛيث‌ٛٞ‌ثٌُٖٟ‌ثُغجٗ٢.
ك٢‌ثٌُٖٟ‌ث٧ٍٝ‌ػ٘وٓج‌ٗأص٢‌إُ٠‌صقون‌ث٩عٌثء‌ك٢‌ىٓز‌ٕن٘‌ثُٔو٣ٖ،‌





أٓج ‌ثٌُٖٟ ‌ثُغجٗ٢؛ ‌ٝٛٞ ‌ثكضوجً ‌ثُٔوػ٢ ‌ثكضوجًثً ‌أهٟ ‌إُ٠ ‌إعٌثء ‌ثُٔوػ٠‌
٫كضوجً ‌ٛ٘ج ‌ّ٤ٌٕٞ ‌ك٢ ‌ؽجٗخ‌ثَُٝػ‌ػِ٤ٚ، ‌كئٕ ‌ه٤َ ‌ً٤ق‌ىُي؟ ‌ٗوٍٞ ‌إٕ ‌ث
ُٝٚجُـ ‌ثَُٝؽز ‌إىث ‌ٓج ‌أميٗج ‌دٌأ١ ‌ثُلٌ٣ن ‌ثُٔؤ٣و ‌٫هضْجّ ‌ثُغٌٝر ‌د٤ٖ‌
ثَُٝؽ٤ٖ‌ٓ٘جٙلز،‌ديُي‌ّ٤ٌٕٞ‌ثَُٝػ‌ٛ٘ج‌ٓلضوٌث‌ًٝثَُٝؽز‌ٛ٢‌ثُٔغٌ٣ز‌ػِ٠‌
فْجح ‌ثَُٝػ ‌هٕٝ ‌أ١ ‌ٌٕثًز ‌ٓجُ٤ز ‌أٝ ‌ػوو ‌٣نُٜٞج ‌فن ‌ث٫هضْجّ؛ ‌٧ٕ‌
ْجًر‌صِقن‌ث٫كضوجً‌دجُيٓز‌ثُٔجُ٤ز‌ُِٔوػ٢،‌ث٫كضوجً‌ًٔج‌ّذن‌د٤جٗٚ‌ٛٞ‌ًَ‌م
‌٣وجدِٜج‌إعٌثء‌دجُْ٘ذز‌ُِٔوػ٠‌ػِ٤ٚ.
ٝ٫‌ٕي ‌إٔ ‌ثهضْجّ ‌ثُغٌٝر ‌ثُٔجُ٤ز ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌دجُٔ٘جٙلز ‌ّ٤ؤه١‌إُ٠‌
ثكضوجً ‌ٙجفخ‌ثُغٌٝر ‌ث٧ِٙ٤ز ‌ّٞثء ‌ثَُٝػ ‌أٝ ‌ثَُٝؽز، ‌ٝٛٞ ‌ثٌُأ١ ‌ثُي١‌
                                                 
 .391)،‌2991،‌(د٤ٌٝس:‌ثُوثً‌ثُؾجٓؼ٤ز،‌ث٩عٌثء‌د٬‌ّذخصٞك٤ن‌فْٖ‌كٌػ،‌‌201
 .96،‌ث٩عٌثء‌ػِ٠‌فْجح‌ثُـ٤ٌ‌ك٢‌صو٘٤جس‌ثُذ٬ه‌ثُؼٌد٤زِّ٤ٔجٕ‌ٌٓهِ،‌‌301

































ثَُٝؽ٤ٖ ‌فض٠ ‌ُٝٞ ‌ُْ ‌٣ٌٖ ‌َُِٝؽز ‌ّٟٞ ‌ثُوػجء ‌َُٝؽٜج ‌دجُن٤ٌ ‌ٝثُذًٌز،‌
ٝىُي ‌ثٗضٚجًثً ‌ٌُِٔأر ‌ثُٔظِٞٓز ‌ك٢ ‌ٗظٌْٛ ‌ُٝ٤ِ‌ثٗضٚجًثً ‌ٌُِٖع ‌ٝثُؼوٍ‌
‌ثٌُدجٗ٢.























                                                 
، ‌(ػٔجٕ: ‌ثُوثً‌ث٩عٌثء ‌ػِ٠‌فْجح‌ثُـ٤ٌ ‌د٬‌ّذخ‌ك٢ ‌ثٌُٖ٣ؼز ‌ث٩ّ٬ٓ٤زػج٣ٔ‌ثٌُذ٤ْ٢، ‌‌401
 .434)،‌1002ٌُِٖ٘،‌ثُؼِٔ٤ز‌ثُوُٝ٤ز‌
































ث٩ٗلجم‌ٝثؽيخ‌ػِي٠‌ثُيَٝػ،‌ديوُ٤َ‌هُٞيٚ‌صؼيجُ٠:‌{ َٝ َػَِي٠‌ث ُْ َٔ ْٞ ُُيِٞه‌َُيٚ‌ُ ًِ ٍْ هُ ُٜ ي َّٖ ‌











ًييوٛج‌ُوُٞييٚ‌صؼييجُ٠:‌{ َٝ صَؼَييج َٝ ُٗٞث‌َػَِيي٠‌ث ُْ ذِيي ٌِ ّ ‌ َٝ ثُضَّْويي َٞ َٰٟ ‌ۖ‌ َٝ ٫َ‌صَؼَييج َٝ ُٗٞث‌َػَِيي٠‌ث٩ِْ عْيي ِْ ‌


























































































































































































































































































































































انمكتظجخ فتزح سَاخٍب انجبة انزاثع: َطبئم ضمبن حك انشَخخ فٓ الأمُال 




























                                                 































































































































                                                 
ثُؼ٬هز ‌ثَُٝؽ٤ز ‌د٤ٖ ‌ثُٔوٍُٞ ‌ثُوجٗٞٗ٢ ‌ٝثُٔوٍُٞ‌‌صود٤ٌ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثٌُٔضْذز ‌أع٘جء١، ‌"محمد ‌م٤ٌ‌8
،‌ث٧ٍٝث٩ٙوثً ‌، ‌ٓوٝٗز ‌ث٧ٌّر ‌ػجّ ‌ٖٓ ‌ثُضطذ٤ن، ‌ثُقٚ٤ِز ‌ٝث٥كجم، ‌"ث٫ؽضٔجػ٢
‌.25)،5002(كذٌث٣ٌ،
محمد‌ث٧ٍٝ،‌ ؽجٓؼز--(ًّجُز ‌ٓجؽْض٤ٌ‌،"صود٤ٌ ‌ث٧ٓٞثٍ ‌ثٌُٔضْذز ‌أع٘جء ‌ثَُٝثػ"‌فل٤ظز ‌ثُٖجكؼ٢،‌9
‌.26)،‌8002،‌ٝؽور
























































                                                 
ثُذٞٛجُ٢،‌"إعذجس‌ثُقن‌ك٢‌ث٧ٓٞثٍ‌ث٧ٌّ٣ز‌ك٢‌ٝٞء‌ثُ٘٘‌ثُوجٗٞٗ٢‌ٝثُؼَٔ‌ثُوٞجة٢"،‌مو٣ؾز‌‌01
‌.953-633)،‌3102،‌(٣ُٞ٤ٞ،‌5ٓؾِز‌ثُوذِ‌ثُٔـٌد٤ز‌ُِوًثّجس‌ثُوجٗٞٗ٤ز‌ٝثُوٞجة٤ز،‌إٙوثً‌
،‌ًضجح ‌ثَُٝثػ-هجٕٗٞ ‌ث٧ٌّر ‌د٤ٖ ‌ٟٔٞؿ ‌ثٌُٖٔع ‌ٝٙؼٞدجس ‌ثُٞثهغ ‌ثُؼِٔ٢إ٣ٔجٕ ‌ثُذٌثم، ‌‌11
ُؼِّٞ ‌ثُوجٗٞٗ٤ز ‌ٝث٫هضٚجه٣ز ‌ٝث٫ؽضٔجػ٤ز ‌ٝثُوجٗٞٗ٤ز ‌ؽجٓؼز ‌ػذو ‌ثُِٔي ‌ثُْؼو١،‌(ٟ٘ؾز: ‌ًِ٤ز ‌ث
 .311)،‌9002



























































































































 FO TPECNOC EHT YNOMRAHSID " ,qifoR damhA ,itawoyteS haf’oR ,nutahorudhsaM sinA ,otranuG ,nidiyhuM‌61
 scimonocE ,ssenisuB yraropmetnoC fo lanruoJ aisA tsaE htuoS ,"WAL NOITARGIM NEEWTEB YTREPORP LAGEL
‌‌.521 ,)7102 ,tsuguA( ,4 eussi ,31 .lov , ,waL dna
ؽٞٓجه١‌دٖ‌ػجص٤ؾجٕ‌دٖ‌ػذو‌الله،‌"صٍٞ٣غ‌ث٧ٓٞثٍ‌ثُٖٔضًٌز‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌دؼو‌كَٚ‌ثَُٝثػ‌ك٢‌‌71
‌.3‌،،‌ك٢‌ثٗوٝٗ٤ْ٤ج"79ثُلوٚ‌ث٩ّ٬ٓ٢‌هًثّز‌ٗوو٣ز‌ػِ٠‌ًضجح‌ٓؾٔؼز‌ث٧فٌجّ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز،‌ًهْ:



























































































































 الأمُال انشَخٕخ انمشتزكخ فٓ انفمً الإطلامٓتكٕٕف انعمذ انمبنٓ نتذثٕز  -ج 
                                                 
 FO TPECNOC EHT YNOMRAHSID " ,qifoR damhA ,itawoyteS haf’oR ,nutahorudhsaM sinA ,otranuG ,nidiyhuM‌02
 scimonocE ,ssenisuB yraropmetnoC fo lanruoJ aisA tsaE htuoS ,"WAL NOITARGIM NEEWTEB YTREPORP LAGEL
 ‌.921 ,)7102 ,tsuguA( ,4 eussi ,31 .lov , ,waL dna










































ٝفؾضْٜ‌ك٢‌ىُي‌هُٞٚ‌ٙ َّ ‌الله‌ػِ٤ٚ‌ِّْٝ:‌( ًُ َُّ ‌ َٕ ٌْ ٍٟ ‌َُ٤ْ َِ ‌كِ٢‌ ًِ ضَيجِح‌اللَّّ ‌ِكَ ُٜ ي َٞ ‌






هُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{ َٝ أَ ْٝ كُٞث‌دِج ُْؼَ ْٜ ِو‌ۖ‌إِ َّٕ ‌ث ُْؼَ ْٜ و‌َ ًَ ج َٕ ‌ َٓ ْ تُٞ٫ً}
ٝفو٣ظ‌ثٌٍُّٞ‌ٙي َّ ‌،‌32
الله‌ػِ٤ييٚ‌ّٝييِْ‌(إِ َّٕ ‌أََفيينَّ ‌ثُ ُّٖ يي ٌُ ٝ ِٟ ‌أَ ْٕ ‌صُٞكُييٞث‌دِيي ِٚ ‌ َٓ ييج‌ث ّْ ييضَْقَِ ِْ ض ُ ْْ ‌دِيي ِٚ ‌ث ُْلُيي ٌُ َٝػ)‌









                                                 








































‌ َٝ ٫َ‌ُؽَ٘يجَؿ‌َػَِي٤ْ ٌُ ْْ ‌كِ٤ َٔ يج‌صَ ٌَ ث َٝ ي٤ْضُْ‌دِي ِٚ ‌ ِٓ يٖ‌دَْؼيِو‌‌ۚآ٣يز‌صؼيو‌هُ٤يَ،‌هُٞيٚ‌صؼيجُ٠‌{...

























                                                 





















































































































ٝٛٞ ‌ٓج ‌ًجٕ ‌ٓٞجكج ً ‌إُ٠ ‌ٍٖٓ ‌ْٓضوذَ، ‌كٜٞ ‌٣٘ؼوو ‌ك٢‌‌ثُؼوو ‌ثُٔٞجف: 
ثُقجٍ، ‌ٌُٖ ‌٣ضأمٌ ‌فٌٔٚ ‌إُ٠ ‌فٍِٞ ‌ثُٞهش ‌ثُٔٞجف ‌إُ٤ٚ ‌ٓغَ ‌أؽٌصي‌
‌هثً١‌ٖٓ‌أٍٝ‌ثُْ٘ز.
ثُؼوو ‌ثُٔؼِن: ‌ٝٛٞ ‌ٓج ‌ًجٕ‌ٓؼِوج ‌ػِ٠‌ٌٕٟ‌ؿ٤ٌ‌ًجةٖ‌ث٥ٕ، ‌أٝ ‌دقجهعز‌ 




                                                 
 .831‌،ثُّٞ٤٠‌ك٢‌ٌٕؿ‌ثُوجٕٗٞ‌ثُٔوٗ٢ثًُْٜ٘ٞ١،‌‌53









































ّٞثء‌ًجٕ‌ث٫ٕضٌثى‌ٗجصؾج‌ًػٖ‌كؼِٜٔيج‌أٝ‌دـ٤يٌ‌كؼِٜٔيج.‌هيجٍ‌صؼيجُ٠‌{ َٝ َٓ يج‌َُ ُٜ ي ْْ ‌
كِ٤ ِٜ َٔ ييج‌ ِٓ ييٖ‌ ِٕ يي ٌْ ٍى‌ َٝ َٓ ييج‌َُييٚ‌ُ ِٓ يي ْ٘ ُْٜ‌ ِٓ ّ ييٖ‌َظ ِٜ ٤يي ٌٍ }
كِ٤يي ِٚ ‌ ُٕيي ٌَ ًَجُء‌‌صؼييجُ٠{،‌ٝهُٞييٚ‌93



























































































ًٖٓ٘ٞثس ‌ثُٔؾِز‌(ثُوثً ‌ثُذ٤ٞجء: ‌، ‌٢ٝثُؼوٞه ‌ثُٔـٌد‌هجٕٗٞ ‌ث٫ُضَثٓجسٓؾٔٞػز ‌هجٗٞٗ٤٤ٖ، ‌‌05
‌.289)،‌ثُلَٚ‌4002‌ثُٔـٌد٤ز‌ُوجٕٗٞ‌ث٧ػٔجٍ‌ٝثُٔوجٝ٫س،























































                                                 















































ك٢‌ٓج ٍ ‌ُٜٔيج‌ػِي٠‌إٔ‌٣ضَِّؾيٌث‌ك٤يٚ،‌ٝثُيٌدـ‌‌ػ ٌَّ كٜج‌ث٧ف٘جف:‌دإٔ‌٣ٖضٌَى‌ثع٘ج ‌ِٕ
 .75د٤ٜ٘ٔج








‌،‌16"ؿ٤ذضٚ‌ٝفًٞٞٙ". ‌ٍٝثه ‌ثدٖ‌ًٕو ‌ٓغ‌06ٙجفذٚ‌ك٢‌ؽٔ٤غ‌ٓجٍ‌ثُضؾجًر
ٓجُي ‌ٝأدٞ ‌ف٘٤لز ‌ػِ٠ ‌ؽٞثٍٛج ‌دجُؾِٔز ‌ٝثمضِلٞث ‌ك٢‌‌ٍ ‌أ٣ٞج: ‌"ثصلنٝهج
، ‌ٝهجٍ ‌ثٌُْمْ٢: ‌ٝه٤َ ‌ثٕضوجهٜج ‌ٖٓ ‌ثُْٔجٝثر ‌٣ؼ٘٢ ‌ٓضْجٝ٣٤ٖ‌26ٌٕٟٜٝج"
‌.36كِٔج‌ًجٕ‌ٛيث‌ثُؼوو‌ٓذ٘٤ج‌ًػِ٠‌ثُْٔجٝثر‌ك٢‌ثُٔجٍ‌ٝثٌُدـ‌ّٔ٢‌ٓلجٝٝز"
                                                 
‌.458،‌6)،‌ػ0991،‌هثً‌ثُلٌٌ،‌(هٖٓن:‌ثُذ٘ج٣ز‌ك٢‌ٌٕؿ‌ثُٜوث٣ز،‌ٗجٌٙ‌ث٩ّ٬ّ‌ثٌُثٓلًٞ١‌75






































































































































                                                 
‌دضٌٚف.‌721-221،‌8،‌ػ‌ثُٔقِ٠‌دج٥عجً‌،ثدٖ‌فَّ‌17
‌.642،‌3،‌ػثُْ٤َ‌ثُؾٌثً‌ثُٔضوكن‌ػِ٠‌فوثةن‌ث٧ٍٛجًثًُٖٞجٗ٢،‌‌27










































































































{٣َج‌أ٣َُّ َٜ ج‌ثُِي٣ َٖ ‌آ َٓ ُ٘ٞث‌أَ ْٝ كُٞث‌دِج ُْؼُوُِٞه‌ۚ‌أُِفِْش‌َُ ٌُيْ‌دَ ِٜ ٤ َٔ يز‌ُ‌ٖٓ‌ثٌُضجح:‌هُٞٚ‌صؼجُ٠‌-
ث٧ْ َ ْٗؼَييج ِّ ‌إ٫ِ‌ َٓ ييج‌٣ُضَِْيي٠َٰ ‌َػَِيي٤ْ ٌُ ْْ ‌َؿ٤ْيي ٌَ ‌ ُٓ ِقِيي٢‌ثُ َّٚ يي٤ِْو‌ َٝ أَٗييض ُ ْْ ‌ُفيي ٌُ ٌّ ‌ۗ‌إِ َّٕ ‌الله‌َ٣َْق ٌُيي ُْ ‌ َٓ ييج‌
٣ُ ٌِ ٣و}ُ
‌‌.08
ُِ يَي‌كَ ُٜ ي ْْ ‌ ُٕ ي ٌَ ًَجُء‌‌ٝأٓج‌صأٙ٤َ‌ثًٌُٖجس‌كوُٞٚ‌صؼجُ٠‌{كَئِٕ‌ ًَجُٗٞث‌أَ ًْ غَ ‌ٌَ
ِٓ ٖ‌ىََٰ
كِ٢‌ثُغُِّ ُيِظ‌ۚ‌ ِٓ يٖ‌دَْؼيِو‌ َٝ ِٙ ي٤ٍَّز‌٣ُٞ َٙ ي٠َٰ ‌دِ َٜ يج‌أَ ْٝ ‌ه٣َْي ٍٖ }
،‌أ١‌إٔ‌الله‌ؽؼيَ‌ثُٔ٤يٌثط‌18
ٝهُٞيٚ‌‌28ٖٓيضًٌج‌ًدي٤ٖ‌ث٧ميٞر‌٧ّ‌إىث‌ًيجٗٞث‌ثع٘ي٤ٖ‌كيأًغٌ‌ٝٛييث‌ٓؼ٘ي٠‌ثُٖيًٌز
َِ٠َٰ ‌دَْؼ ٍٜ }{ َٝ إِ َّٕ ‌ ًَ غِ٤ ًٌ ث‌ ِّٓ َٖ ‌ث ُُْنََِطجِء‌َُ٤َْذ ِـ ٢‌دَْؼ ُٞ ُٜ ْْ ‌ػ‌َ صؼجُ٠
‌.38
ٓييٖ‌ثُْيي٘ز:‌هُٞييٚ‌ػِ٤ييٚ‌ثُٚيي٬ر‌ٝثُْيي٬ّ‌ػييٖ‌ًدييٚ:‌(هييجٍ‌صؼييجُ٠:‌أََٗييج‌عَج ُِ ييُظ‌‌-





                                                 
‌.251،‌11،‌ػثُٔذْٟٞثٌُْمْ٢،‌‌87
 ‌.814،‌6،‌ػثُٔـ٘٢ثدٖ‌هوثٓز،‌‌97
هجٍ‌:‌ٛ٢‌ّضز‌ ) أٝكٞث‌دجُؼوٞه ( :ْدٖ‌أِّ‌هجٍ‌ٍ٣و.‌ًٝه‌ك٢‌صلْ٤ٌ‌ثدٖ‌ًغ٤ٌ‌ُٜيٙ‌ث٥٣ز:‌(1ثُٔجةور:‌‌08
أٝكٞث‌(‌. : ‌ػٜو ‌الله‌، ‌ٝػوو ‌ثُقِق‌، ‌ٝػوو ‌ثًٌُٖز ‌، ‌ٝػوو ‌ثُذ٤غ ‌، ‌ٝػوو ‌ثٌُ٘جؿ ‌، ‌ٝػوو ‌ثُ٤ٔ٤ٖ





































































{َػ ِ َْ ‌إَٔ‌ َّ ٤َ ٌُٞ ُٕ ‌ ِٓ ٘ ٌُْ‌ َّٓ ٌْ َٝ ي٠َٰ ‌ ‌ َٝ آَمي ٌُ ٝ َٕ ‌٣َ ْٞ ي ٌِ دُٞ َٕ ‌كِي٢‌ث٧ْ َ ًْ ِٛ ‌٣َْذضَـُيٞ َٕ ‌ ِٓ يٖ‌
                                                 
‌.181،‌ٌٕؿ‌ٓوٝٗز‌ث٧ٌّرمحمد‌ث٧ٌٍٛ،‌‌58
‌ؽٔغ‌ث٧فٌجّ‌ث٩ّ٬ٓ٤ز.‌68












































٤َ ٌُٞ ُٕ ‌ ِٓ ي٘ ٌُْ‌ثّض٘ذ٠‌فٌٜٔيج‌ثُٖيٌػ٢‌ٓيٖ‌ثُويٌإٓ‌هُٞيٚ‌صؼيجُ٠:‌{َػ ِ ي َْ ‌إَٔ‌ َّ ي










                                                 
‌.02ثََُٔٓ:‌‌78












































































































أ ّْ ٌِ ُ٘ٞ ُٛ َّٖ ‌ ِٓ ْٖ ‌َف٤ُْظ‌ َّ ٌَ٘ضُْ‌ ِٓ ّ يٖ‌‌ٌٖٝػ٤ز‌ث٩ؽجًر‌ٖٓ‌ثٌُضجح:‌هجٍ‌صؼجُ٠:‌{ٓ‌-
َػَِي٤ْ ِٜ َّٖ ‌ۚ‌ َٝ إِٕ‌ ًُي َّٖ ‌أُٝ٫َِس‌َف ْٔ ي ٍَ ‌كَيأَِٗلوُٞث‌َػَِي٤ْ ِٜ َّٖ ‌ُٝ ْؽِو ًُ ْْ ‌ َٝ ٫َ‌ص ُ َٞ ج ًُّ ٝ ُٛ َّٖ ‌ ُِ ض ُ َٞ ٤ِّوُٞث‌
َفضَّيي٠َٰ ‌٣َ َٞ ييْؼ َٖ ‌َف ْٔ َِ ُٜ يي َّٖ ‌ۚ‌كَييئِ ْٕ ‌أ َ ًْ َٝ ييْؼ َٖ ‌َُ ٌُيي ْْ ‌كَييلصُٞ ُٛ َّٖ ‌أُُؽييٞ ًَ ُٛ َّٖ ‌ۖ‌ َٝ أْص َ ِٔ يي ٌُ ٝث‌دَ٤ْييَ٘ ٌُْ‌
دِ َٔ ْؼ ٌُ ٍٝف‌ۖ‌}
هَيج ٍَ ‌‌،‌ٝث٧ؽٌر‌ػِ٠‌ث٩ًٝجع‌صوٍ‌ػِ٠‌ػويو‌إؽيجًر،‌ٝهُٞيٚ‌{901
٣يو‌ُأَ ْٕ ‌أُٗ ٌِ َقيَي‌إِْفيوَٟ‌ثْدَ٘ضَي٢َّ ‌ َٛيجص٤َْ ِٖ ‌َػَِي٠َٰ ‌إَٔ‌صَيأُْؽ ٌَ ِٗ٢‌عَ َٔ يجِٗ٢َ‌ِفَؾيؼ‌ٍۖ‌كَيئِ ْٕ ‌إِِٗ٢ّ‌أ ُ ‌ًِ




(هَج ٍَ ‌اللَّّ ‌ُع٬ََعَز‌ٌأََٗج‌َم ْٚ ُٔ ُٜ ْْ ‌٣َ ْٞ َّ ‌ث ُِْو٤َج َٓ يِز‌ ًَ ُؽي ٌَ ‌أَْػَطي٠‌دِي٢‌عُي َّْ ‌َؿيوَ ًَ ‌ َٝ ًَ ُؽي ٌَ ‌دَيجَع‌
ُف ًٌّ ث‌كَأ َ ًَ ي َ ‌عَ َٔ َ٘يٚ‌ُ َٝ ًَ ُؽي ٌَ ‌ث ّْ يضَأَْؽ ٌَ ‌أَِؽ٤ي ًٌ ث‌كَج ّْ يضَ ْٞ كَ٠‌ ِٓ ْ٘يٚ‌ُ َٝ َُي ْْ ‌٣ُْؼي٠ِ‌أَْؽي ٌَ ٙ‌ُهَيج ٍَ ‌اللَّّ ‌ُ
أََٗج‌َم ْٚ ُٔ ُٜ ْْ ‌٣َ ْٞ َّ ‌ث ُِْو٤َج َٓ ِز‌ ًَ ُؽ ٌَ ‌أَْػَط٠‌دِ٢‌ع ُ َّْ ‌َؿوَ ًَ ‌ َٝ ًَ ُؽي ٌَ ‌دَيجَع‌ُفي ًٌّ ث‌كَأ َ ًَ ي َ ‌‌ع٬ََعَزٌ‌








٣ٌٟ ‌ثُٔجٌُ٤ز ‌ٝثُٖجكؼ٤ز ‌ٝثُق٘جدِز ‌إٕ ‌أًًجٕ ‌ث٩ؽجًر ‌ٛ٢؛ ‌ثُؼجهوثٕ‌
، ‌أٓج ‌ثُق٘ل٤ز‌كًٌٖ‌ث٩ؽجًر ‌ٛٞ‌ثُٚ٤ـز ‌كو٠‌ٝٓج ‌ّٟٞ‌711ٝث٧ؽٌر ‌ٝثُٔ٘لؼز
ٝ٣ٖضٌٟ‌ًجكز‌ثُلوٜجء‌ؽٔ٤ؼج‌ًد٬‌ٓنجُق‌دٔج‌ك٤ْٜ‌ثدٖ‌فَّ‌811ىُي‌أٌٟثف‌ثُؼوو
‌.911ٓؼِٞٓج‌ًٝثُٔ٘لؼز‌ٓؼِٞٓز‌ثُووًٝثًُٖٞجٗ٢‌ُٚقز‌ث٩ؽجًر‌إٔ‌٣ٌٕٞ‌ثُغٖٔ‌









































































































































































































                                                 
‌.‌71،‌11ػ‌ثُٔذْٟٞ‌،802،‌8ػ‌ثُٔقِ٠‌،6،‌5ػثُيم٤ٌر‌،‌851،‌5ػ‌دوث٣ز‌ثُٔؾضٜو‌721
‌.27٣ّٞق:‌‌821
ػ٬ّ ‌ثُٔٞهؼ٤ٖ‌ػٖ‌ًح‌إ، ‌ثُو٣ٖ‌ثدٖ‌ه٤ْ ‌ثُؾٍٞ٣ز‌محمد‌دٖ ‌أد٢‌دٌٌ ‌دٖ‌أ٣ٞح‌دٖ‌ّؼو‌ِٕٔ ‌921
‌‌.583،‌1)،‌ػ1991،‌هثً‌ثٌُضخ‌ثُؼِٔ٤ز،‌(د٤ٌٝس:‌ثُؼجُٔ٤ٖ








































ُِ ٌِ ّ َؽيج ٍِ ‌‌ٖٓ‌ٍٝؽضٚ‌أًٝج‌ً٣٘ضلغ‌دٜج؛‌ٝهُ٤َ‌ىُي‌هُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{‌ثّضتؾجً‌ٍٝػ
َٗ ِٚ ٤ٌخ‌ ِٓ ّ َّٔ ج‌ث ًْ ضَ َْذُٞث‌ۖ‌ َٝ ُِِِّ٘ َْجِء‌َٗ ِٚ ٤ٌخ‌ ِٓ ّ َّٔ ج‌ث ًْ ضَ َْ ْذ َٖ }
ٝهُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{‌٣َج‌أ٣َُّ َٜ ج‌‌،‌131
ًُُِٞث‌أ َ ْٓ ي َٞ ثَُ ٌُْ‌دَ٤ْيَ٘ ٌُْ‌دِج ُْذَج ِٟ ي َِ ‌إ٫ِ‌إَٔ‌صَ ٌُيٞ َٕ ‌صَِؾي
ج ًَ ر‌ًَػيٖ‌صَي ٌَ ث ٍٛ ‌ثُِي٣ َٖ ‌آ َٓ ُ٘يٞث‌٫َ‌صَيأ ْ













                                                 







،‌1، ‌ػهًً ‌ثُقٌجّ ‌ك٢‌ٌٕؿ‌ٓؾِز ‌ث٧فٌجّ‌،ٛـ)3531: ‌سأٓ٤ٖ ‌أك٘و١‌(‌ٞثؽزػِ٢‌ف٤وً ‌م‌431
‌.693
‌.641،‌ظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖ‌ٝصٌ٤٤لٚ‌ثٌُٖػ٢ٗثٌُؼذ٢،‌‌531






























































                                                 
‌٣ٞؽو‌ك٢‌ثُٔ٬فن‌كضٟٞ‌ثُوٌٙ‌هثؿ٢‌دجُنٚٞٗ.‌631





























































































































هجٍ ‌ثدٖ ‌هوثٓز ‌ػٖ ‌ثٌُٖٟٝ ‌ثُلجّور ‌ٛ٢ ‌ع٬عز ‌أهْجّ: ‌أفوٛج: ‌ٓج ‌٣٘جك٢‌. ‌971، ‌7، ‌ػثُٔـ٘٢‌441
٣ؼَُٚ ‌ٓور ‌ٓؼ٤٘ز، ‌ٝثُغجٗ٢: ‌ٓج ‌٣ؼٞه ‌دؾٜجُز ‌ثٌُدـ ‌ًإٔ ‌٣ٖضٌٟ ‌ًدـ ‌إفوٟ‌‌أ٫ٓوضٞ٠ ‌ثُؼوو ‌ٓغَ ‌
ٌدقٚ‌ك٢‌ٛيث‌ثٌُٖٜ‌ٓغ٬،‌ٝثُغجُظ:‌ثٕضٌثٟ‌ٓج‌ُ٤ِ‌ٖٓ‌ِٓٚقز‌ثُؼوو‌ٝ٫‌ٓوضٞجٙ‌٣ثُْلٌص٤ٖ‌ثٝ‌ٓج‌
‌ػِ٠‌ثُٔٞجًح‌ثُٔٞجًدز‌ُٚ‌ك٢‌ٓجٍ‌آمٌ.‌ٓغَ‌إٔ‌٣ٖضٌٟ























































































































ُوُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{َُوَْو‌أ َ ًْ َّ َِْ٘ج‌ ًُ ََُِّ٘ج‌دِج ُْذَ٤َِّ٘جِس‌ َٝ أَٗ َ َُْ٘ج‌ َٓ ؼَ ُٜ ُْ ‌ث ُْ ٌِ ضَجَح‌ َٝ ث ُْ ِٔ ٤ي َ ث َٕ ‌ ُِ ٤َوُيٞ َّ‌





















































ثُْٔضقوط ‌د٤ٖ ‌ثَُٝؽ٤ٖ ‌٣٘ذـ٢ ‌إٔ ‌٣٘ظٌ ‌َٛ ‌٣ٌٖٔ ‌ثّضنٌثػ‌دٜيث ‌ثُ٘ظجّ ‌
ثُي١ ‌٣ؼضذٌ ‌ٓٚوًثً ‌ٖٓ ‌ٓٚجهً ‌ث٧فٌجّ‌‌651فٌٔٚ ‌ػٖ ‌ٌٟ٣ن ‌هُ٤َ ‌ثُو٤جُ






                                                 
٣وْْ ‌ثُو٤جُ‌ٖٓ‌ف٤ظ‌ٝؽٞه ‌ثُؼِز ‌ٝثُقٌْ ‌ثُغجدض٤ٖ‌ك٢‌ث٧َٙ‌ٝك٢‌ثُلٌع‌إُ٠‌ه٤جُ‌ثُؼٌِ‌‌651
كضٌثهٜج ‌ك٢‌ػِز‌ثُطٌه، ‌ٝٓؼ٘ی‌ه٤جُ‌ثُؼٌِ‌ٛٞ: ‌"إعذجس‌ٗو٤ٜ‌فٌْ ‌ث٧َٙ‌ك٢‌ثُلٌع‌٫ُ‌ٝه٤ج
ثُقٌْ"،‌ٝأٓج‌ه٤جُ‌ثُطٌه‌كٜٞ:‌"إعذجس‌ٓغَ‌فٌْ‌ث٧َٙ‌ك٢‌ثُلٌع‌٫ؽضٔجػٜج‌ك٢‌ػِز‌ثُقٌْ".‌ٝ٣وْْ‌
ثُو٤جُ‌ٖٓ‌ف٤ظ‌ثُؾجٓغ ‌ك٤ٚ ‌إُ٠‌أًدؼز ‌أهْجّ: ‌أُٜٝٔج ‌ه٤جُ‌ثُؼِز: ‌ٝٛٞ ‌ٓج ‌ٌٙؿ ‌ك٤ٚ ‌ديًٌ ‌ثُؼِز‌
دٔج‌٣وٍ‌ػِ٠‌ثُؼِز‌ثُؾجٓؼز‌‌ثُؾجٓؼز‌د٤ٖ‌ث٧َٙ‌ٝثُلٌع. ‌ٝثُغجٗ٢:‌ه٤جُ‌ثُو٫ُز:‌ٝٛٞ‌ٓج‌ٌٙؿ‌ك٤ٚ
د٤ٖ‌ث٧َٙ‌ٝثُلٌع. ‌ٝثُغجُظ: ‌ثُو٤جُ‌ك٢‌ٓؼ٘٠‌ث٧َٙ: ‌ٝٛٞ‌ٓج ‌ُْ‌٣ٌٚؿ‌ك٤ٚ ‌دجُؼِز‌ٝ٫‌دٔج ‌٣وٍ‌
ػِ٠‌ثُؼِز‌دَ‌دئُـجء‌ثُلجًم‌د٤ٖ‌ث٧َٙ‌ٝثُلٌع. ‌ٝثٌُثدغ:‌ٛٞ‌ه٤جُ‌ثُٖذٚ‌ٝٛٞ‌ٓج ‌صٌهه‌ثُلٌع‌د٤ٖ‌
ًيُي ‌٣وْْ ‌ثُو٤جُ ‌ٖٓ ‌ف٤ظ ‌ثُٚقز‌---أِٙ٤ٖ ‌ُٚ ‌ٕذٚ ‌دٌَ ‌ٝثفو ‌ٜٓ٘ج، ‌ك٤ِقن ‌دأًغٌٛٔج ‌ٕذٜج. ‌
ٝثُلْجه‌إُ٠:‌ه٤جُ‌ٙق٤ـ:‌ٝٛٞ‌ٓج‌ًجٕ‌ؽجٓؼز‌ٌُِٖٟٝ‌ثُٔؼضذٌر‌ك٢‌ثُو٤جُ.‌ٝه٤جُ‌كجّو:‌ٝٛٞ‌ٓج‌
أٍٙٞ‌ًجٕ‌ٓنجُلج ‌ُِ٘٘‌أٝ ‌ُْ ‌صضٞكٌ‌ك٤ٚ ‌ثٌُٖٟٝ‌ثُٔؼضذٌر ‌ُِو٤جُ. ‌ثٗظٌ: ‌ِٕٔ‌ثُو٣ٖ‌دٖ‌ٓلِـ، ‌
‌.2031،‌3)،‌ػ9991‌ٌٓضذز‌ثُؼٌ٤ذجٕ،‌:ثٌُ٣جٛ(،‌ثُلوٚ
٣يٛخ‌ؽًٜٔٞ ‌ػِٔجء ‌ثُِْٔٔ٤ٖ ‌إُ٠ ‌إٔ ‌ثُو٤جُ‌فؾز ‌ٌٕػ٤ز ‌ك٢ ‌ث٧فٌجّ ‌ثُؼِٔ٤ز، ‌ٝأٗٚ ‌ك٢‌‌751
ثُقؾؼ‌ثٌُٖػ٤ز،‌ُْٝ‌٣نجُق‌ك٢‌ىُي‌إ٫‌ثُ٘ظجٓ٤ز‌ٝثُظجٌٛ٣ز‌ٝدؼٜ‌كٌم‌ثُٖ٤ؼز‌‌ثٌُٔصذز‌ثٌُثدؼز‌ٖٓ
٤و‌إى‌ثُو٤جُ‌ػ٘وْٛ‌ُ٤ِ‌فؾز‌ٌٕػ٤ز‌ك٢‌ث٧فٌجّ‌ٝٛؤ٫ء‌٣طِن‌ػِ٤ْٜ‌ٗلجر‌ثُو٤جُ.‌ٝهو‌ٗوَ‌أدٞ‌ثُُٞ
ثُلوٜجء ‌ٝثُٔضٌِٔ٤ٖ ‌ػِ٠ ‌ؽٞثٍ ‌ثُضؼذو ‌دجُو٤جُ‌-ثُذجؽ٢ ‌إؽٔجع ‌ثُٚقجدز ‌ٝثُضجدؼ٤ٖ ‌ٖٝٓ ‌دؼوْٛ ‌ٖٓ ‌
،‌هثً‌ثُـٌح‌ث٩ّ٬ٓ٢‌:د٤ٌٝس(، ‌إفٌجّ ‌ثُلٍٚٞ‌ك٢‌أفٌجّ ‌ث٧ٍٙٞأدٞ ‌ثُُٞ٤و ‌ثُذجؽ٢، ‌‌ثُٚق٤ـ.
‌‌.135)،‌9891







































ث٧َٙ ‌ٛٞ ‌ثًٌُٖز، ‌ٝثُلٌع ‌ٛٞ ‌ٗظجّ ‌ث٫ٕضٌثى ‌ثُٔجُ٢ ‌، ‌ٝثُؼِز ‌ٛ٢‌
صقو٤ن‌ثٌُدـ‌ٝص٘ٔ٤ز ‌ثُٔجٍ، ‌أٓج ‌ثُقٌْ ‌كجُؾٞثٍ ‌ٝث٩دجفز، ‌ٝك٢‌صلٚ٤َ ‌ىُي‌
أهٍٞ‌إٕ‌ث٧َٙ‌ثُٔو٤ِ‌ػِ٤ٚ‌ٛٞ‌"ثًٌُٖز"،‌ٝٛ٢‌ٓج‌ًٝه‌ثُ٘٘‌ك٢‌فٌٜٔج‌
ٖٓ ‌ًضجح‌ّٝ٘ز ‌ٝإؽٔجع ‌ًٔج ‌أِّل٘ج، ‌ٝفٌْ ‌ث٧َٙ ‌ٛٞ ‌إدجفز ‌ٛيٙ ‌ثًٌُٖز‌
ؽٞثٍٛج ‌ٝٛ٢‌"ث٧َٙ‌ثُٔو٤ِ‌ػِ٤ٚ" ‌ٝ٣ٌثه ‌ٖٓ‌ٛيث ‌ثُقٌْ ‌صؼو٣ضٚ ‌ُِلٌع،‌ٝ
ٝثُلٌع‌ٓج ‌٣ْٔ٠‌ثُٔو٤ِ‌ٝٛٞ‌ٛ٘ج ‌"ٗظجّ ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢"‌ٝثُلٌع‌ُْ ‌٣ٌه‌
ٗ٘ ‌دقٌٔٚ ‌ٝ٣ٌثه ‌ُٚ ‌إٔ ‌٣ِقن ‌دقٌْ ‌ث٧َٙ ‌ٝٛٞ ‌ؽٞثٍ ‌ثًٌُٖز ‌ٝىُي‌
‌دطٌ٣ن‌ثُو٤جُ،‌ٌُٖٝ‌ثُلٌع‌"أ١‌ٗظجّ‌ث٫ٕضٌثى‌ثُٔجُ٢"‌ثُي١‌ُْ‌٣ٌه‌د٘ٚٚ




فٌْ ‌ث٧َٙ‌ٝٛٞ ‌ث٩دجفز، ‌كجُو٤جُ‌ٛ٘ج ‌ؿ٤ٌ‌ٙق٤ـ‌كٜٞ ‌ه٤جُ‌ٓغ‌ثُلجًم.‌
ٝثُْذخ‌ك٢‌ىُي‌إٔ‌ثُٔوٚٞه ‌ٖٓ‌ثًٌُٖز‌ٛٞ‌صقو٤ن‌ثٌُدـ‌د٤ٖ‌ثٌُٖ٣ٌ٤ٖ،‌
د٤٘ٔج ‌ثُٔوٚٞه ‌ٖٓ ‌ٗظجّ ‌ث٫ٕضٌثى ‌ثُٔجُ٢، ‌ٛٞ ‌ص٘ٔ٤ز ‌ثُٔجٍ ‌ٝث٩ٗلجم ‌ػِ٠‌
‌ٕؤٕٝ‌ثُؼجةِز.‌





ثُؼِز: ‌ٛ٢‌ثُٞٙق‌ثُٔٞؽٞه ‌ك٢‌ث٧َٙ‌ٝثُي١‌ٖٓ‌أؽِٚ‌ٌٕع‌ثُقٌْ ‌ك٤ٚ، ‌ٝد٘جء‌ػِ٠‌ٝؽٞهٙ ‌ك٢‌‌
٣ٌثه‌صْٞ٣ضٚ‌دج٧َٙ‌ك٢‌ٛيث‌ثُقٌْ.‌ٖٝٓ‌أّٔجةٜج:‌ث٧ٓجًر‌ٝثُوثػ٢‌ٝثُقجَٓ‌ٝثُذجػظ‌ٝثُْذخ‌ثُلٌع‌
فٌْ‌ث٧َٙ:‌ٛٞ‌ثُقٌْ‌ثٌُٖػ٢‌‌-.‌ج ً‌ٔٝثُْٔضوػ٢،‌ٝهو‌ىًٌ‌ُٜج‌ثًُٖٞجٗ٢‌ٓج‌٣وجًح‌ثع٘٢‌ػٌٖ‌ثّ




























































































































                                                 
دأٜٗج‌"ٓج‌صؼِوش‌دؾَء‌ْٗذ٢‌ؿ٤ٌ‌ٓقوٝه‌ٖٓ‌ٕ٢ء‌ِٓٔٞى‌ثٌُِٔ٤ز‌ثُٖجةؼز‌ػِ٠‌ثُنل٤ق‌٣ؼٌف‌‌361
٧ًغٌ‌ٖٓ‌ٝثفو‌ٗض٤ؾز‌ثٕضٌثى‌هٕٝ‌إكٌثٍ،‌كٌجٕ‌ًَ‌ؽَء‌ٓ٘ٚ‌ًِٓٔٞج‌٧ًغٌ‌ٖٓ‌ٕن٘‌دْ٘خ‌ٓؼ٤٘ز‌







‌٤ٖ ‌ثُوٞثٗ٤ٖ ‌ثُٞٝؼ٤ز ‌ٝثُضٌٖ٣غ ‌ث٩ّ٬ٓ٢ثُٔوجًٗجس ‌ثُضٌٖ٣ؼ٤ز ‌د‌،ّ٤و ‌ػذو ‌الله‌ػِ٢ ‌فْ٤ٖ‌661
‌103،‌3)،‌ػ1002ثُْ٬ّ،‌هثً‌‌(ثُوجٌٛر:،‌ٓوجًٗز‌د٤ٖ‌كوٚ‌ثُوجٕٗٞ‌ثُلٌْٗ٢‌ٝٓيٛخ‌ث٩ٓجّ‌ٓجُي




























































                                                 
‌.871،‌ظجّ‌ث٧ٓٞثٍ‌د٤ٖ‌ثَُٝؽ٤ٖٗ‌761
‌.ثٌُٔؽغ‌لِٗ‌861





































ًُُِٞث‌أ َ ْٓ َٞ ثَُ ٌُْ‌دَ٤َْ٘ ٌُْ‌،‌271ٌٕػ٢‌٣ْٞؽ‌ُٚ‌ث٧مي"
ٝ٣وػْ‌ٛيث‌هُٞٚ‌صؼجُ٠:‌{ َٝ ٫َ‌صَأ ْ
ًُُِٞث‌كَ ٌِ ٣وًيج‌ ِّٓ ي ْٖ ‌أ َ ْٓ ي َٞ ث ٍِ ‌ثَُّ٘يج ُِ ‌دِيج٩ِْ عْ ِْ ‌ َٝ أَٗيض ُ ْْ ‌
دِج ُْ ذَج ِٟ ي َِ ‌ َٝ صُيْوُُٞث‌دِ َٜ يج‌إَُِي٠‌ث ُُْق ٌَّ يج ِّ ‌ ُِ ضَيأ ْ















































































































































دَييو‌ُ،‌هييجٍ‌صؼيجُ٠:‌{كَأ َ َّٓ ييج‌ثُ ََّ‌281ٝكي٢‌ًضييجح‌الله‌ثُيوُ٤َ‌ػِيي٠‌ّييذ٤َ‌ثُٜيوٟ‌ك٤ٜييج"





                                                 
‌.361،‌ٌٕؿ‌ثُوٞثػو‌ثُلوٜ٤زثًَُهج،‌‌971
ٖٓ ‌ثُٔؤصٌٔثس ‌ثُض٢ ‌ٗجهس‌د٘ظجّ ‌ث٫ٕضٌثى ‌ثُٔجُ٢: ‌ٓؤصٌٔ ‌ثُؤز ‌ثُؼجُٔ٢ ‌ُِض٘ٔ٤ز ‌ث٫ؽضٔجػ٤ز‌‌081
ثُوثػ٢‌إُ٠‌ثُْٔجٝثر‌د٤ٖ‌ثٌُٔأر‌ٝثٌُؽَ‌ٝهػٞر‌ثٌُؽَ‌‌5991ًٞدٜ٘جؽٖ‌دجُوثٗٔجًى‌ػجّ‌ثُٔ٘ؼوو‌ك٢‌

























































































































                                                 
‌.731ث٧ٗؼجّ،‌‌981
‌.261،‌2،‌ػصلْ٤ٌ‌ثُذـٞ١‌091
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